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F. DOMINGUEZ 
GEOMETRIA, FILOSOFIA, TEOLOGIA Y ARTE. 
EN TORNO A LA OBRA PRINCIPIA 
PHILOSOPHIAE DE RAMON LLULL 
Partiendo del tftulo se podrfa considerar la obra Principia philosophiae 
como un esbozo de la filosoffa luliana. 1 Si Ramon Llull pretendio elaborar en 
esta obra los principios de la ciencia filosofica tal y como el la entendfa no 
parece haber tenido este intento un gran exito, pues este libro ha permanecido 
hasta hoy inedito y practicamente desconocido. Detras de la original y hermeti-
ca enumeracion de principios, consecuencias y cuestiones de la filosoffa que se 
van desarrollando en este voluminoso tratado se pueden plantear una serie de 
interesantes reflexiones sobre la intencion y el contexto del mismo, asf como 
sobre el trasfondo logico de este largo y ordenado inventario. Haciendo obliga-
da referencia a nuestra introduccion a la edicion de esta obra donde hemos 
desarrollado in extenso el lugar de la misma dentro del corpus luliano" vamos a 
repetir aquf algunos puntos que pueden ayudar a determinar el puesto de la filo-
soffa en el Arte o ciencia luliana. 
Este libro es el ultimo testimonio literario de la segunda estancia de Llull en 
Parfs. Lo comenzo a escribir a finales del verano de 1299 antes de abandonar 
aquella ciudad, donde dio por concluida la primera parte. Despues de una estan-
cia en Barcelona se dirigio. despues de una larga ausencia, a Mallorca en donde 
continuo escribiendo este libro que dio por terminado con la tercera parte en el 
verano del ano 1300. A pesar de su volumen es este libro un gran torso pues 
quedo a medio camino de su proyecto inicial que, como se indica en la intro-
duccion. deberfa contener, por lo menos. cinco partes. 
1 Puedc scr muy significativo quc cslc libro sc cilc cn cl Catalogus clcctorii (n. 42) bajo cl tftulo de 
Libe r philosoph iac. 
1 Principia philosophiae (Paris 1299-Mallorca 1300). Ed. cn ROL XIX. Introil.: pp. 3-77. Tcxlo: pp. 
79-326). 
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Esta obra esta dictada por una circunstancia concreta y por un contexto par-
ticular. En su segunda estancia en Parfs se ve Llull obligado a revisar su concep-
cion de la ciencia y confrontarla con los postulados cientificos del entorno 
universitario. En estos anos Llull hubo de tomar definitivamente conciencia de 
las peculiaridades de su Arte que el abiertamente y sin la menor duda conside-
raba una nueva ciencia. Principia philosophiae es, pues, una obra escrita en 
Parfs, en aquellos dos largos afios en los que Ramon Llull tuvo que estudiar y 
enfrentarse con la teorfa aristotelica de la ciencia y sus principios que de una 
manera abierta era aplicada a la teologfa en Parfs, sobre todo por los dominicos. 
1. La filosofia y el Arte 
Este libro esta escrito en el horizonte de las reflexiones sobre el puesto de la 
filosoffa y de la teologfa dentro del conjunto de las ciencias tal y como se venia 
elaborando en Parfs a la sombra del fuerte impacto que el aristotelismo habfa 
producido en las facultades de Artes y Teologfa. La teorfa aristotelica determi-
naba que toda ciencia ha de laborar a traves de proposiciones razonables (con-
clusiones, theoremata) deducidas de proposiciones irreductibles o principios. 
La ciencia se define, por ello, como habitus conclusionum. Los principios 
(axiomas; en latfn: dignitates, definitiones y petitiones') son proposiciones que 
han de ser «vera, necessaria, evidentia et prima», es decir, indemostrables y, 
como tales, han de imponerse inmediatamente al espfritu. Las ciencias particu-
lares, o bien tienen sus propios principios (principia propria), o bien parten de 
principios subalternos, es decir, principios que se demuestran en otra ciencia. 
p.e. los principios de la 6ptica en la geometrfa (principia suhalternata), quc cn 
cada ciencia son postulados o petitiones principiorum. La Metaphysica de 
Aristoteles es la ciencia que investiga los principia communia a todas las cien-
cias particulares. 
Poco antes de escribir Llull Principia philosophiae habfa compuesto un 
Liber de principiis theologiae, que cita en el prologo, para indicar que en este 
que trata de los principios de la filosoffa va a seguir el mismo metodo que en el 
anterior. La teoria aristotelica del saber cientffico aplicada a la teologfa signifi-
caba que esta es una ciencia particular que parte de principios propios, los artf-
culos de la fe, que, como los principios de todas las ciencias, son, per definitio-
nem, indemostrables. Los teologos del siglo XIII estaban, en general, de acuer-
' En su acepcion mas clasica el axioma equivale al principio que, por su dignidad misma, es decir, 
por ocupar cierto lugar en un sislema de proposiciones dehe juzgarse como verdadero. Para Aristoteles 
los axiomas son principios evidentes que constituyen el fundamento de loda ciencia. 
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do en considerar los artfculos de la fe como principia propria de una ciencia 
particular llamada teologfa; Santo Tomas de Aquino, en cambio, los considera-
ba como principia subalterna demostrados en una ciencia superior (la scientia 
Dei et beatorum).4 
En Parfs, alrededor del ano 1300, no solo se reflexionaba profundamente 
sobre el puesto de la filosofia y de la teologfa dentro del conjunto de las cien-
cias. El discurso sobre los principios de la filosoffa estaba condicionado por la 
elasticidad suma del termino 'filosoffa' que abarcaba desde la metaffsica hasta 
las ciencias triviales y cuatriviales. Cuanto mas las distintas disciplinas iban flo-
reciendo y tomando nuevas formas, tanto mas se preocupaban en determinar su 
caracter especial y su independencia en el ordenamiento general del saber. La 
contextura de las siete artes liberales que desde la temprana edad media habfa 
sido el fundamento para una clasificacion de las ciencias se estaba quedando 
corta y sumamente estrecha. La estructura de las ciencias del trivium y del qua-
drivium no servfan para determinar las tareas de cada una de las ciencias y tam-
poco servfan para delimitar y determinar el conjunto general del saber.- Se 
intento, por ello, volver a las divisiones clasicas de las ciencias tal y como 
habfan sido formuladas por Platon y Aristoteles buscando introducir las artes 
dentro de esa sistematizacion clasica." Es interesante hacer notar que, aunque 
Llull no pretendio hacer una reflexion profunda sobre la clasificacion de las 
ciencias, parece que sigue, en Ifneas generales, el esquema de las escuelas teolo-
gicas del siglo XII, en especial Hugo de San Vfctor y la Escuela de Chartres. 
cuyos representantes intentaron integrar en las teologfas de tipo monastico una 
nueva vision del mundo y la naturaleza y replantearon el puesto de la teologfa 
dentro del conjunto de las ciencias. 7 En general dividfan los representantes de 
estas escuelas las ciencias en disciplinas teoricas y practicas. Las ciencias teori-
cas se dividen en naturales, ethicae y rationales, las naturales a su vez en philo-
' Cf. Sutnma theologiae, q. 1. a. 2. 
' Sto. Tomas lo dice con toda claridad: «Septem liberales artes non sufficienler dividunt philoso-
phiam theorieam» (tn Boeth. de trin. q. 5 a. 1 ad 3) 
" Una buena panoramica sobre la clasificacion de las cieneias en la escolastica la ofrcce L. Baur, 
Dominikus Gundissalinus, De divisione philosophiae (Miinster 1903). y tambien M. Grabmann, 
Ceschichte der scholastischen Methode, I. p. 251 s., II. pp. 28-33, 235s. y 319s. Sobre la situacion en 
Parfs y el proceso de reflexion sobre los principios de la teologfa en relacion a las otras ciencius cf. la 
clasica obra de Albert Lang. Die theologische Prinzipienlehre der mittelalterlichen Scholastik (Frciburg 
i. Br.. 1964). 
' Cf. A. Maxsein. Die Philosophie des Gilhertus Porretanus unter besonderer Beriicksichtigung sei-
ner Wissenschaftslehre (Miinster, 1929); A. Daniels. Die Wissenschafislehre des Johannes von Salisbury 
(Kaldenkirchen, 1932), y J. Pedersen, «La rcchcrche dc la sagesse d'apres Hugues de Saint-Victor», cn 
Classica el mediaevalia 16 (1955). 91-133. Sohrc Hugo dc San Vfctor y la Escuela de Chartres vease la 
cxcclcntc orientacion dc Evangclista Vilanova, Histdria de la Teologia cristiana, I: Des dels origens al 
segle XVfBarcelona, 1985), pp. 41 1-3 y 419-436. 
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sophia naturalis, mathematica et metaphysica* En el ultimo grupo se inclufa 
tambien la teologfa. Importante es hacer notar que, siguiendo a Boecio, se ve la 
diferencia especffica entre las ciencias teoricas en el grado de abstraccion que 
exige el objeto de cada ciencia particular y consecuentemente el metodo que 
corresponde a las ciencias de la naturaleza, a las matematicas y a la metaffsica. 
Los numerosos intentos de LIull para elaborar una teorfa cientffica adecuada 
a su Arte hay que verlos en este contexto general. Como bien se sabe, el Arte, 
que viene a ser un intento de establecer una base intelectual para la apologetica 
crisiiana comienza con la enumeracion de 'principia' que son la base y punto de 
partida de toda reflexion posterior.'' El Arte esta fundado en dos tipos de princi-
pios muy distintos, expresados en forma visible en sus dos figuras basicas, la 
figura A y la figura T. La primera serie de principios es la de los atributos divi-
nos, de los cuales hay dieciseis en todas las versiones del Arte anteriores al Ars 
inuentiua ueritatis (Pla 55: Bonner III. 1) del ano 1290 y nueve a partir de esta. 
La segunda serie es la de los principios subordinados, agrupados para constituir 
cinco (tres a partir del Ars inuentiua) triangulos de distintos colores en el centro 
de la figura T.1" 
Utilizando muchos terminos filosoficos en boga y dandole, a veces, un sen-
tido diverso formula Llull las bases de su teorfa cientffica. De los principios del 
Arte se asegura, en primer lugar, que son «certa et uniuersalia»" y, por ello, dan 
a ese metodo un caracter general determinando su opcion de ciencia universal, 
pues teniendo cada ciencia «principia propria et diuersa a principiis aliarum 
scientiarum, idcirco requirit et appetit intellectus. quod sit una scientia generalis 
ad omnes scientias. Et hoc cum suis principiis generalibus. in quibus principia 
aliarum scientiarum particularium sint implicita et contenta, sicut particulare in 
universali».' : Llull deja fuera dc toda duda que a los principios (generalia, uni-
' Cf. infra noi. 37. 
" Ars inuentiua ueritatis, De fine, MOG V, 206: «Ars autem ista inuentiua... multis de causis incom-
parabilem in se continet utililatem. Est enim utilis ratione altiludinis supremorum principiorum. super 
quibus isla ars fundatur, omne quod est amhiens in eisdem». Tambien Le Myesier ve en los principios 
•<vere locus et origo. ubi et a quo dominus Raimundus Lull, contemplando primo. ut patet in Vita sua, 
incepit et quaesiuit ueritates el causas omnium scibilium ueritatum... Patet ergo, quod ex eisdem sumus. 
operamur et cognoscimus, uiuimus et existimus et duramus. Et ideo ex praedictis principiis necessariis 
primis simpliciter uniuersalihus dependet tola Raimundi scientia», Electorium ( = Paris. BN lat. 15450). 
fol. 93 ry 94r/v. 
'" «Sine T nihil fit in hac Arte sicut sine martel lo non opera tur faber», Introductoria artis 
demonstratiuae, cap. V, MOCl III, ii. 5 (59). Las figuras pueden verse en MOG I. antes del Int. vii; MOG 
III. antes del Int. ii; MOG V, al comienzo del tomo; ORL XVI, laminas en color al comienzo del vol.; 
ROL XII. pp. 197 y 200; ROL XIV. entre las pp. 10-11; ROL XVIII, pp. 21 1-2. Cf. tamhien, enlre otros, 
Ca I. entre las pp. 68-9; Pla I. pp. 195, 256 y 321; Cruz Hernandez, en las laminas al final del libro; OS 
I. lamina XII. 
11 Ars inueniendiparticularia in universalibus, MOG III, vii. 35 (487). 
: Ars generalis ultiina, De prologo, lin. I 1-15, ROL XIV, p. 5. 
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versalia et communia) del Arte y no a los principios de la filosoffa corresponde 
el caracter de generalidad absoluta con respecto a las demas ciencias. El Arte 
contiene los 'principia propria' de todas las ciencias especiales, de suerte que 
toda la verdad puede ser inferida de ella. Los principios del Arte son «principia 
generalia et communia ad omnes scientias et ad omnes conclusiones et per se 
sunt cognita, et sine illis philosophia nec aliqua alia scientia potest esse»." La 
universalidad de los principios del Arte es consecuencia de la semejanza de esta 
ciencia con la ciencia divina, cosa que no puede extrafiar si se parte de un ori-
gen del Arte como iluminacion divina: «...maxime enim haec scientia assimila-
tur scientiae diuinae, quae cum sit unita scientiae divinae. omnia ipsi Deo 
repraesentat, ita haec quodammodo est repraesentatiua omnium, quae cadere 
possunt sub inuestigatione humana breuibus et paucis». 1 ' 1 Consciente de estar 
hablando de una ciencia totalmente nueva y ante tamana arrogancia de querer 
haber inventado una ciencia que esta por encima de la teologia y de la filosoffa 
tiene Llull una explicacion que no tiene reparo alguno en formularla asf: el es. 
en verdad. un hombre de pocas luces y sin la capacidad intelectual de otros 
sabios y reconocidos maestros, pero la gracia de Dios quiso que fuese el, 
Ramon Llull, quien encontrase esta piedra preciosa que el se ha dedicado a 
pulir y engarzar bellamente." 
Los principios del Arte no son. pues. como los principios aristotelicos, 
proposiciones per se notae, las dignitates lulianas son conceptos. Tambien son 
«vera, necessaria (es decir, 'non contingentia'). substantialia (es decir. 'non acci-
dentalia'), propria (es decir, 'non appropriataYnon peregrina') et evidentia (no 
para la ' rat io ' . sino para el ' intellectus'). 1 6 Los terminos utilizados por Llull para 
;' Declaratio Raimundi... Prol.. lin. 96. ROL XVII. p. 257. 
" Introductoria artis demonstratiuae, cap. xxxvii. MOG III. ii. 34 (88). 
" «Licet sim homo paruae discretionis et ualoris. mediante tamen gratia Dei possihile est. quod sicut 
aliquis pastor aut uenator inuenirc posset aliquem lapidem pretiosum in campo. qui ipsum ad artificem 
portarel ad ipsum bene poliendum et ornandum. ut uirtus et pulchritudo ipsius lapidis appareret et reluce-
ret. inueni gratia Dei praedictas ueritates. Et bene scio. quod plures alii illas ueritates sciunt aut aliquas 
ipsarum». Declaratio Raimundi..., Dc fine operis. lin. 24-30 (ROL XVII, p. 401). 
"' Dicho sea de paso que la terminologfa usual de 'absoluta et relativa principia' no parece ser de ori-
gen luliano, pues cuando Llull habla de 'principia' habla de 'decem ct octo' sin distinciones. El habla 
mas bien de principios substanciales y accidentales cuando quiere distinguir las dignidades de la figura A 
de los triangulos de la figura T. Esta es. en realidad. la denominacion mas corriente a partir del Ais invcn-
rivu (cf. MOG V. p. 38). Vease p.e. Ars generalis ultima, pars III. lin. 41 {ROL XIV. p. 22) y Liber corre-
latiuorum innatorum, lin. 95s. (ROL VI. 131). Es tambien la expresion utili/.ada por Lc Myesier: ROL 
Sup. I, p. 15, lin. 2/3, y p. 19. lin. 27. En el fondo la denominacion de principios absolutos y relativos es 
inexacta. pues tambien los principios 'absolutos' de la figura A o dignidades de la logica luliana son ori-
ginariamente conceptos de relacion. El termino 'absoluto' aplicado a los principios puede tener origen 
-como tantos otros conceptos arrimados al sistema luliano- en Ivo Salzinger. Se pueden llamar asf a 
causa de su radicacion ontologica en Dios. el Principio ahsolutamente primero. o tambien en considera-
cion a que son concebidos con caractcr absoluto sin referencia alguna a las divcrsidades de los objetos. 
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describir los atributos de los principios del Arte, aunque coinciden a veces con 
terminos aristotelicos, no coinciden en su significado. 1 7 Esos terminos fueron, 
sin embargo, tan escrupulosamente analizados y pensados como en la teorfa 
aristotelica. A traves de la 'mixtio principiorum' se derivan los principios de las 
ciencias particulares. Un texto, ya clasico, de la Introductoria artis demonstrati-
vae distingue entre el Arte, la logica y la metaffsica. La diferencias radican en 
que el Arte ensena la 'via inveniendi communia et propria principia in quacum-
que scientia' mientras que la metaffsica partiendo de los 'principia inventa' 
deduce las 'proprietates et passiones' de los sujetos y la logica pone las 'regu-
lae' por Ias que ha de resultar la 'deduct io ' . 1 8 
Aplicando esta construccion cientffica a la teologfa resulta que los artfculos 
de la fe pueden ser demostrados a traves de las 'definitiones dignitatum' del 
Arte. Las dignidades del Arte, como ya se ha insistido, son conceptos, los artf-
culos de la fe, en cambio, son proposiciones expresadas como definiciones de 
1 7 Aquf sc mucstra como LIull explota a su gusto el lexico filosofico contemporaneo. pero por falta 
de aprendizaje o, quiza, por no querer someterse a su dictado. lo desfigura y oscurece ignorando a veces 
sus concomitancias y significados ya consagrados por el uso. Se puede considerar lambien la compleji-
dad de los conceptos lulianos, sus aparentes contradicciones con el vocabulario en boga y las cesuras de 
un discurso determinado por una exigencia apostolica que acttia decisivamente desde fuera del discurso 
mismo. Indicar todas las comparaciones y adjetivaciones de los principios del Arte seria tarea intermina-
ble. En el Ars demonstrativa son los principios dignitates (MOG III. iii. I [93]) y en el Ars inuentiua son 
«termini seu principia huius Artis» (MOG V, p. 1) o. atcndiendo a su mera funcionalidad en el sistema, 
son «conditiones vel camerae» (ib., p. 2). Muchas veces se habla de principia siue rationes pues, de 
hecho, son los principios un sinonimo de dignidades y razones necesarias (p. e. ROL V, op. 154, p. 291). 
En esta triple denominacion queda delerminada tambien su funcion constilutiva en el Arte general. Para 
Llull son los principios prima, innaia. subsianlialia, generalissima, superiora, primitiua, uera, necessa-
ria, infallibilia etc. 
I S «Sciendum est igitur, quod haec Ars et Logica et Metaphysica quodammodo circa idem verselur, 
quia circa omnia est carum intentio. uerumtamen in duobus differt ab aliis duabus, uidelicet in modo con-
siderandi suum subiectum. et iit modo principiorum. Metaphysica enim considerat res, quae sunt extra 
animam, prout conueniunt in ralione entis; Logica autem considerat res secundum esse, quod habenl in 
anima. quia tractal de quibusdam intentionibus. quae consequuntur esse rerum intelligibilium, scilicel de 
genere, specie et talibus. et de iis. quae consistunt in actu rationis. scilicet de syllogismo, consequentia et 
talibus; sed haec Ars tanquam suprema omniuin hwnanarum scientiarum indifferenler respieit ens secun-
tlunt isliiin modum el secuntlum illum. El sic patet, quod in modo considerandi ex parte subiecti differal. 
Differt etiam ex parle principiorum. quia Melaphysica ponit, format et inuenit principia. ut statim 
actualiter ea applicet ad probandas passiones aut proprietates subiecti; Logica uero ponil communes 
regulas et considerationcs. ex quibus possil syllogizari; haec scienlia autem nulla principia actualiter 
exprimil per se loquendo. ex quibus arguatur. sed solum docet uiam inueniendi communia et propria 
principia in quacunque scientia, cognitis terminis illius scientiae, cuius principia quis uull inuenire; et 
habita aliquali notitia illius scientiae. solum ponil aliquos terminos principiorum. qtiihus mediantibus 
possunt formari infinitae proposiiiones, sictit infinita uerba formantur ex paucissimis lileris, uitlelicei e.x 
literis alphaheti; uerumtamen sicut, quando artifex coniungit ligna in constructione domus. si utalur lig-
nis praeparalis ab alio eiusdem artis perito, per accidens est, quia non solum de sua arte habet coniungere 
ligna, sed etiam praeparare illa, ita, si demonstrans per hanc artem utatur propositionibus formatis ab 
alio, per accidens est; quia non solum demonstrans per hanc artem habet uli principiis. sed etiam formare 
et inuenire principia, et non solum communia principia». MOG III, ii, I -2 (55-6). (El subrayado es mfo). 
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las dignidades. Los artfculos de la fe son, en la mente de Llull, 'propietates' de 
las dignidades, de los principios del Arte. Considerando la filosoffa, y compa-
rando los tres libros escritos por Llull sobre los principios de la misma, llama la 
atencion el diverso significado del termino 'principia' . Nos encontramos que el 
Liber principiorum philosophiae y la Lamentatio son reflexiones sobre el proce-
der filosofico que parten de los 'principia propria' de la filosofia. En el libro 
que aquf consideramos, Principia philosophiae, pretende Llull. sin embargo. 
descubrir por medio del Arte ( 'inventiva') y a traves de la 'mixtio principio-
rum' los 'principia communia ' de las ciencias filosoficas. Aceptando, pues, esta 
interpretacion, serfa esta obra una especie de Meta-ciencia: de aquellos princi-
pios del Arte, conceptos simples presentes en todas las cosas, se deducen los 
primeros juicios sobre el ser de las cosas. En este paso, del concepto al juicio, 
comienza la filosoffa luliana. Poco importa la forma inestable con que los senti-
dos nos muestren los objetos. Lo que el ente es nos lo dicen los juicios primeros 
sobre las propiedades y condiciones del ente deducidos de los conceptos univer-
sales del Arte que son principios del ser y del conocer, evidentes por sf mismos. 
La ciencia filosofica luliana es una fabrica de proposiciones (principia philoso-
phiae) derivadas de Ios conceptos universales (principia Artis) e laborados 
segun las reglas del Arte y formulados a traves de las definiciones. 
El Arte es, ademas de un metodo para la conversion de los infieles, un meto-
do para convertir proposiciones. Desde un punto de vista filosofico es una cien-
cia universal que sirve para encontrar la verdad: «Haec ars docet proponere 
quaestiones, et necessariis rationibus earum dubitationem breuiter soluere.»' 1 ' 
Partiendo del Arte surge el afan ambicioso de hacer aplicaciones a las ciencias 
particulares. Poco antes de escribir este Principia philosophiae sostiene Llull 
que los principios de que se componen las figuras del Arte son principios gene-
rales a todas las ciencias, por cuanto todo lo que es se reduce a ellos implfcita o 
explfcitamente. 3" Esta pretension de abarcar todo el saber mediante la aplicacion 
de un reducido niimero de principios subyuga a Llull desde el primer momento 
y constituye la gran ilusion de su vida intelectual. Pero la paradoja del Arte (y 
de toda ciencia universal) radica, de un lado, en la pretension de querer reducir 
todo el saber a unos pocos principios y combinaciones y, de otro, en el conse-
cuente ensanchamiento de horizontes en las ciencias particulares a medida 
que el artista aplica estos principios. La actividad literaria de Ramon Llull se 
reduce a perfeccionar el instrumentario del Arte y aplicarlo de la forma mas 
"' MOG I. vii. I (433). 
'" «Principia ex quihus figurae sunt compositac sunt principia ad omnes scienlias generalia, cum in 
ipsis quicquicl esl cadal implicite uel explicite» Ar.s aimpentlio.su (cf. Carmelo Ottaviano, L'«Ars com-
pendiosa» de R. Lulle, avec iine eitule sur lu bibliographie et le fond Ambrosien de l.ulle. "Eludcs de 
Philosophie Medievale". XII (Parfs: Vrin. 1930; 2" ed. 19X1). p. 106). 
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breve y efectiva posible a todas las ciencias de su tiempo. Estas excursiones por 
los dominios de las disciplinas constituidas no pasan de ser una exposicion de 
algunas materias y aspectos de la ciencia objeto de estudio hecha con arreglo a 
los principios del Arte general. Todos los libros en los que Llull intenta hacer 
una nueva metaffsica, una nueva fisica, una nueva geometria, etc. estan construi-
dos segun una misma pauta apriorfstica y deductiva como dependencias de una 
ciencia general. 
En el Liber de fme habla Llull de este proceso de aplicacion del Arte a las 
ciencias particulares y cita «veinte artes especiales que descienden del Arte 
general». Entre ellas no se cita Principia philosophiae, a pesar de que se hubiera 
podido incluir perfectamente entre estas »artes specialissimae«, que se llaman 
asf porque »eorum principia subalternata sunt a generalissimis principiis Artis 
ipsius generalis«. : i Los principios particulares de cada ciencia son derivados de 
los principios generales del Arte. Llull habla, pues. de los principios de la teo-
logfa, filosoffa y otras ciencias como de »principia subalternata«, un termino 
tecnico tomado de Aristoteles." Esa aplicacion de los principios del Arte a los 
principios de otras ciencias no es un elemento secundario del Arte sino algo 
constitutivo al mismo 2 3 que se hace a traves de la tercera y cuarta figuras. En el 
cap. II de la tercera parte de la Breuis practica tabulae generalis, p. e., se trata 
explfcitamente «De applicatione huius Artis ad philosophiam» y en especial 
«De applicatione principiorum huius artis ad principia philosophiae». : j En el Ars 
generalis ultima se dice, expressis verbis, que el interes practico de la cuarta 
figura radica en que en ella es presentado. mas claramente que en las tres figuras 
anteriores, el modo por el cual las demas ciencias (la teologfa, la filosoffa, etc.) 
pucdcn scr aprendidas facil y brevemente. La razon es que esta ciencia universal 
tiene principios generalfsimos, y tambien reglas generalfsimas. Los principios de 
las demas ciencias se relacionan con el Arte como lo universal con lo particular. 
El termino medio en esas ciencias es imperfecto, pues estan privadas del refuer-
zo de la ciencia universal. Por eso, cuando las dichas ciencias part iculares 
•"• ROL IX. op. 122. lin. I 175-89 (pp. 285-6). 
~ Es preciso aclarar que Llull no niega con ello los prineipios de las ciencias tal y como se venfan 
estudiando hasta el momento. El solo pretende demostrar la viabilidad del estudio de esas ciencias a 
traves de la ciencia universal: «...principia theologiae, philosophiae. iuris et medicinae ct aliquarum 
scientiarum. quarum principia iam sunt inuenta ab ipsis. qui ipsas scientias spcciales fecerunt. Nos autem 
ipsa per artem invenirc intendimus cum arte gencrali ct cum significatis circulorum. ut demus doetrinam, 
quomodo principia specialia scientiarum descendunt ab artc generali et quomodo significata sunl in llgu-
ris et divisionibus». Liberde quadratura et triangulatura circuli (ed.. vid. infra not. 73. pp. 22s.). En ter-
minos arislotclicos parece que Llull no tiene inconveniente en admitir en las cicncias particulares unos 
«principia propria» al lado de unos «principia subalternala» dc una ciencia supcrior. su Arte. 
; ' «|Ars generalis]... est uia el doctrina cognoscendi principia specialia scicntiarum specialium», De 
quadratura... ib„ p. 22. 
» MOG V, iii, 27-8 (327-8). 
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dudun, no disponen de principios generalfsimos a los que se pueda recurrir 
artificialmente, cosa que puede hacer el artista conocedor del Arte luliano. 2 5 La 
figura tercera ensefia a 'descender' de lo universal a lo particular y la cuarta 
ensena a deducir muchas razones y muchas conclusiones. :" Esta claro pues que 
para Llull los principios de su Arte son el camino mas idoneo para progresar en 
el conocimiento de las otras ciencias: «Per principia autem Artis generalis et 
regulas principia omnium aliarum artium breuiter atque faciliter cognoscen-
tur.» : 7 
Esta conviccion es la que da sentido y determina el contenido de Principia 
philosophiae. Este libro no es mas que una aplicacion de la tercera y cuarta 
figuras del Arte a la filosoffa que no es aquf una primera filosoffa en el sentido 
aristotelico, sino una ciencia particular entre las muchas artes subordinadas al 
Arte general. Se construyen aquf aquellas infmitae propositiones de las que el 
Ars quiere ser instrumento o arte inventiva y se van barajando los conceptos 
basicos de la filosoffa ordenandolos desde la unidad del ente hasta la dualidad. 
triplicidad. cuatriplicidad etc. de conceptos filosoficos. El concepto 'filosoffa' 
esui tomado aquf en un sentido amplio. Las proposiciones abarcan una porcion 
de temas que van desde la metaffsica hasta temas triviales y cuatriviales. Aquf 
se trata de los principios de la filosoffa en cuanto proposiciones y no en cuanto 
conceptos generales o en cuanto ideas constitutivas del ser de las cosas que que-
dan reservadas a los principios del Arte. 
Puesto que el primer objeto de la filosoffa es el ser, para investigar las pro-
piedades y condiciones de este concepto 'universalfsimo' nada mejor que los 
principios universales y reglas generales del Arte. Conocido el ser a traves de 
los principios del Arte. esta el intelecto capacitado para conocer los otros con-
ceptos de la filosoffa pues un entendimiento habituado a las cosas universales 
puede 'descender ' a las cosas particulares. 2 8 Segiin esto la concepcion luliana de 
:" «Per quartam figuram, et etiam per alias, datur modus. per quem aliae scientiae possunt faciliter et 
breuiler acquiri; sicut theologia. philosophia. ct ceterae. Et hoc inueniendo medium non exislens genera-
lissimum nec specialissimum. Ratio huius est. quia ista scientia habet principia generalissima el etiam 
regulas generalissimas. Aliae uero scientiae habent subalternata principia; et sic mcdium corum est 
imperfectum sine ista scientia. Et sic cum difficultate addiscunt longo tempore. Et quando dubitant. non 
habent principia generalissima ad quae recurrant artificialiter, sicut facit artista huius Artis.» ROL XIV. 
p. 117. 
:" «Haec figura [la tercera] docet descendere de uniuersali ad particularc gradatim... Intentio quare 
haec ftgura |la cuarta] in hac Arte est posita... quod homo multas rationcs et multas conclusiones sciat 
inuenire». Ars generalis ultima, ROL XIV. pp. 19-20. Platzeck (Pla I. pp. 304 y 308) llama a la figura III 
«Urteilsfigur» (figura proposicional) y a la IV figura «syllogistische Figur». 
: Liber nouusphysicorum et compendiosus, ROL VI. op. 157. lin. 8-10 (p. 64). 
:" «Idoneum cst enim, cum cns sit uniuersalissimum, eius proprietates et condiciones cum principiis 
Artis generalis et regulis inuestigare. Hac autcm cognitionc de ente habita potens erit intcllectus aliorum 
habere eognitionem. Intellcctus enim uniuersalium habituatus facilitcr ad particularia condescendit, quam-
quam e conuerso non potest», Metaphysica noua et compendiosa, ROl. VI. op. 156, lin. 5-10 (p, 10). 
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la filosoffa parece quedar fuera de toda duda. Llull pone por encima de los prin-
cipios de la filosoffa otros principios mas universales. La filosofia es, en el siste-
ma luliano, una ciencia subalterna. es decir, una ciencia con principios subalter-
nos suministrados por una ciencia superior y no aquella ciencia independiente y 
superior que pretendfan los 'averroistas'. Una filosoffa abandonada a sus propios 
principios serfa una filosoffa diffcil de aprender e incapaz de integrarse en el 
conjunto de las ciencias. Los 'principia philosophiae' son para Llull principios 
particulares de una ciencia secundaria llamada filosoffa y dependiente de los 
principios de un Arte superior y mas universal. 
Los principios de la filosoffa son formulados en Principia philosophiae como 
proposiciones de un razonamiento demostrativo, mientras que los principios del 
Arte lo son como supuestos primarios que en las cosas mismas constituyen la 
base de su necesidad. Las dignidades no son objeto de la ciencia, sino sus 
supuestos. La ciencia los supone y los combina y a traves de sus relaciones y 
cuestiones los convierte en primeros principios del conocer. Llull no busca la 
filosoffa misma, sino el lugar de donde sacar sus argumentos para demostrar la 
verdad de la fe cristiana. Esta verdad precede al Arte estimulandolo en la biis-
queda del objeto supremo y su estructura mas fntima, en su unidad y en su mani-
festacion plural. El objeto de la filosoffa ha de ser, ante todo, estrictamente uni-
versal, no solo en el sentido de abarcar todas las cosas, sino en cuanto concibe 
cada una en su dimension de totalidad y en la unidad profunda de los liltimos 
principios del Arte. Esos principios - n o lo olvidemos- son las dignidades divi-
nas identificadas en la unidad del ser infinito y participadas por los seres finitos. 
El Arte abre asf el horizonte de la filosoffa. La motivacion final de esa filo-
soffa no es un analisis del ente en cuanto tal, sino el acceso a Ia tiltima y linica 
verdad, al liltimo principio, que es Dios, y ese acceso se hace solo a traves de los 
atributos divinos, es decir, los principios del Arte, que son los conceptos mas 
universales y verdaderos. Los principios del Arte son, a la vez, principia essendi 
et cognoscendi. Eusebio Colomer puede afirmar, por ello, que el pensamiento de 
R. Llull constituye «una grandiosa Metaffsica descendente» vinculada a la gran 
corriente del platonismo cristiano. «Pocos sistemas medievales se han acercado 
tanto como el de Llull al ideal platonico y hegeliano de una logica que sea a la 
vez ontologfa.»2'' Detras de todo el sistema luliano esta el teorema fundamental 
de toda filosoffa idealista, a saber, la adecuacion entre el pensar y el ser y la 
radical correspondencia del ser y del pensar. Un teorema cuya afirmacion basica 
consiste en que el ser mas universal y absoluto se puede entender de una manera 
mas clara y distinta que el ser concreto y contingente. Exige, por ello, una coin-
:" Cf. «El aseenso a Dios en el pensamienlo de Ramon Llull». en: Miscellanea Mediavalia, t. 2 
(Berlin, 1963), 582-588, p. 582. 
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cidencia entre el contenido y la forma de conocer, entre el objeto y el acto del 
conocimiento. Cuanto ontologicamente mas alto sea el contenido, mas segura es 
la certeza de su inteligibilidad.' 0 El orden del ser y del pensar se encuentran en 
Dios, en cuyo pensamiento infinito la realidad esta prefigurada y contenida en 
la idea. Esto quiere decir que los pilares filosoficos del pensamiento luliano 
estan mas en su Arte que en las obras derivadas del mismo que se ocuparan 
necesariamente de problemas menos trascendentales. Queda asf claro el carac-
ter secundario y complementario de Principia philosophiae dentro del corpus 
luliano. 
2. La filosofia y la teologia 
A Llull le interesa la propagacion y reconocimiento universal de su nueva 
ciencia, por eso cuando habla de filosoffa siempre hace referencia a las relacio-
nes de la filosoffa con el Arte. La filosoffa es, por decirlo asf, degradada por 
Llull a ser una ciencia subordinada al Arte y subordinada tambien -siguiendo el 
ordenamiento de las ciencias en el medioevo- a la teologfa, cuyo objeto es supe-
rior al objeto de la filosoffa. Los principios de la filosoffa se han de poner en 
marcha y hacer su andadura por los caminos de la nueva ciencia, del Arte. es 
decir esos principios han de estar subordinados a los principios del Arte y de 
acuerdo con los principios de la teologfa a la que, por principio, no pueden con-
tradecir. En el universo intelectual luliano nada - tampoco la filosoffa- podfa ser 
dejado de la mano de Dios a los vientos del azar. El discurso luliano sobre la 
filosoffa y sus principios tiene que considerar los puntos de referencia con res-
pecto a la teologia y al Arte que el, de entrada. ya apunta en el prologo de esta 
obra. 
En el prologo de Principia philosophiae pone Llull la concordancia entre los 
principios de la filosoffa y de la teologfa como fin primordial de esta obra. La 
posicion de Llull defendiendo la unidad de teologfa y filosoffa no se limitaba. 
sin embargo, a una mera defensa de la filosoffa como ancilla theologiae, sino 
que, al afirmar la posibilidad de una prueba racional de los artfculos de la fe, 
implicaba tambien la intromision de la filosoffa en los fueros de la teologfa y 
una separacion estricta de las dos funciones (»fides et scientia sunt diuersi habi-
"' Detras del sistema luliano esta «la exigencia de una adecuacion profunda del pensar y del ser y, 
rectprocamente, de una trasparencia radical del ser al pensar. que recuerda los grandes sistemas idealistas. 
Exigencia que al no realizarse ni en la linea de la intelcctualidad. ni en la de la inteligibilidad, en el cono-
cimiento finito, conduce a la afirmacion de un Entender infinito y subsistentc, en el que pensar y ser, inte-
lectivo e inteligible, acto y objeto del conocimiento se abrazan y coinciden», E. Colomer, ib., p. 5X8. 
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tus«)." Llull luchaba en dos frentes, de un lado los maestros teologos que nega-
ban la prueba racional de los artfculos de la fe (false theologizantes) y de otro 
los filosofos que querfan sacudir el yugo de los teologos y propugnaban una 
labor cientffica independiente (false philosophantes). Su, en apariencia, extre-
mo intelectualismo molestaba a los teologos y el no querer ver los artfculos de 
la fe como algo contra o supra rationem lo enfrentaba con los artistas. 
Sobre todo a partir de esta segunda estancia en Parfs reflexiono Llull a 
fondo sobre la funcion de la filosoffa y sus relaciones con la teologfa. 1 2 Entre 
lfneas no solo se observa un enorme descontento hacia los filosofos, expresado 
hasta la saciedad en sus obras antiaverrofstas, sino tambien respecto a los teo-
logos." En el fondo a Llull no le preocupa tanto delimitar y determinar los 
campos de la filosoffa y la teologfa, sino mostrar la dependencia de ambas de 
los principios superiores del Arte. Tanto la teologfa como la filosoffa son cien-
cias particulares subordinadas al Arte como ciencia superior. Llull, sin embar-
go, habfa dejado fuera de toda duda que ese Arte esta sobre todo al servicio de la 
teologia. 3 4 Por eso se siente Llull mas teologo que filosofo hasta el punto de pre-
sentarse en la Declaratio Raimundi como defensor de la teologfa frente a la filo-
'" Ars mystica, ROL V, p. 422. Y tambien: «habitus fidei et sapientiae non sunt idem speeie nee 
numero». ib.. p. 344: «credere et intelligere sunl diuersae rationes». ib. p. 382. 
' : EI lema de la unidad de la ciencia, en especial de la filosoffa y la teologia, es obsesiva en los escri-
tos antiaverrofsias de la tercera estancia en Parfs durante los aiios 1309-131 1. Cf. entre olros Liber de 
peruersione enlis remouenda, Dist. II, q. VII: «Vtrum uera philosophia et uera theologia conueniant?». 
ROL V. pp. 500-2: Liber de modo naturali intelligendi, Prol., ROL VI, p. 188; Liber reprobationis ali-
quorum errorum Auerrois, ib.. p. 318; Liber de possibili et impossibili. Prol., ib., p. 384; Liber de effi-
ciente et effectu. Prol., ROL VII. p. 274: Liber tle Deo ignoto et de miintlo ignoto, Prol., ROL VIII, p. 12; 
Liber tle eme, quod simpliciter estper se elpropter se existens et agens, ib.. p. 231. lin. I450ss. La posi-
cion de Llull acerca de la relacion entre Teologfa y FilosolTa ha quedado formulada definitivamente en el 
prologo del Liber lamentationis philosophiae (ROL VII, pp. 86-9) y en la casi contemporanea «sexta 
ordinatio» de las diez propuestas de Llull al Concilio de Vienne (sexta distinctio del citado Lioer de 
ente.... ROL VIII, p. 242s.. lin. 1855-77). Dentro dc la abundante bibliograffa sobre el tema puede con-
sultarse Ca I. pp. 514-531 (esp. 529-31). y Hillg. pp. 13-22. 
" En el Liber. in quo declaratur, quodfides sancta catholica est magis probabilis qiiam improbabilis 
(ROL VI. p. 337. lin. 346-349) se refleja todo el desengano y frustracion de Llull frente a la teologfa ofi-
cial: «Isti etiam quare legunt llieologiam el disputant. quia quanto plus loquuntur et disputant. tanto plus 
conscientias suas et omnes potentias animae el audientitim uulnerant, et ad contrarium cius, quod docent, 
inclinant?» Llull no duda en aplicarlcs el duro juicio paulino (Rom 1. 21): «Pretendiendo ser sabios 
resultaron ser unos necios». Cf. lin. 339ss. 
u En el prologo de la Ars mystica llega a afirmar. «...quod plus docerelur de scientia scientifice in 
theologia in duobus mensibus cum hac Arte, quam per alias in duobus annis» (ROL V, p. 288). El fin 
primario del Arte luliana es sin duda alguna una nueva Teologfa: «...uerumtamen scienduni est. quod. 
licet haec Ars in omnia materia necessaria sit. tamen propter Theologiam principaliter esl inuenta; quia 
Theologia esl finis omniiim aliarum scientiarum, utpote de ullimo fine delerminans», Introductoria artis 
demonstrativae, cap. I, n. 4. (MOC III, ii, 3 [57)). 
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soffa" dejando fuera de toda duda que es la filosoffa la que se ha de subordinar 
a la teologfa. La teologfa es «domina philosophiae, mater atque speculum» y la 
filosoffa es «instrumentum intellectui humano, iuuante tamen diuina uirtute ad 
cognoscendum principia antedicta [i.e. articulos fidei], quae sunt finis rebus 
istis inferioribus»."' Todo su afan, sin embargo, esta dirigido a unificar las dos 
ciencias como dos partes inseparables de su ciencia universal. Esto le lleva a 
hacer una original division de la filosoffa en la que se incluye como tercera 
posibilidad una 'filosoffa teologica' , es decir, aquella filosoffa que pretende pro-
bar por via natural los artfculos de la fe. 1 7 Al mismo tiempo divide la teologfa 
en 'positiva' y 'probativa o silogfstica' de tal manera que la 'filosoffa teologica' 
y la 'teologfa probativa o silogfstica' vienen a ser una y la misma cosa. 1 8 Conse-
cuentemente afirma que el filosofo ha de ser teologo como el teologo filosofo."' 
No es extrafio, pues, que hable tambien Llull de una «mixtio theologiae et phi-
losophiae». 4" Llull rechaza una teologfa que trabaja solo «per habitum fidei» J I y 
tambien una filosoffa que solo trabaja «per habitum intellectus sine habitu 
" En esta obra el interlocutor de Ramon. Socrates, «omnibus modis dicta philosophorum uolebat 
sustinere, sicut el Raimundus dicta theologorum». d.Declaratio Raimundi, per moduin dialogi edila 
contra aliquorum philosophorum et eorum sequacium opiniones erroneas et damnatas a uenerahili palre 
doinino episcopoparisiensi, ROL XVII, p. 255. Prol.. lin. 51s. 
16 Cf. ib., ProL lin. 9-10 (p. 253) y 66/68 (pp. 255-6). 
" «Triplicem uero habemus philosophiam principalem, naturalem uidelicet. mathematicam et diui-
nam siue theologicam. Dicimus autem philosophiam talem esse seieiuiam. quae cum theologia conue-
niat». Liber de modo naturali intelligendi, ROL VI. p. 188. lin. 8-1 1. En el Liber de enie... (ROL VIII. p. 
231. lin. 1451) distingue tres tipos de filosoffa: «Videlicet philosophia. quae est naturalis. quoad entia 
corporalia; ista philosophia est in gradu positiuo. Et est alia philosophia. quae est de entibus spirituali-
bus. ut puta de anima rationali et de angelo; et talis philosophia est in grado comparatiuo. Alia philosop-
hia est suprema in superlatiuo gradu existens, ct talis philosophia est diuina. quae est causa aliarum phi-
losophiarum». Al hacer esta distincion entre una filosofia y las otras filosoffas se aleja Llull de aquella 
primera vision de la filosoffa como conjunto de las artes libcralcs. 
" Liberde modo naturali intelligendi, ROL VI. p. 209. lin. 783-5 y p. 217. 1099-101. Llull llego a 
definir la teologfa como «posiliva consideratio. non probata per necessarias raliones» (Decluraiio 
Raimundi, ROL XVII, p. 256, lin. 79). Cf. Sebastian Garcfas Palou. ,.Fue Ramon l.lull el primero en 
usar las expresiones «teologia positiva» y «teologo positivo»?. EL 2 (1958). 187-196, y Charlcs H. Lohr. 
Sesion de investidura de Magisler. EL 17 (1973), I 13-128. 
" «Philosophus non theologus tantum intelligerc non potesl, sicut theologus existens philosophus», 
Liher, qui esl de quaestione ualde alta ei profunda, ROL VIII. p. 173. lin. 800s. 
4" Liber de modo naturali inlelligendi, ROL VI. p. 217. lin. 1099. «Vera philosophia et theologia 
habenl concordantiam ad inuicem». Liber de efficiente et effectu, ROL VII. p. 274, lin. 19s. 
4 1 «Credibilia et irrationabilia non sunt de genere philosophiae nec de natura intellectus». Liber de 
modo naturali inlelligendi. ROL VI, p. 188. lin. 22-4. Llull llama «manifestissime ignorantes» a los quc 
dcfienden una fe que no se puede probar «per intellectum», «...Et in hoc casu nullus debct tali fidei. quae 
in se et in quantum ad hoc, quod sit a Deo, est magis improbabilis quam probabilis, adhaerere; neque non 
adhaerendo potesl a iusto iudice condemnari: immo adhacrcndo stultus cst. eo quod facit contra rationem. 
improbabilitati adhaerendo et probabilitatcm deserendo». Liher de fide sancia catholica, ROL VI. p. 329. 
lin. 18-27. 
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t idei» J : y que no cree en una demostracion filosofica de los artfculos de la fe. J ' 
La filosoffa de la que Llull habla no es una filosoffa «per sensum et imaginatio-
nem». sino «super sensum et super imaginationem», una filosoffa, en fin, «cum 
Deo et cum diuinis rationibus», 1 ' 1 es decir, con y desde los principios del Arte. 
Es, por ello, una «philosophia divina, primitiua, uera et necessaria» 4 5 que es, 
como ya hemos indicado, «causa aliarum philosophiarum»,' 1" es decir, causa de 
las artes liberales. 
Si no se tiene en cuenta esta mutua dependencia de la filosoffa y la teologfa 
del Arte como elemento organizador de ambas, se presenta el termino 'filosofia' 
en Llull de una forma sumamente equfvoca. 'Filosoffa' se mueve en varios gra-
dos desde una filosoffa que se identifica con las disciplinas de la Facultad de 
Artes hasta aquella filosoffa «per gradum superlativum» que ya es mas una teo-
logfa que una filosoffa, es decir, una «alta philosophia» casi identica a la teo-
logfa que pone de manifiesto la unidad de ambas ciencias en la linica ciencia 
general. Al principio parece que Llull insistfa en una separacion de los terminos 
filosoffa y teologfa reservando la palabra 'filosoffa' para una filosoffa en grado 
positivo y comparativo. A medida que Llull se fue enfrentando con los represen-
tantes de la filosoffa oficial de Parfs que, segiin Llull, ofendfan a esta ciencia 
negandole la entrada en el campo de la teologfa, habla el de una 'filosoffa divi-
na' y de una filosoffa en grado superlativo. Al principio de su actividad literaria 
parece entender Llul! por filosoffa solamente el conjunto de las artes Uberales." 
La razon de esta preocupacion intensa por una 'filosoffa teologica' puede tener 
tambien su explicacion en que, despues de los primeros impulsos apostolicos, su 
vocacion filosofica, refinada en sus estancias en Montpellier y Parfs, se habfa ido 
perfeccionando de dfa en dfa, hasta el punto que ya muy pronto el filosofo 
estricto acaba por imponerse al polemista. En efecto, ya en el Arbre de ciencia 
afirma resueltamente que los teologos filosofos (aquellos teologos que trabajan 
con el intelecto) experimentan un mayor placer en teologfa que aquellos otros, 
los teologos positivos, que simplemente consideran las autoridades y no trabajan 
*- Cf. Disputatio Raimtmdi el Atierroistae. ROL VII, p. 14 lin. 227ss. Cf. tambien Libre de Evast i 
Blaquerna, lib. 2, cap. 57: «Philosophia n\'i occasio dc haver conexenca de Deu...» (ORL IX, p. 194). 
" «Si uere intelligis et philosophice, quod fides catholica est impossibilis, necessarium est quod sit 
impossibilis; ergo non oportet, quod tu credas, quod sil uera: Et si non credis, non es catholicus neque 
christianus». Dispulalio Raimundi et Auerroistae. ROL VII. p. 12. lin. 124-7. 
" Cf. Sermones contra errores Averrois, ROL VII, p. 257-8, lin. 461-8. 
" Cf. Liberfacilis scientiae, ROL VII. p. 316, lin. 439s. 
" Cf. Liberde ente..., ROI. VIII. p. 231, lin. 1457. y p. 242, I869ss. 
" En la Brevis practica labttlae generalis lo dice exprcsamente: «Subieclum philosophiac est ens 
creatum... diuiditur autem philosophia in tres partes: prima pars est de trivio. in quo agilur de sermone. 
secunda autem de quadrivio, in quo agitur de ente mathematico; in terlia parte agilur de ente naturali», 
MOG V. iii, 24(324) . 
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intelectualmente. 4 8 De ahf que Llull no se canse de recalcar que la filosoffa es 
agradable al entender y reporta un placer infinito al entendimiento. 4" Asf como la 
teologfa es imperfecta sin la filosoffa, lo es tambien una filosoffa que se limite al 
ambito de la «facultas artium» y prescinda del objeto de la teologfa. Esa pseudo-
filosoffa (infirma philosophia) era para Llull un torso pues solo hacfa filosoffa 
en grado positivo y comparativo y no en grado superlativo. 5" En resumidas cuen-
tas: el teologo, o hace filosoffa, o se queda en una caricatura de teologo.-' En 
otras palabras, la teologfa es ciencia como teologfa filosofica demostrativa y no 
como teologfa positiva. A Llull no le interesaba la teologfa positiva, sino una 
teologfa filosofica probativa que tiene su fundamento en el Arte pues este le pro-
porciona los elementos racionales para la prueba de los artfculos de la fe. Esa 
teologfa probativa es la filosoffa que Llull defiende en dos frentes contra los ata-
ques de los falsos filosofos y de los falsos teologos. Poco antes de escribir 
Principia philosophiae ha dejado Llull en claro que la teologfa per authoritates. 
es decir, la que se hacfa en Parfs, es ciencia pero solo appropriate, la teologfa 
demostrativa que el propone lo es proprie.i2 Esta ultima es la verdadera ciencia 
teologica, la mas alta y «pus noble sciencia que totes les altres»." La filosoffa, 
en cuanto «dispon la declaracio de theologia», 5 4 existe en una especie de estado 
4" «Lo teoloc... ha major delectacio en ses consideracions que negun altre, per rad de la nobilitat del 
object. E quant s enclina a considerar les natures primeres segun filosoffa. adoncs ve a sciencia e conver-
tex las les posicions primeres que ha fetes en teologfa cn nccessaris arguments e raons: c per aco los teo-
lecs ftlosofs han major delectacio en teologfa que los altres |es decir. los teologos no filosofos], per 50 
car [estos. al eontrario de aquellos] atenyen de necessitat los comencaments positius que simplament son 
considerats segons auctoritats e opinions de coses veres; per que filosofia es molt necessaria a saber teo-
logia...» Arbre de scieneia, ORL XI, pp. 222-3. 
4* «Lo filosof ama saber veritat de les coses per 90 que en aquell saber delectacio pusca haver», ib. 
La razon fundamental del rechazo de una teologfa y una predicacion que no este fundada en la razon es 
simple: «...quia intellectus magis se delectat et se impraegnat per intelligere. quam percredere». Liher de 
ente..., ROL VIII. p. 243. lin. I896s. 
Declaratio Raimundi.... ROL XVII, p. 283. lin. 68. 
" La labor del teologo no se reduce a los 'articuli ftdei'. En su Liher de quadratura et triangulatura 
circuli seu de principiis theologiae anuncia clara y brevemente que «principia theologiae sunt articuli 
fidei catholicae et aliqua alia, quae dicemus» (cod. Miinchen. Bayerische Staatsbibliothek, clm 10510. 
fol. 8*) a saber. aquellos principios derivados de los principios del Arte a semejanza de los principios de 
la filosoffa en el libro que aquf nos ocupa. 
5 2 «Respondit Raimundus dicens quod theologia sit scientia duobus modis, scilicet appropriate et 
proprie; appropriate, secundum fidem a Deo datam, ut catholicus per ftdem credat articulos fidei et 
sacram scripturam, quae non intelligit pcr argumenta: et est scientia proprie, quia intellectui non est pro-
prium credcre, sed intclligcre: sed crederc esl illi appropriatum per supremum objectum, ut per ftdem 
possit attingere illam veritatem. quam demonslrative non potest attingcre proptcr aliquid impedimcntum. 
quod habet ratione subiecti et materiae...» Disputatio eremitae et Raymundi super uliquihus dubiis qua-
estionihus sententiarum magistri Petri Lombardi. MOG IV, iv, 2 (226). 
" Doctrina pueril, cap. 75, ORL I, p. 134. 
H Proverbis de Ramon, eap. 276, ORL XIV. p. 302. 
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simbiotico como teologia-filosofia y viene a significar la primera y mas impor-
tante aplicacion de los principios del Arte y, por eso, se puede afirmar que «totes 
sciencies son per theologia»." 
Segiin Llull -asi lo anuncia en el prdlogo de Principia philosophiae- la ver-
dadera filosoffa se distingue de las falsas filosoffas en que los principios primiti-
vos, verdaderos y necesarios de aquella concuerdan con los principios de la teo-
logfa y se derivan del Arte. La relacion tntima entre teologfa y filosoffa viene 
dictada por la dependencia miitua de los principios generales del Arte. 5 6 En con-
tra de aquellos falsos principios filosoficos que ciertos 'homines' querian impo-
ner en la Universidad de Parfs pretende Llull formular aquf unos principios ver-
daderos de acuerdo con los postulados del intelecto que no pueden estar en con-
tradiccion con las verdades de la fe. El destinatario y entorno historico de esta 
larga lista de proposiciones es ya el averrofsmo latino aunque los averrofstas no 
aparecen en esta obra como el enemigo claro y delimitado de la Lamentatio phi-
losophiae o de aquella serie de obras escritas en su liltima estancia en Parfs. 
3. <,Una filosofia more geometrico? 
La relacion de Principia philosophia con la produccion luliana anterior esta 
claramente explicada en el prologo: «In hoc libro processum tenere proponi-
mus, quem in Principiis theologiae tenuimus», es decir, Llull hace referencia 
explfcita a un libro de parecidas caracterfsticas formales que habfa compuesto 
unos meses antes y del que este pretende ser una continuacion." Tambien deja 
fuera de toda duda aquello que viene a ser un estribillo en casi todos sus prolo-
gos: la investigacion de la materia del libro, es decir, los principios de la filosoffa, 
sus conclusiones y las cuestiones a ellos pertinentes, se ha de hacer «cum princi-
piis Artis generalis et cum decem regulis ipsius». Sin embargo afiade, y esto es lo 
especifico de esta obra, que quiere proceder «secundum circulos Nouae geome-
triae». Al final del prologo indica Llull el proposito optimista de abarcar con este 
libro toda la filosoffa afirmando expresamente que, aunque no se encuentren en 
este libro explfcitamente tratados todos los problemas de la misma, el procedi-
" Ib., p. 301. 
56 Liber de eme. quod simpliciter est per se el propter se existens et agens, Disl. VI: Ordinationes 
decem, De sexta ordinatione, ROL VIII. pp. 242-3, lin. 1869-73. Vease tambien Liher de modo naturali 
intelligendi, ROL VI, p. 217, lin. 1106-1111: «... ut etiam cognoscat philosophiam illam, quae contra 
theologiam est, falsam et erroneam esse: quae magis est digna dici error quam scientia. Ex quo per con-
sequens habere poterit notitiam certam uerae philosophiae. quae lamquam ancilla theologiae esl el debet 
illi in omnibus esse concors». Cf. tambien en la Declaratio Raimundi los caps. 16. 24. 39 y 145 {ROL 
XVII. pp. 28lss. , 292, 303 y 366s.). 
" Cf. ROL XIX. p. 83. 
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miento por el usado ofrece enormes posibilidades para resolverlos todos. Este 
proceder lo juzga Llull rigurosamente cientffico («in hoc processu multum est de 
scientia») y ademas lo considera un precioso artificio para la solucion de nume-
rosas dudas y una inagotable fuente para futuras investigaciones («et est Ars, per 
quam homo sciat ipsa [i.e. secreta naturalia]...et est fons ad plures inuentiones et 
ad soluendum plura dubia»). 5 8 
En los meses anteriores a la redaccion de esta obra se venfa Llull ocupando 
intensamente de la geometria. Las dos obras que determinan el estilo y estructu-
ra de Principia philosophiae, a saber, los libros De quadratura et triangulatura 
circuli seu de principiis theologiae™ (Pla 95; Bonner 111.37), que Llull llamo 
tambien Geometria magna, y el libro De geometria noua (Pla 94; Bonner III.39) 
tienen, como su mismo titulo indica, relacion directa con la geometria. Ambas 
obras, todavia ineditas en la edicion ROL, 6" son una nota interesante y aparente-
mente extrafia dentro de la produccion luliana de su segunda estancia en Paris."1 
El significado, alcance y razon de ser de este inesperado discurso luliano por los 
campos de la geometrfa, es un tema del que no nos podemos ocupar aqui en toda 
su extension, pues habra de ser tratado al momento de presentar la edicion criti-
ca de estas dos obras en el contexto de la Universidad de Paris alrededor de los 
anos 1297-99. La geometrfa, entendida, eso sf, more lulliano, es, en todo caso, la 
ciencia que determina la estructura formal de esta obra. f ' : 
" Ibidem, pp. 89-91. 
" Se habla aquf «de principiis theologiae inuentis secundum inuestigationem factam cum Arte gene-
rali et secundum significationem circuli albi» (cod. Munchen. Bayerische Staatsbibliothek. clm 10510. 
fol. 10") 
Existe del pr imero una edicion latina de un fragmento: J. E. Hoffmann, Die Qitellen der 
Cusanischen Mathematik I: Rainon Lulls Kreisquadratur (Heidclberg, 1942), pp. 21-38, y una moderna 
traduccion francesa: Raymond Lulle. Principes et question de theologie. De la quadrature et triangulatu-
re du cercle, trad. de R. Prevost y A. Llinares (Paris: Les Editions du Cerf. 1989). La primera parte de 
esta version francesa ha sido reeditada en EL 30 [1990] 121-138. Del segundo existe una edicion latina: 
El lihro de la «Nova geometria» de Ramon Lull, ed. crftica con introd. y notas por Jose M" Millas 
Vallicrosa. Barcelona 1953. 
«El verdadero designio de Lull» en la Geomeiria nova, asf lo ve J. M. Millas Vallicrosa en la intro-
duccidn a la edicion de esta obra (p. 50), «no es estrictamente matematico. geometrico, antes bicn predo-
minanlemente filosdfico». J. E. Hoffmann. Ramon Lulls Kreisquadratur. Heidelberg 1942, confiesa que 
lo que Llull desarrolla en sus libros dedicados a la geometrfa no tiene mucho que ver con la matematica 
de la realidad y de lo que se percibe por los sentidos «...es isl vielmehr die Frucht eines mystischen Sich-
Versenkens, das durch den Anblick der mathematischen Figuren angeregt wird und daher zu realen 
Handgreiflichkeitcn weder flihren kann, noch soll» (p. 15). Un desprecio de estas especulaciones desde el 
punto de vista de la matematica moderna. aunque es comprensible. deja de lado y no trata de entcnder 
«die geistige Grundhaltung. aus der das wissenschaftliche Wirken und Streben Lulls wie auch des 
Cusaners herausgewachsen ist und aus der es allein wirklich begriffen werden kann» (p. 19), es decir, la 
orientacidn fundamental del pensamiento luliano de donde hay que partir necesariamente para compren-
derlo a fondo. 
a Desde la edicidn del Liberde geomelria nova por Jose M. Millas Vallicrosa este libro ha sido obje-
to de detenida atencion por algunos autores. Cf. R. D. F. Pring-Mill, «El nuinero primitivo de las digni 
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En apariencia parece estar la geometrfa muy lejos del fin primario de la 
ciencia luliana que es la demostracion racional de los artfculos de la fe. La bus-
queda de la forma de demostracion mas idonea para su nueva ciencia es, sin 
embargo, una constante de su discurso cientffico y, en el fondo, su preocupacion 
primordial . En este sentido creemos que pueden considerarse los Principia 
philosophiae una reflexion sobre un posible proceso discursivo de cara a descu-
brir nuevas formas de demostracion, es decir, nuevas formas de demostrar la 
veracidad de los artfculos de la fe. En esta obra no solo enuncia Llull categori-
camente unas proposiciones o principios, sino que ensena tambien a deducir de 
cada uno de estos principios una consecuencia o conclusion. Se trata, pues, de 
una operacion discursiva en la cual se deducen necesariamente unas proposicio-
nes de otras. Este proceso deductivo, donde se derivan ciertos enunciados de 
otros enunciados, podrfa ser un intento mas de perfeccionar y adaptar a las 
necesidades del momento su arte demostrativa. 
Llull confiesa en el prologo que toma aquf la geometrfa como punto de par-
tida para la ordenacion de esos principios y sus conclusiones. Como la geo-
metrfa era una ciencia que en la estructura del saber medieval se consideraba el 
comienzo y punto de partida del quadrivium, que con el trivium formaba el con-
junto de las artes liberales, nos hace suponer que esta obra esta dirigida a los 
artistae de Parfs y tiene como trasfondo el ambiente de la Facultad de Artes. 
Podemos suponer que esta preocupacion luliana por la geometrfa nace como 
consecuencia de aquel inesperado careo de Ramon Llull con el ambiente cientf-
fico de Parfs y, mas concretamente, con la teorfa cientffica aristotelica que 
dominaba en aquellas fechas los medios intelectuales de la primera universidad 
de la cristiandad sobre la que se ha hablado mas arriba. En Ifneas generales 
podemos apuntar que este encuentro no solo le llevo a una reconsideracion de 
los principios de la teologfa y la filosoffa, sino tambicn a tener en cuenta una 
serie de ciencias que el no habia estudiado segiin los metodos y textos usados 
en los centros de ensefianza superior. Entre ellas hubo de considerar la geo-
metrfa que aprendfan los artistas a traves de los Elementa de Euclides. 
Desde el punto de vista de una teorfa de la ciencia son los trece libros de los 
Elementa la primera ejecucion de un programa cientffico axiomatico-deductivo. 
La estructura de ese proceso es simple: como corolario de tres grupos de propo-
siciones no demostradas ni demostrables, a saber, definiciones, postulados y 
axiomas resultan otras funciones derivadas llamadas problemas y teoremas. Los 
dades en el 'Arle general'». EL I (1957), 309-334, esp. pp. 325 334, > Josep M. Ruiz Simon, «De la 
naturalesa com a mescla a l'art de mesclar», Randu 19 (1986). 69-99. esp. pp. 98s. Sobre las diferencias 
del concepto luliano y escolastico de geometria habria mucho que anadir y aclarar a lo que apuntan las 
introducciones de las citadas ediciones de ambos libros de tema geometrico; lo mismo se podrfa decir 
sobre el significado de los circulos. 
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teoremas demuestran las propiedades generales de las figuras geometricas con 
ayuda de los tres grupos de principios y de, ya previamente. demostrados teore-
mas. De todo esto resulta un sistema de proposiciones dependientes las unas de 
las otras. La busqueda de un orden geometrico aplicable a la teologfa y a la 
filosofia no es nuevo y no sera Llull el ultimo en sonar con una transparencia y 
unidad geometrica en el conjunto del saber."1 En un largo y complejo proceso 
de reflexion sobre el metodo de las diferentes disciplinas a lo largo de la Edad 
Media tambien hubo intentos de adaptar ese mos geometricus euclidiano a las 
otras ciencias, incluso a la teologfa. Hasta que punto recoge Llull tendencias 
latentes en la intelectualidad parisina sobre la concepcion de la ciencia teologi-
ca como un sistema proposicional axiomatico-deductivo en la tradicion de los 
Elementa de Euclides es diffcil de precisar."4 Este sistema geometrico formaba 
parte de una reflexion general sobre los metodos de las ciencias particulares y 
jugaba un papel importante en la reflexion filosofica del entorno donde Llull va 
a hacer su discurso sobre la geometrfa. 
Esto no quiere decir, sin embargo, que Llull se haya pasado el trabajo de 
estudiar a fondo los teoremas de la geometrfa euclidiana. Llull utiliza solamente 
elementos de la geometrfa para explicar mejor su Arte. Llama la atencion que 
cinco anos antes en Napoles, en su Disputatio de quinque sapientibus, todavfa 
consideraba Llull el proceder discursivo de la geometrfa como algo totalmente 
ajeno al fin primordial del Arte, es decir, al proceso demostrativo de los artfculos 
de la fe. La «art de la geometria» trata «de les coses corporals paupablement 
segons sensibilitat»." 5 El teorema geometrico es una «demonstratio palpabilis» y, 
como tal, ajena a la filosoffa superior. Al verse Llull confrontado en Parfs con la 
geometrfa euclidiana y en su afan de unificar con su Arte todas las ciencias, 
busca tambien unir esa ciencia matematica con la teologfa y la filosoffa. La geo-
metrfa se convierte para el en una «scientia utilis», pues es una ciencia que 
«nutrit imaginationem ad imaginandum mensuras phantasticas per sentitas» y, 
por eso, una base ideal para el ejercicio de la inteligencia y de la memoria. Si la 
Algazel exigia para el verdadero saber un metodo semejante a la manera de proceder de la geo-
metria y ve en la deduccion matematica el metodo ideal de la ciencia: «Sciencia autem est sicut accio 
geometrie secundum quod exigit sciencia vera» (Metaphysics, ed. Muckle. Toronlo, 1933, p. 73). Cf. Pla 
I, p. 101-4; Hillg, p. I9s. Sobre la importancia de la 'Theo-logica' de Alga/el en la concepcion luliana 
de la ciencia cf. Pla I, p. 274. Platzeck esta seguro que aunque Llull pudo estar tentado a seguir el 'more 
geometrico' de Algazel en la teologia metafisica, supero esa tentacion buscando una solucion mas acor-
de con la tradicion cristiana occidental. 
" Muy in format ivo en este con tex to es el artfculo de Mechlh i ld Dreyer , «Apode ik t i s che 
Wissenschaft und Theologie im 12. Jahrhundert», Knowledge and ihe Sciences in Medieval Philosophy, 
Proceedings of the Eighth International Congress of Medieval Philosophy (S.I.E.P.M.). Helsinki 24-29 
August 1987. Helsinki 1989, Vol. III, pp.-34-41. 
** Cf. Josep Perarnau i Espelt. «La Disputacid de cinc savis de Ramon Llull», ATCA 5 (1968). 7-
187. p. 32. 
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geometrfa «est bona ad fortificandum imaginationem ad ymaginandum» lo es 
tambien para fortificar el entendimiento «ad intelligendum» y lo mismo ocurre 
con la memoria pues «quanto imaginatio habet maiorem uirtutem et dispositio-
nem ad imaginandum, tanto memoria maiorem uirtutem habet et dispositionem 
ad ret inendum species, quas intellectus sibi tradit, quas cum imaginat ione 
acquirit». Con la geometrfa llega la imaginacion a un grado tal de abstraccion, 
que por ella reciben el entendimiento y la memoria una ayuda inigualable para 
seguir ascendiendo al conocimiento de los objetos (filosoficos y teologicos) 
que, aun siendo imaginables, no pueden ser alcanzados por la imaginacion, sino 
solo conocidos en su realidad infinita y amados espiritualmente: «...et huius 
imaginatio est de illo genere, in quo imaginatio est magis alta et per quam inte-
llectus et memoria habent maius iuuamen ad attingendum obiecta imaginabilia, 
quae non possunt imaginari sed intelligi realiter et amare spiritualiter, sicut est 
Deus, angelus, et prima principia generalia et abstracta». Llull ve, pues, en la 
geometrfa una ciencia muy digna de ser amada por la certeza de sus conclusio-
nes («quia per se ipsam est intelligibilis») y es tambien, por eso, muy util a 
aquellos «qui habere desiderant bonum intellectum ad intelligendum et bonam 
memoriam ad recolendum». 6 6 El saber matematico ha de ser necesariamente un 
camino para encontrar la verdad, un «ars inveniendi ueritatem», porque esa ver-
dad es una y iinica en una unidad absoluta del saber. Es un buen ejercicio, es 
como una antesala del ascenso intelectual definitivo. 
El sentido ultimo de la conexion luliana entre geometrfa y filosoffa es mos-
trar como en la estructura del axioma matematico se puede comprender el grado 
de perspicuidad a que han de llegar los principios de la filosoffa y de la teologfa. 
Una filosoffa more geometrico abre al entendimiento aquel horizonte de claridad 
y distincion por donde ha de moverse un entendimiento que quiera ascender por 
encima de lo meramente sensible. Para Llull es el ejercicio matematico de la 
mente el umbral para la necesaria abstraccion que exige el saltar la esfera de lo 
sensible." No olvidemos que la filosoffa luliana no se contenta con el rechazo de 
argumentos racionales contra la fe o con la mera demostracion de una compati-
bilidad de los conocimientos de la fe con los conocimientos de la razon. EI siste-
ma luliano exige la prueba y demostracion racional de las verdades de la fe. El 
conocimiento teologico, por razon de su objeto, ha de ser mas claro y racional 
que los c o n o c i m i e n t o s fundados en la m a t e m a t i c a . I n c l u s o un a x i o m a 
"" Cf. la introduccion a la segunda parte del segundo libro de la Geometria noua (ed. citada, pp. 84-
5). Las citas tomadas de este libro estan corregidas segiin la edicidn manuserita preparada para ROl.. 
"' Ln el Liher ile qiiadraiura et Iriangulalura ciiruli seti de principiis ilteologiae afirma: «Deus non 
habet corpus nec est substantia. quae figuram habet uel quantilatem. Verumtamen per circulum. mensu-
ras et diuisiones aliqua principia inuesligare uoltimus, ut de Deo et de suis operationibus maiorem eogni-
tionem habere ualeamus» (cod. MUnchen, Bayerische Staatsbibliothek, clm 10510. fol. 9". 
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matematico, como, por ejemplo, el triangulo tiene tres angulos, no se presenta a 
la razon con tanta evidencia como la trinidad de Dios."* 
La pretension luliana no era darle a los maestros artistas unas lecciones de 
geometrfa, sino poner esa ciencia al servicio de su vision universal del saber. 
Llull expone ante aquellos filosofos artistas su profunda conviccion de que la 
verdad es una y linica y que, por tanto el saber forma una unidad absoluta e 
inseparable. Es, en todo caso, una Uamada de atencion a los fundamentos de la 
epistemologfa luliana y presupone sobre todo el freno de una posible doble ver-
dad que Llull, con razon o sin ella, vefa que se iba introduciendo entre los artis-
tas parisinos. El «more geometrico» que el impone a esta obra es, por otro lado, 
meramente formal y no supone, como el mismo dice en el prologo, un abando-
no de los postulados fundamentales de su Arte. Los principia philosophiae 
expuestos por Llull en esta obra no son una reduccion de la filosoffa a la geo-
metrfa, sino parte de un proceso en direccion contraria: la reduccion de todas 
las artes, incluida la geometrfa, a una filosoffa que se define de entrada como 
«effectus primae causae» y como «instrumentum et speculum, cum quo homo 
habeat de theologia cognitionem»."'' En este punto no ha cedido ni un palmo en 
sus convicciones. La filosoffa sigue siendo para Llull ancilla en el sentido 
estricto medieval del termino, un instrumento para otro fin superior. 
Ante la amenaza de un cisma entre filosoffa y teologfa que se hacfa cada vez 
mas evidente en Parfs de los anos 1297-99, quiere Llull galvanizar su profunda 
conviccion de la unidad de todas las ciencias y la superioridad de la teologfa. A 
Llull, como a los franciscanos Buenaventura y Bacon, le interesa reafirmar la 
vieja idea de la unidad del saber:™ un saber en aquel sentido antiguo, que aun 
esta vivo en Copernico y Kepler, segun el cual la ciencia tiene una dimension 
sapiencial que consiste en comprenderlo todo como suprema armonfa en sus 
partes. La ciencia es un escalon para la comprension de lo divino y su ordena-
miento en el cosmos sensible como manifestacion de suprema armonfa. Orden y 
armonia que se manifiesta en el equilibrio de todos los elementos como mani-
festacion de la sabidurfa divina acl extra. Tal armonfa no se puede expresar 
mejor que con los elementos matematicos del niimero y la figura. Era creencia 
medieval que la obra divina esta determinada por los matemas numero y figura. 
"" En la Dispulatio eremita el Raiimnuli super aliquibus dubiis quaestionibus Senlentiarum Magistri 
Petri Lombardi, escrita poco antes en Parfs. dice Llull: «...inlellectus certius atlingit supradictam distinc-
tionem [es decir. la trinidad], quam quando intelligit. quod triangulus habeat tres angulos: et ratio huius 
est. quia attingit praedictam distinctionem per infinitas rationes Dei. et attingit angulos trianguli per sen-
sitivum et imaginatiuum MOG IV. iv, 3 (227). Cf. tambien Liber de jide sancta catholica, ROL VI. p. 
330. lin. 49-51: »Deum aulem esse est necessarium el demonstrabile demonstratione magis necessaria. 
quam sil aliqua demonstratio mathematiea«. 
'" Prologus (ROL XIX. p. 83). 
7" Asi' lo ve F. van Steenberghen, «La signification de 1'oevre anti-Averroisie de Raymond Lulle». 
£ L 4 ( 1 9 6 0 ) , 113-128. 
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por eso es el cosmos en sf matematicamente formado y matematicamente com-
prensible. 
Toda ciencia que busca el conocimiento de las cosas - tambien la geometrfa-
ayuda a conocer el creador de las mismas. Esta idea (en parte enciclopedica y 
en parte muy concreta) mueve a Llull en todas sus investigaciones. Una idea 
que consiste en llegar a la universalidad de los conocimientos por un nuevo 
Arte fundado en principios universales. El hombre se coloca, como todo un 
senor, de frente a la naturaleza, conociendola y obligandola a que se declare en 
sus leyes. Esas leyes que rigen la creacion que son reflejo de las formas y leyes 
que rigen al Creador. Puesto que la naturaleza se da a conocer por su bondad, 
ignorarla es vivir en pecado. Conocer esa naturaleza a medias, es decir, por sf y 
en sf misma, olvidando su relacion con el Creador, es tambien una forma de 
ignorancia. En terminos lulianos: La ciencia no es perfecta sino en su dimen-
sion universal, es decir, en el Arte, pero el Arte, a su vez, es el que da unidad a 
la ciencia. Haciendo depender toda ciencia del Arte pone Llull un elemento de 
irascendencia y universalidad en toda ciencia particular. 
Otro aspecto interesante se puede apuntar como observacion general a esta 
excursion geometrica luliana escrita tres affos antes de la Logica nova, una obra, 
que pudieramos llamar, clave en el proceso de enfrentamiento de Llull con la 
teorfa cientffica aristotelica. En ella se distancia Llull de la logica escolastica y 
formula una 'nueva logica' sobre todo de cara a la doctrina de la demostracion. 
Esta segunda estancia en Parfs gracias a fructuosas e interminables discusiones 
teologico-filosoficas es para Llull un perfodo de toma de conciencia de la pro-
blematica conciliacion de su Arte con las estructuras cientfficas aristotelicas. 
Para Llull el estudio de la logica, y de la filosoffa en general, no es un fin en sf 
mismo, sino la base para conseguir certeza, para mostrar como se distingue lo 
verdadero de lo falso. Llull no buscaba una logica que le garantizase solamentc 
la validez o vigencia logica de los argumentos, sino tambien la verdad de la con-
clusion, que depende, por supuesto, de la verdad de las premisas. De aquf deriva, 
quiza, su interes por la geometrfa que el considera como un modelo de conoci-
miento cierto e inmutable. Cuando Llull intenta, pues, mostrar los principios 
comunes de la filosoffa, se refiere especfficamente a una ciencia que por axio-
mas verdaderos deduce la verdad de unas conclusiones y que no solamente 
garantiza la validez logica de las mismas. El instrumento de investigacion de la 
logica aristotelica necesita un largo aprendizaje. Llull propone un metodo mas 
facil y seguro. 7 1 El primer paso para lograrlo era prescindir del complicado 
vocabulario tecnico y encontrar un lenguaje universal nuevo. La pretension de la 
logica en boga era poseer una ciencia universal. Esto, desde un punto de vista 
" Cf. Logica nova, prol. (ed. Ch. Lohr, Hamburg 1985, p. 4). 
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pragmatico, era mas una ilusion que una realidad, mientras estuviera atada a un 
lenguaje artificial de dificil aprendizaje. Los objetos inteligibles de la geo-
metrfa, en cambio, no se aprenden bajo la base de un lenguaje convencional, 
cualquier mediano entendimiento en cualquier idioma puede comprender direc-
tamente y de inmediata intuicion las definiciones, postulados y axiomas de la 
geometria y deducir sus teoremas. Llull sonaba con una estructura geometrica 
del saber en este sentido tiltimo donde quedarfan salvadas las barreras del idio-
ma y donde toda proposicion podfa tener facil y diafana traduccion. 
Llull pone el cfrculo como punto de partida y elemento ordenador de sus 
Principia philosophiae.72 Salvo esta indicacion, no se presenta a lo largo de todo 
el libro ningiin otro tema geometrico. En esta forma de organizar el contenido 
de esta obra se oyen los ecos del Libre de contemplacio: «Cove que sapia afigu-
rar figures sensuals per tal que s pusca mudar a contemplar vostre secret ab 
figures intellectuals.» 1 3 
El quehacer constante de la escritura luliana esta dictado por la unidad abso-
luta de la ciencia, pero hay una segunda preocupacion ademas del sueno de ver 
las ciencias encadenadas entre si: la comunicacion del Arte. Si se puede decir 
que a toda ciencia acompana un arte, el arte de comunicar la ciencia, en Llull 
existe el mismo impulso como arte de comunicar su Arte. Pero aunque el reci-
bio el Arte por iluminacion, nadie le dio la formula exacta, el modelo definitivo 
de su presentacion al publico. La inmensa produccion luliana no es otra cosa 
que un dar vueltas y mas vueltas, una reflexion continua, acuciante y obsesiva, 
sobre la mejor manera de comunicar el Arte. Por eso se pueden considerar los 
Principia philosophiae como un nuevo intento de comunicar el Arte luliano 
valiendose de elementos de la ciencia geometrica. A Llull parece que le fascino 
aquella delicada gimnastica mental de la geometrfa y su conciso lenguaje y 
penso que podfa servir para acercar el Arte a aquellos interlocutores que por su 
educacion logica no estaban preparados para aceptar la estructura del lenguaje 
de figuras y letras del Arte. La obra que aquf presentamos es un intento de 
explicar el Arte a traves de una estructura visual geometrica encadenando razo-
nes intemporales y universales. Llull penso que como la filosoffa es expresion 
de la verdad se puede ensenar como una serie ininterrumpida de proposiciones 
verdaderas que aseguran un ejercicio de la razon en las estructuras mentales del 
7 ; En el Benjamin maior de Ricardo de St. Vfctor (PL 196. 102) el cfrculo como forma de conside-
racion (Platzeck, EL 8 (1963), 146). La fuente primordial es el comentario de Proclo de Licia (412-
486) sobre el primer libro de los elementos euclidianos. Es llamativo ya el hecho de que el mismo 
Euclides antepone la definicion del cfrculo a la detmicion de las demas figuras planas, aunque estas 
antecedan al circulo en el orden de los teoremas. Ahora bien, en cuanlo a la definicion del cfrculo 
(definicidn XV) de Euclides dice Proclo: «El cfrculo es la primera, la m;is sencilla y la mas perfecta de 
las figuras...» (p. 147) 
' Libre de contemplacio en Deit, cap. 335 (ORL VIII, p. 239). 
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Arte. No se entiende esta obra si no se tienen en cuenta los problemas practicos 
que se le presentaban a Llull para dar cabida a sus disquisiciones filosoficas 
dentro del ambiente parisino que el conocio a fondo en esos dos liltimos anos. 
Aceptada la unidad de la ciencia se le arrima aquf la consecuente idea de 
que toda puerta particular de una ciencia es buen camino para entrar en el 
recinto de la ciencia universal. No le interesa el contenido de la geometrfa, sino 
la estructura interna de esa ciencia para reconocer en ella una estructura supe-
rior filosofica que es a su vez camino para la ciencia superior, la teologfa. Sin 
embargo, Principia philosophiae, aunque esta dirigido al publico instruido en 
las artes liberales, no supone necesariamente esos conocimientos, es decir, aun-
que esta dirigido a aquellos que conocen los libros de geometrfa en boga, la 
geometrfa no es fundamento y razon de ser, sino solo fachada y puerta de acce-
so. La obra luliana, no solo el libro que aquf nos ocupa, se expresa en terminos 
de un 'bilingiiismo' filosofico, es decir, en un lenguaje que pretende ser inteligi-
ble al publico docto y al indocto. Su ciencia no es solo para aquellos habituados 
al vocabulario tecnico de las materias del trivium y del quadrivium. Llull pre-
tende escribir una filosoffa que pueda ser ensenada a todo el mundo, el pretende 
en el fondo una reconciliacion del estudio con el buen sentido. 
La comunicacion de la ideas pone a Llull frente a dos cuestiones, aquella del 
genero literario y aquella relativa al estilo, que el resuelve de manera singular y 
nuiltiple segtin el contexto. El Liber contemplationis, p. e., esta escrito en un 
tono de confidencia como el recuento de una aventura personal. Blaquema y 
Felix en un ropaje de amena literatura. Su obra se mete en prosa y en verso, en 
latfn y en romance. Al presentar su ideario a los doctores de la Sorbona ha de 
buscar otro genero. En Principia philosophiae se decide por una especie de 
puntos de meditacion ordenados: presenta primero teoremas y problemas, como 
harfan los geometras, y a continuacion disputas y cuestiones, como hacen los 
filosofos para quien atentamente quiere considerar o meditar. No es un libro de 
lectura sino de reflexion. Es por tanto una exposicidn more geometrico en el 
sentido que se basa en definiciones, postulados, axiomas o nociones comunes, 
proposiciones y demostraciones. A todas ellas sigue un debate. una discusion 
organizada con sus objeciones y respuestas. 
Por eso podemos afirmar que la rfgida numeracion de las maximas o princi-
pia philosophiae. rigurosamente seguida por todos los manuscritos, no tiene 
solamente un valor pedagogico o no es simplemente un medio de facilitar la 
consulta, sino una forma que conviene a un discurso rigurosamente ordenado y 
sin literatura. No hay riesgo alguno de ' l i teratura ' , es un discurso simplc y 
breve, imposible de mover pasiones de orador, ni escapes de filosoffa moral, 
sino solamente dictado por un espfritu de geometra. Esta rigurosa escasez de 
medios no es nueva, pues tiene en Llull sistema. Llull sabe que la elocuencia 
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tiene fuerza y belleza incomparables y que la poesfa tiene sus delicadezas, pero 
eso no es especffico de cristianos, elocuencia y poesfa la tiene el moro y el 
judfo, lo especfficamente cristiano es la verdad de la religion con la que ningu-
na otra puede competir. Si la verdad es evidente, la comunicacion de las ideas 
claras y distintas no necesita otra cosa que su presencia. Nada debe estorbar la 
exposicion desnuda de la verdad. 
A medida que Llull va aprendiendo a filosofar declina su pasion poetica y 
retorica. La exclusion de aquella retorica, tal como la entienderon los antiguos, 
es, pues, parte de su metodo misional y por eso se va excluyendo progresiva-
mente en el discurso luliano. La cuestion es fundamental porque desde Grecia 
el arte de hablar se siente como una amenaza para el arte de pensar. EI primado 
de la verdad exige que no se pueda poner el arte de hablar por encima del arte 
de pensar. La retorica es ciencia de lo probable y no de lo verdadero y, por ello. 
debe estar fuera de la filosoffa. Llull en su experiencia misional ha experimen-
tado la diferencia entre estar en lo cierto y estar persuadido de algo. La opinio 
se contrapone a la scientia.14 La opinion es aquello que parece verdad a la masa 
mientras la ciencia ha de ser la garantfa de la verdad. El Ars luliana es, por ello, 
btisqueda (investigatio) y descubrimiento (inventio) de un conocimiento pura-
mente inteligible que persuade por sf mismo sin necesidad de un arte de persua-
dir. El ars rhetoricae es una tarea inutil, una tecnica que no cabe en el Ars inue-
niencli ueritatem. 
Esta busqueda de la certeza por encima de toda retorica filosofica o religiosa 
es lo que Io obliga a hablar de una nueva geometrfa. de unos nuevos principios 
y de una nueva certeza. La verdadera filosoffa es, por ello, una aliada de la teo-
logfa para probar los artfculos de la fe de una manera tan cierta como dos y dos 
son cuatro. La persuasion verdadera no viene de la religion. ni de la predicacion 
ni de la palabra, sino de razones naturales evidentes. Para Llull existe una apo-
logetica para los ignorantes que no exige mas que celo y paciencia y una apo-
logetica para los intelectuales que demanda espfritu y ciencia. Llull, convencido 
que posee la verdad, esta convencido tambien que lo tinico que hace falta es 
comunicar la , meterla a plena luz para e l iminar las t inieblas del error. La 
Universidad le puede dar el apoyo pedagogico y logfstico para su accion, pero 
no puede cambiar sus postulados. 
Llull se fue percatando poco a poco de la originalidad y novedad de su 
pensamiento, pero termino de caer en la cuenta de la dificultad que suponfa 
acostumbrar las mentes educadas en la logica escolastica a su nueva ciencia. El 
mallorqufn autodidacta necesito el contacto asiduo con aquellos maestros que se 
habfan nutrido desde la mas tierna infancia en la gramatica y la logica, aquellos. 
Cf. /.>(• conuersione subiecti ctpraedicati ct medii, prol. (ROl. VI. p. 262). 
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en fin, que, al contrario de Llull, «suum intellectum in acquirendis scientias 
nutrierunt» 7 5 y estaban por tanto habituados a un ejercicio logico rigido y con-
secuente marcado por la ensenanza escolar. Llull no tardo en ver que frente a 
los maestros de Parfs un tratamiento de choque, con su Arte desnuda y sin 
introducciones, podrfa danar para siempre al paciente. La dificultad inherente a 
la comunicacion de su pensamiento le obligo a considerar su presentacion bajo 
diferentes formas y modelos. En Principia philosophiae Llull no va a la filo-
soffa por ella misma, como un fin en si y tampoco como reaccion a cuestiones 
provocadas por amigos o adversarios (como en el caso de otras obras escritas en 
su estancia en Parfs, como la Declaratio Raimundi y las Quaestiones Attreba-
tenses). Esta filosoffa luliana se orienta al publico docto de Parfs que tiene fun-
dadas razones para rechazar su Arte. Y como estos doctores estan acostumbra-
dos a valorar la evidente verdad de los axiomas geometricos, se les sirve la filo-
soffa luliana a traves de principios generales y asequibles a todo conocimiento. 
Pero la erudicion en geometrfa y artes Iiberales, asf como el aprendizaje duro de 
la logica de Aristoteles son para Llull una via lenta y peligrosa, contraria, inclu-
so. a la esencia misma de la filosoffa. La filosofia pide un ascenso. La sabidurfa 
de los filosofos no se puede limitar a una suma de habitos, recetas y consejos; la 
sabidurfa se funda en terminos de conocimiento y de verdad, exige una verda-
dera discipiina de la razon, un esfuerzo para elevarse a una vision sintetica 
desde donde todo el universo se abraza en un orden: el Arte. 
Por eso hablando de geometrfa no se cita a Euclides, pues las verdades 
euclideanas son verdades pero verdades fragmentarias sin conexion superior. La 
ambicion primordial y fundamental luliana es una ciencia linica que va enume-
rando las verdades y descubriendo sus conexiones, sus consecuencias y sus 
cuestiones, como una invitacion a ir mas lejos. La filosoffa luliana es geometri-
ca y sencilla como la sucesion de figuras y combinacion de letras. Ciencia sim-
ple y no ciencia orgullosa. El necesita del sabio para hacerla publica aunque 
sabe que su peor enemigo no es el incompetente, el ignorante, sino el docto o el 
que se cree tal. Aquel que pasa sus dfas cavilando sobre las artes liberales no 
descubre el verdadero camino y orientacion final a donde han de ir a parar todas 
las ciencias. 
Llull ha ensayado muchos estilos, el usado en esta obra de lo mas seco y de 
tal concision que hace diffcil el resumen. En el desarrollo de la exposicion de 
las maximas en cada capftulo no sigue un orden determinado, lo cual indica la 
falta de un hilo conductor o una rfgida estructura en la formulacion de las maxi-
mas y sus correspondientes consecuencias o cuestiones. Su estilo y el trasfondo 
ideologico del mismo muestran la condicion fragmentaria discontinua propia de 
" Cf. De ascensu et descensu intellectus, prol., ROL IX, p. 20. 
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alguien que no alcanza a dominar el conjunto. Llull no se ha preocupado de 
estudiar geometria; esta ciencia del quadrivium es solo arranquc para un entcn-
der metaffsico y andamio para la memoria. Inventa en su excursion geometrica 
un lenguaje casi pr ivado. Se mete c a m p o a t raves por los terrenos de la 
matematica sin conocer a fondo ninguna ciencia y sin pararse a estudiar sus tex-
tos. Su afan de tocarlo todo se pudiera interpretar como si quisiera sacarse la 
espina que tan clavada tenfa de su falta de formacion universitaria. Su percep-
cion de la geometrfa como de otras ciencias es la de un autodidacta que esta 
entre el asombro y la admiracion, recogiendo solo los estfmulos que no entur-
biaban la mirada que trafa puesta en la eficacia absoluta de su Arte. La gran 
urbe y la parla intelectual de sus maestros golpea de tal modo a Llull que tanto 
esta obra como las que anteriormente escribio en Parfs son como una tablilla de 
cera en que se imprimen ligera pero inconfundiblemente los rasgos de aquella 
universidad sin cambiar para nada la estructura interna del Arte trafdo desde el 
monte Randa en la isla de Mallorca. 
Fernando Domfnguez 
R u i m u n d u s Lul lus Institul 
d e r U n i v e r s i t a t F r e i b u r g 
RESUM 
In the Principia philosophiae, the last work Llull wrote during his second stay 
in Paris, the «principles» are aridly structured with explicit reference to the Liber de 
geometria nova, written during the same stay in Paris. This geometrical formulation 
of philosophical discourse was stimulated by scholastic interest in Euclid and by the 
various attempts since the twelfth century to construct a rational theology based on 
an axiomatic method. More than these formal preoccupations, however, Llull was 
primarily interested in clarifying the function of the principles of philosophy within 
the universal context of his «Ars generalis», whose basic principles are simple con-
cepts applicable to all levels of reality, including a particular science such as philo-
sophy. On this basis. philosophy can construct (complex) propositions of an axioma-
tic nature. Such philosophical principles or propositions. which lead to the possibi-
lity of demonstration. must however accord with the principles of theology. This 
implies the intrusion of philosophy into the field of theology. while at the same time 
maintaining a strict separation between the principles of each. But Llull was not as 
interested in marking the boundaries between philosophy and theology as in show-
ing the dependence of both on the superior principles of his universal Art. 
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J. MARTI I CASTELL 
RAMON LLULL, 
CREADOR DE LA LLENGUA LITERARIA 
1. Estat de la Ilengua catalana a 1'epoca de Ramon Llull (1232-1316): 
els precedents immediats coneguts 
Cal esmenar 1'opinio que abans de Ramon Llull la Uengua catalana practica-
ment no havia estat emprada en el nivell escrit. Es cert que no havia servit enca-
ra per a obres de gran volada literaria ni d'especial interes cientffic; tanmateix. 
comptem amb un seguit de produccions, especialment en els terrenys religios, 
juridicoadministratiu i historiografic, fruit de 1'aparicio de la consciencia nacio-
nal entre la comunitat catalana; citem, per exemple, les Homilies d'Organya 
(finals del segle XII), la traduccio del Forum Judicum (entre 1180-1190), el 
Libre dels feyts de Jaume I (entre la primera i la segona meitat del segle XIII). 
per posar una mostra de cada argument. 
Si ens plantegem la qiiestio sobre quins son els lfmits de la historia d 'una 
llengua. hcm de considerar com a capital que no hi ha mai una sobtada solucio 
de continuVtat entre una historia que acaba i una que comenca —pot haver-hi, si 
de cas, fets historics transcendentals i fins i tot revolucionaris. pero tot i aixf els 
processos de canvis interns d 'una llengua continuen regularment. Per tant, no es 
en robjectivitat de 1'estat d 'un idioma, en un moment o en un altre, el que el 
caracteritza com a nou, distint del seu precedent. Podem dir que les Homilies, el 
Forum Judicum, el Libre dels Feyts, e t c , son catalans. si entenem que hi ha 
motius d'ordre sociolingiifstic que ho justifiquen. 
I be. Que en una comunitat es redactin obres de referencia a un tipus de 
comportament moral i religios (Homilies), a un capteniment respecte a la con-
vivencia social de caracter juridicoadministratiu (Forum Judicum) i que es vul-
gui deixar constancia de la propia historia (Libre dels Feyts) es simptomatic del 
fet que es viva una consciencia de collectivitat. En la mesura que la preceptiva 
religiosa i moral i juridicoadministrativa sigui distinta d'altres de grups socials 
diferents o, si mes no, es presenti amb la conviccio plena que s'adreca a una 
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comunitat i no a una altra, es pot concloure fins a quin punt s'ha desenvolupat 
un poble que limita mes o menys clarament les fronteres; i com mes conscien-
cia hi hagi de 1'especificitat que constitueix enmig d'altres comunitats, mes 
necessitat hi haura de deixar-ne constancia en 1'escriptura de la seva historia. 
Podem dir, pero, que, tot i que hi pot haver un clar paral-lelisme entre, d 'una 
banda, la consciencia social de diferenciacio i de cohesio i, de Faltra banda, la 
de parlar una llengua tambe diferenciadora i cohesionadora, es normal que la 
earacteritzacio d'un idioma es vagi consolidant molt lentament i que culmini 
quan 1'existencia i el funcionament plens d'un poble ja es de fa temps una reali-
tat. 
Tots els estudiosos de la nostra literatura estan d'acord, a mes, que, encara 
que no ens n'hagin arribat restes, degue existir una poesia autoctona de caracter 
joglaresc i popular. Suposits d'aquesta mena es basen, entre d'altres raons, en el 
coneixement de determinats universals en els comportaments socials; la joglaria 
popular te com a fonament la necessitat de transmetre oralment la informacio, 
de tipus divers, a la poblacio que no podria accedir-hi altrament, i que, tanma-
teix. ha d'esser manipulada. cn el scntit mes neutre del terme. 
2. Origens peculiars de la Uengua catalana 
2. / El proces general deformacid de les llengu.es romaniques 
La genesi de les llengiies i de les literatures romaniques s'ha presentat com a 
semblant en cadascuna i de manera pretesament logica: hi ha uns comencos 
vacil-lants, en el sentit que els parlars s'han distanciat prou del llati i s'ha creat 
una suficient consciencia de grup diferenciat, que marca 1'inici d 'una historia 
lingiifstica nova —la de la llengua romanica de que es tracti— i la fi d 'una altra 
—la del llatf, amb la fragmentacio. En aquestes circumstancies es donen diver-
sos intents concatenats mes o menys reeixits de consolidacio de 1'idioma per 
part dels autors. Continua aixf un progres molt lent. Finalment, amb 1'aparicio 
d 'una figura literaria que despunta, la llengua adquireix maduresa i categoria 
ensems, i es verifica el primer moment d'apogeu. 
De fet, aquesta manera de presentar les coses respon mes a 1'observacio de 
1'evolucio interna d 'un idioma que no pas a la consideracio de fenomens 
sociolinglifstics. Si be es pot admetre que 1'aparicio d'una figura especialment 
rellevant constitueix un punt de referencia essencial per als estudiosos d'avui, 
altra cosa es que significa exactament en el seu context historic. 
Precisament Ramon Llull es un exemple particularment illustrador en aquest 
sentit: la valoracio, diguem-ne, objectiva de l'us lingufstic del Beat feta des de 
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la nostra perspectiva no ens eximeix de considerar que va suposar als segles 
XIII i XIV pel que fa a la historia lingiifstica dels nostres territoris. Hem de pre-
guntar-nos si es ell realment qui socialment empeny el catala cap a la seva cul-
minacio, en el sentit que se'n pot parlar, a partir de la seva obra, com d'una 
llengua completa de cultura —insistim, al marge de quina analisi fem avui dels 
seus recursos—, o si caldra esperar encara altres contribucions que, a causa de 
llurs connotacions socials, polftiques, economiques, culturals, e t c , funcionaran 
realment com a referent. 
2.2 EI cas de la llengua catalana 
Sigui com sigui, Yiter indicat i generalment admes per a les llengiies roma-
niques no es el que segueix el catala. Ramon Llull apareix, podem dir que sob-
tadament, com a conreador d 'una prosa que no es la normal continuacio d'un 
treball precedent. Fa un salt literalment extraordinari en la decisio d 'emprar sis-
tematicament el catala en la seva produccio i en la manera com se'n surt. Ultra 
triar-lo com a codi habitual en els seus escrits, la varietat de la tematica de que 
s'ocupa possibilita que la llengua sigui instrument per a tractar d'aspectes molt 
diversos que mai no havia abordat. 
Llull demostra amb capacitat sorprenent que el fins aleshores vulgar catala 
te o pot tenir tants de recursos com el llati per a expressar-se en filosofia, teolo-
gia, ciencies exactes, etc. Amb ell passa d 'esser una llengua de possibilitats 
limitades i amb exemples de produccio poc consistents, a una llengua per a la 
qual no hi ha impediments; que s'enriqueix al pas de la confeccio de les seves 
obres; que acaba, en fi, amb una estructura, en tots els nivells, madura i solida. 
Al segle XIII molts laics sabien llegir i desitjaven de tenir llibres en roman^; 
es la classe burgesa que emergeix i que, com sabem, rebutja la poesia trobado-
resca, de moda entre 1'aristocracia. Els copistes ja no son exclusivament els 
monjos. Cap llengua romanica no havia assolit, enmig d'aquesta efervescencia, 
abans del segle XIV, un grau d'expressivitat i de flexibilitat com la catalana. La 
ciencia continua emprant el llatf fins al segle XVIII. 
Dit altrament, pren cos una contradiccio en la dialectica en el consum cultu-
ral: d 'una banda, hi ha la consciencia que el llati funciona com a llengua alta; 
es, doncs, encara un idioma amb ple rendiment com a sfmbol; un idioma que 
unifica, tan relativament com es vulgui, tots els territoris romanitzats. De 1'altra 
banda, essent inevitablement un idioma notablement fragmentat, podia funcio-
nar com a sfmbol en la mesura que es recorregues al registre culte, aquest sf que 
unitari; pero era un registre probablement forca ignorat per bona part de la 
poblacio; pel que mes ens interessa a nosaltres, ignorat per bona part de la clas-
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se social que s'anava progressivament constituint com a hegemonica i nova: la 
burgesia. 
Aixo no obstant, en aquest context escau de posar en quarantena la simplifi-
cacio, que s'ha repetit sense discutir-la, que separa una minoria fnfima que 
sabia llatf i una gran majoria que 1'ignorava. Cal tenir en compte almenys dues 
questions: a) Que una cosa es saber parlar una llengua i una altra, saber-la 
escriure. b) Que les varietats en que es fragmenta el llati fan diffcil de poder fer 
suposicions sobre quins registres o quins nivells d 'us podien esser mes entesos i 
quins, no. Es opinio nostra que s'ha d 'admetre que la llengua llatina es devia 
coneixer mes que no imaginem, fins i tot en les seves variants mes cultes. La 
qual cosa, si era aixf, reforcaria encara la idea que no es que el catala ni cap 
llengua romanica apareguin perque de cop i volta el llatf, o segons quin llatf, no 
1'enten gairebe ningii, sino que el catala, com totes les llengiies romaniques, 
comenca per necessitats no estrictament lingiifstiques, sino sociopolftiques. I 
que el catala, com totes les llengues romaniques, es el mateix llatf (amb barreja 
de registres, pero llatf al cap i a la fi). 
Una cosa distinta es qui estava en condicions d'accedir a un tipus d'expres-
sio que implicava 1'especulacio, l'alt raonament, etc. 
En definitiva, allo que importa mes decisivament son els canvis d'actituds 
culturals, socials, que expliquen que, mes que no pas apareguin noves llengues 
—que aixo no es prou exacte—, es doni carta de naturalesa a uns llatins vulgars 
que, en deixar d'esser-ho, vulgars, hauran de comptar tambe amb el llatf mes 
culte. Pero, com que el proces es fruit d'aquelles noves circumstancies culturals, 
socials, polftiques, e t c , el resultat sera reconeixer-se com a societat distinta i, 
en conseqiiencia, amb una llengua que se'n dira distinta, encara que des del 
punt de vista objectiu i intern del sistema estrictament no ho es. 
3. Ramon Llull, creador de la prosa literaria catalana 
Es un topic, repetit en la historia literaria del catala i compartit practicament 
per tots els qui se n'ocupen o se n'han ocupat, que la nostra literatura neix adul-
ta gracies a Llull. 
La produccio del Beat s'esten entre 1272 i 1315, es a dir, en el perfode de 
gran auge politicoeconomic de Catalunya, la qual cosa no es irrellevant, tenint en 
compte la relacio llengua/poder a que indirectament ens hem referit. No podem 
presentar Llull com un miracle lingiiisticoliterari. La llengua del darrer terf del 
segle XIII era un instrument forca apte i digne per a expressar-se amb precisio. 
Altres autors contemporanis de Llull fan us tambe d'una Ilengua que es mostra 
suficient. Les motivacions son, en realitat, les mateixes, tot i que les alineacions 
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ideoldgiques no coincideixin, cosa que, com veurem, dificulta o facilita la difu-
sio de les distintes obres, segons que llurs continguts resultin respectivament 
menys o mes integrables en els interessos hegemonics de qualsevol ordre. 
El que es innegable es que Llull te el merit d'haver escrit una obra molt soli-
da, de gran extensio i de tematica molt diversa: vora 250 textos, una labor inso-
lita per la proximitat als origens. La seva aportacio suposa una precoc aparicio 
del catala en els distints camps del saber. Es indubtable, doncs, que una obra 
com la seva en el moment en que 1'escriu exigia un treball obligat d'autentica 
creacio. Haver produit en el camp de 1'especulacio i de la ciencia, i no solament 
en el de la creacio, conduf Llull a establir una terminologia cientificofilosofica i 
una sintaxi d'estructura compacte. La prosa de Llull es, segons Martf de Riquer, 
1'antftesi de la llengua familiar i descurada del Libre dels Feyts. Nosaltres afe-
gim: havia d'esser-ho, perque la prosa de Llull suposa la penetracio del vulgar 
en registres ben diferents i sobretot amb destinataris ben diferents que els del 
Libre dels Feyts. No creiem gaire, si no es en casos excepcionals, que sigui vali-
da la qualificacio de descurat de qualsevol text escrit; cal previament emmarcar-
lo en la consideracio de la finalitat i de 1'argument. 
4. L'interes recent per l'obra lingiiisticoliteraria de Ramon Llull 
Ramon Llull ha gaudit d 'una bona fama com a pensador, com a teoleg i mfs-
tic, i fins i tot de la llegendaria consideracio d'alquimista. I aixo perque la seva 
produccio, a mes d'original, es ideologicament polemica. En vida i despres de 
mort es prohibida. Fins a partir del segle XV no hi haura una revifalla del seu 
pensament. 
Aquest es un aspecte que mereix molta mes atencio que no ha tingut; i que 
resulta aparentment contradictori amb 1'acomodacio d 'una nova cultura i una 
nova llengua als interessos polftics i socials dominants, tambe nous. 
Si Llull es prohibit, censurat; si s'intenta d 'amagar i fins i tot de destruir part 
de la seva obra, per que, en canvi, pot escriure-la? I encara: per que ho pot fer 
mitjan^ant usos lingiifstics com mes entenedors per mes gent, millor, o sigui, en 
catala? 
L o b r a de Llull es re la t ivament revolucionar ia —insp i ra , per exemple , 
Giordano Bruno al segle XVI (1548-1600) o Leibniz, al XVII, i aixf endavant, 
fins avui, que es una de les figures mes estudiades al mon del pensament. 
En suma, cal suposar que la transcendencia que en el seu moment Llull te 
- i , doncs, tambe la seva llengua— esta en relacio proporcional a 1'equilibri de 
forces entre una classe burgesa i una ideologia avancada, i una aristocracia civil 
i religiosa encara poderosa reaccionaria. 
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Ningii no s'atura a considerar la seva labor lingtifstica, fins a Jovellanos, el 
qual, en el seu empresonament a Mallorca declara, com es sabut, que Ramon 
Llull es «la gran figura de la historia literaria de la isla, al cual deben la lengua 
y la poesia catalanas su majestad y esplendor». 
5. La superacio de la diglossia llati/catala 
La ciencia medieval s'expressa a tota 1'Europa cristiana en llati —en llati 
que es reconeix nomes com a llati— durant molt de temps: 
«A 1'epoca en que Ramon Llull compongue la Doctrina pueril, 
eren rars els escrits pedagogics en llengua vulgar [...] Cap d'a-
quests tractats que hem citat no conte idees tan personals sobre 
materies tan varies, com la Doctrina pueril...» Doctrina pueril. 
Introduccio. A cura de Gret Schib. Barcelona 1972, pp. 7-8. 
Aixo no obstant, Fus del llati en ambits importants de la vida social es ame-
nacat per la contradiccio esmentada que suposava voler-1'hi mantenir per res-
pectar el cariicter de llengua d'alta cultura que se li havia atorgat i pretendre que 
la gent fos informada, educada, i que pogues intervenir en 1'activitat normal del 
comerc, dels compromisos jurfdics, etc. Que no es altra cosa que la contradiccio 
que suposa tenir cada vegada mes clara la consciencia de comunitat i no dispo-
sar d 'un referent lingufstic unitari, que marques justament els trets peculiars res-
pecte a la resta de comunitats en formacio o ja constituVdes. 
Aixf, doncs, be que el llatf no perdra el privilegi d'esser principal en les fun-
cions formals, progressivament destaca el seu abast minoritari en contrast amb la 
necessitat d'extensio social dels continguts ideologics dominants. La vulgaritza-
cio o, millor dit, la caracteritzacio d'un llatf especffic es cada vegada mes exigi-
da i, en conseqiiencia, el recurs al catala es normalitzara relativament; pero el 
domini de la ciencia, de la filosofia, de la teologia, no era ocupat habitualment 
pel catala. Es tractava de cobrir en primer lloc una exclusio qualitativament 
important, perque la llengua catalana pogues esser un sistema de comunicacio 
suficient i sense mancances. Si un idioma no penetra en algun camp del saber 
huma, no pot desenvolupar els recursos necessaris per a afrontar-lo; roman, 
doncs, incomplet. Caldra que la llengua catalana no tingui tancada cap porta de 
la comunicacio en tots els nivells i de tot tipus perque pugui, d'una banda, esser 
igual, almenys en consideracio, que qualsevol llengua de cultura; i, de 1'altra 
banda, perque tingui la possibilitat de crear els elements per a poder discdrrer 
sobre arguments de tota classe. Una i altra exigencia son interdependents, ja que 
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un sistema lingiifstic es ben qualificat nomes si es prou ric per a poder cobrir el 
major nombre d 'espais culturals. La normalitzacio d 'un idioma implica que 
sigui considerat apte per a qualsevol expressio; si es valid solament com a ins-
trument per a la comunicacio oral, col loquial , familiar i vulgar, a la llarga desa-
pareix. 
Per totes aquestes raons Ramon Llull es qui primer assegura la continuitat 
del catala . En des tacar 1'avancada impensab le que li facilita, des taquem, 
ensems, les consequencies sociolingiifstiques que implica, en fos o no conscient 
ell mateix: Llull supera una diglossia tan universalment pesant com es la que 
provoca el llatf. Volem insistir-hi: en fos o no conscient ell mateix. Perque cal 
evitar 1'error de pensar que Llull es mogut per un sentiment explfcitament 
nacionalista, per dir-ho en termes moderns. 
Ni tan solament defensa el catala a la manera semblant que avui es pot 
defensar una Ilengua subordinada o dominada. Senzillament perque no hi havia 
consciencia ni individual ni col lect iva de cap subordinacio. Llull, com altres 
escriptors, tracta de forma natural i relativament espontania d 'adequar 1'iis 
lingiifstic al context. 
6. Per que Llull escriu en catala? 
6.1 Les altres Uengiies (des)conegudes de Llull 
De Ramon Llull s'han afirmat opinions tan curioses com que no sabia llatf i 
que per aixo recorregue al catala: 
«De el [Llull] se sabe que no habfa aprendido latfn en las 
escuelas, pues confiesa paladinamente que no sabfa gramatica: 
"Perque eu, Ramon (dice en el prologo a su obra Els cent noms de 
Deu), supplich al Sant Pare apostolich e als senyors Cardenals 
qu'el fassen pausar en latf, car eu no li sabria pausar, per 5 0 car 
ignor la gramatica [...]"» Julian Ribera, citat per Francesc de B. 
Moll, «Notes per a una valoracio del lexic de Ramon Llull», dins 
Textos i estudis medievals (Barcelona, 1982), p. 185. 
Aquest argument d'autoconfessio de Ribera ha estat —com diu Moll— de 
sobres inutilitzat per diferents lullistes: que demani un traductor no vol dir que 
no sapiga llatf; vol dir, com a molt —i creiem que ni aixo—, que potser no es 
veu en cor d'escriure-hi un treball extens. Una hipotesi com la de Ribera es tan 
inversemblant, que no s'aguanta amb un mfnim de contrast amb la realitat. Tot 
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home culte del seu temps coneixia el llati: per que Llull —que demostra tanta 
capacitat intel lect iva— havia d'esser-ne Fexcepcio? Com podriem justificar, 
d'altra banda, els llatinismes lexics i sintactics que apareixen a la seva obra? 
Que es decidfs per la llengua catalana indica una eleccio no diffcil d'explicar. 
Tots els elements que necessita per a la seva expressio i que no troba en Fiis 
popular, els va a cercar en el registre culte de la llengua llatina; aixo vol dir, no 
solament que coneixia aquesta llengua, sino que, a mes, la coneixia a fons; 
altrament, no hi hauria pogut recorrer com a font, tal com ell mateix confessa 
que fa. Mes encara: considera el llatf com a llengua important de cultura que 
- c o m veurem- pot esser litil per a la unitat del cristianisme en la fe. Com havia 
de defensar aquesta funcio diglossica del llati si 1'ignorava? 
Cal tenir en compte que el coneixement i 1'iis de les llengues a 1'epoca 
medieval es donaven amb peculiaritats molt diferents que no puguem imaginar; 
en efecte, la mobilitat, en el sentit mes ampli del terme, dels homes medievals 
facilita uns contactes molt intensos entre persones de llengiies distintes que, 
tanmateix, s'havien d'entendre. Hem de suposar, doncs, 1'existencia d 'un espe-
cial multilinguisme, estes fins i tot entre les capes socials mes populars, impres-
cindible per a poder-se desenvolupar (aixo llevaria caracter miraculos al fet que 
sant Vicent Ferrer parlant en catala fos entes per homes i dones de llengues dis-
tintes). 
6.2 El catald i 1'occitd: superacid d'una altra digldssia 
Sabem que el mon familiar de la joventut de Llull es el dels trobadors, 
joglars i cavallers (al Libre de contemplacio en Deu en fa referencia). Per tant, 
la presencia del provencal es un altre punt obligat per a ehtendre el significat de 
Llull en la historia de la llengua catalana. Tanmateix, el seu catala, fins i tot en 
la poesia, es practicament exempt de proven^alismes: la seva llengua poetica es 
essencialment catalana; es, en aquest sentit, mes catala que cap dels poetes coe-
tanis seus i que la major part dels segles XIV i XV 
El veinatge de 1'occita i la semblanca amb la nostra llengua han condicionat 
molt el catala i Llull es un dels principals deslliuradors de les interferencies de 
1'idioma del pafs tan proxim en tots els sentits. Per tant, podem dir que tambe 
supera la diglossia que es implfcita en el fet de triar una llengua que no es la 
propia per a escriure literatura. 
S 'ha de dir que, en general , les interferencies provenfals —en el sentit 
estricte del terme, es a dir, elements que es manlleven d'una llengua que no es 
la propia de manera innecessaria, perque la llengua propia disposa d'aquests 
elements— son com un sidral: efervescents, per llur intensa i freqtient presencia 
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durant anys; pero inconsistents, perque a la fi en restaran a la llengua catalana 
molt poques influencies. El fet mateix que, en Ramon Llull, als segles XIII i 
XIV —els de gran incidencia de 1'occita— hi trobem tan pocs provencalismes 
es una prova clara d'aquesta inconsistencia. 
6.3 La llengua catalana al servei dels objectius de Ramon Lluil 
El punt inicial del seu projecte es la conversio. Entre 1262 i 1265 trenca els 
vincles familiars i socials, i decideix de peregrinar i estudiar en soledat. 
S'ha dit que sense coneixer aquest projecte es dificil de comprendre la seva 
obra, a la qual ho sacrifica tot. 
Lus del catala (com de 1'arab i del llatf) esta en funcio del seu proselitisme 
de difusio de la fe. Aquest mateix projecte el duu a recomanacions que sorpre-
nen perque apareixen per primera vegada en la historia de la pedagogia: 
«e fassa hom confegir en vulgar a son fill, al comencament de 
acd que apendra , per tal que en tena 5 0 que conf igera [...]» 
Doctrina pueril, ed. cit., p. 39. 
«La entencio per que nos esta amancia posam en vulgar, es per 
5 0 que los homens qui no saben latf pusquen haver art e doctrina 
com sapien ligar lur volentat a amar ab bona amor. e encara. com 
sapien haver sciencia a conexer veritat; e encara, per 5 0 la posam 
en vulgar, que'ls hdmens qui saben latf hagen doctrina a parlar 
bel lament en vulgar, usant dels vocables d 'es ta art, car molts 
homens son qui de la sciencia en latf no saben transportar en vul-
gar per defal l iment de vocables . los quals per esta art haver 
poran.» Art amativa, ORL XVII, p. 7. 
En suma, Llull escriu en catala les seves obres especulatives perque es la 
seva llengua mes natural (i de fet sdn superiors els seus textos en catala que els 
llatins). amb la qual aconsegueix un estil mes coherent i unitari. i pel seu afany 
d'arribar a tothom; amb el llatf no hauria estat possible; amb el catala (i amb 
1'arab), sf. Es tracta, doncs, de posar el saber lingiiistic al servei de les inten-
cions. I, en aquest sentit, podem fer una altra consideracio universal en relacio a 
Piis de les llengties: en la mesura que se senten litils —que titils ho son o ho 
poden esser totes, almenys teoricament—, s'usen habitualment. Si un idioma no 
s'arriba a fer imprescindible per a la vida social de les persones, esta destinat a 
malviure o a desapareixer. 
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Els vulgars —variants llatines— van adquirint personalitat propia a mesura 
que se'ls reconeix un valor com a instrument totalment necessari per a les rela-
cions socials. 
6.4 L'iis acurat de les llengiies 
Un altre topic sobre Ramon Llull es el que diu que fora de la finalitat mis-
sionera no podem cercar res mes en la seva obra, perque res mes no es proposa-
va. Fins i tot s 'ha afirmat que Falta qualitat lingiifstica i literaria, i el rigor 
cientific son una casualitat o potser un miracle. Aqui la ridiculesa d'una analisi 
en la direccio de la filosofia idealista de la cultura es fa ostensiblement patent, 
perque arriba a asseveracions que s'estrellen contra la logica mes evident: el 
que es de fet la competencia que mostren les obres acabades del Beat; i fins i tot 
el que el mateix Ramon Llull ratifica explfcitament. 
Hem de tornar, en definitiva, a mirar d'entendre el seus productes lingiifstics 
a partir del seu projecte. En Llull hi ha una opcio idiomatica, pero endemes hi 
ha una clara voluntat d'estil. 
Llull reflexiona —i molt— sobre les paraules que li han de servir. En el 
Libre de contemplacid en Deu trobem bases teoriques de la seva art retorica: 
una teoria de la bellesa de Fordre i les paraules, basada en llur significacio: 
«Qui vol parlar bellament e rectoricalment e endrecadament, 
sapia haver art e manera per la qual sapia formar e dir saviament e 
ordonada ses paraules; car enaixf com lo joglar ha art e manera en 
fer lo so en la samfonia o en la caramella, en aixf cove que hom 
haja art e manera de dir paraules ordonades e rectoricades (...)» 
Ramon Llull, OEU, p. 1214 
«...aitant com hom parla de les coses qui son pus belles e 
majors e pus vertuoses, d'aitant son les paraules pus belles e mills 
agradables a oir e a esser enteses.» OEII, p. 1216 
«...aitant com les coses entellectuals son mellors que les sen-
suals, d'aitant pot hom dir pus bells vocables dels angels e de les 
animes, que no fa de les coses sensuals; car pus bell vocable es 
angel, e anima, e memdria, e enteniment, e volentat, e justfcia e 
misericordia, que no es cors e ma, e cap, e peu, e ulls e cara, e aixf 
de les altres sensualitats; e pus bell vocable es sent Gabriel e sent 
Miquel, que demoni ni que anima viciosa enculpada, pecadora, 
injuriosa, ergullosa.» OE II, p. 1217 
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«...tot lo pus bell e.l pus vertuos vocable que hom pusca nome-
nar, es nomenar Jesucrist (...) Enapres, Senyer, tot lo mellor e.l pus 
bell vocable que hom pusca nomenar es nostra sancta Maria (...) 
Enapres, com hom haura nomenats aquests pus excellents voca-
bles, si vol nomenar (...) nomen madona sancta Anna, e monsen-
yor sant Joaquim e monsenyor sent Joan, e sent Jacme, e sent Pere, 
e sent Andreu, e sent Paul, e los apostols, e sent Francesc, e sent 
Domingo, e sent Bernat, e sancta Magdalena, e sancta Caterina e 
tots los sants de gloria...» Ibid. 
«On, com acd sia enaixf, doncs pus bell nomenar fa apostoli 
que cardenal, e cardenal que bisbe, e bisbe e religios que clergue, 
e pus bell nomenar fa burges que pages, e cavaller que burges, e 
comte que cavaller, e prfncep que comte, e rei que prfncep, e 
emperador que rei, e pus bell nomenar fa be que mal, e hom just 
que pecador, e sanitat que malautia, e leial que fals, e pau que gue-
rra, e aixf de les altres coses semblants a aquestes.» Ibid. 
A Llull, a mes de la gramatica («dretament parlar e escriure»), li interessa la 
retorica, perque ha d'arribar a la gent —un altre cop la relacio tria lingiifstica 
/objectius proposats: 
«Retorica es parlar belament e ordenade, per la qual son agra-
dablement oydes paraules, e per la qual hom es exoyt moltes de 
vegades. Retorica mostra com hom deya parlar, ne quals paraules 
deya dir primeres, ne quals en la fi e en lo mig; e per retorica les 
paraules qui son longues semblen breus. Si tu, fill, vols parlar per 
retorica, dona bels eximplis de beles coses al comensament de tes 
paraules; e la mellor materia de tes paraules sia a la fi (1'emfasi 
es nostre), per so que leix atalentament d 'oir en lo coratge d 'a-
quels qui t 'oyran.» Doctrina pueril, ed. cit., p. 170 
«Fill, si vols apendre gramatica, tres coses te covenen a saber: 
construccio, e declinacio e vocables. On, aquestes tres coses aprfn 
en aquest libre, lo qual sia trasladat en latf, cor per 90 con lo sabs 
en romans, sabras ans fer la construccio en aquest libre que en 
1'autre; e cor aques t l ibre t rac te de mol tes coses d iversses , 
apendras molts vocables a declinar e a saber.» Doctrina pueril, ed. 
cit., pp. 168-169 
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«Cada ciencia ha mester los vocables per los quals mills sia 
manifestada; e car a aquesta ciencia demostrat iva sien mester 
vocables escurs e que los homens lecs no han en us, e car nos 
facam aquest llibre als homens lecs per acd breument e ab plans 
vocables parlarem d'esta ciencia (...) Injuria seria feta a aquesta 
ciencia e a aquesta art, si no era demostrada ab los vocables que li 
convenen, e no era significada ab les subtils raons per les quals 
mills es demostrable.» Libre de Gentil, OEI, p. 1057 
La qiiestio de la llengua, la resol despres de llargues reflexions. Lopcio pel 
catala 1'obliga a un treball de creacio de grans dificultats, i ell n'es conscient. 
Lestil de Llull es una tria meditada i amb notable originalitat respecte d'altres 
solucions retoriques: Llull crea la seva forma literaria, no es un imitador. Es 
destacable, com hem vist, el seu concepte valoratiu dels mots segons la noblesa 
semantica. Igualment es notable el criteri de valoracio per la seva novetat: 
«...enaixi tota paraula novella estranya s'acosta mills al desig 
de 1'anima qui desija 5 0 que no ha, que no fan les paraules velles 
que 1'anima ha usades en aquelles en que 1'anima no atroba son 
compliment.» Libre de contemplacio en Deu, OEII, p. 1218 
A VArs generalis ultima t robem la sintesi de tota 1'experiencia de Llull 
escriptor i del seu pensament de la retorica. Tota la teoria d'iis lingiifstic de 
Llull, que sorpren al lector modern pel particular to ideologic que la mou, s'ex-
plica per una idea de fons que pressiona totes les llengiies de cultura: llur carac-
ter altament simbolic, que permetra, en definitiva, que funcionin com a ele-
ments basics de cohesio i de diferenciacio. La llengua es el pensament mes alt; 
un pensament concret i especific: el que respon a la cultura d'un grup social. 
Segurament que, en la consideracio d'un Llull espontaniament genial i gens 
preocupat per com escriu, hi pesen els prejudicis religiosos que interfereixen en 
la valoracio dels literats que declaren de fer llur menester com a activitat al ser-
vei de Deu; d 'on es pot concloure erroniament i facilment que. considerant la 
finalitat, es despreocupen de la forma i s'interessen exclusivament del contin-
gut. Pero hem d'admetre 1'obvietat que els autors capacos s'aprofitin de la pro-
pia habilitat intel Iectual i del domini de la llengua per a aconseguir 1'efecte de 
la conviccio i de la persuasio. 
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7. Llengua vulgar i Uengua universal: una contradiccio? 
No podem deixar de fer esment al pensament de Llull sobre la conveniencia 
d 'una sola llengua universal; perque es en contradiccio amb el fet que deixi 
d 'emprar el llatf com a sistema compartit per moltes comunitats per a les fun-
cions formals, i perque es tracta de la formulacio d'un desig que, al marge de la 
polemica que ha originat, es d 'una modernitat evident. 
Al Libre de Evast e Blanquerna manifesta aquesta idea: 
«...grans treballs avia en lo mon atrobats enfre les gents, per 50 
cor eren de diversses nacions, havent diverses lenguatges; per la qual 
diverssitat de lenguatges guerrejaven los uns ab los altres, per la qual 
guerra e lenguatges se desvariaven en creences e en sectes los uns 
contra.ls altres (...) que per cada provfncia sia una ciutat en la qual 
sia parlat lati per uns e per altres; cor lati es lo pus general lenguat-
ge, e en latf ha moltes paraules d*altres lenguatges, e en lati son nos-
tres libres (...) porets aportar a fi con en tot lo mon no sia mas un 
lenguatge, una creenca, una fe (...) vos requir que.m ajudets a tractar 
com tots los lenguatges qui son puscam tornar a .1. tant solament; 
cor si no es mas .1. lenguatge, seran les gents entenents los uns los 
altres, e, per 1'enteniment, amar s'an e pendran-ne mills semblans 
custumes en les quals se concordaran.» ENC II, pp. 243 a 246 
Hom ha dit que es tracta d 'una aparent contradiccio; en efecte, Llull reco-
neix la necessitat d 'una llengua universal, el llatf, per tal de reunir tots els 
homes en la mateixa fe; aixo no obstant, recorre al vulgar catala a fi d 'aconse-
guir mes facilment els seus proposits proselitistes entre la gent del poble. Es 
cert, nogensmenys, que reconeixer el caracter d'universalitat de la llengua llati-
na es en realitat la manifestacio d 'una actitud diglossica no superada del tot. 
Pero diglossia real —almenys latent— a part, es evident que 1'intent de comptar 
amb una unica llengua per a la unificacio de la humanitat amb el cristianisme es 
una prova mes de la identitat llengua/pensament. En el fons. es reconeix que la 
diversitat lingufstica es reflex de la diversitat de pensament; la qual cosa es 
certa, perque en la mesura que les comunitats es creen a 1'entorn d 'uns interes-
sos principals, es justifiquen per una manera especial d'entendre la realitat: i 
aixo es pensament. 
Per la qual cosa, malgrat els esforcos al llarg de la historia per a aconseguir 
una llengua universal —des de Llull fins avui!—, s'ha mostrat com a objectiu 
inassolible simplement perque la diversitat de la cultura, del pensament de les 
comunitats ho impedeix. 
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Ramon Llull se servf del catala perque li era util a 1'apostolat entre els qui 
majoritariament no coneixien altre sistema de comunicacio. Pero creia en el 
valor unificant del llatf, com a llengua d'expressio d'una sola fe, d 'una sola reli-
gio. Unitat estrategica (llatf) i mitjans per a aconseguir-la: diversitat tactica 
(catala i arab): dos aspectes d 'una mateixa personalitat complexa. 
Llull no aspira exactament a una llengua universal —altrament no n'usaria 
tantes—; aspira a la unificacio de la fe. El llatf es la vessant teorica que simpli-
fica 1'objectiu apostolic. El catala (i 1'arab) es la vessant practica de 1'apostolat 
concret en un lloc i a unes gents. 
8. Caracteristiques generals de la llengua de Ramon LIull 
S'ha dit amb fonament que Ramon Llull es 1'escriptor mes complet que ha 
tingut la llengua catalana, perque 1'adopta per tal que fos util per a expressar 
tots els conceptes: els mes vulgars i els mes cultes; el seu es un llenguatge, 
doncs, enciclopedic. Es logic que, en partir del vulgar per a tractar temes tan 
elevats com els de la seva obra, topes amb dificultats pels deficits amb que es 
troba, ja que el catala tot just havia acabat de neixer per a 1'expressio literaria i 
encara no havia intervingut en els terrenys de 1'especulacio. Ell mateix ho con-
fessa a YArt amativa. Llull fou un innovador en les idees i en la l lengua. 
Gracies a ell, al segle XIII comptem amb un idioma savi, elaborat. 
Es sorprenent la seguretat amb que es mou Llull en usar el catala: reflectida 
especialment en la sintaxi, la qual demostra un govern mental de 1'estructura de 
la frase, relacionat sens dubte amb la seva formacio filosofica. Per Ramon Llull, 
els origens de 1'oracio catalana son cronologicament breus, com ja ha estat dit. 
Els textos anteriors a ell son molt lluny de 1'iis de les conjuncions i de les corre-
lacions modals i temporals en les frases complexes que descobrim en Llull. 
S'ha deixat la reiteracio excessiva de frases de relatiu per a tendir a les solu-
cions conjuntives (el relatiu es sovint origen de mots d'unio), molt mes enlla de 
1'encadenament copulatiu i/o disjuntiu. Llull recorre al subjuntiu com a mode 
de subordinacio; hom ha dit que de fet la historia de la sintaxi oracional romani-
ca es podria explicar per la lluita victoriosa del subjuntiu. Ladequac io dels 
modes i els temps verbals relacionats dona caracter de modernitat i de solidesa 
a la llengua de Llull. Llull precipita el catala, gairebe sense prefacis literaris, als 
cims de la seva volada classica. Antoni de Bofarull a Estudios sobre la lengua 
catalana (1864, ed. Jordi Ginebra, Barcelona 1987), p. 87, afirma que «Ramon 
Llull, que nacio en 1236, escribe en catalan, y de tal manera, que por su perfec-
cion hasta nos llegarfa a parecer su lenguage de epoca posterior a la suya.» 
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8.1 Un catala sblid i «modern» 
Deixem de banda si cal identificar completament llengua i pensament. El 
que si que es indiscutible es que 1'expressio lingiifstica esta fntimament lligada 
a la capacitat intellectual: per aixo es desenvolupen proporcionalment. 
Si Ramon Llull decideix de recorrer a la llengua catalana per a expressar 
conceptes, idees, complexos en si mateixos i en llur interrelacio. propis d 'una 
activitat intel-lectual que demana un alt grau d'abstraccio per a 1'elaboracio d'a-
curades hipotesis, tesis i sintesis, havia de saber i de poder trobar en el sistema 
lingiifstic els mitjans adequats a les seves pretensions. 
Passar de la parataxi a la hipotaxi es fer un salt qualitatiu decisiu: el pensa-
ment no s'exterioritza com un collage, sino com un bloc unitari gracies als 
nexes que assenyalen 1'encaix d'unes proposicions dins d 'unes altres. La hipo-
taxi suposa haver assolit una llengua, i una persona en la seva competencia 
linguistica, el nivell de maduresa mes significatiu: superior al bagatge lexic de 
que disposin, ja que la creacio i 1'adquisicio del vocabulari no implica un proces 
tan complicat. 
Com que els recursos sintactics del llati culte no foren recollits pel llati 
col loquial ni, doncs, per les llengiies romaniques, aquestes hauran de recons-
truir la hipotaxi: les conjuncions hi apareixen en general tardanament. 
8.2 Unitat i dialectalismes en la Ilengua de Ramon Llull 
La llengua catalana literaria en els seus inicis es caracteritza, mes que cap 
altra romanica, per la seva peculiar unitat. Impedeix la manifestacio de dialec-
talismes que segur que vivien en 1'us oral. La llengua de Llull, malgrat 1'extra-
ordinaria extensio, es mante igualment dins el cariicter unitari. 
Badia i Moll han volgut destacar en el Beat la presencia de dialectalismes 
balearics. El problema es que la perspectiva que adopta Moll es, des del nostre 
punt de vista, erronia: que Llull empres solucions que avui son dels parlars 
balears exclusivament, no ens ha de dur a la conclusio que eren dialectalismes a 
1'epoca medieval. Tots sabem que la majoria de trets dels dialectes consecutius 
catalans antigament eren escampats arreu del domini lingiiistic i no exclusius de 
cap parlar. Moll a l ludeix a una vintena de mots balearics en Llull (barrejar 
«mal t rac tar»; delobi «diluvi»; espira «guspira»; fello «irri tat , irat»; nirvi 
«nervi»; e t c ) ; encara afegeix altres dialectalismes que avui no son, pero, exclu-
sius del balear (aidar «ajudar»; aregar «domesticar una bestia»; aixecar «eixu-
gar, assecar»; defendre «defensar»; faena «feina»; tos «clatell»; e t c ) . 
Badia diferencia una idea espacial i una idea temporal de dialecte. Considera 
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que res no pot impedir d'admetre que certs dialectalismes balearics actuals ja 
ho fossin en 1'epoca de Llull. En tot cas, pero, no disposem de criteris per a dis-
cernir-ho. Badia insisteix que en els comencos del catala hi havia formes que 
pul-lulaven un xic arreu, be que factors diversos feien que anessin arrelant en un 
lloc mes que en d'altres. En 1'evolucio per maduresa de la llengua, les dites for-
mes son superades, encara que un cert nombre es resisteix a desapareixer: resten 
com a arcaismes. I, en el sentit que diu Badia, dialectalisme i arcaisme es tot u. 
Abans que la llengua literaria fos assolida, un nombre de dialectalismes eren 
mes estesos que no ho foren despres; aixo passa, per exemple, amb 1'article 
salat. Conseqiientment, sempre segons Badia, serien dialectalismes en Llull les 
formes que es troben als manuscrits lul l ians i que coincideixen amb identiques 
solucions avui a les Balears. 
Pensem que, encara que Badia teoritzi la seva concepcio de dialectalisme en 
el catala antic, no condueix a res de forcar aixi les coses. I que, per tant, no cal 
parlar de solucions dialectals en Llull. Moll, per la seva banda, fa us tambe del 
terme arcaisme referit a Llull, pero de manera confusa, ja que pren com a punt 
de referencia 1'epoca actual. 
8.3 L'elementpopular i 1'element culte 
Tambe aquest es un aspecte molt subratllat. En Ramon Llull conviuen les 
solucions mes populars amb les mes cultes. Utilitza construccions que son un 
calc de les llatines, al costat de solucions vives i d'espontanei'tat popular. Fins i 
tot en les obres mes populars, les solucions hi tenen un caracter mes elaborat 
quc cn d'altrcs escriptors posteriors, malgrat que Llull no pogues comptar amb 
models tradicionals. 
Els elements sintactics cultes son —si es que calia— una mostra evident de 
la seva coneixenca de la gramatica llatina i del seu talent especulatiu, es clar. 
Quant al lexic, sabem que usa molts de cul t ismes, sobretot l lat inismes. 
Manlleva mots al llati per a conceptes nous i els converteix en catalans, adap-
tant-los poc o molt i adoptant-los. De vegades no modifica gens els mots llatins 
—generalment per a termes de Fescolastica. Mes de 1.000 paraules son llatinis-
mes directes, una bona part de les quals vives encara avui. Les formes populars, 
derivacio espontania d'acord amb les regles fonetiques vigents, igualment han 
restat majoritariament en el catala actual. 
Riquer, a la Historia de la literatura catalana, Barcelona 1984, vol. I, p. 340, 
declara que no enten per que hi ha qui anomena Llull escriptor popular, ja que 
diu que li costa d' imaginar el poble devorant entusiasmat el Libre de contempla-
cio en Deu, posem per cas; a 1'Edat Mitjana els pocs que sabien llegir, nomes 
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per aquesta condicio, eren de nivell cultural superior i no podien esser conside-
rats poble. Pero es que Riquer no valora el sentit que es preten de donar al 
terme popular aplicat a Llull: fa referencia a I'us fonamentat sempre que pot en 
el llenguatge que es patrimoni del catala des del llati col loquial . Llull no es ni 
populista o vulgarista ni classicista; es ambdues coses al mateix temps: vivesa i 
varietat, i ingenuitat popular, en obres de creacio; precisio filosofica i tecnicis-
me erudit, en els temes d'especulacio. 
8.4 Uafany de precisio 
Una de les caracteristiques que condiciona part icularment la llengua de 
Ramon Llull es el seu afany de precisio. No cal, despres de tot el que hem dit 
respecte al seu projecte i als seus objectius, explicar a que es degut. A aquest 
interes responen trets com la repeticio d ' idees i de mots, i mult ipl icar les 
referencies gramaticals. Liis de les formes pronominals toniques per les atones. 
El recurs sovintejat a la passiva, per influencia tambe de la sintaxi llatina. La 
preferencia per les formes verbals conjugades en lloc de Pinfinitiu. O, encara, 
1'us de complements interns. De les perifrasis per les sfntesis. Etc. 
8.5 La necessitat de creacio de mots 
Potser es 1'aspecte que mes evidencia en una primera aproximacio la capaci-
tat de produccio lingiiistica de Ramon Llull. Si una llengua ha de servir per a 
poder-ho explicar tot, o compta amb una llarga tradicio com a mitja emprat en 
qualsevol ambit de 1'afer huma, o, si ha de comencar a abordar terrenys que li 
han estat sempre vedats o de que mai no s'ha ocupat, haura de trobar els ele-
ments adequats per a fer-ho. Molt concretament en el lexic. Llull s 'ocupa de 
branques que ningii abans no havia tractat en catala: inevitablement es troba 
amb buits lexics que hague d'omplir. Ho fa, endemes, quan les altres llengiies 
romaniques continuen fidels a l 'us diglossic del llati; es a dir, no podia comptar 
ni tan sols amb el model d 'una feina feta per una llengua de la mateixa pro-
cedencia; ni, doncs, hi podia recorrer per manllevar-li formes lexiques. Aquest 
es un dels aspectes que permet de parlar de Llull com del creador de la prosa 
literaria, sense exageracio. Ell mateix ens manifesta la necessitat de que parlem; 
recordem les paraules de YArt amativa: «Car havem fretura de vocables qui no 
son en vulgar, cove-nos usar d'alcuns vocables qui son en llati, e encara d'alcu-
nes paraules estranyes qui no son en vulgar ni en llati.» 
Segons Moll, Ramon Llull usa vora set mil mots distints en les seves obres. 
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Sorprenentment, i aixo demostra fins a quin punt treballava amb criteri, un bon 
nombre es avui patrimoni comii del nostre idioma. Per aixo un lector modern 
pot arribar a entendre sense especial preparacio bona part dels termes lull ians 
(altra cosa es la capacitat d'entrar a fons en els seus raonaments). 
Com declara Llull, el llatf es la font principal, la llengua primera a que acut 
quan ha de trobar un nou mot. De vegades, pero, ni el llatf no li resol el proble-
ma. Aleshores la seva invencio es definitiva (neologismes). 
9. La incidencia de 1'obra i de la Ilengua de Ramon Llull 
Si comparem, com correspon, Llull amb d'altres autors d'altres llengiies que 
han realitzat una tasca semblant a la que ell dugue a terme amb el catala, com, 
per exemple, Dante en 1'italia, hem de convenir que Llull no tingue, ni de molt, 
la influencia que hom esperaria entre els seus coetanis i els autors immediata-
ment posteriors. 
Riquer no opina ben be aixo, ja que per a ell les obres de Llull constituiren 
un model de prosa cultivada i elegant, precisa i tecnica alhora. Pero Jordi Rubio 
s'inclina per una altra valoracio. Creu que es dona una incomunicacio de 1'obra 
literaria de Llull amb la literatura catalana medieval; parla de la poca trans-
cendencia de les imitacions de 1'estil del mestre per part dels falsificadors d 'o-
bres lul-lianes i de la practicament nul-la influencia en autors com Eiximenis, 
Canals o Metge. 
Llull hauria hagut de significar per a la cultura del seu temps una autentica 
revolucio i un punt de referencia inevitable. No fou aixf, ni des del punt de vista 
estrictament linguisticoliferari ni des de 1'ideologic. Els autors veritablement 
models en 1'iis literari seran els mes acostats a la Cancelleria reial, sobretot 
Bernat Metge. 
D'altra banda, 1'originalitat de 1'art magna lul-liana, en contrast amb la logi-
ca aristotelica, provoca una campanya de desprestigi dels qui se'n sentiren nega-
tivament afectats en els medis teologics. 
Joan Martf i Castell 
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RESUM 
This article tries to situate Ramon LlulFs Catalan works within the linguistic 
history of the Catalan-speaking area according to criteria which have never been 
taken into account, criteria which place in their proper perspective the cultural, 
social, political, and idealogical factors which, more than giving rise to new langua-
ges, permit the acceptance of certain uses of vulgar Latin. It analyzes the relation 
between language and power, and above all, the relation between linguistic use and 
the strategy pursued by the user. It also revises various cliches concerning Ramon 
LlulPs literary works. And finally it points out several general characteristics of his 
language. 
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W . W . ARTUS 
FAITH AND REASON IN AQUINAS AND LLULL 
What often goes by the name of «the problem of faith and reason» —and by 
extension the derivative problems of theology and philosophy and of science 
and religion— will always be of interest to thinkers who are philosophically 
inclined and possessed of authentic religious convictions, especially if they 
adhere to one of the great monotheist religions. Almost certainly it cannot be 
otherwise if by «faith» we understand —in correct Christian terminology,— 
one of the theological virtues,' as well as both its distinctive object and charac-
ter of activity; and if by «reason»' we have in mind man's natural cognitive 
powers and the knowledge obtained by means of them without any sort of 
supernatural assistance. Such has been the understanding of those terms by 
those thinkers whom historians and other students of philosophy are wont to 
identify as «Chris t ian phi losophers» , part icularly if they lived during the 
Middle Ages and were associated with our earliest universities. Speaking of 
those Medieval philosophers an author recently wrote that a constant theme of 
theirs was the mentioned problem of faith and reason. 1 On the ensuing pages 
my intention is to compare briefly the somewhat contrasting attitudes on and 
answers to that problem as understood by two great acknowledged medieval 
thinkers, namely Thomas Aquinas and Ramon Llull. 
At the outset we ought to point out that, notwithstanding differences on 
important details, there is no outright opposition between those two thinkers on 
the main questions that constitute the problem of faith and reason. It should be 
noted at least that the slightly later —and today slightly less known— Ramon 
Llull was neither attacking nor opposing the positions taken by Aquinas on the 
main questions a few years before Llull embarked on his own literary career, as 
1 St. Thomas, Sitnuna theologiae, I-IIae, q. 62, aa. 1/2, in Opera Latina, Leonine ed. (Ronie. 1891). 
Vol. 6. pp. 401/2. For an authorkative concise statement of the Christian understanding of faith see 
Catechism of ihe Catholic Church (Vatican: Libreria F.ditrice Vaticana. 1994), p. 446. 
: St. Thomas. op. cit„ I, q. 79, a. 8 (1889). Vol. 5, p. 274. 
' Llinares, Armand, Raymond Lttlle. philosophe de Vaction (Grenoble: Presses Universilaires de 
France, 1963). p. 257. 
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seemingly intimated by the author just cited in a book wherein he explains 
LlulFs philosophy rather well o the rwise / To come across differences in the 
solutions of the two thinkers to the problem of faith and reason, even on signifi-
cant details, ought not to surprise us greatly, provided we keep in mind their 
diverse approaches to it, the result in part undoubtedly of their different back-
grounds and of their immediate objectives as regard those whom they wished to 
reach via their writings. By reason of his vocation and worthy profession as a 
school or university teacher during most of his adult life, Aquinas was mainly 
engaged in the instruction of younger religious confreres and of possibly other 
young Christians linked in some fashion to the mendicant order known as the 
Order of Preachers. As a consequence most of his many writings were primarily 
addressed to readers who shared his own Catholic Faith, at least in its essentials. 
Quite differently on the other hand, Llull lived most of his formative years, and 
not a few later ones, in areas of his native Spain until recently occupied and 
inhabited by the followers of Islam, as well as by a not insignificant number of 
Jewish believers. One of three challenging and lofty objectives to which Llull 
chose to dedicate his relatively long life required of him that he work constantly 
and courageously for the conversion of leading believers in those two groups, 
who, well regarded because of learning or of their high social position, might 
then influence their correligionists to become Christians." LlulFs numerous 
books and a dramatic autobiographical account, 6 dictated by him to friends five 
years before his death, provide abundant proof of both the earnestness and the 
constancy of his endeavors in that direction. 
The problem of faith and reason —with the questions linked to it— is occa-
sioned by the acknowledgement by Christians —as well as by other believers at 
least implicitly— of two very distinct orders or kinds of truths. 7 Those two 
orders are not simply distinct, but at times may even appear to clash with one 
another in some sort of opposition," if not by their very content, certainly because 
of their different sources and in the manner in which the truths have become 
known to us. For instance, in matters that refer primarily to God Aquinas expli-
citly asserts that there are two distinct kinds of truths which have become 
known to man in two very different ways.1' We have, he tells us first, a number 
' Ibid.,p. 258 
5 See «Historical Background and Life of Ramon Llull», in Selected Works of Ramon Llull. tr. 
Anthony Bonner (Princeton, 1985), Vol. 1, pp. 15-16. 
* Under the title Vita coetanea the original Latin Text may be read in ROL VIII, pp. 272-304. 
' St. Thomas. Summa contra gentiles sive de veritate catholicae fidei, bk. 1, c. 3, in Opera luitina, 
Leonine ed. (Rome: 1918), Vol. 18, p. 7. 
"Ibid., c. 7, Vol. 18, p. 19. 
" «Sunt igitur quaedam intelligibilium divinorum. quae rationi humanae sunt pervia; quaedam vero, 
quae omnino vim humanae rationis excedunt.» Ibid., c. 3, Vol. 18, p. 8. 
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of truths which totally escape the power of the human intellect or reason to dis-
cover and to establish rationally beyond any questions and doubt. The Catholic 
doctrines of the Trinity and of the Incarnation are two instances of such truths 
that a Christian may readily give or cite. They are truths which can be known by 
us only because God has chosen to reveal them to us. With some other truths 
which as a matter of God chose to reveal by reason of their intimate connection 
with man 's ul t imate destiny, they const i tute the essential teachings of the 
Christian Religion and Faith. Of the truths that absolutely required to be divi-
nely revealed in order for man to learn about them Aquinas would have us 
speak as «articles of faith.»"1 Other actually revealed truths which did not alto-
gether need to have been revealed —because they are in principle discoverable 
or demonstrable in principle by human reason— Aquinas would rather identify 
as «preambles» or praesupposita of the faith," though he did indeed accept the 
fact that God has actually revealed them. There is then accordingly, according to 
Aquinas also and as he proceeds to explain more explicitly, another type of 
truths, a second order of truths, about which man can learn, and which may at 
times speak mainly about God, although in most cases they have to do with our-
selves and the world around us. These other truths, however, are at least in prin-
ciple discoverable by us, working exclusively with our natural cognitive powers 
in their natural condition or way. Of such natural powers the one we name 
«intellect» or «reason» is what chiefly enables us to discover and accept them. 
Unlike the first type of truths which require divine intervention if man is to 
know about them initially, the second order of truths extends to all naturally 
knowable truths. But as already noted, God actually chose to reveal some of 
these naturally discoverable truths on account of their importance and necessity 
for humans to achieve their ultimate end or destiny.1- These are the truths which 
Aquinas, we said already, would have us call or speak of as «preambles of the 
faith.» 
Ramon Llull, as his numerous writings clearly show, was a careful and well 
instructed Christian thinker. Indications abound that, although he did not always 
use the same words Aquinas used, Llull also distinguished the two mentioned 
orders of truths. We find proof of it in both his early and his later writings. In an 
encyclopedic Liber contemplationis in Deum," with which he practically initia-
St. Thomas, Summa theol. II-IIae, q. 1, a. 6 (1895), Vol. 8, p. 18. 
" St. Thomas, Quaestio disputata de veritate, q. 14, a. 9, ad 8, in Quaestiones dispulatae de veritate 
in Opera Omnia, Leonine ed. (Rome, 1972), Vol. 22, p. 464. Also Summa theol., I. q. 2. a. 2. ad 1, Vol. 
5, p. 30. 
1 3 St. Thomas, Summa theol.. II-IIae. q. 2, a. 4, Vol. 8. p. 30. 
" The Latin text of this early Lullian masterpiece may be consulted in volumes 9 and 10 (last two 
published volumes) of MOG. The original Catalan text may be read in ORL II-VIII. 
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ted his literary career, Llull inserted a separate distinction with six chapters 
given exclusively to reflections on «the tree of faith and reason.» 1 4 He did so 
with more than an implicit acceptance of the two mentioned orders of truths. 
Thus he acknowledged first that, on the basis of data initially received by way 
of admittedly limited senses, man is capable, through proper use of his intellect, 
of gathering reliable and truthful information about significant segments of the 
realm of reality, and in such a way that he can be confidently certain of it. For 
all that however, when it comes to some truths and information about God par-
ticulaiiy man has no choice but to have recourse to the teachings of faith. 1 5 
There are therefore truths, according to Llull, even about God, which man is 
able to apprehend naturaliter through the work of his intellect.1" But likewise 
there are other truths, about God particularly though not exclusively, which we 
cannot with our intellect alone initially learn about or fully understand on the 
basis of intellectually necessitating reasons. According to Llull. these truths 
which man can initially learn about and accept only because God has chosen to 
reveal them, as well as all other truths which God may have chosen to reveal 
because of their importance for salvation, actually are the articles of faith 1 7 
vvhich he, an earnest Christian, desired non-Christian believers to share also and 
to accept, particularly those who were followers of Islam amongst whom he had 
lived long and whom he knew rather well. It was on their account that he endea-
vored with and in faith to find compelling reasons which might encourage them 
to at least begin to inquire into the truth of the Christian Faith.'* 
An important item to consider at the start of an investigation of the problem 
of faith and reason has to do obviously with the correct understanding of faith 
and reason, particularly as it can be uncovered in the writings of the two think-
ers who interest us at present. In his accounts or explanations of faith, both in 
his widely known Summa theologica" and in his Quaestiones dispittatae de 
" Namely distinction 36, chapters 238-244, MOG IX, pp. 41-64. 
15 «Fides est ipsa virtus, quae intellectum cogit ad credendum vera de Deo, quae homo non intelligit 
per necessarias rationes.» Declaratio Raimundi per modum dialogi cdita contra aliquorum philosopho-
rum et eorum sequacium opiniones erroneas damanatas a venerahili patre domino episcopo parisiensi, 
c. 16. ROLXVU, p. 282. 
1 6 «Intellectus est potentia, cum qua homo naturaliter intelligit intelligibilia entia...» Disputatio Fidei 
el Intellectus, prol., MOG IV, viii. 1 (479). 
" «...fidem a Deo datam, ut Catholicus per fidem credat articulos et Sacram Scripturam, quae non 
inlelligil per argumentum», Disputatio eremitae et Raymundi, bk. I, q. 1, in MOG IV, iv. 2 (226). Llull 
wrote at least two books in whose titles appears «articles of faith.» They are: Liber de quatuordecim arti-
culis sacrosanctae Romanae Catholicae Fidei in MOG II, v, 1-190 (421-610), and Liber de articulis fidei 
Sacrosanctae ac Salutiferae Legis Christianae sive Liber apostrophe in MOG IV, ix, 1 -26 (505-30). 
" Examples of these nolable efforts: The Book of the Gentile and the Three Wise Men in Selected 
Works of Ramon Llull. tr. Anthony Bonner (Princeton, 1985, Vol. 1. pp. 110-304; Disputatio Raymundi ct 
Hamar saraceni in MOG IV, vii, 1 -46 (431-77); Liber de quinque sapienlihus in MOG II, iii. I -51 (125-75). 
" II-IIae, q. 2. a. I. vol. 8. p. 26-7. 
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veritate,2" St. Thomas distinguishes faith from other states or frames of mind 
wherein, at least to some extent, we may find ourselves in possession of some 
truth, and the latter epistemologically understood as a conformity or agreement 
between knowledge and reality. Correctly presupposing the objectivity of man's 
two-fold way of cognitionally seizing reality,2 1 of our sentory and of our inte-
llectual knowledge" that is, Aquinas recalls to our attention in those writings 
these particular states of mind wherein in some way we have to do with the 
truth: faith, opinion, doubt, and solid or well established rational human know-
ledge. The last one in turn he distinguishes into direct or immediate understan-
ding first, and secondly into mediate rational knowledge of which he speaks as 
science or demonstrative knowledge. : ! With the first of these two instances of 
well established human knowledge he associates our «intellect», and with the 
second instance our «reason»,2"1 though elsewhere he makes it clear that both of 
these words name the same intellectual or rational cognitive faculty in man. It is 
differentiated however, on the basis of whether through it we seize truth directly 
or whether we do so as a result of other previously known premises or truths. 
Unlike in the case of opinion and doubt, both faith and rationally established 
knowledge entail a firm intellectual acceptance of something proposed as true, 
though with a difference on what motivates that acceptance. In the case of ratio-
nal knowledge it is simply the evidence, immediate or mediate, that determines 
and in a sense compels our intellect or reason to give its assent to the truth pre-
sented to it. Differently in faith the assent by the intellect comes about as a 
result in part of a prior movement or influence on the part of the power of the 
will, 2 5 the latter itself assisted by God's grace when there is question of divine 
faith, one of the theological virtues in other words. 
Opinion and doubt namc states of mind that similarly have some bearing on 
our knowledge of the truth. They differ, however, from both faith and well esta-
blished rational knowledge in that in neither one of them does our intellect or 
reason accept a proposed truth firmly or with certitude. Correctly understood, 
opinion names a state of mind wherein, although we do not accept either a given 
proposition or its opposite as true firmly, with our intellect we do incline to one 
or the other as probably true on the basis of reasonable evidence offered for it. 
We do so, however, with the recognition and with a reasonable fear that the 
opposite or contradictory of what we may incline to may actually turn out to be 
Q. 14, a. l .Vo l . 22. pp. 436-7. 
2 1 St. Thomas, Summa theol., I, q. 78, aa 3-4; q. 79, aa. 1-2, vol. 5, pp. 253-57, 258-60. 
" Sl. Thomas, De veritate, q. 14. a. 1, vol. 22. pp. 435-38. 
;' Loc. cil. 
' Loc. i /7 . 
; 5 «Procedil autem hujusmodi aclus a voluntatc et ab intellectu.» II-IIae. q. 4. a. 2. Vol. 8. p. 45. 
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the truth.'" Contrariwise in cases of outright doubt there is not even the inclina-
tion to one side or the other of a given contradiction, and that either because of 
no evidence at all on either side or because the available evidence is of equal 
weight on both sides, with the result consequently that one neither accepts 
firmly nor inclines to one side or the other of a given contradiction until further 
evidence or some other motivating factor intervenes. 
Without an equally explicit explanation of what enters into and constitutes 
each of the various states of mind distinguished by Aquinas, Llull is admittedly 
in agreement with the Angelic Doctor especially on the question of the distinc-
tion between faith on the one hand and rationally established knowledge on the 
other. 2 7 He accordingly defines faith explicitly as a virtue that involves intimate-
ly both one's intellect and will. 2 8 Concerning rationally established knowledge, 
Llull acknowledges that we are capable of learning many truths, and that with 
certainty on the basis of experience and by means of immediate understanding, 
as well as through reasoning in many cases by way of intellectually necessita-
ting premises or previously known truths, and of necessary reasons. 2 9 At the 
same time, however, and in the absence of sufficiently certifying experience or 
of necessary truths, necessitating premises or reasons, a condition of doubt 1 1 1 
may be and is in order if we are to advance from a state of ignorance to that of 
some understanding and solid knowledge, or at the very least to reasonably well 
founded opinions. 
It is not out of order to remind ourselves at this point that what has been 
explained of Aquinas' and of Llull's understanding of faith in the previous para-
graphs applies, analogously at least, to both human and divine faith." The so-
called problem of faith and reason has to do obviously, however, with divine 
faith, as noted at the beginning of this communication. Whereas in human faith 
we have to do with the acceptance of proposed truths —yes with our intellect 
moved by the affection of our will, but always on the basis of and in reliance on 
!* St. Thomas, De veritale, q. 14, a. 1, Vol. 22, p. 436; Sumina theoi, Il-IIae, q. 2, a. 1, Vol. 8, p. 26. 
•"' How else may we explain even the titles of writings such as Disputatio fidei et intelleetus in MOG 
IV, viii,l-26 (479-504), and Liber de convenientia fidei et intellectus in objecto in MOG IV, xi,l-5 (571-5). 
;" Llull, Declaratio Raymundi in ROL XVII, p. 282. 
" «...quando ratio est actualiter in homine, sicut est in homine qui per veras significationes et 
demonstrationes necessarias habet cognitionem...» Liber coniemplaiionis in Deum, c. 239, v. 7, MOG X, 
p. 45. 
"' Doubt or duhitatio is listed as the first species of the first rulc ulrum (or of possibility) in the last 
(more definitive) version of LlulLs Art. See Llull, Ramon, Ars generalis ultima p. 4, c. 1, in ROL XIV, 
p. 26. Discussing the same rule (designated B or possibility) in his Brevis Practica Tabulae Generalis, 
Llull wrote: «et sic transit de dubitatione ad scientiam, et quiescit a labore, in quo erat, dum dubitabat.» 
MOG V, iii, 8 (308). 
" Cf. Catechism of the Catholic Church, nn. 1813-14, p. 446. Also see Owens, Joseph, Cognition, 
an Epistemological Inquiry, (Houston: Center for Thomistic Studies, 1992), pp. 282-3. 
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the trustworthiness and authority of a human person— in the case of divine 
faith God enters into the picture as the source of the truth in our minds, with a 
more efficatious influence from Him on our will. 3 2 It is on that account that we 
speak of it as a theological virtue, in the way Aquinas and other well instructed 
Christians identify it. For although it inheres in our intellect as in its immediate 
subject" and although it entails a positive influence from our wil l , M divine faith 
is a virtue infused within our intellects and wills by God who gratuitously and 
efficaciously inclines us through it to accept firmly all divinely revealed truths." 
Llull is likewise on his part rather explicit with his explanation that faith is a 
virtue given to our intellect by God 3 6 so as to enable us to believe truths about 
Him which, with out intellect alone, we are not able either to accept or to fully 
understand." Accordingly, therefore, not only does Llull regularly list faith as 
the first of a number of the more basic created virtues and as one of the primary 
principles of his universal art —in both its earliest and later more definitive 
forms— but he defines it clearly too as a God-given virtue, a virtue that enables 
us to believe extra naturam™ truths which our intellect cannot by itself alone 
understand and know. 3* It is consequently God alone who, with and in His 
grace, bestows it4" on all those whom He wills ultimately saved, without of 
course in the least suggesting thereby that our nature is not endowed with an 
intellect or reason by means of which we are able to learn about many truths 
without the supernatural assistance and light given us with and in the theologi-
cal virtue of faith. 
Many of the works of both Aquinas and Llull provide ample evidence that 
both thinkers were correctly convinced of the possession by man of a spiritual 
cogni t ive power commonly known as the intel lect or human reason. For 
Aquinas, as suggested earlier, these last two designalions name one and the samc 
intellectual cognitive power within man, a power which functions however 
" St. Thomas, Summa theoi, II-IIae, q. 6, a. 1, Vol. 8, p. 61 . 
" Ibid., q. 4, a. 2, Vol. 8, p. 43. 
" Loc. cit. 
" Ibid., Il-IIae. q. 6, a. 1, Vol. 8, p. 61 . 
" «Fides est virtus ... est habitus a Deo datus», Ars generalis ultima.p. 9, ROL XIV, p. 277. «Fides 
vero est lumen a Deo datum», Disputalio fidei et intellectus, prol.. MOG IV, viii, 7 (479). 
" «Fides est virtus a Deo data, ut per ipsam credamus id, quod per intellectum non possumus intelli-
gere», Ars compendiosa inveniendi veritatem, def. princ. fig. V. MOG I, i, 46 (478). See also Ars gene-
ralis ultima, p. 9, c. 9. ROL XIV, pp. 279-80. 
«Fides est lumen a Deo datum, eum quo intellectus attingit extra suam naturam intelligendi, cre-
dendo de Deo, quod hoc sit verum, quod non attingit intelligendo». Disp. fidei, prol., MOG IV, viii, 1 
(479). 
" «Ad credendum vera de Deo, quae homo non intelligit per necessarias rationes», Declaratio 
Raymundi, c. 16, ROL XVII, p. 282. 
4 0 «Quia Deus est tantum ille, qui dat lumen ftdei hominibus», Liber mirandarum Demonstrationum, 
bk. l , c . I . M O G I I . i v , 2 (178) . 
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in two distinct ways in our discovery of the truth, and thus provides the basis 
for the usage of the two names. If the knowing power permits us to grasp and 
know a given truth directly or immediately as it were, because of the self-evi-
dence of what is known in a judgment, then we may speak of it as intellect or 
the power of understanding. If on the other hand it permits us to learn about a 
truth mediately or on the basis of evidence received from other previously 
known truths, with Aquinas then we may more precisely call it the power of 
reasoning or simply the human reason. 4 ' Somewhat differently, by «intellect» 
Llull frequently understood man's rational power to know and understand inte-
lligible entities and truths now or at the present t ime, 4 2 in contradistinction to — 
but yet with clear and definite links with— our intellectual memory and ratio-
nal will. Indeed in some early reflections on «the tree of faith and science» in 
his encyclopedic Liber contemplationis in Deum Llull seems to equate reason 
with those three intellectual powers which are of the very essence of the human 
soul in its rational character. 4 1 It is certainly the possession of reason, Llulls tells 
us there, that establishes man as the noblest of God's creatures in the whole of 
His visible creation. 4 4 Consequently though by divine faith our intellect is ena-
bled to accept with certainty truths which it cannot adequately understand by its 
own natural power, it is in virtue of an influence from that same faith on our 
memory and will that our intellect joyfully and lovingly begins to know and 
even to understand. at least to some extent, the divinely revealed truths, even 
then however still accepted however in virtue of that divine faith. 4 1 
On the preceding pages we stated that, in Christian language «faith» names a 
divinely infused virtue, one which enables us to accept revealed truths with or in 
acts that proceed from our intellect and will. According to Aquinas certainly, 
acts of faith are acts wherein persons, with their intellect moved by their will 
under an impulse of God's grace and light, firmly accept at least implicitly all 
truths that have in some way been divinely revealed. 4 ' ' In virtue therefore, of 
God's gratuitous gift of faith also moving our will, our intellect is thereby also 
moved to accept revealed truths with a divinely supported assurance, despite the 
" St. Thomas. Summu theoi, I, q. 79, a. 8, Vol. 5, p. 274. 
4 3 Llull, Lib. cont,, c. 239, n. 8, MOG X. p. 10. Compare St. Thomas, Summu theol. I. q. 79, a. 1 ad 
I. Vol. 5. p. 258. 
" «Si ratio non esset in tribus virtutibus animae potentialiter ... Unde cum ratio sit actualiter intra 
animam inlantuli parvuli...» Lih. cunt., c. 239, nn. 5-6, MOG X, p. 45. 
" «Nam ista ratio actualis (Domine) est in homine melior res quae in eo sit creata: quia per ipsam est 
homo rationalis et nobilitatus super alias creaturas carentes ratione...» Ibid., n. 9, MOG X, p. 45. 
4 5 «Fides est ipsa virtus ... quae hilariter facit voluntatem hominis amarc veritates Dei, quas intellec-
tus ipsius credit». Declaratio Ruymundi, c. 16, ROL XVII. p. 282. 
4" St. Thmas, Summu theol., II-IIae, q. 2. a. I, Vol. 8, pp. 26-7. 
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insufficiency or lack of objective intellectual evidence, immediate or mediatc, 
which may bear on the truths in question. Acts of believing on the strength of or 
in virtue of infused faith, in other words, entail firm assent with a certainty 
grounded in God's trustworthiness rather than in sufficiently necessitating inte-
llectual evidence derived from the object or the truth in question, one of the 
requisites obviously of rational understanding and of science according to 
Aquinas. 4 7 A not different way of thinking is at least implicit in LluIFs unders-
tanding of faith for, according to him, acts of faith or of believing divine truths 
require and call for the cooperative influence of the will on the intellect under 
God's grace. 4 8 Thus he asserts clearly that in faith we actually believe what is 
true with our intellect, but in order to do so we definitely need God's light and 
grace. 4 9 It is only thus that a person is able to accept joyfully, with both his inte-
llect and will acting. truths which the intellect by itself alone cannot understand 
on the strength of necessary reasons. 
A third element that enters into the proper understanding of «faith» —so 
much so that often it is what is in our minds when we utilize the word— is what 
Aquinas designates the «object.» 5" Without entering into its distinction as either 
material or formal, let us simply say that the object is as it were, the content of 
the faith, that about which divine faith is all about and is what is expressed in 
the truths believed by it. And as Aquinas declares it, that object is none other 
than the First Thith, 5 1 God Himself, communicated within the revealed truths 
which ought to be received and believed precisely because they have been reve-
aled. Other truths about other things, which in fact have also been revealed by 
reason of their intimate bonds with God and of our relations with Him, are on 
that account likewise linked to the object of the faith. Contained within and 
constituting the object of faith, these truths requirc also to be accepted as part 
of the actual content of the faith. 5 2 Again though Llull does not in his writings 
explicitly raise and answer this question in the methodical manner in which 
Aquinas investigated it, there is no doubt that the virtue of faith with which Llull 
was frequently concerned has to do with the truths about God and about other 
items linked to God, simply because God has revealed them. In most cases they 
are truths that surpass our capacity to know about them and to understand 
4 1 St. Thomas, De veritale. q. 14. a. 1. ad 5, vol. 22. p. 438. 
4* «Et ideo fides est una eommunis eoneeptio virtuosa et verus habitus. in quo intelleetus habet pas-
sionem et voluntas actionem; secundum quod dieit quidam sapiens. quod intellectus et voluntas aequali-
tatem habenl per fidem...» Declaratio Raymundi. c. 16. ROL XVII, p. 282. 
4" «...iuvante tamen gratia Dei», loc. cit. 
s" St. Thomas. Summa theoi, I-IIae. q. 62. a. 2. (1981). vol. 6. p. 402. 
" St. Thomas. De verilale. q. 14, a. 8. Vol. 22. p. 459-60. 
" //>/'</.. q. 14. a. 8. Vol. 22. pp. 259-60; Summa iheoi. II-IIae. q. 2. aa. 3-4. Vol. 8. pp. 428-30. 
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them naturally by means of necessary reasons." Faith is accordingly like a light 
given to us by God in order that with our intellect, assisted by our will, we may 
accept truths which that intellect is incapable of seizing cognitionally on its 
own strength. Through faith God strengthens and enlarges our intellect, as it 
were, so that thus strengthened we may with that intellect gaze upon the infinite 
God as its object now, in at least in some small measure. Only with the assistan-
ce of divine faith is man's intellect able, in this life already, to rise to some 
understanding of the First Intelligible with some degree of accuracy, but super 
snam naturam^ 
We have a l r e a d y c a l l e d a t t e n t i o n to the b a s i c a g r e e m e n t b e t w e e n 
Aquinas and Llull on the essentials of the problem of reason and faith. We 
have insinuated that when it comes to ques t ions that touch on God both 
thinkers are equally opposed to the two extremes of a) an unthinking blind 
fideism and b) a radical rat ional ism which leaves no room for faith. Their 
opposi t ion followed as a mat ter of course from their explicit acceptance of 
a) truths capable of a natural discovery by human reason on the one hand, 
and b) of truths of faith which required revelation on the other hand, if man 
was to learn about them, and perhaps even to unders tand to some degree 
adequately. With their acceptance of the two orders of truths went a constant 
refusal to confuse one with the other, without for all that keeping them at an 
irrational distance, and even less altogether apart, on account of an implicit 
supposed incompat ib i l i ty or as a result of e i ther indifference or outr ight 
hostility to one or the other order of truths. Rather on the contrary, recogni-
zing the intrinsic harmony of all t ruths by reason of their ultimate single 
source, each of the two thinkers was able to see clearly that natural and divi-
nely revealed truths can be brought together within a reciprocally advanta-
geous rational synthesis, a synthesis superior to any purely natural wisdom. 
That synthesis, higher than a sound argumentat ive but purely philosophical 
theology, we find of course in the sacred science of theology of which the 
truths of faith are its main pr imary source. 
Agreement on essentials does not rule out reasonablc differences on what is 
not essential. Such differences can be detected between Aquinas and Llull, with-
out for all that thereby diminishing or compromising the basically orthodox cha-
racter of their thought on the specific problem under consideration. Here two 
related points deserve to be mentioned, two points which an occasional critic of 
" «Fides est ipsa virtus, quae cogit ad credendum vera de Deo, quae homo non inlelligit per necessa-
rias rationes ... Et talis Fides est ita intellectui et voluntati necessaria, ut ipse intellectus et voluntas ipsas 
vcritates Dei contemplari possint», Decluratio Raymundi, c. 16, ROL XVII, p. 282. 
M «Intellectus enim plus potest ascendere ad primum intelligibile, videlicet Deum ... Fides est habi-
tus a Deo datus ... nam super suam naturam est.» Ars generalis ultima, p. 9, c. 9, ROL XIV, pp. 276-7. 
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Llull may be tempted to interpret as indicative of outright opposition. The points 
have to do with answers to these two questions: a) is it possible for us rationally 
to prove or to demonstrate divinely revealed truths, specifically those which 
man's unassisted reason cannot itself ever discover on its own because they are 
supra or extra naturam? b) is it possible for one and the same person to possess 
a given truth, at one and the same time, both on faith and on the basis of well 
established rational knowledge? 
At first sight without any doubt the two questions seem to have been answe-
red by Aquinas and Llull in rather opposite ways. One may incline for that rea-
son to the view of a few critics who look upon Llull —the slightly later of the 
two thinkers by only a few years— as directly contradicting Aquinas. If one 
remembers at the same time that logically contradictory positions cannot both 
be true, one may likewise naturally incline to look upon one or the other thinker 
as mistaken on one or on both questions. Attentive attention however, to what 
both thinkers actually declared in their main writ ings may require that one 
correct, or at least modify, his earlier impression. Aquinas is indeed emphatic in 
his denial that through their reasoning power men are able to establish conclusi-
vely and in a positive fashion revealed truths which were and are beyond the 
competence of human reason to discover and understand adequately. The dis-
tinctive teachings of the most blessed Trinity and other truths that make up the 
Apostles' Creed are what Aquinas had in mind mainly. Explicitly he declares 
them «altogether beyond the competence of human reason.» 5 5 They are truths 
accordingly, which cannot «be proven conclusively by a strict demonstration.» 5 ' ' 
Attempts to do so cannot but be futile, and indeed are bound rather to occasion 
instead ridicule amongst non-believers." Regarding such truths it is the case, he 
tells us, of simpliciter fides apud omnes. In a more precise or stricter language, 
Aquinas would have us speak of them as «articles of faith» 5 8 for the reason that 
they are simply supra rationem™ Human reason, as already noted, cannot esta-
blish them rationally and positively on the basis of conclusive demonstrations. 
The Angelic Doctor did not thereby rule out negative proofs which one may 
construct in order to defend them against the attacks of unbelievers who may 
declare them irrational. Other arguments, mainly of analogy, are equally possi-
ble in order to gain a sympathetic hearing by persons who do not accept those 
M St. Thomas, Summa contra, c. 3, Vol. 23, p. 7; De veritate, q. 14, a. 9. vol. 22, p. 463; Summa 
theol, 11-IIae, q. 1, a. 8, and q. 2, aa. 7-8, Vol. 8, pp. 21 . 33-5. 
" St. Thomas, Summa contra, c. 9, Vol. 13, p. 22; Summa theol. II-IIae, q. 1, a. 5, ad 2, Vol. 8, p. 17. 
5 7 St. Thomas, Summa theol., II-IIae, q. l . a . 5, ad 1, Vol. 8, p. 17; Summa contra, c. 9, Vol. 13, p. 22. 
M St. Thomas, Summatheol., l l-IIae.q. 1, aa. 6, 8, Vol. 8, pp. 18. 21 ; I. q. 2, ad 1, Vol. 4. p 30. 
"Ibid., II-IIae, q. 1, a. 6, Vol. 8. p. 18. 
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truths because they have not yet been given and received the totally gratuitous 
gift of faith."" Contrariwise however, Aquinas concedes that conclusive rational 
demonstrations are indeed possible regarding the truths which are not «imper-
vious to reason.»" 1 Properly however, these truths are not articles of faith. They 
should accordingly be seen and designated rather as «preambles» or praesuppo-
sita of it," : according to Aquinas. 
Now, how different is L l u l f s thought on that quest ion of the rat ional 
demonstrability of the truths of faith, including especially those which necessita-
ted their being revealed in order for human persons to learn about them initially 
and to accept them on faith? Well, it is the case that more than occasionally — 
and indeed in many writings 6 3 which date from different periods of his life— 
Llull asserted in rather explicit terms that the essential teachings or articles of 
the Christian Faith are provable and demonstrable on the basis of necessary rea-
sons, that strict proofs and demonstrations can well be offered for them in other 
words, without for that denying the possibility, and indeed the necessity, of 
accepting them on faith. In his writings Llull repeatedly refers to the articles that 
we confess in the Apostles" Creed as basic and essential within the Christian 
Faith. Many times he lists as chief amongst them the existence of God, the doc-
trine of the Trinity, the Incarnation of the Word, the world's creation with a 
beginning in time, and man's final bodily resurrection at the end of time. In the 
prologue of an interesting and early Liber cle gentili et tribus sapientibus —a 
work divided into four books— Llull informs the reader of his intention first to 
offer for the benefit of a non-believing gentile, demonstrations of God's existen-
ce and of man's future resurrection on the basis of necessary reasons."4 After so 
doing in the first book, he then in the second and fourth books introduces the 
reader to two learned wisemen, a Jew and a Moslem, who in turn endeavor to 
outline more or less challenging proofs to establish the superiority of the dis-
tinctive teachings of their respective faiths or laws over the Christian Faith and 
its teachings. 6 5 And in the third book of the work the reader becomes acquainted 
with a highly learned Christian who in turn outlines a number of concise pro-
ofs , a t t e m p t i n g wi th t h e m to e s t a b l i s h r a t i o n a l l y each of the b a s i c 
" Sl. Thomas, Suinma conlra.. c. 9. Vol. 13, p. 22. 
"! Loc. cit.\ Siimimi Iheol., ll-IIac. q. 2. a. 10, Vol. 8. p. 39. 
St. Thomas. Summa llieol., I. q. 2. a. 2, ud I (1988). Vol 4. p. 39; II-llac, q. 2. a. 10, Vol. 8, p. 39. 
"' For cxamplc Liber de gentili el trihus sapienlihus. Liber mirandarum demonslralionum. and Liber 
de arliculis fidei Sacrosanctae ei Salutiferae Legis Christianae sive Liber apostrophe. All thrcc may hc 
rcad in MOG II, i and iv.12-1 14 (177-420); and IV. ix. 1-26 (505-30). An carlier but longer l.iberde qua-
tuordecim articulis Sacrosanctae Romanae Catholicae Fidei may be read in MOG II, v, 1-190 (421-610). 
" ; Bk. \.MOG\\. i, 6-21 (26-41). 
" ! Bks. 2. 4. MOG II, i. 21 -41 . 73-89 (41-61, 9.3-109). 
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articles of the Christian Faith contained in the Creed,"" without of course den-
ying that they are still the main articles of the Christian Faith. 
In a slightly later work, but still one of LlulPs early writing with the interest-
ing title of Liber mirandarum demonstrationum, the author starts by first declar-
ing his intention still to continue his efforts to persuade non-Christians of man's 
capacity to understand, on the basis of necessary reasons, the truth of the most 
distinctive Christian beliefs regarding the Trinity and the Incarnation, on the 
condition however that one does not initially at the outset totally reject them. A 
person who does not accordingly reject their truth outright may and will, with a 
sort of an incipient faith as it were, begin to have some understanding of them 
and to grasp the reasons that with the encouragement of that quasi-incipient faith 
can be given for them."1 Right after stating that intention in the prologue, in the 
fifty chapters of each of four books into which the Liber mirandarum is divided 
Llull sketches as many concise proofs —each supported by necessary reasons— 
in order to demonstrate by means of them, but always with the aid of GocFs 
grace, that human reason has the capability or power of: a) proving God's exis-
tence, b) of proving the presence within God of a Trinity of Persons with equally 
necessary reasons, and c) of proving also Chrisf s Incarnation, likewise with 
necessary reasons, as well as His future return at the end of the world.'* 
About fifteen years later in 1298, Llull wrote a Declaratio Raimundi per 
modum dialogi in which with arguments he attacked each of 219 theses upheld 
at the University of Paris by a number of vocal radical Aristotelians during the 
last three or four decades of the thirteenth century and into the fourteenth cen-
tury. These 219 theses had been censured by the then bishop of Paris in 1277, as 
the complete title of the Declaratio recalls. In its prologue Llull directs the 
attcntion of his opponents to an earlier writing in which he had with success 
endeavored, he tells us, with rational arguments to prove the truth of the Trinity, 
of the Incarnation, of the woiid's non-eternal creation and of man's final resu-
rrection."1' Still in a similar vein fourteen years later in 1312. only four years 
prior to his octogenarian death and in a booklet titled De novo modo demon-
strandi, Llull again repeated his conviction regarding man's capacity to prove 
rationally, though within limits, the articles of the Christian Faith, once they 
have been previously received on or with faith. It is however impossible to suc-
ceed in such a task if one relies simply, or even primarily, on what our sensory 
and imaginative powers tell us, because of the simple reason that the articles of 
** Bk. 3, MOG II. i. 41-73 (61-93). 
'•' Prol., MOG II. iv. I (177). 
" B k s . 1-4. MOGII, iv, 2-18, 19-84,85-164, 165-244(178-95, 195-260. 261-340,341-420). 
" Declaratio Raimundi, prol., ROL XVII. p. 255. 
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the Christian Faith lie outside the compass of those powers. The task can be 
accomplished only by an understanding supported by faith, and by effectively 
utilizing the objectively necessitating rationes divinae understood in their hig-
hest or superlat ive condit ion. 7 " Similarly in the prologue of an Excusatio 
Raimundi Llull again explicitly called attention to his immediate intention of 
writing another short treatise in which he would simply establish rationally that 
the truth is that there is only one God who is at the same time a Trinity of 
Persons. 7 1 
It is accordingly and clearly undeniable that LIull often spoke or wrote of 
demonstrating and of proving, on the basis of necessary premises and reasons, 
the principal truths taught as the Christian Faith. As were for Aquinas those 
truths are of two distinct orders or types: a) some, such as the truth of God's 
existence, did not have to be revealed absolutely, in order for human beings to 
know about and to accept them. For that reason Saint Paul alluded to them in 
his epistle to the Romans. Indeed it is a fact that rational proofs have been offe-
red for at least some of them by philosophers and non-philosophers without the 
benefit of the teachings of religions which accept divine revelation. We have 
seen that Aquinas would have us speak of these truths as «preambles» rather 
than «articles» of the Christian Faith. 7 ' b) Other truths of the Christian Faith 
however, we have already seen, stood in need of a supernatural disclosure or 
revelation in order for human beings to learn about them and accept them ini-
tially, for the simple reason that they are supra rationem.13 
LlulTs apparent opposition to Aquinas' explicit rejection of any conclusive 
positive demonstrations for the teachings or articles of the Christian Faith is 
greatly diminished, and may even seem to disappear, if note is taken of the fact 
that often when Llull wrote of «proofs» and «dcmonstrations», even by way of 
«necessary reasons», he did so in a less rigorous meaning than Aquinas had in 
mind. 7 4 A similar assertion may be made when comparing other equally outstand-
ing thinkers, as for example Aquinas again and John Duns Scotus. 7 5 The latter, it 
is well known, differed somewhat from, indeed may have been more deman-
ding than, Aquinas on the question of the conditions and other requirements of a 
*' De novo mondo demonstrandi, prol., ROL XVI, p. 348. 
7 1 Prol, ROL XI, p. 340. 
: St. Thomas, Siimma llieol.. I, q. 2, a. 2, ad 2. Vol. 4, p. 30; Il-IIae, q. 2, a. 10, ad 2. vol. 8. p.39. 
" St. Thomas, Swnnui theol., Il-IIae, q. 2, a. 3, Vol. 8, p. 28. Llull, Disputatio fidei et intellectus, 
prol., MOG IV, viii, 1 (479); Declaratio Raimundi, c. 16, ROL XVII. pp. 282-3; Ars generalis ulliina. p. 
9, c. 9, ROLXIV, pp. 275-6. 
, J As evidence read the prologue of Liher mirandarum demonstrationum already cited. 
; ' How else can we explain John Duns Scotus' dissatisfaction with Aquinas' First Way or proof for 
God's existence and a number of divine attributes, a sittiation which led Scotus to develop his own dis-
tinct proof of God's existence. 
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strict demonstration regarding important philosophical problems. inclusive spe-
cifically of the existence of God. It is therefore well to keep this in mind unless 
one wishes to ignore or disregard completely the context and the tenor of the 
specific writings in which Llull made use of the word «demonstration» and of 
other words related or similar to it. A possible explanation of LlulFs less rigo-
rous usage of «demonstration» may be given if we remember that in the Catalan 
language —the philosopher's native tongue. one in which he wrote a sizeable 
number of his books ,— as well as in other romance languages , the word 
«demonstracio» or its equivalent in those other languages does not carry in ordi-
nary usage the meaning of a strict demonstrative proof in an Aristotelian sense." 
Certainly if, with just a little attention, one inspects a few of the proofs which 
Llull outlined in support of the main articles of the Christian Faith in many 
books, one will readily note that they do not exhibit the rigor of a quasi-mathe-
matical proof in a neat syllogistic form. 7 1 Some of the proofs which he proposcd 
may even perhaps rather be considered arguments by analogy, or even simply 
strong persuasive arguments that cumulatively however, cannot but exhibit a 
much greater persuasive force. In one of his own writings Llull even expressed 
himself thus «ista probatio, sive dicatur demonstratio, sive persuasio, vel quo-
cumque alio modo, hoc non curo; quia ... nihil mutatur in re.» 1 s LIulFs main con-
cern was to make the point that readers and listeners of what he had to say ought 
to, or at least could be led to, accept the truth of the main Christian teachings not 
simply on or with faith —a gift which God alone can bestow on man, he unders-
tood and tells us,— but also with at least a minimum of understanding and of 
knowledge supported by intellectually necessitating reasons. objectively suffi-
cient to make the truth manifest to open and receptive thinking persons. 1" 
A more telling explanation for the apparent disagreement between Llull and 
Aquinas on the question of whether revealed truths —specifically those requir-
ing revelation to enable man to learn about them initially,— can be rationally or 
scientifically established, without thereby rendering faith practically null or 
unnecessary, is perhaps more than intimated by the second question still to bc 
looked at shortly. The more telling reason is suggested by a third type of 
demonstration, seemingly unknown to earlier thinkers but accepted and utilized 
by Llull in the solution of many questions. It is neither found nor alluded to in 
the writings of the Angelic Doctor. But although Llull did not in every instancc 
" Undcr the tille of Lihre de demonstracions the Catalan text may be read in ORL XV. 
: In confirmation examine many of the proofs offered in the fifty short chapters of each of the four 
books of the Liber mirandarum denumslralionum, as well as many of those offered in the fonr books of 
the Liher de gentili et tribus sapienlihus also already cited. 
" Lltill, l.iber de convenientia fidei el inlelleclus in ohjeclo. p. I. MOG IV. xi. 4 {512). 
" Llull, Liber mirandarum. bk. 1, c. I, MOG II. iv. 2 (178). 
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identify or explain them always in the same terms, in some of his later writings 
he distinguished three types of demonstrations. He named them pwpter quid, 
quia and per aequiparantiam,m and he cautioned the reader at the same time that 
of the three the third type, to wit the per aequiparantiam type of demonstrations, 
was unknown to the ancients and supposedly to many of his immediate prede-
cessors. 8 1 He then adds however, that when questions bear on the reality of God 
in a significant way then neither of the two types of proofs available to the 
ancients is of much effective use. We cannot appeal, he explains, to causes or to 
anvthing else which may be prior to God by nature or in some other way, as 
called for in propter qitid demonstrations, since He is totally uncaused and there 
is nothing else that precedes Him in any way. Neither is it possible to have 
recourse to finite effects —and all created entities are that way— as required in 
the case of quia demonstrations, in order to learn with some adequacy about the 
entitative interior and inner activity within the infinite transcendent First Being. 8 2 
It is therefore the case that neither of the two types of demonstrations «known to 
the ancients» is capable of being used in order to demonstrate the truth of the 
revealed articles of faith, in the language suggested by Aquinas. 8 ' 
The situation is different however, when one takes into account the third type 
of demonstration which Llull identified as «per aequiparantiam.» 8 ' 4 Through 
recourse to it he himself endeavored again and again to prove rationally the chief 
doctrines or articles of the Christian Faith, without for all that disregarding or in 
the least setting aside what he had earlier and sincerely accepted by faith. 8 5 Nor 
did he thereby claim to be able now to comprehend fully, or even much of, the 
mysterious interior reality of the Godhead. 8 6 If attempts at rationally investiga-
ting questions concerning God are to prove successful however, there is one 
essential condition or prerequisite that must be satisfied. That condition is 
simply that the inquirer be previously rationally satisfied —this a consequence, it 
is true of an initial incipient trust or reliance, somewhat akin to some sort of 
faith at least implicitly— that God's infinite perfections exist together in a per-
fect or absolute equality and reciprocal identity with each other and with the 
s" See Liber de demonstratione per aequiparantiam prol., ROL IX, p. 216; Liber mirandantm, bk, 2, 
c. 13, MOG II. iv, 35 (211); Introductorium Artis demonslrativae, c. 3, MOG III, i, 4 (58); Ars demons-
trativa. prol., MOG III. ii. 1 (93); Liber de quinque sapientibits, prol., MOG II, iii, 4 (128). 
11 Introdiicioriiim Artis demonstrativae, c. 3, MOG III, i, 4 (58); Liber de quinque sapientibus, prol., 
M 0 G I I . i i i , 4 ( 1 2 8 ) . 
": Liber de quinque sapientibus, prol., MOG II, iii, 4 (128). 
" Loc. cit; De novo modo demonstrandi, prol., ROL XVI, p. 348. 
" Luc. cit. 
" Liberde convenientia, c. 1. MOG IV, xi, 4 (572). 
•" Disputalio Jidei. p. I, MOG IV, viii, 3 (481). 
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divine essence and being. 8 7 It is on the basis of that infinite reciprocal presence 
and identity —something which follows from God's simplicity and infinity of 
being,— that it is possible then, by means of per aequiparanliam demonstra-
tions of which Llull made use, to establish in a rational manner truths which 
God chose to reveal and of which man could learn about initially only by way 
of a supernatural intervention and revelation, as taught by the Christian Faith. s s 
It may be said that, according to Llulfs understanding, per aequiparantiam 
demonstrations, with the necessary reasons supporting them, are objectively 
sufficient to establish rationally the essential truth of the basic teachings or arti-
cles of the Christian Faith. Our subjective acceptance of them however, is not an 
exclusively intellectual affair. No person therefore, is unconditionally compelled 
to acquiesce in their truth intellectually because there always remains a certain 
degree of freedom regarding them on our part. Though basically intellectual, 
the acceptance of those truths also calls for some action on the side of man's 
will. At least there must be a readiness or sincere willingness to accept the truth 
regardless of its initial source. 8 ' ' Only then may a person be said to be ready, 
with both his intellect and will, to receive it not only in faith (should the latter 
be given by God), but also to understand it with a sufficient degree of adequacy 
on the basis of reasons which support it sufficiently, even in matters of divine 
faith. Unless therefore a person believes first —at least in the sense that he or 
she has a willingness to accept the truth, provided it is properly presented to 
him or her, so that he or she is ready to accept the gift of faith, should it please 
God to bestow it— that person cannot grasp and understand the necessary rea-
sons which, according to Llull, demonstrate in a rational manner the truths of 
faith. Those persons therefore, who in a very real sense willfully reject even the 
possibility of the truth inherent in the teachings of faith, cannot but fail intellec-
tually to grasp any demonstrations brought forward to prove those teachings and 
truths. 9 0 
LlulFs admittedly less rigorous understanding of demonstrat ion and his 
acceptance and usage of a third type of demonstrations absent from Aquinas' 
writings dictate that we do not view his thought regarding demonstrations of 
revealed truths as in direct opposition to the stated position of Aquinas. That 
understanding and acceptance go a long way also towards explaining LlulFs 
contention, again at first sight seemingly at odds with Aquinas, that a given 
truth can be held by one and the same person simultaneously on faith and as 
consequence of rationally established knowledge or science. To this item of the 
" Liberde artictdis fidei. prol.. MOG IV, viii, 24 (502). 
Loc. cit. 
*" Liber mirandarum, bk. 4, prol., MOG II. iv. 166 (342). 
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rejection of such a possibility by Aquinas and of its contrary affirmation and 
acceptance by Llull we now direct our attention. 
More than once and that both in his Quaestio disputata de veritate" and in 
his Summa theologiae12 the Angelic doctor concisely and forcefully asserts that 
it is impossible for a given truth to be held by a person at the same time on faith 
and by way of scientific knowledge." 1 As if to explain his seemingly uncompro-
mising stand he asserts that faith and science are not just simply distinct postu-
res, for they are rather mutually exclusive, whenever of course they concern the 
same object and truth. That they be found together in the same person is impos-
sible, Aquinas contends, because faith is about the unseen, understood as what 
is not evident either to our senses or to our intellect directly or indirectly. Man's 
naturally acquired knowledge (including the scientific type) is about objects and 
truths that are themselves evident or seen directly —then it is a matter of 
understanding or intellectus, Aquinas asserts— or, as in the case of reasoned 
scientific knowledge, indirectly through principles or truths previously known 
and understood." 4 Scientific knowledge is therefore through or by way of reaso-
ning which is very distinct from and other than direct understanding. 
With a different frame of mind clearly, not long after Aquinas' death, in his 
own writings Llull took a different, not to say opposite. view to what was 
expressed by Aquinas when he insisted that «de eodem not sit fides et scientia»' 5 
(within of course the same person at one and the same time). There is no great 
difficulty in showing that Llull was neither explicitly nor directly attacking the 
Angelic Doctor with his own seemingly paradoxical stand, provided one takes 
note of the fact, as suggested earlier, that Llull had other adversaries in mind at 
the time when he stated his own position. We indicated then that chief amongst 
those adversaries was a seemingly vocal group of radical Aristotelians, today 
often known as Latin Averroists, whom Llull met and confronted at Paris during 
the closing decades of the thirteenth century and at the start of the fourteenth 
century. At about the same time Llull needed also to challenge the imp.icit 
fideism of certain contemporary and seemingly timid Christians and theologians 
unable, even perhaps unwilling, to bolster and defend the main tenets of the 
Christian Faith with rationally convincing arguments.'"' One gathers from a num-
" Q. 14, a. 9, Vol. 22, p. 463. 
v ; Il-IIae. q. I , a . 5 , Vol. 8, p. 16. 
" St. Thomas, Summa theol., Il-llae, q. 1. a. 5. ad 2. Vol. 8, p. 17; De veritate, Q. 14, aa. 1,9. Vol. 
22, pp. 437. 463. 
"' St. Thomas, Summa theol., Il-IIae, q. I. a. 5, Vol. 8. p. 13; De veritate, q. 14, a. 1. Vol. 22, pp. 
436-7. 
"' St. Thomas, De veritate, q. 14. a. 9. Vol. 22. p. 463; Summa theol., ll-Ilae. q. I. a. 5, Vol. 8. p. 13. 
'" Fermando Dominguez's imroduction lo Ramon LlulTs Principia Philosophiae in ROL IX, pp. 15-
16. 
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ber of writings which Llull finished during those years that both the mentioned 
radical Aristotelians and the slightly fideistic theologians openly and not infre-
quently asserted, obviously for different reasons, that the Christian Faith was 
practically unintelligible, not to say totally irrational. 1" By so declaring, they 
made it extremely difficult, and at times well-nigh impossible, to lead thought-
ful educated non-Christian believers sympathetically to look into the truth and 
reasonableness of the main Christian teachings."* 
Though admittedly therefore not in direct opposition to the stated position of 
Aquinas on the issue, LlulFs repeated assertions of the possibly simultaneous 
presence of both faith and scientific understanding regarding a given truth with-
in one and the same person cannot but appear at first sight in sharp contrast to it. 
Still one may legitimately ask how much of a difference, if not of direct opposi-
tion, there actually obtains between the two thinkers on that particular issue. In 
one of his earliest reflections on the relation between faith and reason. contained 
in his encyclopedic Liber contemplationis in Deum, Llull expressed the basi-
cally same thought of Aquinas on the mutual exclusiveness of faith and reason, 
when both are about the same truth within one person and at the same time. In 
those early reflections he there first distinguished three distinct modes or ways 
in which faith may be found present in a particular person: actually, potentially 
and in a habitual or intermediate manner. Llull there wrote these words: «haec 
fides actualis (Domine,) non potest in uno tempore capi simul cum ratione in 
anima hominis, et hoc est quia ipsa quando est actualis implet totam memorian 
et intellectum et voluntatem ipsius animae...» 9 9 Had Aquinas made exactly the 
same explicit distinction in his writings, perhaps one could then say that both 
thinkers were of exactly the same mind, the more so if it could be established 
that each was thinking specifically of the theological virtue of faith of which 
Christians speak. This has to be noted because, when he wrote the just mentio-
ned words, Llull may have been thinking also of any other type of genuine reli-
gious faith. He clearly did so at other times when he wrote of the Jewish faith or 
even that of other non-Christian believers. 1 0 0 
More to the point without a doubt is a difficulty which easily comes up in 
connection with Aquinas ' categorical «de eodem non sit fides et scientia.»"" 
From what we have seen, it can be affirmed with assurance that both Aquinas 
and Llull viewed the authentic faith of the Christian as a basic theological vir-
"' Supplicatio sacrae theologiae professoribus ac baccalareis studii parisiensis, prol., MOG IV. x, I 
(563). 
"" Disputatio fidei, p. 1, MOG IV. viii. 2 (480). 
" C . 238. n. 12. MOG X, 42. 
'"" See titlcs of books 2. 4 in Liher de gentili, MOG II. i, 21-73 (41-93). 
101 De veritate, q. 14, a. 9. Vol. 22, p. 463; Summa theol.. II-IIae. q. 6, Vol. 8. p. 16. 
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tue, one that accordingly has God as its proper object, as well as its efficient ori-
gin or cause. 1" 2 Though he perhaps seems not to have utilized the term «theolo-
gical» to identify the faith of the Christian, Llull certainly viewed that faith as 
God-g iven and as an infused vir tue. '" 1 He expl ic i t ly d i s t inguished it and 
contrasted it with science or demonstrative rational knowledge, the latter an 
obviously natural human intellectual virtue in the language of philosophy." 1 4 At 
the same time therefore, that they declared science an acquired natural virtue, 
both Aquinas and Llull —each in his own words— asserted the supernatural 
character of the infused virtue of faith, a virtue which enables our intellect, and 
ourselves with it, to learn about first and then to accept truths which would 
otherwise escape our knowledge, for the simple reason that they exceed the 
natural power and ways of the human intellect.1"5 In their own distinct words 
they both wrote accordingly of the diversity of faith and science, and they clear-
ly viewed both of them as very distinct types or species of virtues:1"" science as 
a definitely natural acquired virtue, and faith on the other hand as a supernatural 
virtue bestowed on men by God in a totally gratuitous manner. 1 0 7 
Granted the distinction in type or in species of virtues between science and 
faith, it is easy to see that no outright opposition obtains between the two of 
them. Consequently it is more than conceivable that they can be present toget-
her within one person, even when they are about one and the same truth at the 
same time. Very possibly it is so in reality since obviously one and the same 
truth has been grasped or received differently, one may say, first with the eyes 
and acceptance of a supernaturally given faith, and secondly thereafter with the 
eyes and assent of our naturally possessed intellect." ) B In the explained position 
of Aquinas however, it is far from clear how a natural virtue can set aside and 
substitute, as it were, for an admittedly superior supernatural virtue which. 
" , ! Llull, Ars generahs uhima, p. 9. c. 9, ROL XIV. pp. 275-6: Disputaliofidei, prol., MOG IV. viii. 1 
(479); Libermirandarum, bk. I . c . I , M O G I I , iv, 2 (178). 
"" Declaratio Raimundi, c. 16, ROL XVII, 282; Disputatio fidei, prol.. MOG IV. viii. 43 (419). 
" u «Ipsum autem per habitum fidei credimus, et per habitum sapientiae intelligimus. Et non sequitur 
contradictio, per hoc quia habitus fidei et sapientiae non sunt idem specie nec numero.» Ars Mystica, d. 
3, p. 3. ROL V, p. 344. Ars generalis ultima, p. 9, c. 9, ROL XIV, p. 276. 
m St. Thomas, Summa theoi. I-IIae. q. 62. aa. 1-2 (1901). Vol. 6. pp. 401-2. Llull. Disputatio fidei, 
prol.. MOG IV, viii. 1 (479); Declaratio Raimundi, c. 16. ROL XVII. p. 282. 
""' St. Thomas. Summa theol., I-IIae. q. 62. a. 2. Vol. 6. p. 403. Llull. Disputatio fidei, prol., MOG 
IV. viii. I (479); Ars generalis ultima, p. 9, c. 9. ROL XIV. pp. 276-7. 279. 
" r Llull. Ars generalis ultima, p. 9. c. 9. ROL XIV, p. 276; Disputatio fidei, prol.. MOG IV. viii, 1 
(479). 
'"" Llull, Ars generalis ultima, p. 9, c. 9, ROL XIV, p. 276. For the correctness of his thought Llull 
could today appeal to the declaration of the First Vatican Council on the natural knowableness of God's 
existence, as well as to the statement in the new Catechism oflhe Catholic Church which declares thal «I 
believe in God» is the first and most fundamental affirmation ol the Creed. 
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given its higher God-given efficacy, enables us to accept supematurally revea-
led truths. There is evidence in their respective writings that both Aquinas and 
Llull were aware of this difficulty. Llull stayed clear of it and had no need to 
address it because of his conviction that the virtue of faith and the merit which 
attaches to it remain, indeed will very likely increase, even after some rational 
understanding has come about or taken place about as a result of necessary rea-
sons, provided it has followed, it has been noted, the prior or at least implicit 
acceptance of the revealed truths of faith."" Differently on the other hand, 
Aquinas appears to have made a conscious effort to avoid the difficulty with an 
assertion that the merit which normally attaches to faith is not set aside, even 
though faith has been replaced by scientific knowledge. That because of the 
supposed believer's continued willingness to accept a truth in faith, should it 
occur that, for whatever reason, demonstration ceases to be effective or fully 
operative in the case of truths now presumably scientifically known."" 
The simultaneous acceptance of a revealed truth a) on account of the theolo-
gical virtue of faith and b) because of understanding as a result of demonstrative 
reasoning is possible, according to LlulFs explanations, for the simple reason 
that, as long as divine faith is present in an authentic mode, understanding of the 
same truth can come about or follow, inspired and assisted of course by the pre-
ceding and still accompanying faith in that truth. 1" In addition everything will 
occur in such a way however, that the higher understanding of the truth rises 
due to appropriate necessitating reasons, the stronger and higher faith becomes 
and rises at the same time. An analogy to what happens may be seen in the way 
oil rises higher above the level of water in a container, the more water is added 
to that already in the container." 2 Add to this, that merit must not be deemed the 
main component of faith, although Llull would argue for practically the same 
reason that merit is neither set aside nor diminished when new or additional 
understanding blossoms under the inspiration of faith. 1" 
One more item may well be noted in order to gauge more accurately the 
extent of the difference (and of a possible opposition) implied in some of LlulPs 
ideas on this last question as against the thought expressed by Aquinas. This 
added item is nothing less than a seeming inconsistency detected within some 
statements of Aquinas with a bearing directly on the question. Only pages after 
IM Ars generalis ullima. p. 9, c. 9. ROL XIV. p. 276; Disputatio fulei. prol.. MOG IV. viii. 2-3 (480-1). 
"" St. Thomas, Summa theol. II-IIac. q. 2. a. 10. ad 2. Vol. 8. p. 39. 
11 Llull, Ars generalis ultima. p. 9. c. 9. ROL XIV, p. 278. 
" ; «Sicut oleum in vase. in quo est supra aquam; et qui adderet plus de aqua in praedicto vase. aqua 
quidem ascenderet ad illum locum, in quo eral oleum; et deinde oleum ascenderet in altiorem gradum. in 
quo non erat.» Ars generalis uitima. p. 9, c. 9, ROL XIV. p. 276. 
Ibid., pp. 278-9. 
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his explicit rejection in his Quaestio disputata de veritate to the effect that it is 
not possible that «de eodem sit fides et scientia»"' 1 simultaneously within one 
person, Aquinas went on to explain and defend this: that there are at least two 
truths which must needs be held by all human beings (who supposedly have rea-
ched the age of reason) with an explicit faith in order to be on the way to their 
eternal salvation. The truths are a) that God is possessed of real existence, and 
b) that He exercises a providence that extends to all human affairs." 3 Elsewhere 
in the very same Question"b however, as well as somewhat early in the Summa 
theologiae,"1 Aquinas had insisted with confident assurance that the truth of 
God's existence confessed at the beginning of the Creed, is not properly an arti-
cle of faith. Rather it is a preamble or a praesuppositum of it." 8 As such it is sus-
ceptible of a strict demonstration by sound human reasoning. God's existence, 
in other words, is a demonstrable truth and capable therefore of being received 
by us with solid scientific knowledge." 1 ' But yet on the other hand in the passage 
from the De veritate just alluded to Aquinas has instructed readers that the truth 
of God's existence is one of two truths that have to be held on faith in order to 
achieve salvation and eternal bliss. Now, if a truth, namely that of the existence 
of God, can be the object of a strict positive demonstration and can therefore be 
known scientifically, but if at the same time with Aquinas one declares that it is 
a truth that must be held with an explicit faith in order to insure salvation, 
obviously then it follows that at least in the case of that truth it is possible for 
someone to hold it at the same time both on faith and on the basis of scientific 
knowledge. I say «at least», because there are at least other truths, namely 
God's providence, the unicity or oneness of God, etc. about which similar points 
can be made on the basis of what Aquinas says about them in his writings. In 
those places of his writings wherein he discusses the number of the articles 
explicitly enumerated in the Creed the Angelic Doctor acknowledges that, as its 
first article declares, we believe, i.e. accept in faith, that only one God Exists. 1 2" 
Clearly he there wrote of the oneness of God as being the first article of the 
Christian Faith, a truth consequently which presumably can only be known by 
us with certainty because it has been supernaturally revealed. Moreover since it 
is «an article», indeed the first article of the Creed, again presumably it cannot 
be known with scientific certainty simply on the basis of conclusive human reaso-
Q. 14, a. 9, Vol. 22, p. 463. 
'" De veritate, q. 14, a. 11, Vol. 22, p. 470. 
mlbid„q. 14, a. 9, Vol. 22. p. 463. 
" ' I , q. 2. a. 2, ad I, Vol .4 , p. 30. 
"' De veritate, q. 14, a. 10, ad 8, Vol. 22, p. 464. 
"' Loc. cit. Also Summa theol., I, q. 2, aa. 2-3, (1888), Vol. 4, pp. 30-2. 
"" Summa theoi, Il-llae, q. I, a. 8, Vol. 8, p. 21. 
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ning. But again on more than one occasion elsewhere in his writings Aquinas 
more than implied that the oneness or unicity of God can be demonstratively 
establishcd, and indeed he undertook to do so . ' : i Moreover his proofs or Ways 
for God's existence, like those of other classical theists, aim to conclude by phi-
losophical reasoning to the existence of only one supreme First being or God. 
From what has been brought out on the preceding pages of Aquinas' and of 
LlulFs understanding of the problem of the relations of faith and reason, we 
may arrive at the conclusion that the positions of the two medieval thinkers are 
not as antithetical or as far apart as it may appear at first sight and as some cri-
tics seem to suggest. More important: the conclusion seems indeed inescapable 
that on that basic question of the distinction and relation between religious faith 
and rational understanding the thought of Ramon Llull, and not only that of 
Thomas Aquinas , is both reasonable and in basic harmony with orthodox 
Christian thought. That is the way it had to be according to LlulFs sincerest 
intentions. A careful Christian thinker that he was, he always intended, more 
than anything else, to persuade readers and others of the fact that a solid philo-
sophical understanding of the truth cannot but be in accord with the higher 
truths taught as the Christian Faith. 1 " For that reason, and as it is well borne out 
by his numerous writings, he is indeed a true model and example of authentic 
Christian philosophers. 
Walter W. Artus, 
St. Johrfs University 
Jamaica, New York 
RESUM 
The differences between Aquinas and Llull on questions of faith and reason are 
perhaps not as great as has sometimes been stated. Both agreed that there are truths 
the intellect cannot comprehend and both agreed on their basic definition of faith. 
Both were opposed to blind fideism and to radical rationalism, and accepted a divi-
sion between truths capable of being discovered by reason and those which required 
revelation, that is to say, between science and faith. They differed, however, on two 
questions: a) on the possibility of rationally proving divine truth, and b) on that of 
the same person at the same time possessing a truth both on the strength of faith and 
reason. As to the first, both admitted proofs by analogy or of congruence. but to 
m Summci theoi, I. q. I I . a. 3. Vol. 4, p. 111: De veritate, q. 14. a. 9. Vol. 22. p. 463. 
Llull. Liber mirandarum, prol. MOG II, iv, 1 (177); also bk. 3. prol. MOG II, iv, 85 (261); 
Supplicatio sacrae, prol., MOG IV, x, 1 (563). 
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these Llull added his demonstratin per aequiparantiam. As to the second, even 
Aquinas accepted the preambula jidei as being revealed truths accessible to reason, 
whereas Llull used the metaphor of understanding being like oil floating on the 
water of faith, in which the greater the faith the higher the understanding. Their two 
positions, therefore. although different, are not antithetical. 
SL 35 (1995), 75-84 
H . H A M E S 
APPROACHES TO CONVERSION 
IN THE LATE 13TH-CENTURY CHURCH 
With the strengthening of the Church during the thirteenth century, there 
evolved a strong feeling for the need to convert both the enemy within. the 
Jews, and the greater exterior enemy, the Muslims.' While there were renewed 
cries for crusades to redeem the Holy Land, the main effort was that of inter-
religious polemic or conversion through mission. 2 This fell mainly on the shoul-
ders of the mendicant movements whose training was geared towards this end. 
It was realised early on that with regard to Islam, it would be necessary to 
learn Arabic so as to be able to read the sources while at the same time engage 
them in debate. While this was recognised in theory. in practice this was rarely 
achieved. Indeed. the knowledge that Christians had of the Muslim religion was 
often secondhand and bore little resemblance to the living Islamic faith.' There 
was only a vague notion of the doctrines of Islam, and many of the polemical 
writers would never have come across a live Muslim. This position would chan-
ge with the continued success of the reconquista in Spain which would bring 
the Christians into contact with large numbers of Muslims, the majority of the 
indigenous population of the recaptured territories." 
1 Sce for example, Thomas Aquinas, Sitmma theologiae, 60 vols. (Blackfriars edn, London, 1964-
76). 2a2ae. 10.11. «quod Judae i ritus suos observant ... hoc bonum provenit quod testimonium fidei nos-
trae habemus ab hostibus»; and R. Martf, Pugiofidei adversus mauros et judeous, (Leipzig, 1687). p. 2. 
«nullus autem inimicus Christianiae fidei magis sit familiaris, magisque nobis inevitabilis. quam 
Judaeus» . 
•' See B.Z. Kedar, Crusade and Mission, (Princeton, 1984) esp. pp. 97-158. 
! See Hillg. p. 6; R.I. Burns. «Christian Islamic Confrontation in the Wesl: The Thirteenth Century 
Dream of Conversion». 77u> American Historical Review 76 (1971). pp. 1386-412. 1432-4. esp. 1402-8. 
R.I. Burns, Muslims. Christians and Jews in tlte Crusader Kingdom ofValencia (Cambridge. 1984). pp. 
95-9; and T.E. Burman. «The influence of the Apology of Al-Kindi and Contrarietas Alfolica on Ramon 
Lull's late religious polemic, 1303-1313», Mediaeval Slttdies 53 (1991), pp. 197-199. as well as his 
Religious Polemic and ilte Inlelleclual History oflhe Mozarabs, c. 1050-1200 (Leiden: Brill, 1994). 
' See J.N. Hillgarth. Tlte Spanish Kingdoms 1250-1516 (Oxford, 1976). Vol. 1. pp. 16-32. and D.S.H. 
Abulalia. A Mediierranean Emporium: The Catalan Kingdom ofMajorca (Cambridge, 1994). pp. 56-74. 
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While the position was different with regard to the Jews, who had lived 
among Christians since late antiquity, the early decades of the thirteenth cen-
tury show a considerable amount of ignorance with regard to Jewish doctrine 
and prax is . This has been exp l a ined by the Chr i s t i an a d h e r e n c e to the 
Augustinian line of thinking, which saw the Jews as the remnant of the old 
covenant whose position in society was to be tolerated as bearing witness to the 
truth of Christianity until they would all eventually convert. 5 Hence, little or no 
effort was made to come to grips with what was a live and vibrant faith, the 
polemicists preferring to adhere to a traditional view of the Old Testament Jew 
and using for polemics biblical texts which supposedly proved the truth of 
Christianity and the stubborness of the Jews." These texts had long been dealt 
with by Jewish scholars who interpreted them in ways opposite to Christian 
exegesis. From the third decade of the century, it was gradually realised that the 
Jews were not the same as those living in the time of Jesus and that a considera-
ble amount of literature had since been written that needed to be taken into 
account. This was tantamount to a change in both the emphasis and method of 
conversion. 7 
Here, I would briefly like to examine the mendicant method of conversion 
and compare and contrast it with that of Ramon Llull. While the former were 
mainstream and received the backing of both the Church and secular powers, 
the latter developed his own approach to conversion, which was an integral part 
of his world view, and one that he repeatedly attempted to present to the leaders 
of Christian Europe. 
I would iike to preface my remarks by saying that it is problematic to talk 
about the mendicant orders as one cohesive unit. It is clear that there were great 
differences between the Dominicans and Franciscans, as well as different fac-
tions within the Orders themselves. Ramon Llull, himself a layman, found more 
in common with the Franciscan Spirituals than with the Dominicans, though he 
tried to join the latter at a time of crises in his life. It was, however, Franciscans 
who populated his language school at Miramar in 1276, and it was they who 
were more receptive of his Art. Llull had contact with leading Franciscans such 
as Ramon Gaufredi , Minis ter Genera l of the Order and suppor te r of the 
Spirituals, Bernard Delicieux and John Peter Olivii, leader of the Spirituals 
during the 1290's. It is possible that he became a tertiary toward the end of his 
5 See B. Blumenkranz, «Augustin et les Juifs: Augustin et le Judaisme», Recherch.es augustiniennes, 
1 (1958). pp. 225-41. 
1 See D. Berger, «Mission to the Jews and Jewish Christian Contaets in the Polemical Literature in 
thc High Middle Ages». TheAmerican Historical Review9) (1986). pp. 576-91. 
' See J. Cohen, The Friars anci ihe Jews (Ithaca and London, 1982) pp. 19-99, and subsequently, R. 
Chazan, Daggeis ofFailh (Berkeley, 1989), pp. 13-85. 
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life.* Hence, even with regard to Llull himself, there was considerable difference 
between the two Orders.1' However, I will refer to the Mendicants as one unit, 
because their approach to the whole issue of conversion was very similar in the-
ory, and the two Orders often worked hand in hand. for example. in disputations 
and the inquisition. It is mainly the contrast with Llull that I wish to illuminate 
here. 
Ramon Llull was born in Majorca c. 1232. and grew up in close proximity 
to the royal court as seneschal to the future king James II. When about thirty, he 
experienced visions of Christ on the Cross which, he said, led him to a comple-
te change in lifestyle. He proposed to devote his life to three main purposes: to 
write the best books by which to convert the unbelievers: to establish monaste-
ries where various languages needed for this task could be studied; and to 
achieve m a r t y r d o m . At the advice of the former Master Genera l of the 
Dominican Order and confessor of count-king James I of Catalonia and Aragon. 
Ramon de Penyafort, he remained in Majorca and embarked on a course of 
study including learning Arabic, of which knowledge he would be very proud 
in later life.1" As a result of this study and a further illumination on Mt Randa. 
Llull developed an Art which he believed could solve all problems, demonstrate 
the truth of the Christian faith. and lead man to honour, love and serve God." 
It is the dcmonstration of the truth of the Christian faith which presents a 
major contrast between the Mendicants and Llull. It was the via negativa which 
dominated the approach of the mendicants from the middle of the thirteenth 
century. Thomas Aquinas in his Summa contra gentiles. as well as in the larger 
Summa theologiae, adopted the philosophical position that it was impossible to 
' Sce Vita coaetanea in Selected Works ofRamon Llull. ed. A. Bonner (Princeton. 1985) |hereafter 
SWRL], Vol. I, pp. 31-2, and n. 122 where the evidence is hrielly summed up: Hillg, pp. 53-5; and J.N. 
Hillgarth, Readers and Books in Majorca 1229- /550 (Paris. 1991 ). Vol. I. p. 200. 
* On LlulFs relations with the Franciscans, see especially, A. Oliver, <>EI Beato Ramdn Llull en sus 
relaciones con la Escuela Franciscana de los siglos XIII-XIV», EL 9 (1965). pp. 55-70. 145-65; 10 
(1966) . pp. 47 -55 ; 11 (1967) . pp. 89-119; 13 (1969) . pp. 51-65 ; J. Gaya. «"Ars Patris Fil ius": 
Buenaventura y Ramon Llull», EL 21 (1987). pp. 21-36. On LlulFs more troubled relations with the 
Doniinicans, see J. Tusquets. «Relacion de Ramon Llull con San Ramon de Penyaforte y con la order de 
Santa Domingo». Escrilos del Vedal 7 (1977). pp. 177-95; A. Bonner, «L'aprenetage intellectual de 
Ramon Llull», in Studia in Honoreni Prof. M. de Riquer, Vol. II (Barcelona, 1987); and A. Bonner. 
«Ramon Llull and the Dominicans», Calalan Review 4:1-2 (1990). pp. 377-92. 
'" Ramon de Penyafort was very influential in setting the tone for missionary work and relations bct-
ween Christians. Muslims and Jews in his Suninia de poenilentia and Responsiones ad dubia e praxi mis-
sionariorum exorta. See Ca 1. pp. 39-40, and E. Colomer. «Ramon Llull y Ramon Marti». EL 28 (1988), 
pp. 6-7. 
" On LlulFs life. see the Vita coaetanea in SWRL I. pp. 10-52, with all its problems, together with 
the informative introduction by A. Bonner. See also Pla, esp. Vol. I: Ca I. pp. 237-256: A. Llinares. 
Riiinon Llull (Barcclona, 1968), pp. 57-94. among others. On this illumination see Fl. Hames. «Elijah 
and a Shepherd: the Authority of Revelation», SL 34 (1994). pp. 93-102. 
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know anything about God, except that He exists, and that there is a minimum of 
knowledge, such as the divine attributes, that reason can infer from this. The 
logical implication of this was to create a two tiered system of reason and faith. 
Reason is only useful up to a certain point, after which faith is necessary. 1 2 In 
practice, this meant that while the other faiths could be proven to be mistaken, 
the doctrines of Christianity demanded a belief stemming from certitude in 
their verity, but were unprovable." Hence, the line of argument taken in the 
polemical works and debates of the late thirteenth century was to prove that the 
Messiah had come, and then briefly expound the doctrines of the Trinity, resu-
rrection and original sin. The question of whether the Messiah had come was a 
concrete historical argument of great importance and relevance. If this could be 
successfully argued, then it was assumed that the other more difficult points of 
debate would surely fall into place. It was also a safe subject in that it in no way 
threatened the foundations of Christian faith, as could, perhaps, argumentation 
over the essence of the Godhead. 
This was also where arguments from reason utilising and undermining the 
said faiths' authoritative texts could be used with great effect.' J The Talmud and 
later Jewish literature could be delved into to show that the Rabbis themselves 
had believed that Jesus was the Messiah, and that contemporary Jewry was mis-
taken in its interpretation of the texts. This is the method adopted in the second 
section of Mar t fs Pugio fidei, which goes to enormous lengths to prove this 
important point. 1 5 
Llull, however, developed an Art which came to grips with the essential 
quest ions of Chris t ian doctr ine. He believed that by using what he called 
«necessary reason» or «necessary demonstration» it was possible to prove the 
doctrines of the Christian faith.'" Llull suggested that there must be a way of 
demonstrating infinite being through the intellect, seeing that if such a being 
l ! See Thomas Aquinas. Summa theologiae, 2a. 2ae. 1,5, and Summa contra gentiles, 4 vols, A.C. 
Pegis, trans., (Notre Dame, 1975), 1, ch. 6-9, pp. 71-8. The structure of the latter work goes from what 
faith affirms and reason investigates (parts 1-3) to what faith affirms and rcason cannot investigate (part 
4) which deals with the Articles of Faith. 
" «Articuli fidei demonstrative probari non possunt», Pugio Fidei, p. 229. See E. Colomer, «Ramon 
Llull y Ramdn Marti», EL 28. pp. 23-34. 
M See J. Cohen, The Friars and The Jews, pp. 51-76; R. Chazan, Daggers of Faith, pp. 67-85; and E. 
Colomer, «El pensament de Ramon Llull i els seus precedents historics com a expressio medieval de la 
relacio fe-cultura», Fe i Cultura en Ramon Llull (Palma, 1986), pp. 9-29. 
" See Pugio fidei, pp. 260-478. See also A. Bonner, «L'apologetica de Ramon Martf i Ramon Llull 
davant de ITslam i del Judaisme», in M. Salleras, ed.. El debat intercultural als segles XII/ i XIV 
(Girona, 1989) p. 174. 
"' On the probable Muslim origin of these terms, see C. Lohr, «Christianus arabicus cuius nomen 
Raimundus Lullus», Freiburger Zeilschrift fiir Philosophie und Theolologie 34 (1984), pp. 80-1. With 
regard to the use of reason in proving faith, il would be useful to examine LlulTs approach in light of his 
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truly exists it must surely merit such demonstration. 1 7 For him, the relationship 
between faith and reason was inverted, «it is more noble to desire to understand 
the articles of faith than to desire to believe them». ' 8 The only way one could 
persuade an unbeliever to convert was by proving the tenets of one's own faith 
to be true. In the Liber de demonstratione per aequiparantiam, Llull writes that 
it is unreasonable to expect someone to leave his faith for another faith unlcss 
the new faith is demonstrated by reason.'" Hence, much of LlulFs literary output 
was devoted to proving the articles of faith, especially with regard to the Trinity 
and Inca rna t ion . He rarely dea ls with the ques t ion of the coming of the 
Messiah, as for him this is far less important than proving the existence of a 
Trinity in the Godhead in a conclusive manner.2" LlulFs system starts from the 
largest common denominator of all three religions, the existence of God and 
His attributes, and proceeds to build a structure whereby could be proven the 
inherent necessity of a Trinity in the Godhead. This would then reflect on the 
whole structure of creation, and would also elucidate the incarnation, dogmas 
which were the major sticking points between Jews, Muslims and Christians. 2 1 
This difference in approach is best illuminated by a story Llull himself tells 
a number of times in his works about Ramon Mar t fs disastrous trip to Tunis in 
1268-9 to try and convert the sultan al-Mustansir. After proving to the sultan the 
falsehood of Islam, the sultan requested that the friar, probably Martf, should 
prove by necessary reason the truth of Christianity." If he was able to do so, the 
12th-century predecessors such as Ansclm and Gilbert Crispen. See A. Sapir Abulafia. «Christians 
disputing disbelief: St Anselm, Gilbert Crispen and Psuedo-Anselm». Religionsgesprdche im Mittelalter, 
Wolfenbtitteler Mittelalter-Studien (Sonderdruck, 1992), pp. 131-48. and her Christians andJews in the 
Twelfth Century Renaissance (London/New York, 199.5) reviewed below. See also J. Tolan, Petrus 
Alfonsi and his Medieval Readers (Gainesville, 1983). 
" Libre de demostracions, ORL XV, pp. 93-4, and M. Johnston, The Spiritual Logic ofRamon Llull 
(Oxford, 1987), p. 112. 
" Lihre de demostracions, ORL XV, p. 36. See also Libre de contemplacid, ORL VI, pp. 113-14. 
Llull did recognise the need for illumination or grace to achieve understanding. and that having faith was 
easier than achieving understanding. See Libre de contemplacid, ORL VI, 124-5, and Doctrina Pueril. 
ORL I, pp. 90-1. Hence, for Llull there is quite a complicated relationship between faith and reason. See 
M. Johnston, Spiritual Logic, pp. 120-133. 
ROL IX. pp. 221-2. 
See for example, Libre de demostracions; Libre de coneixenga de Dett, Liber de Trinitate et 
Incarnatione, Liber praedicationis contra Judaeos. Liber de Trinitate in Unitate permansive in essentia 
Dei, Liber de secretis sacratissimae Trinitatis et Incarnationis, among many others. Llull did devote a 
book to the issue of the Messiah. See W.A. Euler, «De adventu Messiae: Ramon LulTs Beitrag zur 
Christ l ich-Judischen Messiaskontroverse» in F. Domfnguez et al. (eds.), Aristotelica et Lulliana 
(Steenbrugis, 1995), pp. 429-441. 
: i On the Lullian Art. see F.A. Yates, «The Art of Ramon Lull: An approach to it through Lull 's the-
ory of the Elements», Lull and Bruno: Collected Essays (London, 1982), Vol. I, pp. 9-77, as well as 
R.D.F. Pring-Mill. Estudis sobre Ramon Llitll (Bareelona, 1991), among others. See also A. Bonner. 
«Lltill and the Dominicans», pp. 384-5. 
" For the identification of the friar in this story with Martf, see E. Longpre, «Le B. Raymond Lulle 
e tRaymond Marti O .P» , EL 13(1969), pp. 197-200. 
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sultan promised to convert to Christianity together with all his subjects. Martf 
answered: «It is impossible to demonstrate the Christian faith; however, I have 
here the articles of faith in Arabic. believe them». The sultan was very angry 
because he was now a man without faith. He would not accept the truth of 
Christianity without proper proof and that was not forthcoming. Needless to 
say, Martf and his companions were personae non gratae and had to leave 
Tunis. 2 ' This was an anomaly to Llull as he firmly believed that had he been in 
Tunis with his Art he would have been able to convert the sultan. 
It is this belief in his ability to prove the dogmas of the Christian faith that 
allows Llull to proclaim on his arrival in Tunis in 1293. that he is willing to con-
vert to Islam if he finds the foundations of that faith to be truer than his own. 2 4 
As a result he engages in debates with Muslim wise men who are convinced by 
LlulT.s arguments, but Llull then finds himself expelled from Tunis. This leads 
us to the second major difference between the mendicants and Llull; the method 
of argumentation. 
Llull recognised that it was useless to have recourse to authority. While the 
authority of the Old Testament was shared with the Jews, it was less accepted by 
the Muslims as an authoritative text. Hence. any debate based on authority that 
was not shared and interpreted in a similar manner was doomed to failure. Instead 
LlulTs mcthod of argumentation was based on rational proofs that stemmed from 
premises acceptable to all sides. 2 ' One only has to glance at the main mendicant 
polemical works of the thirteenth century to see just how radically different this 
approach was. Aquinas' Siunnia contra gentiles, written at the insistence of 
Ramon Martf and Ramon de Penyafort, as well as the texts of the different public 
debates. and the works of Ramon Martf himself, all share an extensive use of aut-
hority blended with rational and philosophical debate. 2" There is no attempt to 
find common ground and build from it as we find in Llulfs works. 
In the two main public debates of the thirteenth century, that of Paris in 1240 
and Barcelona in 1263, we find the stage set for a disputation that allows no 
doubt as to who are the superiors and who are the inferiors in the debate. 2 7 The 
u Liber de acquisitione Terrae Sanclae. ed. E. Longpre, Crilerion .3 (1921), pp. 276-7. and l.ibre de 
ineravelles. SWKL II. pp. 693-4. See also Blanquerna, trans. A. Peers (London, no year), ch. 84, pp. 
356-58; Disputacid de cinc savis, ATCA 5 (1986), pp. 28-9; Disputatiofidei el inlelleelus. MOG IV, viii, 
2 (480); Liberde convenientia fidei el inlellectus in objeclo, MOG IV, xi, 4 (574); Liber dejine. ROL IX. 
p. 267. 
" Vila (oelanea. in SWRl. I. p. 34. 
' Scc Libre de conleinplacio, ORI. V. p. 171; Doctrina Pueril, ORL I. p. 156; Book ofthe Gentile, 
SWRL I. p. 170; Disputacid de cinc savis, in ATCA 5, p. 34; Proverbisde Ramon, ORI. XIV. p. 271. 
1 6 See «General Introduction», Summa contra Gemiles. I. pp. 20-1. and Martfs Explanatio sxniholi 
aposiolorttm. Capistrum Judaeorum, and Pttgio Fidei. 
" There is niuch literature on the debates. For a reasonably comprehensive bibliography, see R. 
Chazan, Barcelona and Beyond: The Disputation of 1263 and iis Aftermailt (Berkeley, 1992). 
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atmosphere is one of fear and distrust and in Barcelona, the Jewish represen-
tative, Nahmanides (1196- c.1273), has to request permission from the King, 
James I (1213-1276), to be able to speak freely without fear of reprisal. 2 8 The 
Jews are obviously outnumbered by the Christian representatives and have to 
steer a very cautious course in replying to the Christian arguments. It is also 
clear that this is not an argument among equals. The agenda is set by the 
Christian side, and there is no possibility whatsoever that the end of the deba-
te will bring about a Christian admission to the truth of the Jewish faith and a 
mass conversion to Judaism. At best, the Jews will hold their own sticking to 
their interpretation while the Christ ians will be pressing for them to admit 
defeat. Additionally, as mentioned earlier, the content of the debate was not 
one that could subs tan t ia l ly cha l l enge the tene ts of the Chr i s t i an faith. 
Indeed, a debate would not be held along those lines. Aquinas wrote that 
debate should be carried out only to confound the beliefs of the unbelievers, 
not to question or investigate the tenets of the Christian faith which are true 
beyond any doubt, and not open to debate. 2" In subsequent works there is no 
attempt to hide what is truly felt about the Jews. The Pugio Fidei is full of 
pejorative names and adjectives for and about the Jews and their intellectual 
capabilities. Sobriquets such as stultitia, coecitas, deliramentum, impudentia, 
mentis insania and perfidia are not uncommon." ' 
This is not the case with regard to Llull. In his encyclopaedic Libre de con-
templacio en Deu, Llull goes to great lengths to set out the ideal conditions for a 
religious debate." Very soon after writing this, in another work, his Book of the 
Gentile and the Three Wise Men, he actually demonstrates how this should be 
applied in practice. While it is clear that the latter does not reflect a true debate, 
the records of the debates that we do have support, for the most part, the theory 
behind what Llull considered, a successful debate. ' 2 Of crucial importance was 
the right frame of mind, cordiality between the disputants, tolerance, and an 
" See C. Chavel. The Writings of Nahmanides (in Hebrewi. 2 vols. (Jerusalem, 1963), Vol. I, pp. 
302-3. 
Summa Theologiae, 2a2ae. 10.7. See the opening paragraph of the Latin account of the Bareelona 
disputation in Y. Bear. «On the Disputation of R. Yehiel of Paris and R. Moses ben Nahman» (Hebrew), 
Tarbiz 2 (1930-1931), p. 185. 
'" See E. Colomer, «Ramon Llull y Ramon Mani». p. 18. 
"ORL\, ch. 187, pp. 169-175. 
" See for example the Vita coetanea, SWRL I, pp. 34-5, 41-3; Disputatio Raimundi et Homeri sara-
ceni, MOG IV, vii (431-477). While the tone of the debate is not that of the ideaiized Book of the 
Gentile, the place and conditions of the debate not those envisioned by Llull, the subjeet and method of 
argumentation is Lullian. See, A. Llinares, «Le sejour de R. Lulle ii Bougie (1307) et la "Disputatio 
Raymundi ehristiani et Hamar sarraceni"», EL 4 (1960), pp. 63-72, and E. Colomer, «Ramon Llull y 
Ramdn Marti», EL 28, pp. 16-7. 
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agreement on basic precepts common to all religions." The first of these points 
is particularly laboured by Llull, who demands a high level of intellectual 
attainment and equanimity before a debate can commence. In his Proverbis de 
Ramon, Llull defines a disputat ion as «spiri tual contrar i ty that manifests 
through words the conceptions one intellect has against another». , J The debate 
is a spiritual experience, hence, it is necessary to discard all prior emotional 
and cultural baggage, so that the debate can take place on a plane of «faith and 
reason». 3 3 This also means that the disputants should not allow their imaginative 
faculties to impede on the debate as it is to be purely intellectual, and only by 
this latter faculty can one grasp the truth.'" While this is hard to achieve in prac-
tice, it is clear that all the disputants start on an equal footing, there is no prede-
termined outcome, and that all the sides, within the parameters of the method of 
argumentation used in the debate, can say what they like. 
This is clearly demonstrated in the Book of the Gentile, where cordiality. 
politeness and tolerance reign supreme. The book tells of a Gentile's search for 
truth, where he stumbles on three wise men, a Jew, Christian and Muslim, ami-
cably talking among themselves about the merits of their respective faiths, and 
he requests them to prove the existence of God and subsequently discourse on 
their own faiths. Both the atmosphere and geographical location of the debate. 
in the shade of trees by a fountain, are conducive to progress and the method of 
argumentation is agreed upon by all the wise men before the debate begins. 
There is a brief discussion to set the mood, then basic points of agreement and 
the methods that will be used are established, the existence of God and resu-
rrection are jointly proven, and then each wise man, without interruption by the 
othcrs. is allowed to expound on his faith, using the Lullian Art, which is gene-
ral enough for the task, to prove its veracity. It is clear which religion is the true 
one, Llull is a Christian; however, each of the religions is proven, none are dis-
carded as being false. We are left in the dark as to what religion the Gentile cho-
oses. 
While it is clear that there is a great difference between theory and practice, 
this is a far cry from the mendicant public debates mentioned above. Llull 
" See Prologuc of Proverbis de Ramon, ORL XIV. p. 271. This idea appears in Doniinican manuals 
of advice to preachers, hut was seldom adhered to. See R.F. Bennett, The Early Dominicans: Studies in 
Thirteenth century Dominican History (Cambridge, 1937). pp. 75-127. This idea caught on in other cir-
cles as well. See O. Limor. «The Disputation of Majorca 1286: A Critical Edition and Introduction» 
(Hebrew University, Jerusalem Ph.D. thesis, 1984), pp. 36-50. However, this does not mean that Llull 
necessarily liked his polemical opponents. See H. Hames, «Ramon Llull and his Polemical Work against 
the Jews», in C. de Valle (ed.), Historia de la polemica judeocristiana en Espana (forthcoming). 
" ORL XIV. p. 270. 
B See Ars demonstrativa, SWRL I, pp. 433-4. 
" Sce Ldgica del Gatzel, ORL XIX, p. 32, lines 768-70. 
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expresses the hope of true dialogue. He wants and is willing to engage in debate 
which deals with the essence of the respec t ive faiths, so sure is he that 
Christianity will emerge victorious. It is this confidence which inspires him to 
write works dealing with the articles of faith, and by using his Art, the condi-
tions of which he is sure all will be able to accept, prove them to be true. It is 
this attitude which he believed would enevitably lead to the recognition of the 
veracity of the Christian faith, not the one-sided confrontations that avoidcd 
true debate and ignored the real issues, which would achieve the desired effect. 
LlulTs approach is again reflected in the letter of permission to preach in the 
synagogues and mosques granted to him by James II in October 1299. Unlike 
the practice followed by the mendicants in going to preach in the synagogues, 
probably best reflected at the end of Nahmanides' version of the events of the 
disputation in Barcelona 1263, Llull wanted a dialogue." The letter says, «..et si 
voluerint, opportunitate captata, possint respondere ejus predicationi et exposi-
tioni. . .». ' 8 The Jews were expected to partake in the dialogue, otherwise the 
whole process was not worthwhile. 
To sum up, we have briefly examined two different approaches to the idea of 
conversion. Both approaches are united in their wish to convert, however. their 
respective ideas of how this was to be achieved diverged. The mendicants, 
basing themselves on the scholastic approach did not feel it appropriate to enga-
ge with the infidel on equal terms. The inherent truth of the Christian dogmas 
did not allow them to be scrutinised or subjected to any rigorous examination. 
The polemical works focused mainly on those issues that were safe from a 
Christian perspective. and on which authority and reason could be brought to 
bear. These works were not written for the members of the opposite faiths, but 
as manuals for the mendicants. The debates were also not supposed to be bet-
ween equals, but were a bludgeon in the hands of the dominant faith. Llull. 
however, felt that to convert someone meant being able to prove convincingly the 
tenets of the Christian faith, and to engage in frank and equal debate on essential 
questions of dogma. It was for this reason that he wrote books in Arabic. 
Catalan, and Latin, so that they would be read and studied by Muslims and used 
as tools for fruitful dialogue and eventual conversion to Christianity."' To place 
" Sec C. Chavel, The Writings of Nahmanides, Vol. I, pp. 318-20. 
'• M. Kayserling. «Raymond Lullc, converlissuer des Juifs», Revue des Etudes Juives 21 {1893), p. 
149. See also E. Longpre, «Deux opusculus inedils du B. Raymond Lulle», l.o France Franciscainc 18 
(1935). p. 153. 
'" See J.N. Hillgarth. Readers and Books in Majorca, Vol. I. p. 194. n. 20. on the possibility of 
Arnau de Villanova owning a copy of LlulHs De Trinitate in Hebrew, suggestive that perhaps some of 
LlulHs works were rendered in that language as well. Thcre is extant a Hebrew translation of the Ars 
hrevis done in Italy in 1472. See Ms. New York. Jewish Theological Seminary, Mic 2312. ff. Ia-42a. an 
edition of which is forthcoming in a supplementary volume of the ROL series. 
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Llull within the mendicant tradition, as some have, is to ignore the substantial 
differences in both approach and method between the two. 4 0 
Harvey Hames 




This article deals with two different approaches to conversion prevalent in the 
thirteenth century. One, promulgated by the mendicants, proposed the use of reason 
in order to discredit the religion of the unbeliever, and demanded belief in the truth 
of the Christian articles of faith. The other, adopted by Ramon Llull insisted on the 
necessity of not only disproving the faith of the other by the use of reason, but also 
of putting the Christian articles of faith to the same test of reason. 
See for example, J. Cohen, The Friars ancl the Jews, pp. 199-225. 
SL 35 (1995), 85-95 
A. B O N N K R 
CORRECCIONS I PROBLEMES CRONOLOGICS 
Entorn a un article meu sobre la cronologia d'obres lul-lianes dels darrers 
cinc anys de 1'etapa ternaria, 1 s'han fet crftiques que caldria acceptar o contestar 
segons el cas, a fi d'aclarir la situacio actual d'aquesta cronologia, i no deixar 
els estudiosos davant dubtes innecessaris. Les crftiques han vingut de tres per-
sones, Jordi Gaya, ' Fernando Domfnguez 1 i Leonard Boyle, i afecten no tan sols 
les dates d 'una serie d'obres, sino el seu ordre relatiu, cosa que evidentment pot 
tenir importancia pel que fa a qiiestions del desenvolupament del pensament de 
Ramon Llull. Tambe volia comentar dues crftiques puntuals, una de Viola Tenge 
sobre la Taula de paraules, i 1'altra de Dominique Urvoy, sobre el Llibre arabic 
del gentil* A mes a mes volia proposar la identificacio d'un obra en teoria per-
duda, la Peticid a Cliinent V, i parlar de la possible inautenticitat de la petita 
obra, De modo applicandi novam logicam ad scientiam juris et medicinae. 
Crec que caldria acceptar les correcions de Jordi Gaya sobre les dues obres 
segiients i deixar-les al febrer de 1304, com consignen els colofons dels manus-
crits. Son: 
111.54 (III.76.bis) 5 - Lectura Artis quae intitulatur Brevis practica Tabulae 
generalis 
111.55 - Liber ad probandum aliquos articulos fidei catholicae per syllogisti-
cas rationes. 
Nomes voldria fer un parell de puntualitzacions. Seguesc pensant que la 
collocacio d'aquestes dues obres aquf representa, amb un viatge d'anada i torna-
' «La cronologia dels anys 1303-1308 i de 1'estada a Pisa de Ramon Llull». /:/. 28 (1988), pp. 71-76. 
: «Notas cronologicas sobre dos obras lulianas de 1304», SL .34 (1994), 105-1 12, i tambe a ROL XX, 
xl-xliv. 
' Fernando Dominguez, «La cronologia de las obras pisanas de Ramon Llull. Observaciones a la 
propuesta de A. Bonner», SL 31 (1991), pp. 53-66. 
J Les del P. Boyle i Viola Tenge han vingut en cartes contestant amablamenl a preguntes meves. Les 
d"Urvoy es troben en un estudi sobre temes mes generals, estudi que citarem en el seu moment. 
' El primer numero es de la primera versio (anglesal del meu cataleg, amb el de d'OS afegit entre 
parentesis quan es diferent. 
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da des de Montpeller a Genova on les escrigue," una activitat improbable, com es 
pot apreciar mirant la llista cronologica al final d'aquest article. Despres d 'una 
obra per mes a finals de 1303, tenim set obres pels dos primers mesos de 1304 
(amb el citat viatge entremig), i tres obres acabades als dos mesos segiients. Pero 
cal admetre que, encara que sigui improbable, tampoc no es impossible. 
La scgona puntualitzacio es que jo n fhav ia fiat massa en 1'edicio de la 
Maguntina de la primera obra, on cita textualment YArs generalis ultima, i a 
mes a mes dient que la cita ve de tal obra. Ara resulta que aquesta darrera infor-
macio es un afegit de Salzinger, i que un passatge identic es troba a YArs com-
pendiosa, coses que evidentment desmunten els meus arguments respecte a la 
posicio de la Lectura cara a YArs generalis ultima.' 
La tercera puntualitzacio te a veure amb el Liber ad probandum. citat dues 
vegades al III.58 - Disputatio fidei et intellectus d 'octubre de 1303, es a dir, de 
quatre mesos abans. s Al seu article, Jordi Gaya, diu simplement «que en la cro-
nologfa luliana se considera anterior», 1 ' pero en la introduccio general del tom 
on ha editat 1'obra raona que «no es este el unico caso en el corpus luliano que 
una obra menciona otra posterior»." 1 Es possible, i potser menys improbable 
que la meva suggerencia de canviar la data apuntada a tots els manuscrits. 
Aixi que deixarem aquestes dues obres descansar al mes de gener de 1304, i 
al cataleg mes comple t que es tam preparant els donarem els niimeros de 
III.64.bis i III.64.ter respectivament, a fi de col-locar-les a continuacio del Liber 
de memoria, tal com fan els editors dels ROL. 
Ara, pel que fa a les obres pisanes (i montpellerines) dels anys 1307 o 1308, 
per una banda vaig cometre un error garrafal i per altra banda vaig fer una pro-
posicio un poc massa improbable." Pel que fa al primer, vaig oblidar que, apli-
cant 1'estil pisa a les obres escrites a aquesta ciutat, VArs brevis, tambe hauria 
de passar al gener de 1307. Aixo curiosament nomes hauria modificat un detall 
de les meves propostes: hauria fet passar YArs brevis abans de 1'acabament de 
YArs generalis ultima, i abans de la Disputatio. del Centwn signis Dei i del 
6 Aquf s'ha colat un error a 1'edicid de la segona obra a ROL XX, 439, on diu que fou escrita «in 
Civitate Montepessulana» en lloc de «Ianuae». 
7 El passatge es troba a MOG V, iii, 42-3 (342-3) i a ROL XX, 435-6. II., i el passatge que cita es 
gairebe identic a VArs generalis nliima, ROL XIV, 49, II.. i a VArs compendiosa, ed. Ottaviano (Parfs, 
1930). p. 118. Sempre he eregut que seria util citar a les edicions cntiques dcl ROL les variants mes sig-
nificatives de les edieions impreses, precisament per ajudar a descobrir fonls de possibles errors passats i 
futurs. 
* MOG IV. viii, 4 (482) i 19 (497). Tambe es troba citada a altres obres, pero aqucstes sdn totes pos-
teriors. 
' Art. cit., 112. 
"' ROI. XX, xliv. A la rcmissid corresponent de la p. 442, n. 6, falta el numero de pagina. 
" A 1'article citat a la n. 1 mes amunt. 
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Liber clericorum. El que sf que les modificava era la improbabilitat de voler 
aplicar 1'estil pisa nomes a la segona de les dues dates al colofo de YArs genera-
lis ultima.12 Com ha dit el P. Boyle en una carta, no podem prendre una part de 
1'explicit en un estil i 1'altra en 1'altre; cal triar un o 1'altre estil per tot 1'explicit. 
A mes a mes, el P. Boyle va precisar la relacio entre aquestes dues obres. 
Deia que sense entrar en la qiiestio de la data exacta de cada obra, sembla evi-
dent que la redaccio de YArs brevis va tenir lloc entre les dues etapes de la de 
YArs generalis ultima. Es a dir que va redactar primer el proleg i les parts I-XI 
de YArs generalis ultima, llavors YArs brevis, i finalment a Pisa va acabar de 
redactar les parts XII-XIII de l'obra mes llarga." Aixo es demostra pel fet que, 
al proleg i a les parts IV-V i VII-XI, YArs brevis insistentment recomana al lec-
tor que consulti YArs magna" per a mes informacio sobre els temes tractats; 
mentre que a la part XIII de YArs generalis ultima recomana al lector que primer 
aprengui YArs brevis." Hi ha altres fets que recolzen aquesta tesi. Primer el que 
les parts XII-XIII de YArs generalis ultima, llevat d'un afegit al final que conte 
la cita de la nota anterior, son una copia gairebe literal de les de YArs brevis. 
Tambe 1'obra mes curta te certes innovacions respecte a la llarga, i sobretot la 
introduccio dels conceptes logics de la inventio medii, la «contraccio» de termes, 
etc. a la part II, conceptes que em sembla que havien estat absents de les des-
cripcions de les figures de 1'Art fins ara. 
Un altre problema tractat per Fernando Domfnguez al seu article, era el de 
les cites lul-lianes sobre els Templers. Amb la cronologia tradicional tenfem un 
Llull que seguia recomanant la reunio del Temple amb altres ordes similars sis 
mesos despres de la supressio del Temple frances per Felip IV per 1'octubre de 
1307. A aixo Domfnguez contesta que no presenta cap problema perque, com 
tothom sap, el Temple seguia existint de dret, «aun a pesar de su agonizante 
situacion de hecho». Pero cal tenir en compte que durant aquests sis mesos tots 
" «Ista Ars fuit incepta a Raimundo Ltigduni supcr Rodano mense Novembris anno millesimo tre-
centesimo quinto. Et ipse eam Finivit in civitate Pisana in monasterio sancti Domnini ad laudem et hono-
rem Dei mense Martii anno millesimo trecentesinio octavo ab incarnatione Domini nostri Jesu Christi.» 
ROL XIV. 526-7. 
" Aixd modifica la meva suggerencia a EL 26 (1986), 87. quc el que havia escrit prinier a Lid nomes 
eren les parts I-V de VAr.s generalis uitima. 
" Aixf 1'anomena sempre a VArs brevis, llevat de la invocacid on 1'anomena Ars generalis i en dona 
1'i'ncipit. Vegeu la nota segiient on Fobra mes llarga cita 1'fncipit de la mes curta. que ddna el de la mds 
llarga! 
" Una cita curiosa. que tambe ddna 1'fncipit: «Veruntanien ad addiscenduni hanc Artem |es a dir, 
VArs generali.s ultima] citius, consulo, quod primo addiscatur Ars brevis, quae sic intitulatur: Deus, cum 
tua gratia, sapientia et amore, incipit Ars brevis quae cst imago Artis generali.s. Nam ista scita ab inte-
llectu subtili et fundato, ipse potest scire Generalem Artem.» ROL XIV, 526. La cita es curiosa perque es 
un consell que el lector hauria apreciat mes al comencamenl de Fobra, i no quan ja havia digerit (ot el 
text monumental dc VArs generali.s ultima. 
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els principals templers de Franca havien estat empresonats; el gran mestre, 
Jacques de Molay, havia fet i despres revocat una confessio; la qiiestio de la cuF 
pabilitat dels templers havia estat discutida amb la Universitat de Parfs; el Papa 
havia ordenat Fempresonament de tots els templers de la cristiandat; el rei 
Jaume II havia decretat Ia detencio dels templaris de la Corona d'Arag6;" ' i 
Eduard II havia igualment decretat la detencio dels templaris anglesos. La per-
secucio del Temple per Felip el Bell pot ser vista com a part d 'un intent mes 
ample de reduir el poder papal, campanya que s 'havia iniciat amb Fatac a 
Bonifaci VIII a Anagni Fany 1303. La maquinaria burocratica i propagandistica 
que el rei frances va posar en marxa per doblegar el seu successor, Climent V 
va ser d 'una magnitud i estil fins ara desconegut. 1 7 Aquesta batalla molt poc 
soterrada va regirar Fopinio piiblica no tan sols de Franca, sino de tots els pai-
sos del seu entorn, amb molta gent vivint una situacio de confusio i angoixa 
esperant una decisio general i definitiva. 1 8 Aixo va fer que a Fepoca que Llull 
mencionas el Temple (abril i maig de 1308 segons la cronologia tradicional) la 
situacio internacional respecte a FOrde era extremadament delicada. 
Per tant, veig dos problemes en les referencies del Beat als Templers. El pri-
mer es la tranquillitat amb la qual tracta un tema que en aquests mesos ja esta-
va produint gran nerviosisme per tota Europa. Crec que en tals circumstancies, 
la reaccio mes normal per a una figura interessada en persuadir tothom de la 
valua de les seves propostes hauria estat no tocar el tema durant un temps pru-
dencial. Pero la manera com ho va fer, com ja ha assenyalat Hillgarth, es signi-
ficativa. Simplement segueix recomanant al Papa i als cardenals que reunissin 
en un sol orde els de Temple, de FHospital de Sant Joan, d'Ucles, Calatrava, de 
FHospital dels Alemanys 1" i del Sant Sepulcre, orde que prendria un altre nom i 
que aniria a Orient a combat re els sarrains. Aixo dcmana a la Disputatio 
Raymundi christiani et Homeri saraceni2" i al Liber tiericorum2' en termes gai-
rebe identics als anteriors Llibre de passatge de 1292" i Liber define de 1305. : i 
"' Vcgeu Alan J. Forey, «The Beginning of Proceedings against the Aragonese Templars» en God 
und Man in Medieval Spain. Essays in Honour of J.R.L. Highfield, ed. D.W. Lomax i D. Mackenzie 
(Warminster: Aris & Phillips, 1989), 81-96. Que despres hagues vacillat, no canvia la situaeid fonamen-
tal que ja havia comencat a actuar. 
" Vegeu el llibre de Malcolm Barber, The Trial of the Templars (Cambridge, 1978), que demostra 
bellament la magnitud i el cinisme de les maniobres de Nogaret i de les altres figures poc edificants de 
1'entorn del rei. 
'" Com mostra ben be Domfnguez al seu article. 
" Segurament 1'Orde Teutdnic. La llista d'ordes. el destf de 1'orde nou i altres detalls poden canviar 
d'un text a 1'altre, pero no sdn diferencies fonamentals. 
:" MOG IV, vii, 47 (477). 
; l ORL I, 385. 
" Ed. J. Rambaud-Buhot, Opera Lalina III (Palma, 1954), p. 96. 
ROL IX, 270. 
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El segon es la manera i el moment que tria per canviar d'actitud. Perque 
quan arribam al Liber de acquisitione terrae sanctae del marc de 1309, diu 
laconicament, al final del proleg de 1'obra i referint-se a Fanterior Liber de fine: 
«De acquisitione Terrae Sanctae jam feci unum librum et fuit domino papae 
Clementi quinto praesentatus, sed propter casum Templariorum materiam illius 
aliquo modo me oportet variare materia hujus libri.» 2 4 El trencament d'estil es 
notable, amb aquesta mena d'autoconsell que ara caldria anar mes amb compte 
pel que fa a allo que ell anomena el «cas» dels templers. Pero amb la cronologia 
tradicional, es fa diffcil explicar com aquest canvi no s'havia produit ja en la 
Disputatio i el Liber clericorum. 
Un darrer detall de la relacio de Llull amb els templers, es la referencia al 
1[ 35 de la Vida coetania. No te res a veure amb els anteriors problemes cronolo-
gics, pero no deixa de ser curiosa. A Xipre, despres de 1'enverinament pels seus 
dos ajudants, diu que «muda's en la ciutat de Famagosta, a on fo alegrement 
rebut per lo mestre del Temple, qui era en la ciutat de Limiso, e tingue'l en sa 
casa fins que hague recobrada la salut». 2 5 Fins ara els comentaristes d'aquest 
passatge s'han concentrat en un intent de desfer els embolics geografics del text, 
sense fixar-se en dos altres aspectes curiosos. Aquest mot «alegre», hilaris en 
llatf, nomes 1'empra una altra vegada, que jo sapiga, a la Vida coetania. Es quan 
en el Puig de Randa rep aquella visita angelical en forma d'«un pastor d'ovelles 
jove, ab cara molt plasent e alegre». 2" La coincidencia d 'aquests unics dos 
moments d'alegria sense mescla d'elements negatius en tota la Vida coetania es 
interessant en un text que sembla ser curosament estructurat. 2" El segon aspecte 
que cal destacar es que aquesta referencia tan «alegre» a Jacques de Molay fou 
escrita precisament a Parfs on feia temps que el gran mestre del Temple estava 
empresonat, i on feia un poc mes d'un any, i quan Llull ja hi era, s'havien cremat 
publicament cinquanta-quatre templaris. En un autor com el Beat que no sol 
escriure sens una intencionalitat clara cap a un piiblic determinat. i donat el 
caracter propagandfstic de la Vida coetania que hom tendeix a atribuir-li, quina 
finalitat cercava Ramon Llull amb aquesta referencia? Ja era clar que el Temple 
estava acabat; tres anys mes tard Jacques de Molay mateix morira cremat a 
Parfs. Potser que Llull, ja en cami cap al concili de Viena, cercava el recolza-
Ecl. Longpre, Criterion 3 (1927), p. 266. Cf. Hillg, pp. 86, 101 i 104. Vegeu tambe el que en diu 
Hillgarth a £L 25 (1981-3), 176. 
" El text eatala, pres d'OE I, 49, es, en aquesl cas, una traduccid fel del text llatf. quc hom pot con-
sultar a ROL VIII, 296. 
"' Altra vegada el text catala es una traduccio exacta; vegeu OE I, 39, i ROL VIII, 281. 
" Vegeu el treball de Eernando Domfnguez. «Idea y estructura de la «Vita Rayniundi Lulii»», EL 27 
(1987), pp. 1-20. 
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ment de la Curia , que encara intentava feblement oferir qualque mena de 
resistencia a les embestides de la corona francesa. Pero basicament aquesta 
referencia roman per mi misteriosa. 
Per tornar a temes cronoldgics, pel problema de les cites al Temple i per una 
altra acumulacio d'escrits en poc temps (tema que tractare en un moment), enca-
ra veig dificultats amb la cronologia tradicional. Pero tambe veig que la meva 
solucio te el problema intractable de la datacio doble de VArs generalis ultima, 
aixi que en el cataleg mes complet que estic redactant tornare a la cronologia 
tradicional, tal com el lector podra veure a 1'apendix d'aquest article. 
Pel que fa a la Peticio a Climent V, es una obra que Platzeck, en base a un 
passatge de la Vida coetania (recolzat per un altre del Liber clericorum), va dir 
que era una obra, avui perduda, que Llull havia presentat al Papa. :* Pero d'aques-
tes dues obres que la citen nomes es pot deduir que havia suplicat al Papa i als 
cardenals de fundar escoles de llengiies orientals, de juntar tots els ordes militars 
en un, i de destinar una decima a la recuperacio de la Terra Santa. Pero si el pas-
satge citat mes amunt del Liber de acquisitione terrae sanctae: «De acquisitione 
Terrae Sanctae jam feci unum librum et fuit domino papae Clementi quinto prae-
sentatus,» realment es refereix al Liber de fine, com varen suggerir Longpre i 
Hillgarth, 2 9 llavors em sembla mes probable la hipotesi que fos aquesta obra, 
acabada pel mes d'abril de 1305 a Monlpeller, la que Llull hagues presentat al 
Papa pel novembre el mateix any. Alla fins i tot diu que el vol enviar al Papa."1 
potser sense saber que nomes cinc mesos despres trobaria manera de presentar-
lo personalment. 
Pel que fa al De modo applicandi novam logicam ad scientiam juris et medi-
cinae, petit apendix a la Ldgica nova, Walter Euler, en la seva introduccio a Pe-
dicio d'aquestes dues obres que ha preparat per als ROL," expressa dubtes sobre 
la seva autenticitat per dues raons. La primera es que no apareix en cap cataleg 
antic. De fet nomes comenca a trobar lloc en els catalegs lul-lians del final del 
s. XVI. com els d 'Arce de Herrera i Arias de Loyola. La segona es que el colofo 
de 1'obra es atipic; la versio llatina no dona ni el nom d'autor, ni lloc o data de 
composicio. 3 2 Euler afegeix que Pobra segueix fidelment la Ldgica nova, i que 
:* Vegeu Pla I, 32, i el num. 138 del seu eataleg d'obres. De la Vicia coetania es el (|[ 35, i del Liber 
elerieorum, es a ORL I, 385. 
* Vegeu les cites de la n. 24 mes amunt. Del llibre de Hillgarth, vegeu p. 86, n. 149. 
"' «Sed propono finaliter domino papae et aliis quibusdam principibus seu rectoribus lidei christia-
nae mittere istum librum,» Liberdefine, ROL IX, 251. 
" Que molt amablement m'havia enviat pcr ajudar-me en la meva preparacid de la versid catalana 
d'aqucstes dues obres. 
l : La versid catalana sfque ddna «Ramon» com a autor, perd res mes. 
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si no es autentica, es segurament una «Kompilation eines direkten Lullschulers 
oder spateren Lullstudenten». Jo, que acab de preparar Ja versid catalana d'a-
questes dues obres per als NEORL, estic complelament d'acord amb la seva 
apreciacio. Nomes afegiria que, en gran contrast amb la Ldgica nova, que es 
una obra de primera importancia en la produccio Iulliana, la Doctrina e manera 
de aplicar Idgica nova a la ciencia de dret e de medicina, com s'anomena en 
catala. es una obra redactada de manera tan puerilment mecanica que es fa 
impossible que sigui autentica. Com a petita mostra d 'una afirmacio que podria 
semblar exagerada, citare el passatge on aplica els tres predicaments de quanti-
tat, qualitat i relacio a la jurisprudencia. 
[2] Dret es quant; e quar es quant, es conexible ab lo capitol de 
quantitat, applicant aquell capitol a quantitat de dret, e e converso. 
[3] Dret es qual; e quar es qual, ab .B.C.D. etc. es applicable al 
capitol de qualitat. 
[4] Dret[s] son relatius en respit del antecedent e de conse-
quent, e per so son applicables al capitol de relacio ab .B.C.D. etc. 
I aixf continua pagina rere pagina, sense aportar cap reflexio als conceptes 
que comenta, i nomes indicant els loci on la solucio es troba. i aixo. com es pot 
veure per Fexemple, de la manera mes general possible." Per tant, crec que la 
hipotesi de Walter Euler queda plenament confirmada. 
Abans de deixar el tema dels darrers cinc anys de Fetapa ternaria, vodria 
comentar la Ilista d'obres al final d'aquest articie. Principalment volia destacar 
una pcculiar altcrnancia d'activitat i d'inactivitat literaria. La Ldgica nova, per 
exemple. es 1'tinica obra escrita entre els Mil proverbis de 1302. compost en el 
viatge de tornada del Proxim Orient, i la Disputatio fidei et intellectus d'octubre 
de 1303, es a dir, un any o mes amb nomes una obra. Llavors ve 1'epoca ja 
comentada d'un activitat intensa: tretze obres acabades en els set mesos que van 
d 'octubre del 1303 a 1'abril de 1304. Durant els segiients deu mesos nomes 
escriu el Liber de praedicatione, obra llarga que acaba al mes de desembre de 
1304." Durant els nou mesos que van de marc a novembre de 1305 retorna a 
una activitat febrosa amb sis obres, dues d'elles llarges i complexes, el Liber de 
ascensu et descensu intellectus i gairebe tota VArs generalis ultima. Llavors 
" De let els apartats de la Ldgica nova sobre drel i medicina, encara que mes breus. sdn molt mes 
interessants. 
u Pcl mcs de juliol de 1304 lambe s'acaba la traduccid catalana de la Logica nova. perd per raons 
que exposare a la meva edicid, sospit que no es obra del mestre, sind quc lou encarregada per Ramon 
Llull a un deixeble. 
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venen mes de dos anys omplits unicament pel viatge a Bugia i la redaccio de la 
primera versio de la Dispittatio Raymiuuli christiani et Homeri saraceni. A con-
tinuacio ve el periode de cinc primers mesos de 1308 quan acaba set obres, dues 
d'elles llargues, la Ars brevis de inventione juris i YArs compendiosa Dei,2,5 i 
aixd amb tres viatges entre Pisa i Montpeller entremig. Es un ritme d'activitat 
que, a falta d'altra solucio, direm que es mes problematic que impossible."' 
Per acabar amb temes cronologics, volia comentar alguns aspectes tambe 
problematics de quatre dels viatges de Llull contats per la Vida coetania. Ho 
fare referint-me als paragrafs corresponents de 1'obra. 
| 16 - un viatge primerenc a Montpeller a fi de fer examinar llibres seus, i 
sobretot el Llibre de contemplacio, per un francisca, on tambe diu que va 
escriure YArt demostrativa i una Lectura sobre ella. Per raons exposades a OS I, 
26, n. 88, crec que el monge que va redactar la Vida va fer de dos viatges un. 
1 33-35 - el viatge a Xipre, on hi ha un problema que molts han comentat de 
les seves estades a Famagusta i Limassol, on no menciona un viatge continental 
a Aias, ni un possible viatge a Jerusalem." 
1 35 - en tornar de Xipre arriba a Genova «on escrigue molts de llibres. 
Llavors se'n va anar a Parfs, on va llegir amb exit la seva Art, i on va compon-
dre nombrosos llibres». Com podem veure de la nostra llista, Fiinic llibre que 
va escriure a Genova en tornar de Xipre fou la Logica nova. Potser que inclou 
els que va compondre a continuacio a Montpeller? Pero del viatge a Parfs no 
sabem absolutament res, ni de cap llibre que hi va escriure durant aquests anys. ' s 
1 39 - quan compareix davant el muftf o cadf de Bugia, un home del consell 
va dir que coneixia Llull d 'un viatge que havien fet plegats de Genova a Tunis. 
Quin viatge de Genova a Tunis? El viatge de catorze anys abans? O es quc vin-
gueren a Bugia no directament com diu la Vida, sino via Tunis (plegats), i de 
Tunis a Bugia (separadament), si no, no s'enten la fraseologia del text. 
Aquestes confusions geografiques i cronologiques potser representen un des-
coneixement i/o desinteres del part del monge que la va redactar en coses que li 
podrien semblar menudencies, sense importancia en relacio amb «1'autor i per-
sonatge»"' que havia presentat el seu programa a la Universitat de Parfs i ara el 
" Ja no complam entre aquestes set obres les dues parts linals de VArs generalis ultima, gairebe 
copiades de VArs brevis. 
'" Perd menys impossible que en la meva formulacid anterior. perqtie segons el suggeriment del P. 
Boyle. la major part de VArs generalis ultima ja hauria estat enllestida tres anys abans. 
'" Vegeu OS 1, 40. n. 142, on remet a altres quc han tractat el tema. Nomc ;s caldria afegir la cita de 
Jordi Gaya a/WTO/?/. 111,76. 
" Vegeu OS I, 41 , n. 144 per una discussid mcs detallada amb bibliografia. 
'" Vegeu l'escrit de Lola Badia. «Ramon Llull: Autor i Personatge», Aristoteliea el Lulliana magis-
iro doctissimo Charles H. Lohr septuagesimum annum feliciter agenti dedicata (Steenbrugis, in Abbatia 
S. Petri, 1995), pp. 355-375. 
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volia tornar a presentar al Concili de Viena. Pot ser tambe que entre el dictat 
(amb possibles errors de memoria del mestre) i el desxifratge de les notes, al 
cap de cert temps, s'hi haguessin ficat errors de detalls, amb el mestre ja no pre-
sent a fi de fer preguntes o correccions. Pero no deixa de ser curios que semblen 
concentrar-se en qiiestions dels viatges del Beat. 
Pel que fa a la Taula de paraules, Viola Tenge, que te gairebe enllestida la 
seva edicio crftica de la Tabula generalis per als ROL, va aportar proves interes-
sants desmuntant la meva tesi que aquest petit diccionari fos un apendix de la 
Taula general i no de YArt amativa, com s'havia suposat anteriorment. 4" Va 
aportar una prova concloent : set paraules d 'aques t diccionari , «amancia» , 
«amabundus», «bonabundus», «bonos», «contiguVtat», «contingent» i «con-
tingencia», les formes llatines de les quals no es troben a la Tabula generalis.4' 
Mirant el Glossari General Lul-lia del P. Colom, tot d 'una he trobat els quatre 
primers d'aquests mots a YArt amativa.42 Tambe va comentar Viola Tenge que 
un passatge del proleg de YArt amativa: «E cor havem fretura de vocables qui 
no son en vulgar, cove-nos usar d'alcuns vocables qui son en latf, e encara d'al-
cunes paraules estraynes qui no son en us en vulgar ni en latf...», 4 ' li recordava 
el comencament de la Taula de paraules: «Aquesta taula es de les paraules que 
son en lati en esta Art, les quals declaram a aquells qui no saben latf, enaxf que 
si no entenen aquelles paraules, que recorren a aquesta Taula on son declara-
des.» 4 4 I de fet, a continuacio no tan sols explica paraules llatines, sino moites 
«paraules estraynes» del seu vocabulari correlatiu, del qual YArt amativa fa lis 
notable. Aixf al meu nou cataleg caldria donar a la Taula de paraules el numero 
de III.2a, com a apendix a III.2, Art amativa, i la data de 1290. 
El darrer problema relacionat amb el cataleg d'obres lul l ianes te a veure 
amb el Llibre arcibic del gentil citat al Llibre del gentii. Dominque Urvoy, en 
una aportacio per altra banda moll interessant, dona una versio parcial dels 
meus arguments a NEORL II, xviii, que llavors diu que son insuficients. 4-
D'entrada els meus arguments alla eren una versio abreviada, a fi de no cansar 
el lector, dels arguments molt mes detallats exposats a un treball anterior.4" El 
'" Vegeu OS II, 554, n. 50. 
4 1 Es a dir, cercant els mots en el text que ella ja te entrat a 1'ordinador. 
4 : La primera a ORL XVII, p. 4, i els altrcs tres a la p. 63. 
43 ORL XVII, p. 7. 
44 ORL XVII, p. 389. 
1 3 «Nature et portee des liens de Ramon Lull avec 1'univers arabe», Aristotelica et luliiana magistro 
doctissimo Charles H. Lohr septuagesimum annuni feliciter agenti dedicata (Steenbrugis, in Abhatia S. 
Petri, 1995), pp. 425-6. 
4" «Problemes de cronologia lul-liana», EL 21 (1977), pp. 35-58. 
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Llista d'obres dels darrers cinc anys de 1'etapa ternaria: 
Num. cat. Tftol Any M e s Ciutat Num. i data anteriors 
111.56 Ldgica Nova 1303 maig Genova 
111.58 Disp. Jidei intel. » octubrc Montpeller 
111.59 De lumine » novembrc » 
111.60 Reg. sanit. infirm. » desembrc » 
III.61 Ars de Jure 1304 gcner » 
111.62 De intellectu » » » 
111.63 De voluntate » » » 
111.64 De memoria » febrer » 
III.64.bis Lectura Artis » » Genoa 01.54 1303->1306 EI.76.bis 
III.6-4.ter Ad probandiim » » « 111.55 1303 
111.65 De significatione » » Monlpeller 
111.66 De consilio » marc » 
III.67 Invest. act. div. rat. » abril » 
III.68 Praedest. lib. arb. » abril 
III.69 De praedicatione » desembre » 
III.70 De asc. et desc. 1305 marc » 
III.71 Demonst. per aequip. » » » 
111,72 Define" » abril » 
111.73 Praed. Judaeos » agost Barcclona 
111.74 Trin. et incarn. » setembre » 
[III.80 Ars gen. tdt. i-xi » novembre Lio] 
111.77 Ars brevis 1308 gcner Pisa 111.85 1308 
III.78 Ars br. jitris civ. » » Montpeller III.86 » 
111.79 Ven. stthst. accid. » febrer » 111.87 » 
III.80 Ars gen. ult. xii-xiii » marc Pisa 1307 
III.81 Dispnt. Homeri » abril » » 
III.82 Centitm signis » maig » » 
III.83 Clericorum » » » » 
III.84 Ars comp. Dei » » Montpellcr 
' Vegeu la nota sobre «guatzelles» a NEORL II, 7. 
! ' Pel mes dejuliol s'acaba a Montpeller la traduccio cutalana de lu Uigica Nova. 
'" Que absorbiria el III.L2, Peticid a Climent V. per ruons expressudes nies umunt. 
Prof. Urvoy ja havia criticat aquest treball basant-se en un altre detall, sense 
aportar cap contra-argument. Germa Colon st que hi va aportar una prova con-
vincent, que vaig acceptar. 4 7 Pero no canviava Tessencial dels meus arguments 
originals, cosa que nomes seria possible si el Prof. Urvoy volgues mirar tot el 
teixit —complex i poc entretingut, aixo sf— d'aquests arguments originals. 
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RESUM 
This article corrects some of the authorVs previous datings of Lullian works. 
Two works, the Lectura Artis c/uae intitulatur Brevis practica Tabulae generalis 
and the Liber ad probandum aliquos articulos fidei catholicae per syllogisticas 
rationes are now given the date of February, 1304. and a series of Pisan works are 
returned to the chronology of the authors first catalogue. Moreover, the Taula de 
paraules is reestablished as an appendix to the Art amativa and not the Taula gene-
ral; the Peticio a Climenl V, assumed to be a lost work. is identified as possibly 
referring to the Liber de fine; and the Liber de modo applicandi novam logicam ad 
scientiam juris et medicinae is declared as probably apocryphal. 
"' Es la matcixa obra que el Liber de iiniversalibus editat a ROL XII. 139-169, i el El ••l.ibre de defi-
nicions». opuscle didactic lul-lia del segle XV. editat per Lola Badia a la "Biblioteca Htimanitas de 
Textos Ineditos", 2 (Barcelona: Ed. Humanitas. 1983). 
1 1 Obra que fa lemps qtie Fernando Domfnguez va demostrar que no era de Llull. Vegcu el mcti 
«Modificacions al cataleg d'obres de Ramon Llull», EL 26 (1986), pp. 91-2. 
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P . R A M I S 
VOREJANT L'ORTODOXIA DINS ELS CAMINS 
DEL REFORMISME: LA CONVERSIO 
L U L L I A N A 
El que pretenc exposar en aquesta dissertacio no es altra cosa que posar de 
manifest linicament aquells fets o actituds dels primers moments de la conver-
sio de Ramon Llull, seguint mes o manco 1'itinerari marcat per la Vicla coeta-
nia, que semblen exteriorment i en aparenca embolicats dins la mentalitat del 
reformisme o acostats, encara que fos d'enfora. a Pheterodoxia, pero que, en tot 
cas, mai no ultrepassaren la normativa estricta i el recte pensar del magisteri de 
1'Esglesia i gestaren un tipus de reformisme personal i del tot atfpic. 
Aprofitarem, al mateix temps que pegam la ullada a la Vicia coetania,' per 
exposar quin era 1'entorn socioreligios de 1'epoca que tractam, per comprendre 
alguns aspectes de la llarga i atrafagada vida del mallorqui. 
La vida mundana d'aquest cortesa esta sustentada per dos estalons: la prepa-
racio i desenvolupament de la vida cortesana i la disponibilitat per «1'art de tro-
bar e compondre cancons» (OE,2) per les seves enamorades. 
La vida cortesana de Ramon esta envoltada de fets que pareixen extraordina-
ris i que, si be ho son, no ho son tant dins 1'epoca on succeeixen. Es clar que 
Peducacio que probablement va rebre fou la propia d'un cavaller que arriba a 
esser important dins la cort. De fet 1'hipotetic ofici de patge a la cort del 
Conqueridor marca 1'inici i li va aportar una coneixenca i una valoracio de la 
vida cortesana, afegint-hi, mes tard, el fet d 'esser preceptor o, per ventura, 
«senecal e majordom» (OE.2) a la cort del rei en Jaume de Mallorca. 
La dedicacio a la composicio de canconetes adrecades a les dones fa entre-
veure el domini en Part, el llenguatge i la tematica dels trobadors, encara que es 
va mantenir apartat del vertader esperit. Tot plegat fa pensar que era un home 
que coneixia en profunditat els modes i les formes de la cort i que d'ells en 
volia i en podia treure profitosos guanys en bens terrenals. 
1 Citarem 1'edieio de lcs Ohiv.s Essencials U)E). Vol. 1. pp. 34ss.. settuit del nombre del capilol. 
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Tot i que es casa fruitosament amb Blanca Picany, aixo no li canvia les seves 
directrius vers 1'amor i el mon munda, ans al contrari, mes d 'una nit passava 
amb el pensament atret per «un amor vil» o enterbolit per vanes glories. 
Mentre duia aquests afers entre mans «les visions de Crist penjant en creu» 
(OE.2) li feren canviar els pensaments del seu enteniment, abandonar el mon i 
donar-se al servei de Crist. Es el que es coneix com la conversio. Ramon deci-
deix canviar de vida, «atesa la vida que fins aquell dia havia tinguda» (<3£,4). 
Que havia de fer? Era un fet extraordinari? Hi havia altres laics que ho havien 
fet? Com? Seria profitos fer una passada pel que succeVa en aquells moments 
entre els laics d'aquella epoca, per poder entendre millor les decisions que a 
cada moment va adoptar. 
Vegem com actuaven els conversos del seu temps, ja siguin els eremites o 
els que convivien amb la seva famflia, quan havien fet el canvi de vida: renun-
ciaven a les funcions administratives, judicials i militars: deixaven de practicar 
el comere; adoptaven 1'habit penitencial o vestit de sac; mostraven una despreo-
cupacid per la barba i es retallaven el cabell; acollien la vida retirada i la prohi-
bicio d'assistir a festes populars; practicaven la continencia sexual absoluta, 
inclosos els casats: i la sobrietat, tant en el menjar com en el beure. presidia la 
taula. Cercaven la perfeccio en la dedicacio a les obres de misericdrdia, en el 
scrvei dels hospitals i en l'ajuda a la construccio d'esglesies. en la intensificacio 
de 1'oracio i en la practica de la percgrinacio per 1'absolucio dels seus pecats a 
llocs especifics: Roma, Jerusalem i sant Jaume de Compostel-la, incloent-hi els 
santuaris marians, portant talec i bordo com a distintius. Cal recordar precisa-
nient que les croades Ibren concebudes com a peregrinacions penitencials per 
alliberar Terra Santa i protegir els peregrins que volien acomplir el seu vot. 
Aquest conjunt de practiqucs com a forma penitencial fou adoptat a Narbona. 
Tolosa, el Llenguadoc i fins i lot en el Sud dels Pirineus. 
Observem el que pensava un altre moviment laic que va tenir moli de pes a 
Italia, Provenca, Llenguadoc i Catalunya. els beguins, que foren condemnats 
mes tard —mort ja en Ramon— pel que va esser. primer. bisbe de Pamiers. 
despres de Mirepoix i cardenal , el Papa Benct XII. Assenyalam, per tant. 
aquells trels que en el marc cronolbgic que ens ocupa. tenien la vigencia i lega-
litat que els donava la discutida i discutible personalitat d 'Arnau de Vilanova: 
menaven una vida fraternal i de pietat sincera; defensaven noves formes d 'abs-
tinencia —a pa i aigua—- i de penitencia severfssima —cilici i flagel-lacions—. 
recolzant-ho tot en 1'atraccio a la passio de Crist. en la imitacio de la Verge Maria 
i en la devocio a sant Francesc; alguns reberen vots de virginitat i castedaf: usur-
paren 1'ofici de la predicacio de !a paraula de Deu; es reunien en les domus pau-
pertatis, cases de pobresa. per llegir els opuscles que havien estat escrits per tal 
menester, opuscles dirigits a gents humils i redactats en llengua vulgar —base 
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de la predicacio escrita— perque utilitzaven la tradicio oral —de boca a ore-
!la— per difondre les seves idees; la pregaria individual. contemplativa i solita-
ria era un fet dins les comunitats d'Italia i de la Provenca: manifestaren que la fi 
del mon era a prop, reconeixent Pere-Joan Olivi com a gran doctor, el mes litil 
despres dels apostols i evangelistes; s'acostaren als espirituals i acceptaren les 
seves teories sobre la pobresa i la dificultat d 'entrar en el cel si no es renunciava 
a la propietat: pobresa, aplicada als doblers i a la propietat. pobresa que - en lloc 
d 'ascens soc ia l - implica marginalital de la vida social, pobresa que —en el 
camp de la c iencia— suposa el rebuig a 1'ascens dins la mateixa Esglesia. 
menyspreant els carrecs, les ordres i la mateixa preparacio doctoral. Resumint. 
1'evangeli i la regla franciscana no eren altra cosa que la mateixa expressio: 
convivencia fraternal, acceptacio del sofriment i la marginacio. i asumpcio de la 
pobresa escricta. 
Altres moviments com els Catdlics Pobres, despres d 'a lguna indecisio, 
adoptaren les seguents actituds: una reniincia clara al mon i a les seves riqueses; 
un enfortiment de la penitencia i del dejuni; un ideal de castedat perpetua; una 
consagracio a l 'ensenyament. a la predicacio i al debat amb els heretges: i un 
interes per les obres de misericordia: orfenats, refugis i hospitals. 
Per acabar els moviments laics, formulam les propostes de vida dels humi-
liati. es a dir. un grup de penitents dc Lombardia, que es dividien en tres sub-
grups: els laics casats, que duien vida familiar, que es subjectaven a una mena 
de regla —com si fos una tercera ordre— i practicaven el treball manual; comu-
nitats d 'homes i comunitats de dones amb una regla en comii que incloVa el trc-
ball manual: una comunitat clerical, que es consagrava a la cura d 'animes i al 
treball manual. Varen obtenir aprovacio regular per obra dTnnocenci III. el qual 
els va autoritzar a predicar fora dels temples i sempre que es tractas de qiies-
tions morals, mai del dogma o dels sacraments. 
Aquest frondos i ample mostrari. que Llull podia haver tengut dels laics que 
en el seu temps havien romput amb la vida mundana. no l 'empenyeren. alman-
co de cop, a posar en practica cap d'aquestes mesures. Mes aviat va pensar que 
el que Crist volia d'ell era «que leixant lo mon, totalment se donas a la seva ser-
vitud» (OE,4). Ramon explicita meticulosament aquest servei en tres proposits: 
1. «tornar los infidels e increduls a la vcritat de la sancta fe catolica e pcr alld 
posar la persona en perill de mort» 2. «considerant esser illiterat (com en sa 
joventut neleix un poc de gramatica no hagues apres)...pensa que encara per 
avant faria llibres, uns bons i altres millors, contre els errors dels infidels... aixo 
hague ell per inspiracio divinal» 3. «que es faessen diverses monestirs. a on 
homens savis i literats estudiassen e aprenguessen la llengo arabiga e tots los 
altres infeels, per co que posquessen entre ells preVcar e manifestar la veritat de 
la sancta fe catolica» (OE.5). 
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Aquests ideals es evident que no es troben dins la perspectiva dels conversos 
coetanis. En 1'aspecte ideologic el pensament de Llull es troba molt llunya dels 
altres reformistes, des del primer instant en que pensii canviar de vida. Del pen-
sament del canvi —1'aparicio de Crist enciavat— al fet del canvi passaren tres 
mesos «com los negocis mundanals lo tinguessen encara empaxat» i «que en 
diligencia no posques en dites coses treballar» (OE,9). 
Es precisament l 'homilia en la festa de sant Francesc que li remogue aque-
lles idees deliberades, quan un bisbe va aprofundir en la conversio del fundador 
de la comunitat franciscana: «leixades totes les coses mundanals. s'era total-
ment donat al servici de la creu» (OE,9) i ell pensa fer el mateix, es a dir, 
«venudes les seves possessions, ell faes atretal» (OE,9). Ramon pren llum, 
model o «eximpli» del «cieraf monssenyer sent Francesc». La reaccio va esser 
rapida, tan sols queda de les seves possessions «certa part dels bens per susten-
tacio de la muller e infants» (OE, 9). es a dir, es va desprendre de la seva rique-
sa i. lleuger dels negocis mundanals. inicia el seu peregrinatge —suposam que 
entre els mobils destacarien la penitencia piiblica d 'un home piiblic que ptibli-
cament havia viscut «amb tot lo seu enteniment ences e occupat» (OE,2), «pen-
sant e imaginant o dictant aquella vana e folla canco» (OE,3) i que «aquella 
folla voluntat ell no leixa» (OE,3)—, romiatge penitencial cap a sant Jaume de 
C o m p o s t e l i a , visita obl igada del peni tent , passant pel santuari maria de 
Rocamador. Cal suposar que aquest itinerari 1'hauria pogut fer qualsevol dels 
peregrins que empraven el camf frances que fluia d'Europa cap al sepulcre de 
FApostol. Ramon degue esser un de tants que compliren la seva promesa. 
De tornada cap a casa i amb la ferma voluntat de dur a terme «aquells tres 
proposits que havia deliberat fer» (OE,9), trobant-se probablement a Barcelona, 
«delibera d 'anar al gran Estudi de Paris per prendre aquf gramatica e altres 
ciencies» (OE, 10). No es, per tant, una decisio propia d'un laic convers contem-
porani, ni tampoc decisio logica d'un cavaller, perque cap d'ells no solien tenir 
anhels intel-lectuals; concretant, els estudis eren mes propis dels que volien fer 
carrera dins les dignitats o carrecs eclesiastics de 1'Esglesia o be volien accedir 
a 1'aprenentatge del dret o de Fart de la medicina. Aixo podria esser la causa 
per la qual «los seus amics e familiars e majorment mestre Ramon de Penyafort, 
de Fordre del glorios mossenyer sent Domingo, li contestaren e Fhei llevaren de 
Fenteniment que no hi anas» (OE, 10). 
Llull, seguint els consells que li havien donat els seus amics i especialment 
sant Domingo, home de molt de pes dins Fordre i dins la cort, que es trobava 
certament a Barcelona, en el convent de santa Catalina, «s'en torna a la sua 
Ciutat de Mallorques» (OE. 10). 
I que va fer quan va arribar a Filla? «E de fet, essent en Mallorques, posades 
totes les superfluitats de vestidures, les quals acostumava d'aportar» (OE, 11) , 
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paraules que ens fan deduir que el nostre convers, que havia visitat com a 
peregrf—amb 1'esperit del peregrf i amb els signes externs del peregrf— enca-
ra no havia modificat la forma de vestir; es a dir, encara anava engalanat com a 
cavaller —amb el luxe i solemnitat dels homes de la cort— i es a partir d'a-
quest moment quan pren la decisio de canviar la seva imatge, «vestfs de 1'habit 
molt honest i del pus gros drap que troba» (OE, 11) i d 'adoptar un signe exterior, 
dels que amb aquell habit —del pus gros drap— renunciaven a la riquesa i feien 
de la pobresa una senyera, pregonant la transformacio de la seva vida. 
Llull no assumeix per la seva famflia cap transformacio, com ho hauria 
pogut fer seguint els camins dels conversos del seu temps. No resol viure en 
famiiia practicant el dejuni i Ia penitencia, ni tan sols s'ho aplica —segons el 
seu reconte— a ell mateix. La seva preocupacio estava relacionada amb els seus 
proposits intel iectuals i per aixo «es dona a saber algun tant de gramatica» 
(OE, 11). 
Provem de fer algunes conjectures abans de seguir la narracio dels fets. 
Llull, despres de la conversa amb Ramon de Penyafort, es deixa convencer i en 
Uoc d'anar-se'n cap a 1'Estudi de Parfs, retorna a 1'illa. No es molt diffcil d ' ima-
ginar que un dels motius seria retornar-lo amb la seva famiiia, pero el que 
estranya es que, per convencer-lo, no rebes cap tipus d indicac io o recomanacid 
del dominic d 'anar a estudiar al seu centre de preparacio d'arab i hebreu, mes 
tard convertit en Estudi General d'Arts, Filosofia i Teologia, que s'havia consti-
tuit precisament per indicacio seva i on varen exercir la docencia mestres tan 
prestigiosos com Miquel de Fabra o Miquel Bennasser. Per ventura creia el 
dominic que era una deria momentania del mallorquf o que no tenia ni els 
coneixements basics ni el suficient domini del llatf per poder entrar a 1'escola i 
seguir les explicacions. Siguin quines siguin aquestes conjectures, el que es pro-
vat es que va optar per un camf totalment inusual i fora dels preestablerts para-
digmes de 1'aprenentatge de 1'epoca i que segurament el mena a imaginar unes 
noves propostes —fora dels camins establerts de 1 'escolastica— de dialectica 
expositiva, d'argumentacio discursiva i de metodologia nova; en definitiva, una 
nova art. 
Reprenem de bell nou el fil dels fets de la vida. Llull, per assumir els propo-
sits deliberats, «mes avant compra un moro, per co que d'aquell posques apen-
dre la llengo aragica o morisca» (OE, 11). 
Lestudi de la gramatica fou intens i que la va dominar certament ho sustenta 
el fet que «en aquella forma hagues estat per espai de nou anys» (0£,11) fins 
que les desavinences es tornaren tan tenses i coercitives que el moro, del que 
«havia rebut gran benefici d'aprendre la llengo morisca» (OE, 12), va pensar «de 
quina forma e manera lo podia aurice e matar» (OE,\\), i 1'ocasio arriba quan 
«un jorn ell tingues un coltell molt agut, e vees estar son senyor tot seent en una 
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cadira» (OE, 12) i assaja de matar-lo, pero «jatsia lo dir reverend mestre li des-
vias lo cop...e lluitant amb ell, fo enderrocat lo dit moro... e com la companya 
de casa sentissen la ramor... volgueren auciure lo dit moro, pero lo reverend 
mestre no ho permes» (0£ ,12) . Que es pot deduir d'aquests termes? Que Llull, 
despres del romiatge, passa nou anys amb aquest mestre moro, un esclau en 
terra de mercat d'esclaus, que li ensenya no solament la lengua —pensem que 
l lengua i pensament es co impl iquen—, sino tambe la cultura musulmana . 
Aquest aprenentatge es devia dur a terme a ca seva, perque 1'intent fallit del 
moro va esser contrarrestat per la companya de la casa, damunt la qual Ramon 
hi tenia un clar domini quan no permete que el matassin i el «feu metre dins lo 
carcer» (OE, 12). La gran perplexitat lul-liana de que havia de fer amb el captiu 
es va resoldre quan, de tornada de la Reial i passats ja tres dies del fet, «troba 
que lo dit catiu se fonc penjat amb la corda amb que estava lligat» (OE, 13). 
Cal pensar que fins al suicidi de 1'esclau, Ramon degue viure a la seva casa 
pairal i amb la seva famflia, pero distanciat ferm dels afers mundanals —recor-
dem que havia baratat els seus vestits per un bocf de tela cosida pels costats i 
amb dos forats per passar-hi els bracos i, un altre, pel cap— i per ventura allu-
nyat de la vida marital i paternal, tot aixo per afanyar-se en el domini d 'una 
llengua culta com era 1'arabiga. Es, doncs, evident que la seva vida familiar no 
se sembla gaire a la dels conversos que hem descrit, encara que alguns trets, 
d 'entrada, ho podrien fer pensar. com es la continencia conjugal, el tipus de 
vestimenta o be la reclusio. 
Dona una passa mes dins la seva conversio quan «apres totes aquestes coses, 
munta-se'n lo dir reverend mestre alt en una muntanya apellada Randa, la qual 
no era molt lluny de la sua casa» (OE, 14). El reces a Randa marca la retallada 
dels lligams familiars per concentrar-se mes en els seus afers. I per que Randa? 
Perque no era molt lluny de casa seva. Que volia fer entendre el traductor 
mallorquf de la Vida coetdnia quan deia que no era molt lluny de ca seva? Si 
entenia per casa seva la casa pairal ciutadana, el traductor mallorqui, coneixe-
dor de la topografia, no ho hauria dit aixf; ara be, si ho entenia com que el puig 
no era molt lluny de les seves terres, llavors sf que es podia entendre millor que 
Ramon abandonas la llar familiar de Ciutat i es reclogues a les possessions que 
encara li quedaven i que devien estar no lluny del puig. La motivacio obeia, 
doncs, a un objectiu clar: «per co que aquf millor posques nostro Senyor pregar 
e servir» (OE, 14). Certament els verbs emprats no tradueixen —com fa notar el 
P. Batllori— els termes llatins originaris «causa contemplandi: per contemplar». 
Retirar-se i contemplar Deu —objectiu de 1'obra Llibre de contemplacio en Deit 
que sol esser datada al comencament de la seva activitat literaria— era tambe 
una activitat propia dels reformistes i dels espirituals, que cercaren sempre a la 
muntanya la soledat i el silenci. Pero Llull no cerca el mateix; la contemplacio 
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te com a fi implorar 1'ajuda de Deu pel seu projecte que no es ni mes ni manco 
que «donar ordre e forma de fer los dits llibres contre els errors dels infeels» fet 
que tengue lloc «com hagues estat aquf quasi per vuit dies». 
La contemplacio no es just un exercici intellectual; es tambe la confianca 
que Deu pot obrir-li el cap per poder expressar amb una nova forma aquelles 
veritats diffcils d 'aprehendre, per aixo «com un dia estigues contemplant e 
tenint los ulls vers lo cel, en un instant li venc certa i l lustracio divinal ... aque-
lla gracia tan meravellosa» (OE, 14), Llull no cerca predicar com ho volien fer 
els r e fo rmi s t e s s ino convence r , a p o r t a r raons n e c e s s a r i e s , d i r i g i r - s e a 
1'inteliecte dels infeels, perque fornir raons en les controversies o disputes era 
Piinica arma valida per a disputar i vencer. 
Rebuda la i l lustracio divinal, «encontinent, davallant de la dita muntanya, 
ana-se'n prestament al monestir de la Reial» (OE,\4), no se'n va anar a ca seva, 
sino al monestir, on el "Doctor I l luminat" «posques ordonar los dits llibres» 
(0/1,14) clarament i obertament. Aquesta abadia era el lloc indicat per poder 
emprar tot tipus de recursos per compondre les seves obres «e de fet ordona un 
molt bell llibre. lo qual apella 1'Art major, e apres PArt General, sots la qual art 
apres molt llibres copila per Ia capacitat dels homes il-literats» (OE, 14). Llull 
vol compondre uns llibres, un metode, PArt, per lluitar contra els errors, pero 
tambe per disputar amb els no versats en lletres ni humanitats. 
Complert Pobjectiu de redactar el llibre abandonii 1'abadia i retorna al puig 
—«com lo dit reverend mestre hagues la dita obra acabada, munta altra vegada 
al puig de Randa e en aquell lloc on ell rebe aquella gran iliustracio, ell feu edi-
ficar un eremitori, en lo qual estec per espai de quatre mesos, dia e nit suplicant 
a notre Senyor que aquella Art que havia ordenada fos a honor sua e a profit de 
la sancta fe catolica. e que li plagues aquella prosperar» (OE, 14). Llull ens indi-
ca dues fites importants: primerament, que retorna a la vida retirada d'un «ere-
mitori» que feu construir. Lermita i la vida ermitana son, en les seves obres. 
models suprems de vida perfecta, i la muntanya i el boscatge son els mes adients 
per a la contemplacio. En aquest ambient i amb aquestes idees s'hi passa quatre 
mesos. La segona fita es la presentacio del descobriment del seu metode. Part. 
com a fruit del compliment d 'una ordre divina, comunicada en 1'accio contem-
plativa mitjancant la iliustracio. Si 1'art podia. acceptades les premisses. fornir 
raons necessaries per convencer, la utilitzacio d'arguments basats en les autori-
tats —que per als creients tenien gran sentit provatori mentre que per als infidels 
no tenien ni sentit— feien preferir el seu metode a Paltre. Pero Ramon se n'a-
dona del punt flac: en que se sustentava Part? I respongue —ple de convenci-
ment—: en el mandat i la i l iuminacio divines, que li havien inspirat aquest 
novell metode. El recurs a la inspiracio i revelacio divines va sovintejar als vol-
tants del segle XIII. Precisament els corrents reformistes —eclesiastics, laics i 
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marginals— empraven amb freqiiencia el pensament de 1 'abat calabres i el joa-
quimisme, amb totes les seves influencies dins els beguins, els fratricelli i els 
espirituals i profetitzaren una nova era evangelica. 
Recapitulem breument el que acabam d'exposar. La conversio lul-liana va 
esser la d 'un convers — a m b alguns signes externs de convers: peregrinacio, 
abando de la riquesa, canvi d'indumentaria, vida retirada i contemplativa, con-
tinencia conjugal—, pero una conversio distinta ideologicament, perque el que 
valorava no era la pobresa com a virtut per excellencia, ni el dejuni, ni 1 'abs-
tinencia o la mortificacio com a objectius prioritaris, sino 1 'acompliment d 'uns 
objectius intellectuals —escriure un llibre, l 'Art— no solament amb una finali-
tat contemplativa, ans al contrari, per Faccio —tornar els infidels i increduls a 
la fe catolica—, i que mes envant completaria amb la fundacio de Miramar. El 
que ansiava era preparar tot un exercit provist d 'armes o recursos intel-lectuals 
per disputar i convertir els infidels, els separats i increduls allunyats del ramat. 
El somni de Ramon Barbaflorida no era altre que una sola guarda amb un sol 
pastor: una sola Esglesia, la de Roma, pasturada pel Vicari de Crist. 
Pedro Ramis i Serra 
Maioricensis Schola Lullistica 
RESUM 
This article tries to bring out certain facts and attitudes from the first moments 
of Ramon LlulFs conversion, following the itinerary marked by the Vita coetanea 
and relating them to the socio-religious surroundings of the time. As a convert Ins 
decisions apparently accorded with those of converts of his time, yet they propelled 
him towards personal and atypical reformist schemes. As a result, the external signs 
of the convert differ from the intellectual and idealogical aims. 
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JERONIMO BIBILONI Y RAMON LLULL 
EI pensador mallorqufn Jeronimo Bibiloni i Llaneres (1802-1876), nacido en 
Palma de Mallorca, es una eminente personal idad en el orden intelectual . 
Dotado de genio agudo y penetrante, con una vocacion vertida al servicio de su 
ideal religioso, encamino todo su afan a la redencion del hombre en el orden 
social . Bien formado cientff icamente, profeso admiracion profunda hacia 
Ramon LIull basada en una erudicion nada comun. 
Primero fraile observante y, despues de la exclaustracion a consecuencia de 
la Ley de Desamortizacion Eclesiastica (1835), sacerdote secular, su clara inte-
ligencia supo adornarla con una formacion cultural en la que sobresalen dos 
notas caracterfsticas: los contactos con las corrientes avanzadas del pensamien-
to europeo de su epoca y a la par la filiacion a la cultura francesa sin olvidar los 
cimentados conocimientos adquiridos en sus estudios eclesiasticos durante los 
dieciocho afios de vida claustral. 
Por vocacion e inclinacion natural de su celo religioso se intereso por la 
cuestion social que ya entonces se atisbaba en el mundo y concretamente en 
Europa como uno de los problemas claves de su siglo. debido al desarrollo 
economico y a los avances desbordados del capitalismo. 
La defensa de su ideal social le condujo al campo del periodismo e incluso 
al de la polftica, en la que participo activamente sobre todo a partir de 1868. 
La atencion de Bibiioni hacia Ramon Llull 
Bibiloni fue persona totalmente vinculada a Dios y a su patria y esto liltimo 
particularmente concentrado en sus habitantes. Ramon Llull, personalidad reli-
giosa de primer orden y el genio mas ilustre que Mallorca ha producido, reunfa 
las condiciones idoneas para ser especialmente considerado por Bibiloni. Si a 
1 Para un conocimiento mas completo de su vida e ideario, ver nuestra obra Socialismo v utopia en 
Mallorca (Jerdnimo Bibiloni i Lloneres: IH02-IH76) (Palma: Lleonard Muntaner, 1996). 
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ello unimos el entusiasmo que Llull puso en favor de todos los hombres y de los 
valores que deben regirlos, es facil deducir que cantar sus glorias y enaltecer su 
figura mas que un deber vino a ser un gozo exultante para un mallorqufn culto y 
religioso como era Bibiloni. 
Dedico este a Llull tres escritos —acaso mejor designarlos como parlamen-
tos—. de los cuales dos son seguramente sermones, pronunciados en honor del 
B. Ramon Llull con motivo de su festividad. 
El primero es el sermon del 30-VI-1846 en la fiesta que el Ayuntamiento de 
Palma dedicd al beato. Se trata de una pieza oratoria en la que el autor hace 
gala de su erudicidn lulfstica incrementada despues en los nuevos escritos des-
cubiertos. Este sermdn ha sido ya analizado con detalle en otro estudio nuestro. 2 
Fue editado debidamente por el Ayuntamiento de Palma y puede ser consultado 
con facilidad.-1 
El descubrimiento de un fondo —hasta ahora no dado a la publicidad— que 
contiene manuscritos diversos de Bibiloni nos ha permitido ampliar la atencidn 
que este prestd a Ramon Llull. Aparte de otros originales que son examinados 
en otra parte, 1 han aparecido textos de caracter luliano que pensamos pueden 
ser agrupados de la siguiente forma: 
— Sermdn en honor del B. Ramon Llull, con abundantes notas complemen-
tarias en forma de borradores. 
— Parlamento o escrito en honor de Ramon Llull, tambien con notas o 
borradores de fragmentos. 
— Fragmentos originales o borradores del sermdn pronunciado en 1846 y 
que ya fue editado. 
F.slos dos nuevos escritos dedicados a Ramon Llull son indudablemente ori-
ginales suyos como se ha podido probar con toda seguridad." Insertamos sus 
textos advirtiendo que ofrecen interesantes notas que completan el conocimien-
to de la obra de Bibiloni respecto a Ramon Llull, segiin se vera en los epfgrafes 
siguientes. 
Ob. cit.. Cap. III, p. 21 ss. 
' Di.scur.su que en la igle.sia cle San Frunci.seo de A.si.s cle Fulma el clia 30 de junio de IK46 en lu 
solemnidad que en obsequio del Beato Raimundo Lulio pronuncid D. Gerdnimo Bibiloni Pro. (Palma: 
[mprenta de Pedro Jose Gelabert. 1X46). 
' BSAL I.lll. 1997. 
s Ibid. 
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Escrito I. Sermon pronunciado en honor de Ramon Llull en la iglesia de 
San Francisco de Asis de Palma despues de 1854. 
Se trata de un sermon panegfrico y consta de las tres partes esenciales que 
contenfan los sermones en aquella epoca y que se mantienen en muchas ocasio-
nes hasta la segunda mitad del siglo XX. Es decir, exordio, que solfa acabar con 
una plegaria a la Virgen concretada en e! rezo del Ave Marfa; el cuerpo temati-
co principal, que trata a fondo la cuestion objeto del sermon; y por liltimo, un 
final a veces con un caracter exhortativo, que concluia con el asentimiento de lo 
afirmado expresado en el conocido termino Amen. 
Este sermon fue pronunciado en fecha posterior a 1854 —afio de la procia-
macion del dogma de la Inmaculada Concepcidn de Marfa— y debio obedecer 
a un panegfrico encargado por el Ayuntamiento de Palma para conmemorar la 
festividad de Ramon Llull," acto que tuvo lugar en la iglesia de San Francisco 
de Asfs. 1 
El texto muestra un estilo oratorio, de inflamado empaque, y en el que des-
taca el conocimiento de la personalidad de Llull, junto con las citas y alusiones 
a personajes importantes de la Iglesia Catolica. Trata, como hace tambien en el 
otro escrito que publicamos, el tema de la Concepcion Inmaculada de Marfa. 
tan apreciado y defendido por la familia franciscana. 
A juzgar por los originales que hemos consultado, la obra es resultado de 
una complicada elaboracion, pues a un texto casi en su totalidad unitario se le 
complementa con afiadiduras. Aparecen frecuentes correcciones y atin borrado-
res parciales de algunos fragmentos que Bibiloni cuido en todos sus detalles. 
Despues de un proceso arduo para el investigador ha sido posible reconstruir 
-acaso solo aproximadamente- el texto que ofrecemos como definitivo. 
Llama la atencion la erudicion lulfstica de la que hace gala Bibiloni. Ello 
permite afirmar que conocia los escritos de algunos lulistas ilustres que le ante-
cedieron, como pueden ser el P. Custurer y e! P. Pascual. La serie de testimonios 
que aporta casi al final expresan no solo su entusiasmo por Ramon Llull, 8 sino 
' En el exordio cita las ins t i tuciones que debian es tar alli r ep resemadas : Municipal idad o 
Ayuntamiento, Cabildo de la Iglesia Catedral. Causa Pfa Luliana, Colegio de la Sapiencia; ademas los 
sacerdotes seculares que habfan pertcnecido a la orden de los franciscanos observantes y que al parecer 
fueron los que designaron a Bibiloni para encargarse del sermdn. 
7 Vease nota 26. 
" Bibiloni dice que estos testimonios fueron aporlados por Cisneros. Probablemente cstan tomados 
dcl resumen titulado Testimonia vimnini illustrium, Dignitate, Pietate... quibus Artem ct Scientium Beaii 
Raymundi Lulli Doctoris llluminati depraedicant... que aparece en los copiosos preliminares del vol. I" 
de la edicidn Maguntina de las obras de Llull. 1721. Entre ellos hay una huena parte de la Epistola ud 
Reverendissimum Franciscum Ximenez que habfa sido editada en Valencia (Didac de Gumiel. 1515). En 
esla obra aparecen tres obras dc Llull. una de Nicolas de Pax. la Declaracidn de Eernando el Catdlico en 
favor de la doctrina luliana y la mencionada epfstola aportada por Alfonso de Proa/.a. 
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tambien el conocimiento de algunos puntos capitales de problematica luliana 
como las famosas cien proposiciones —supuestamente hereticas— formuladas 
por Nicolas Eymerich. 1 ' 
Los encomios a la figura de Llull pueden parecer exagerados, pero creemos 
que tienen una logica explicacion por el caracter vehemente de su autor, que en 
los problemas suele adoptar una posicion angular a veces revestida de cierto 
dogmatismo; a ello hay que afiadir la exaltacion de un compatriota suyo, dotado 
verdaderamente de cualidades extraordinarias con intensa opcion especulativa y 
practica, sin olvidar que ambos formaron parte de la familia franciscana de la 
que Bibiloni siempre se mostro ardiente valedor, por su vocacion, su dedicacion 
a los pobres y a la problematica general del hombre. Esta ultima cuestion, 
Bibiloni la aprecio especialmente como ya se puso de manifiesto en el analisis 
del sermon pronunciado en 1846"' y asf tambien lo hace en estos otros dos ser-
mones. 
Escrito II. Parlamento sobre Ramon JLlull 
En nuestra opinion se trata de un parlamento panegfrico en honor a Ramon 
Llull pronunciado con ocasion de algiin acto que se celebro en su honor o acaso 
de o t ro que tuvo luga r pa ra fes te ja r la p r o c l a m a c i o n d o g m a t i c a de la 
Inmaculada Concepcion de Marfa y la preferencia que dedico Llull a este tema. 
Presenta un aire encomiastico y se glosa la figura de Ramon, recordando las 
tres notas mas destacadas de su existencia: su vida mundana y escandalosa, su 
conversion y la fidelidad a la gracia divina y el recuerdo de su ingente obra 
cientifica "plasmada en mas de trescientas obras"." En conjunto es un resumen 
bien constituido del ideal cristiano y universal de Llull. 
Fijandonos en detalles mas concretos, parece prudente indicar algunos que 
ofrecen interes particular: 
1- La alusion a la Concepcion Inmaculada de Marfa. 
2- La explicacion que ofrece de la causa que provoco la condena de las cien 
proposiciones hereticas que, segiin el Inquisidor General Fr. Nicolas Eymerich, 
contenfan las obras de Llull. 
3- El hecho —segiin Bibiloni— que provoco el no reconocimiento por parte 
del Papa de las practicas de las virtudes en grado heroico de Ramon Llull. Se 
trataba de que no parecio prudente preceder este hecho a la declaracion dogma-
" En el Escrito II trata la cuestion de quien cree que es el autor al que se le han de atrihuir las propo-
sieiones eondenadas por Eymerich. Vease ademas la nota 34. 
111 Vease la nota 2. 
" En el sermdn que designamos eomo Escrito I afirma que son 282. 
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tica de la Inmaculada Concepcion de Maria. Aduce el ejemplo de San Bernardo 
como un precedente de lo que se puede hacer con Ramon Llull. 
Como nota curiosa puede mencionarse el hecho de que Bibiloni destaca la 
aportacion de Llull a la lengua catalana. Dice textualmente: "Destinado... para 
engalanar nuestro naciente idioma, para dar impulso a la gramatica, a la poesia. 
a la lingufstica..." 
Miguel Ferrer Florez 
Palma dc Mallorca 
ESCRITO I 
Sermdn proncunciado en honor de Ramon Llull en la iglesia de San Francisco 
de Asis de Palma despues de 1854. 
Sanlo, Santo, Santo, Senor Dios de Sabaot: llenos estiin los cielos y la tierra 
de vuestra gloria Hosanna en las alturas. Al fin cumplieronse Ios ardientes 
valor 1 2 de la eminentemente piadosa Mallorca, de la por antonomasia isla de 
Raimundo Lulio, al fin se allanaron los ostaculos que hasta aqui habian obstrui-
do la senda de cumplido honor y perpetuo brillo a nuestro inmortal compatricio 
Raimundo Lulio, y gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres 
de buena voluntad. 
Sehores: una nube misteriosa interpuesta entre la tierra y el cielo, encubrio 
por espacio de muchos siglos el esplendor culminante de la aurora —presagio 
feli/.— del divino sol de justicia. De vez en cuando y a traves de no muy traspa-
rentes celages fue dado a uno que otro mortal escogido columbrar su luz como 
fosforica. Llego la epoca prefijada por la Providencia para levantar el velo, que en 
Lion y otros puntos del orbe cristiano habian empezado a descorrer: un nuevo 
profeta, animado del espiritu de Dios, elevo al nivel del Angel y del Querub." vio 
lo que nunca ver pudiera el ojo humano. el limite que habia establecido Jehovah 
en el camino de lo eterno y lo infinito. // Este profeta, este privilegiado profeta, 
era nuestro insigne campeon, el primero que izo el pendon concepcionista, el pri-
mero entre los maestros de la doctrina evangelica que formulo en terminos claros 
y afirmativos el inefable problema de la original pureza de Marfa, cuya cabal 
solucion completo ultimamente Pio IX, que rige hoy los destinos de la iglesia 
romana. Era —en cierta manera— necesario e indispensable que el descubridor 
'•' EI uutor quiere dccir "valores". 
1 1 Es una forma ahrcviada dc "querubfn". 
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afor tunado de ese nuevo mundo espir i tual , lo mismo que pos te r io rmente 
Cristobal Colon y Galileo, pagase a las circunstancias, su aquella situacion 
arriesgada de osadia. Si era natural y muy conforme a la ensenanza de aquellos 
tiempos que las antiguas creencias robustecidas autorizadas por el peso y asenti-
miento ilustrado de varones sapientisimos y santos, rechazasen la grandiosa idea 
de aquel genio henchido de verdad, mas, no parece menos consecuente y logico 
al nuevo Soberano pontifice; a quien cupo la suerte de poner termino a la tan 
debatida cuanto enojosa polemica de la Inmaculada por la declaracion de' J auto-
rizo y pusiese el sello, al culto inmemorial de nuestro conciudadano, estendiendo 
su rezo en el oficio divino a todas las iglesias de ese obispado. Salud, accion de 
gracias, loa perenne a nuestro Dios en los siglos de los siglos. Amen. 
Ved. Sehores, el final resultado practico de esa prolongada serie de injustos 
ataques, ved en resumen la razon de ser de la novedad presente, de la novedad 
de estas fiestas con que a porfia se han esmerado en honrar la memoria de nues-
tro incomparable patricio, el M.Y. cuerpo municipal de esa ciudad, el Ilmo. 
Cabildo de la catedral. la benemerita Junta Luliana —la Causa Pia—, los vene-
rables h e r m a n o s de la te rcera orden seraf ica, el a famado Co leg io de la 
Sapiencia. y ultimamente los restos diseminados de las estinguidas comunida-
des de religiosos observantes de esta provincia, de cuya devocion" y ardimiento 
y // profundas simpatias por el fnclito Raimundo Lulio, han querido mis correli-
gionarios fuese yo el interprete y organo de esta breve jornada, yo el mas indig-
no. insignificante y pequeiio entre los hijos menores del gran Francisco de Asis. 
Conozco y no es facil que se le oculte a la perspicacia de mi augusto audito-
rio, que mi posicion es sumamente critica y nada lisongera bajo muchos y diver-
sos aspectos sin embargo desairar en momentos supremos a los representantes 
de una corporacion siquier disgregada. en cuyo maternal seno fue amamantado y 
nutrido mi espfritu diez y ocho afios; negarme absolutamente a ocupar el puesto 
de preferencia que la bisarra [bizarra] modesti a de no pocos de mis cohermanos 
me ha cabido quando no de orgullo, siempre fuera el colmo de la ingratitud, 
gravisima falta de buena crianza. En dias de mas robustez y energia en el pul-
mon pude cantar ufano y con no dcstemplada cftara1" los gloriosos hechos que a 
" Hl autor deja un espacio en blanco. Sin duda se refiere a la bula Inefabilis Deus proclamada el 8-
XII-1854. 
Aludc el autor claramente a la devocidn enlonces exislente a Ramon Llull y de modo particular 
entre los franciscanos observantes. dispersos a consecuencia de la Ley de Desamortizacidn Eclesiastica 
de 1835. 
"' Parece referirse al sermdn pronunciado en honor del B. Ramon Llull en 1846 en la Iglesia de San 
Francisco de Asfs de Palma. Recuerda veladamente las cnticas y condena que se le formularon a causa 
de la publicacidn de su obra Cristianos-soeialistas (1848). Su figura no esta totalmente reivindicada 
segiin alirmacidn suya ("mi posicidn es sumamente crftica y nada lisongera bajo muclios y mtiy diversos 
aspectos"). I.lama la atencidn cl amor a sti orden franciscana que siempre conservd: "cn cuyo maternal 
seno fue amamantado y nulrido mi espfritu die/. y ocho anos." 
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tan sublime altura colocan a nuestro heroe. y mas hoy que la fuerza irresistible 
de la edad ha deteriorado nos doblemente mi voz, hoy que la espectacion de los 
palmesanos debe de quedar cumplidamente ya satisfecha, que le creas ^de que 
recursos no echa mano para entretener un instante antes aun vuestra devota 
curiosidad? Oh! vuestra notoria paciencia, vuestra notoria piedad, vuestro 
patriotismo, vuestro entusiasmo por nuestro sin igual Raimundo Lulio, primer 
fundador de todas las misiones y seminarios del universo. Gran Maestro en filo-
sofia y teologia, Autor de admirables artes y ciencias, organo del Espfritu 
Santo, Doctor divinamente ilustrado, Procurador general del bien publico en 
Cristo Jesus; disipador de las tinieblas del mundo; vuestras simpatias, digo, por 
nuestro iluminadfsimo conciudadano, salvaran estos y otros tantos inconvenien-
tes que en el mismo sentido pudieron oponerse al buen exito de mi empresa. 
jPlegue al iirbitro y dispensador supremo de todos los dones y gracias que asi 
sea. mediante la poderosa intervencion de la Virgen siempre purfsima, a la cual 
saludaremos llenos de confianza con la expresion angelical = Ave Mcuia. II 
Sehores, estadme atentos: pensad, resolved y decidme luego: ^Fuera lo que 
es nuestro simpatico Lulio, habria sido el hombre mas grande, la colosal figura 
de su siglo, sin la gracia eficaz de nuestro Senor Jesucristo? En la region de las 
ideas, en la esfera de los principios, en la extensa orbita de los proyectos benefi-
ciosos a la infeliz raza de Adan y Eva, ,;seria hoy reputado nuestro compatricio 
el mas sublime y fecundo. el mas elevado y perfecto, el mas original y sobresa-
liente de los que por sus maravillosos talentos descollaron en la edad media. sin 
la influencia y predominio directo de nuestra religion sacrosanta esencialmenie 
civilizadora y sobre cualquier otra institucion amiga del progreso y de la perfec-
tibilidad indefinida del hombre? ,;,Mereciera nunca nuestro egregio doctor y alti-
simo disertador las calificaciones de filosofo divino, autor de toda filosofia, de 
la enciclopedia de todas las artes y ciencias, sin el rocio benefico de celestial 
inspiracion? A no ser asi ,;,habria el candidisimo Fr. Luis de Leon. uno de los 
mas ilustres y virtuosos varones que enaltecen nuestra Espafia. habria esclama-
do en muestras de arrobamiento y asombro "Tres sabios ha tenido el mundo. 
Adan, Salomon y Raimundo"? Ah! pobre Raimundo sin la elocuente palabra 
del Redentor que le llamo bondadoso a la mas completa regeneracion de si 
mismo desde los bordes de un precipicio sin fondo! Para siempre infeliz Lulio. 
sin los prepotentes auxilios del cristianismo. unica iglesia que proclamo el culto 
espiritual sobre la tierra. 
Descendiente de una familia levantada por los anliqufsimos blasones y bic-
nes de fortuna con su corazdn e inteligencia que revelaban claramente un alma 
emprendedora y capaz de monstruosas hazahas. fueie facil obtener una posicion 
envidiable en el palacio del Rey D. Jayme 2 ° de Mallorca. Discurria por las 
venas de nuestro atolondrado page y senescal de la real casa el sacniego fuego 
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de amor" que le hacia constantemente desasosegado, turbulento y avido de 
aventuras libertinas. De su pecho cual de atezado [atizado?] crater ardiente lava 
brotaban exhalaciones de ltibrica sensibilidad.// 
La juventud bulliciosa y holgadisima, su libertad sin cortapisas, su extrema-
da impresionabilidad le constituian en ser hondamcnte inclinado al desorden a 
los estravios de la naturaleza. Su imaginacion espontaneamente muy fogosa, y a 
un tiempo fecundisima. se desataba en trovas y cantares que lastiman el pudor y 
ultrajan la virtud. La poesia, esa bella y encantadora flor del alma, preludio de 
pensamientos grandiosos y gigantescas tareas era en sus livianas manos instru-
mento letal, un ansia de seduccidn, el veneno de la galanteria que relaja siempre 
las fuerzas del espfritu y enerva las del cuerpo y siembra la corrupcion y el 
escandalo en un pueblo sencillo y morigerado. Oh! Guia y de nuestros ascen-
dientes. si hubiera persisitido Raimundo hasta el fin en su desalentada carrera 
de perdicidn y de ruina, escarneciendo Lais las castas Lucrecias! 1 8 Guia y de 
nuestro aturdido Lulio, si, ensordeciendo a los reiterados golpes de la eterna 
verdad, de la verdad absoluta; hubiera corrido iluso en pos de la sombra vana; 
quizas un trastorno general en su organismo fisico y moral, hubiera acabado 
prematuramente con una vida raquitica y llena de tedio! Raimundo Lulio, en 
sLima. abandonado a sus aviesos instintos, con toda su energia de su peregrina 
salud; a lo mas que podia dejar en el recuerdo a los literatos un debil eco. una 
imagen fugaz y pasagera de sus miserables devaneos, de su vacio saber; abrien-
do el evangelio a su alma las puertas de lo inmenso, de lo eterno, de lo infinito. 
traspasd los dias del genio mundano; llegd a ser un verdadero heroe. a ser un 
santo, es decir. un cristiano eminentemente virtuoso. un sabio eminentemente 
cristiano.// 
Una vez nuestro irreflexivo palaciego en las estrechas vias de la justicia, 
desencantado de las seducciones mundanales, y adscrito a la tercera orden de 
penitencia del Serafin de Asis, sacrificado todo con exquisito placer en aras del 
amor divino y de la perfeccion del genero humano. Patria, padres, esposa, hijos, 
parientes, hacienda, deudos, amigos, camaradas. gloria, honores, dignidades, 
popularidad, fortuna, a todo se sobrepone. No le arredran el desenfreno de la 
crftica, sorda y despiadada, ni la burla y el desprecio de malevolos censores, ni 
los emponzofiados dardos del ridfculo y de la satira, nada puede imponerle 
todos los elementos de peso y trasformarse en esclavo ante la actitud y su meta 
17 Sigue una palabra de dudosa leetura que pareee decir "profelico". 
" Lais: Famosa cortesana de Siracusa (s. V a.C.) que fue llevada por los atenienses a Corinto. A su 
muerte se le erigio un importante matisoleo. Lucrecia: Se trata de la esposa de Colatino, famosa por su 
castidad. pues violada por Tarquino el Sobcrbio, rey de Roma, decidid suicidarsc ante el ultraje sufrido. 
Es curiosa la forma "Guia y" usada en el principio de esta frase que luego repite en la frase siguiente. 
Mas correcto serfa decir: "Y gufa." 
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de su incomensurable fe nueva; nadie puede retraeiie un solo instante del propo-
sito de amar y servir a Dios y al projimo por Dios, la inefable satisfaccion de 
poseer a Dios, de vivir en Dios, de moverse por Dios, de existir para Dios; la 
horrible idea de haber ofendido a Dios, el deseo de penar por Dios, de morir una 
y mil veces por Dios, son su tema favorito, la uitima palabra de su expansivo 
corazon. Estos nobles sentimientos que le traen siempre agitado. le llevan alter-
nativamente del ex monasterio el Real extramuros de la presente ciudad y de 
aqui al monte de Randa, ceiebre desde entonces cual otro Sinai por las altfsimas 
revelaciones que en ei merecio al Espfritu Creador bajo cuyos auspicios confec-
ciono su famoso Arte general, clave preciosa de todas las artes y ciencias. Este 
libro divino, verdadero arsenal provisto de todas armas, destinado a la destruc-
cion de todos los errores, a la conquista de todos los paises, a la regeneracion de 
todos los hombres en Jesucristo para confundir el error y la infidelidad.'" 
Sin haber fijado Raimundo su atencion en la sabiduria de los egipcios como 
Mises, esplico al pueblo sus preceptos: sin inclinarse a los pies de Camaliel, 
como Pablo, remontose a la cumbre del Empfreo, y pudo arrancaiie secretos que 
no fue dable a ningun mortal. En el retiro y en la oracion, en la soledad y en la 
meditacion, en el desierto y en la sobriedad de una vida verdaderamente auste-
ra, penitente y contemplativa, encontro aquella luz que ilumina a todo hombre 
que viene al mundo. En las puras y cristalinas aguas del Parnaso de la cruz. 
bebio el misterioso nectar de las verdades eternas, de aquellas magicas verdades 
que sola la transforma en bien de los hombres, que dan entendimiento a los par-
vulos, que vuelven candida el alma, y el corazon sensible a lo bello y recto el 
espfritu y sana la razon, y piadosa la filosofia y la religion necesaria, y la reve-
lacion indispensable; y nada enojoso el dogma catolico. 
Que tales eran las aspiraciones y tendencias de nuestro humilde compatricio, 
ponenlo de manifiesto las infinitas producciones de su inagotable genio, dirigi-
das a todas las clases y estados, a todas las condiciones y edades. A la vez poeta. 
filosofo, humanista, literato, jurisconsulto, polftico, diplomata, tedlogo, moralis-
ta, ascetico, medico, ffsico, astronomo, nautico, qufmico, naturalista, botanico, 
matematico, geometra y tactico, sale nuestro politecnico varon, este hombre 
nuevo, acusado de su ciencia nueva, sale de esta isla que le vio nacer, para dar 
comienzo a la inmensa campaha que en ultimo termino habia de llevar la unidad 
a todos los pueblos del mundo. 
Pero, Sefiores, ^adonde va nuestro Raimundo solo y sin dinero, sin mas reco-
mendacion ni otro escudo que su fe, su esperanza, su caridad y demas dones con 
" A partir dcl parrafo siguiente existe un segundo final insertos en el original uno a eontinuacidn del 
otro. Hemos preferido el segundo que apareee mejor elaborado y que por carecer de correcciones debid 
ser el que pronuncid Bibiloni. 
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que ha querido regalar su espiritu el Paraclito del Padre? Adonde, a que va? Esto 
cabalmente es lo que aqui no podrfa detallaros nadie, sin chocar abiertamente 
con las leyes de la prudencia: nuestro errante peregrino, animado de aquel valor 
cristiano que no guarda respetos ni rinde parias a la sabiduria segun la carne, en 
la inconmensurabilidad de sus conocimientos sobre humanos y demas fuerzas 
activas no conoce lfmites de ninguna categoria. Justamente apellidado Rayo del 
mundo, en un momento que digamos recorre las principales comarcas de la 
Europa, del Africa, y del Asia y, en cierta manera las regiones inmensas de la 
America-" derramando por todos los angulos de las vastas superficies la ley del 
evangelio y de Ia ciencia, la cultura y las civilizaciones. Parece imposible, abso-
lutamente imposible que en el corto periodo de unos cuarenta anos y en un con-
tinuo trasiego de su personalidad nunca en descanso, siempre instando oportuna 
e inoportunamente,- 1 sin interrupcion orando, arguyendo e increpando con toda 
paciencia y doctrina; parece mentira que en medio de tan capitales tareas y 
penosisimos viages pudiese en tantos y tan diversos asuntos, en tantas y tan 
importantes materias, todas y cada una de ellas de un merito especialfsimo y 
trascendental para el presente y el porvenir. 
Yo no entrare porque no puedo entrar, porque no debo a abusar de vuestra 
paciencia, no entrare ni siquiera en un ligero analisis de sus numerosas obras con 
las cuales la religion y la humanidad adquirieron un tesoro de inestimable valor, 
unos veneros de infinita riqueza, un orden nuevo de cosas, una nueva civilizacion, 
una base mas solida y menos resbaladiza para las diferentes evoluciones artfsticas 
y cientfficas que habian de proporcionarnos esa inmensidad de inventos, a cual 
mas provechoso y sorprendente, ni aun me es dable anunciaros los tftulos de los 
libros especulativos y practicos que entraha el catalogo de los impresos en la 
magnffica edicion moguntina, monumento imperecedero de honra y prez que el 
genio aleman, conocedor perfecto de lo bello y de lo verdadero. ha querido con-
sagrar al talento creador y variadfsimo de nuestro sin par mallorquin. 
Para que no se crea que, llevado de una pasion ciega y absurda por nuestro 
heroe, he podido ser una tanto exagerado en mis apreciaciones, fundadas cuasi 
en su totalidad en el testimonio de varones insignes por su religiosidad y nada 
vulgar instruccion, contando siempre con vuestra benevola discrecion, espondre 
sumariamente y con palabras testuales el juicio crftico que han formado y emiti-
do algunos de los innumerables alumnos de nuestro iluminadisimo Doctor como 
asf los estampo a sus costas el gran cardenal Cisneros. 
;" No se entiende lo que aquf desea expresar Bibiloni. pues cn la epoca de Ranion Llull America no 
estaba descubierta. 
: | Estas palabras y las que siguen constituyendo un conocido texto paulino: "Praedica, verbum, insta 
oportune et importune: argue. obsecra, increpa in onini patientia, ct doctrina" (Ep. 2. Tim. Cap. IV.V.2). 
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Raimundo de Sabunde, discfpulo de Lulio, publico el Libro de las criaturas 
6 Teologia natural. En la letra R de la famosa obra del Cardenal de Bosca se 
lee: "la igeniosfsima Teologfa natural de Raimundo de Sabeunde comprende la 
practica del Arte Magna de Raimundo Lulio: Adriano Turnebo decia, que este 
libro fel Arte Magna] era la quinta esencia de Sto. Tomas." 
El canonigo Miguel de Serralta, en un sermon, dijo que Dios eligio a San 
Pablo para Maestro y doctor de todas las gentes, mas a Raimundo para maestro 
y Doctor de todas las facultades. 
Baudovino (Pedro Sefior de Mautasis) *entre sus muchas y variadas obras* 2 2 
de Matematicas, Medicina, de Astrologia, de comercio, de moral, de justicia, de 
la inmortalidad del alma, del agente universal obra sobre todo el universo, trata-
do especial acerca de los fundamentos de la ciencia universal y el modo de 
investigar por este medio las verdades mas profundas e importantes, empleo 
nada menos que 16 tomos en 4° en la interpretacion del Arte general del B. 
Raimundo Lulio. De este su iluminado Maestro dice aquel insigne autor en su 
Clave de los secretos de la naturaleza, que, ademas de ser nuestro compatricio 
el mas profundo sobre dicha materia como lo evidencian sus obras de qufmica. 
medicina, astrologia y ffsica, en su Quinta Esencia hace ver por el razonamiento 
y la demostracion, que es posible inventar una medicina general y universal no 
solamente para conservar la salud, sino tambien para curar las enfermedades. 
Este libro, continua el propio Baudovino, que Raimundo dio a luz, no [sic] para 
el vulgo, sino para los grandes varones y principalmente para los hombres de 
buena voluntad, es el mas curioso, el mas solido, el mas admirable de cuantos 
hasta aqui han aparecido, si se considera la intencion, el orden, la estructura, el 
metodo, los secretos y demas que pueden servir a la medicina. 
Tambien [?] Aubrio, Doctor cn mcdicina. en canones sagrados. y " la ciencia 
luliana en Mompeller, consejero y medico ordinario del reyno de Francia. entre 
otros muchos encomios que le merecio su maestro Lulio dice: "Al referirme a la 
autoridad de S. Raimundo Lulio martir, es necesario demostrar a todo el mundo 
que los libros de este gran varon deben conceptuarse [?] como deF"1 Padre de la 
iglesia, por las razones siguientes: por los tftulos que aun viviendo le otorgaron 
los reyes de Francia, Espana. Inglaterra y otros reinos y naciones. Por el milagro 
perpetuo del lentisco senalado en letras arabigas. Por la famosa disputa con el 
doctor sutil Juan Duns Escoto sobre la espresion "Dios que par te?" Por el 
decreto del P. Bernardo Contengaudi Inquisidor General del reino de Aragon 
en cuya virtud se le absolvio de las calumnias e imposturas de Eymerich: por la 
Lo que va enire asleriseos perteneee a otro borrador. 
" Falta un trozo del doeumento donde debfa figurar una palabra que podfa ser "maestro" u otra equi-
valente. 
-4 Escribe la palabra "nuevo" y en la parte superior y entre parentesis. "segun". 
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sentencia definitiva de Bernardo obispo de Castilla, comisario Apostolico, por 
lo cual anula todo lo actuado [?] contra el B. Raimundo y sus obras. Por el 
Concilio Tridentino, que despues de un escrupuloso examen de la causa del B. 
Raimundo mando que sus libros circulasen libremente. Por la aprobacion de 
cuarenta Doctores de la Universidad de Paris entre ellos Juan Duns Escoto. Por 
los privilegios que los Reyes de Aragon y de Espana concedieron a favor de las 
doctrinas [de] Lulio, fundando en Mallorca la universidad luliana e igualando 
sus doctores en dignidad a los de la Sorbona... Asi es que con justicia se le da el 
nombre de maestro de la sabiduria, y prfncipe de la inteligencia y monarca de 
los filosofos y escritores de todo genero." 
Parecidos elogios tributa el citado autor a su mismo inmortal maestro en el 
prefacio de cierto libro, donde afirma que Paracelso, el insigne Paracelso, fue 
discipulo de Lulio, "el mas escelente y sublime de todos los hombres que hayan 
existido y acaso existan cual es el incomparable S. Raimundo Lulio; destructor 
de la falsedad y errores que se encuentran en toda clase de ciencias y fundador 
de la sola ciencia verdadera". 
Antonio Perroquet, este insigne discfpulo del iluminado por los afios de 1667 
imprimio en frances la vida y martfrio del B. Raimundo Lulio con una apologia 
de su santidad y de sus obras contra la mentira, la envidia y la maledicencia. El 
juicio crftico que formo de los escritos de su maestro, de su bien concertado 
metodo, que califica de maravilloso para la practica de todas las virtudes, mere-
ce ser entallado con losas de oro de la cabeza y el corazon de cuantos desean el 
triunfo de la razon y del sentimiento catolico. Hete aqui unos cortos fracmentos 
de tan celebre apologia: "Dire inge-[ . . . ]" : s 
He dicho que me sera imposible acompafiarle en los diversos puntos que dis-
currio sin comprometer mi ministerio; sin escederme de mis facultades, sin abu-
sar de la tolerancia con que me autoriza un auditorio tan indulgente como ilus-
trado. Despues de la revolucion de tantos viages y peregrinaciones retirose a esta 
capital de las Baleares cuna feliz de tanto heroismo, donde continuo escribiendo 
varias obras conducentes a sus filantropicos fines que ni un solo instante perdio 
nunca de vista; recogiendo ultimamente su antiguo vigor y robustez, que no 
abandono en su ancianidad, distinguido por el jurado de Mallorca que tuvo a 
bien cortejar hasta la lengua de agua. Salio de ese puerto por la vez postrera con 
direccion a Bugfa para anunciarles de nuevo las verdades evangeiicas, mas no 
bien aquellos barbaros se hubieron apercibido de su arribo y de las maravillosas 
conversiones que obraba con su predicacion, echaronle mano inmediatamente, 
sacaronle de la ciudad autorizados por el rey y despues de zaherirle, burlarle. 
a La liltima palabra queda eortada y debfa seguir cn otra pagina que no ha aparecido en el fondo 
consultado. 
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escupirle de mil modos y maneras, grosera e ignominiosamente y darle algunas 
cuchilladas, ctipole !a misma suerte que al protomartir de nuestra religion el 
glorioso San Esteban acabando a pedradas los preciosos dias de su vida, pade-
ciendo con heroica constancia la muerte de los martires. Asi quiso patentizarlo 
el cielo con aquella luminosa piramide que se alzo de entre el monton de pie-
dras con que cubrieron su cuerpo, lo cual advert ido por unos mercaderes 
mallorquines, cargaron luego con aquellos mortales restos y con ellos se dirigie-
ron a esta isla, donde todos los habitantes los recibieron con obsequioso afan y 
colocaron en esta misma iglesia de observantes, de cuya tercera orden habia 
sido; venerando los fieles desde aquella epoca sus preciosas reliquias ilustradas 
con innumerables prodigios. :" 
Sf, padres de la patria, e ilustres depositarios de la confianza de los habitan-
tes de esta ciudad; sf, dignfsimos individuos que servidores a Ia Junta especial 
creada para llevar a feliz termino la causa pia del insigne conciudadano. Si, en 
fin, mallorquines todos, los tftulos de Raimundo Lulio a la gloria e inmortalidad 
estan consignados en los hechos que sencilla y tal vez groseramente os acabo de 
exponer: y el pais que estos medios emplea para recompensar a uno de sus hijos 
que mas se distinguio, por sus virtudes y por las producciones de su genio, a la 
par que se ilustra, estimula las almas nobles desarrolla en ellas el germen de la 
emulacion y la patria reconocida multiplica indefinidamente los grandes hom-
bres. Unamos, pues, nuestros votos y nuestros esfuerzos, y acordes y unanimes 
no descansemos hasta ver a nuestro compatricio, colocado entre las primeras 
notabilidades del saber humano, cehidas sus sienes eternamente con la inmarce-
sible aureola de los martires de J.C. Amen. 
ESCRITO II 
Parlamento sobre Ramon Llull 
Nacio Raimundo para el trabajo, cual los demas hijos de Adan, como el ave 
para volar, segun el testimonio de la Escritura Santa. Su alma de fuego y extra-
ordinariamente grande, unida con robusto Iazo a un cuerpo vigorosfsimo y de 
diamentina fibra. era muy a proposito para realizar importantes empresas y hacer 
en la sociedad un papel muy principal. Destinado a la contemplacion de la natu-
raleza para penetrar sus misterios, para impregnarse de las infinitas evoluciones. 
para engalanar nuestro naciente idioma, para dar impulso a la gramatica, a la 
poesia, a la lingufstica, a las matematicas, a la geometria, a la astronomia. a 
Se refiere a la iglesia del Convento de San Franeiseo de Asfs de Palma. 
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la ffsica, a la qufmica, a la medicina (para dar, permitaseme la espresion, nueva 
forma), debio buscar —y efectivamente busco— la inspiracion. La soledad de 
Randa, de esa montana desierta rodeada del inmenso llano de nuestra especiosa 
campifia, fue el primer taller donde elaboro la nueva civilizacion que pretendia 
imprimir en la opaca y oscurfsima faz de su tenebroso siglo. Aqui, en las escar-
padas brefias de ese monte, defendido por la gracia divina contra los incesantes 
ataques de sus brutales instintos que pudieran interrumpir sus estudios, fijo el 
campamento de su perpetua y profunda meditacion. 
Oh! al acordarse Lulio, desde aquel espiatorio retiro, de su escandalosa vida 
pasada en el criminal deleite y la voluptuosidad mas avanzada; al recordar su 
ceguera, su terquedad, su pertinaz resistencia a los repetidos golpes de la gracia 
de Jesucristo, que se digno muchas veces de aparecer crucificado pare reducirle 
// y trasformarle en un vaso de eleccion, cual a otro Saulo; al hacerse cargo de 
tanto estravio para el contentamiento de sus pasiones, otro recurso no le queda-
ba que llorar dia y noche con Jeremfas sus deplorables excesos (Jerem.9.v. 1) 
"Quis dabis capiti meo aquam, et oculis meis fontem lacrimarum, et plorabo aie 
ac nocte?" Si Dios mio, iinico tesoro del ser inteligente, del ser que raciozina y 
no se deja arrastrar de sus aviesas tendencias: os perdf miserablemente, no 
como a veces algunos espfritus puros que os place privar de vuestros consuelos, 
para depurar la virtud, que el crisol de la paciencia; para robustecer su humil-
dad y perfeccionar su fe; mas ay! os perdf por un refinamiento de mi propia 
malicia, por mi voluntad depravada. Haced, Sefior, que comprenda toda la mag-
nitud de mi perdida, que se anegue mi corazon en un oceano de lagrimas, que 
no de treguas a mi dolor, que se me figure como David, que todas las criaturas 
me estan diciendo al ofdo: Donde esta su Dios? infeliz ^Donde esta el Dios que 
despreciaste, que insultaste, que escarneciste; que eternamente perdieras sin su 
bondad infinita? "Fuerunt mihi lacrimae meae panes die ac nocte, dum dicitur 
mihi quotidie: ubi est Deus tuus?" (Ps.41.v.4). 
Asi desahogava su pecho prosternado a las plantas del Redentor, el que des-
pues de haber consagrado los dias mas floridos de su adolescencia y lozana 
juventud a los fdolos que el mundo inciensa, hallo con firme planta su pingue 
hacienda vanidades, lujo y belleza para cefiir el humilde cordon de los hijos del 
gran Francisco de Asis en la tercera orden de penitencia y entregarse a todo 
genero de austeridades y privaciones las mas desusadas. Jamas Senores mios, 
penitente alguno pudo inspirar al pecador su confianza en la misericordia divi-
na, porque nunca hubo // de l incuente mas os t inado que Ra imundo . A la 
Magdalena [...]" 
Aqui aparece interrumpido el parrafo. 
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Una vez Lulio en el carril de la justicia, activo y laborioso y de tempera-
mento y por habitud, entro de lleno en el cumplimiento de los deberes de la 
perfeccion evangelica que trabaja con ardimiento afrontado desarrollandose en 
el con estremada energia las brillantes condiciones que el cielo le habia prepa-
rado. En medio de sus asiduas y colosales tareas literarias y cientfficas, que 
referia siempre a la idea religiosa, y al sentimiento catolico como punto de par-
tida; en sus nobles aspiraciones que tendian todas a la union y concordia entre 
los principes cristianos con el importante obgeto sobre bases solidisimas para 
organizar y llevar a cabo una nueva cruzada con el importante obgeto de reducir 
los infieles e impios, atacar con el razonamiento sus errores y sus dogmas, per-
suadir a unos y a otros nuestro evangelio y formar de todas las naciones un solo 
estado, bajo el regimen de un mismo espfritu, el espfritu de paz y de fraternidad 
que nos lego y con tanta vehemencia inculco nuestro Senor Jesucristo, muerto 
ignominiosamente en una cruz donde quiso sellar con su sangre las verdades 
eternas de su celestial doctrina. 2 8 
Oh! este magnifico ejemplo del salvador de los hombres, del amado de 
Raimundo hablaba muy alto en el corazon de Lulio; y despues de haber recorri-
do y vuelto a recorrer con la velocidad del fluido electrico las principales ciuda-
des y pueblos del ocaso y del oriente; despues de haber dirigido nada presenta 
con arrogancia de razones e irresistibles prendas a las primeras autoridades y 
corporaciones del mundo civil y religioso las grandes y perentorias cuestiones, 
que reclamaba el estado de cosas 2" de aquel siglo caballeresco de cuya solucion 
depende el arreglo de la sociedad en aquella epoca de confusion y desquicia-
miento. Y en medio de tan interesantes ocupaciones que por precision debian 
absorberle y llenar toda la capacidad de su entendimiento no se asustaba un 
solo instante de lo que era deudor al divino Maest ro muerto en la cruz. '" 
Despues de haber agotado todas las fuerzas para llevar a feliz cima sus fines 
humani tar ios y verdaderamente dignos del catol ic ismo, que por todos los 
medios intentaba estender y universalizar// teniendo que luchar con dificultades 
y ostaculos de toda clase; ya octogenario y consumido por sus incesantes traba-
jos y contradicciones de varios generos otra vez se marcho al Africa para conti-
nuar su mision Apostolica en los ilusos hijos de Mallorca, cuyo fanatismo le 
sacrifico por fin a su barbar ie , dejandole a punto de espirar por la fe de 
Jesucristo bajo un monton de piedras alla en Bugia." 
" Idea de la monarqufa universal y cristiana tan deseada y extendida en la Edad Media. 
:" En la parte superior hay escritas unas palabras inintcligibles que parecen ser un anadido poslerior. 
'" En lugar de la palabra cru;. apareee una especie de dibujo. 
" Hay un espacio en blanco con trazos que aeaso indican la insercidn de algtin texto o 1'rase. 
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Pero, dire unicamente lo que se permite a la razon, sana filosofia santamente 
dirigida y afincada por la piedad, acatando antes que todo los juicios de la igle-
sia. 
En Ios infinitos escritos del inagotable genio de Lulio, preside una sublimi-
dad, se observa una conviccion tan altamente profunda que mas que hombre 
parece un Angel el que tales fineas traza bajo la influencia de la inspiracion. 
Tomense sino en cuenta la edad bastante adulta en que nuestro compatricio 
comenzo seriamente su estudio, y el tiempo que indispensablemente gasto en 
sus eternos viages por muy diversos puntos del globo, y mas de trescientas 
obras originales de todos los ramos de toda literatura y ciencia que dio a luz en 
varios idiomas, y las infinitas horas que empleo en atenta oracion con otros 
muchos ejercicios de austera penitencia; sumense estas y mas cantidades de ser-
vicios prestados por Raimundo a la Religion, a la sociedad, y a sf mismo; elimi-
nense todas de la vida de Lulio desde que la gracia divina abrio en ei su conver-
sion y digase: no hay motivo, no hay razon de creer y aun de afirmar, a la mane-
ra que le han hecho no pocos de sus admiradores y panegiristas, que su saber 
sobrehumano, sobrenatural, 6 lo que es lo mismo, que mi distinguido Maestro 
es un Doctor iluminado? ^no hay fundamento para esperar de un dia a otro que 
el Oracu lo de Dios lo dec la re asi , c o m o no ha m u c h o suced io con San 
Bernardo' 2 aun antes que nuestro heroe.// 
Presuncion vana y fantasia, cuando no ridicula y absurda esclamacion con 
sarcastica sonrisa los secuaces de cierto inquisidor General" que ofrecio a la 
silla pontificia cien proposiciones hereticas las cuales se dijo eran estractadas 
de las obras de Raimundo Lulio siendolo en realidad de otro escritor coetaneo 
del nuestro que llevaba el mismo nombre y que los historiadores distinguen con 
Ramon Llull el Mallorquin y Ramon Llull de Tarrega. Si esto se hizo por ima-
ginacion 6 por malicia, yo no lo se, Dios lo sabe. El hecho es que enterado de 
ello el Sr. Dn. N.N.e. rey de Espana y persuadido que la tal acusacion era parto 
de la doblez y mala fe, privo al delator de ser un alto funcionario. le desterro 
del reino y le impuso pena de la vida si osaba pisar en ningun tiempo nuestro 
patrio suelo. Sefiores dispensadme esa corta digresion y vamos al grano. ' 4 
" Parece aludir a la canonizacidn de San Bernardo que fue canonizado en 1 174 por Alejandro III. 
" En esla frase falta el verbo. Acaso querfa poner "observan". 
" La confusidn de la personalidad de Ramon Llull con la de Ramon o Raimundo de Tarrega es cues-
tidn conocida en la historia del lulismo. El P, Jaime Custurer S.I. aclara este problema adecuadamentc 
(Discrtacidn 7. Cap. 6. Ep. XVI-XVII-XVIII; pp. 197-20(1) aduciendo testimonios desde el mismo siglo 
XIII. Lo hace en su obra Diserlaciones histdricas del eulto inmemoritil del B. Raimundo Lulio Doctor 
iluminado y martir... (Mallorca: Miguel Cand, 1700). Posteriormente Honorius Cordier en sus Articuli 
jidei catholicae de angelis ex B. Raimundi Lulli principiis (Colonia-Francfort: Juan Jaime Horst, 1771). 
publicd junto a algunos textos de caracter luliano (Biografia de Ramon Llull. la censura de lo.s lihro.s 
•.luiiunos), la bula pontificia en la que se reconoce la dilerencia de las personalidades de Ramon de 
Tarrega y Ramon Lull. 
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Todo el mundo sabe sobre la encarnizada lucha que se levanto en las escue-
las sobre si fue 6 no inmaculada Marfa en el primer instante de su concepcion, 
y nadie ignora que Uego a tal grado el calor de los contendientes que se forma-
ron dos bandos, mucho mas hostiles u opuestos entre sf cuando de esta manera 
se trataba que no lo son los partidos fanatizados que arma al brazo se disputan 
el triunfo y la gloria. No debe parecernos, pues, cosa estraha la persecucion de 
aquel tristemente celebre dominico, sabiendo que nuestro Raimundo Lulio cs cl 
primero de los campeones que sostuvieron aquel misterio," es el Cid que diga-
mos, el Gran Capitan de los adalides todos que se han presentado en la liza para 
defender a la virgen en su concepcion original. 
Ved, en mi humilde concepto, despejada la incognita: ved porque, humana-
mente juzgando, // no habfa sido hasta aquf debidamente apreciada la santidad 
de Raimundo: es regular que no se considerase prudente proceder a la declara-
cion que motiva estos alegres festejos, antes que se declarase dogmatica la con-
cepcion inmaculada de Marfa. 
RESUM 
Introduction and transcription of two unpublished sermons of Jeronimo Bibiloni 
Llaneres in which he comments on Ramon Llull at a time (mid I9th century) when 
he was not yet a figure of any special interest, that is before the promotion of the 
modern Lullist movement. It is curious to see that in one of them he discusses why 
the dogma of the Immaculate Conception of Mary took so long to be prociaimed. 
" Atribuye al dominico Eymerich su inquina eontra Ramon Llull por la defensa que este hi/o de la 
lnmaculada Coneepeidn de Marfa. 
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RESSENYES 
1) Affatus. Obra llatina de Ramon Llull, trad. Joan Morera 
Aquest volum conte una traduccio al catala de nou obres llatines de molt 
variat contingut, en un intent del tot lloable de fer accessible obres lul-lianes 
poc conegudes i que altrament serien inaccessibles al public no especialitzat 
desconeixedor del llatf. 
Una primera part ens ofereix obres que tracten temes diversos amb eines 
especffiques de 1'art o de la logica, tal com Llull 1'havia reformulat. Aquest pri-
mer apartat comenca amb el Liber de voluntate, que es un de tres tractats on 
Llull investiga les potencies de 1'anima amb les tecniques de l'Art. El Liber de 
affirmatione et negatione estudia la divinitat amb els concepts logics de 1'afir-
macio i negacio, i sobretot amb la tecnica relacionada de si l logismes contradic-
toris que Llull havia desenvolupat en obres anteriors. El Liber de vita divina es 
una obreta molt breu (tres planes) que vol provar la vida divina infinita en una 
cadena de s i l - logismes demos t r a t i u s . El Liber facilis scientiae, amb les 
Quaestiones factae supra Librum facilis scientiae, que realment formen una 
sola obra, es un intent de provar per una altra tecnica lul-liana, la suposicio con-
tradictoria, una serie de proposicions sobretot teologiques en el Liber, i sobre 
1'escala de la natura que son els Nou Subjectes a les Quaestiones. 
A continuacio 1'antologia ens ofereix tres obres politiques importants: sobre 
la croada, les missions, la fundacio d 'escoles de llengues orientals, i altres 
temes polftics impulsats pel beat. Son el Liber de acquisitione Terrae Sanctae 
de 1309, la Petitio Raymundi pro conversione infidelium ad Bonifacium VIII 
papam de 1295, i la Petitio Raymundi in Concilio generaii ad acquiriendam 
Terram Sanctam, que forma la Distincio VI del Liber de ente quod simpliciter 
est per se et propter se existens et agens escrit a Parfs al setembre de 1311. just 
abans de dictar la Vida coetdnia. 
El tercer apartat te una sola obra, el Liber clericorum, obra escrita l 'any 
1307 amb la idea de corregir la ignorancia del clergat, i oferir mitjans per a la 
seva milloranca intellectual i moral. 
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Aixf que aquesta antologia ens proporciona una visio d'alguns aspectes de la 
immensa obra luli iana poc coneguts pel lector catala, aspectes importants, inte-
ressants i allunyats dels terrenys mes familiars del Llull literari. La traduccio, en 
la mitja dotzena de passatges que he comprovat amb els textos originals, es 
correcta i entenedora. Per tant, per la gran utilitat d'aquesta publicacio, voldria 
expressar tres desitjos de cara a futures publicacions similars: 
1. Que els editors i traductor busquin assessorament amb especialistes o de 
la nostra Schola Lullistica o del Raimundus-Lullus-Institut de Freiburg. Si ho 
haguessin fet amb aquest tom, per posar nomes un exemple, haurien pogut evi-
tar traduir el Liber de voluntate des del text del manuscrit de la Biblioteca 
Ambrosiana de Mila, que omet gran part de la primera distincio, on explica que 
es igual als passatges equivalents del Liber de intellectu, i que per tant es inne-
cessari repetir-los. Pero ates que el lector d'aquesta antologia no tindra acces a 
la segona obra, hi ha certes coses que no entendrii, com per exemple referencies 
a «flors» que remeten a 1'arbre inicial que omet el ms. de Mila. I aixo es nomes 
una mostra d'un seguit de petits problemes facilment evitables. 
2. Que aquesta publicacio i altres de similars poguessin tenir una distribucio 
mes amplia. Conec molta gent, fins i tot molt interessada en temes lull ians, que 
desconeixien Pexistencia d'aquesta publicacio. Si una obra aixf no arriba als 
possibles lectors mes predisposats, no haura acomplert la seva declarada missio 
divulgadora. 
3. Que els editors i traductors no es desanimin —fins i tot amb crftiques 
com aquestes—, sino que seguesquin endavant en una tasca util, necessaria i, 
com ja hem dit, molt lloable. 
A. Bonner 
4) Doctor Illuminatus. A Ramon Llull Reader, ed. Anthony i Eve Bonner 
Amb la publicacio, Fany 1985, de Selected Works of Ramon Llull (1232-
1316) Antoni Bonner posava a 1'abast dels lectors una visio del beat que, sense 
deixar de banda el vessant literari destacat per antologies anteriors, recollia tot 
un seguit d'aspectes relacionats amb el seu pensament. i la seva influencia, que 
permetien adquirir-ne una primera aproximacio molt mes amplia i completa. La 
nova antologia Doctor Illuminatus es una versio reduida de Fanterior que, aixo 
no obstant, mante 1'aspiracio d'oferir un Llull "global". Aixf, a mes de la tra-
duccio i el comentari de la Vita coaetanea i de les diverses introduccions actua-
litzades a Llull i a les obres escollides, inclou una antologia de la seva obra apo-
logetica mes coneguda —el Llibre del gentil e dels tres savis—. Papoleg polftic 
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que constitueix el sete llibre del Felix —el Llibre cle les besties—, una de les 
darreres tbrmulacions de 1'Art —YArt breu—, que, juntament amb la seva obra 
bessona, YArs generalis ultima, va significar la culminacio d'un dilatat proces 
de reelaboracio del seu sistema iniciat arran de la decepcio parisenca de 1288-
1289; i, finalment, com a principal novetat respecte de la seleccio de 1985, cal 
esmentar la incorporacio del popular Llibre d'amic e Amat, text que ha anat a 
cura d 'Eva Bonner, i que no es traduTa a 1'angles des de 1'any 1946 (en que, de 
fet, es va publ icar una versio modern i tzada d ' una t raduccio anter ior d ' E . 
Allison Peers). 
J. Santanach 
5) Ramon LlulVs New Rhetoric. Text and Translation of LiulVs «Rethorica 
Nova», ed. i trad. Mark Johnston 
Com assenyala el propi Johnston (p. xxx), aquesta es la primera edicio de la 
Rethorica nova lul-liana i no deixa de ser descoratjador per al lul-lista d'aquesta 
banda de 1'Atlantic que aparegui en una coHeccio divulgativa de California, de 
les que diffcilment circularan per les nostres llibreries especialitzades. El text 
llatf de 1'opuscle lullia que solem recorrer encara en el resum-extret que va fer 
Jordi Rubio (Ramon Llull i el lul-lisme, 202-233) respon a la transcripcio d'un 
codex llatf de la Biblioteca Nacional de Parfs (lat. 6443c), el mes autoritzat dels 
sis que ens l 'han transmes i que presenten variants considerables. Eobjectiu de 
la versio anglesa acarada respon a la voluntat de guiar el lector modern: la ter-
minologia artfstica mes abstrusa, per exemple, s 'amoroseix d'acord amb les 
convencions del lexic escolastic. D'a lguna manera ens trobem davant d 'una 
«publicacio d'urgencia», que te el lloable proposit de defensar la contribucio 
lull iana a la retorica davant d'un public universitari interessat per les vicissi-
tuds medievals d'aquesta disciplina i que no pot esperar que les ROL arribin al 
tom que contindra el text crftic del nostre opuscle. 
Si el punt de referencia dels nostres coneixements de la Rethorica nova es el 
treball de Rubio suara esmentat, 1'edicio de Johnston representa un salt enda-
vant espectacular, sobretot pel que fa a la detecccio de fonts o d'adaptacions de 
materials escolars contemporanis. Encara que 1'editor subratlli 1'existencia d'un 
deficit en aquest terreny (p. xxxv), es evident que les dues pagines (xxvii-xxviii) 
de la introduccio dedicades a la qiiestio situen la confeccio de 1'obreta en un 
marc insospitat abans que 1'erudicio dels darrers trenta anys hagues recompost 
els usos «populars» o «laics» de 1'antiga ciencia dels retors. Les trenta-nou 
notes a la versio anglesa aclareixen altres tants punts de contacte amb materials 
de la tradicio. De fet, despres de llegir les bones raons de Johnston, ja no s'hi 
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val a parlar de la raresa radical de 1'operacio teorica de Ramon a la Rethorica 
nova, una obreta calcada sobre receptes menors en el terreny de la materia pre-
dicabilis, per una banda, i de les artes arengandi per 1'altra. Si sempre havfem 
contemplat 1'atencio de Llull a la retorica des de la perspectiva de la seva recu-
peracio de l 'homiletica com a vehicle privilegiat de comunicacio a partir dels 
temps de VArbre exemplifical (1296) endavant, aprenem ara a reconsiderar no 
solament la branca romanica de 1'oratoria antiga assimilada per la tradicio lfrica 
(els tractats poetics), sino tambe el fenomen escassament explorat de la retorica 
civil, practicada amb fervor pels reis de la Corona d 'Arago d 'enca de Jaume I. 
Les sorprenents pinzellades classiques d 'un Llull que va dir que era millor pren-
dre exemple dels tatars que no pas dels romans, ens revelen la intensitat de la 
difusio de reculls de proverbis i sentencies confusament antics que podien 
correr sota el nom de Seneca, com ara el famos Moralium dogma philosopho-
ntni, un florilegi del XII que no va ser escrit per Guillem de Conches. 
Ledicio Johnston de la Rethorica nova ens confirma en la idea, ja irrenun-
ciable, que les operacions intellectuals de Ramon no son el fruit d 'una ment 
extravagant i peregrina, sino les propostes d 'un laic religios que construeix una 
alternativa cultural completa des d'un quadre cultural perfectament documenta-
ble pero necessariament diferent del dels mes alts patrons universitaris del 
moment. 
Lola Badia 
7) Intellectuals i escriptors a la baixa Edat Mitjana, ed. Lola Badia i Albert 
Soler 
Conte els articles segiients: 
Izquierdo, «"Empero piadosament se creu per los feels": la tradicio occitano-
catalana medieval de l 'ap6crif Evangelium Nicodemi» 
Soler, «"Vadunt plus inter sarracenos et tartaros": Ramon Llull i Venecia» 
Pujol, «"Gaya vel gaudiosa, et alio nomine inveniendi sciencia": les idees sobre 
la poesia en llengua vulgar als segles XIV i XV» 
Cabre, «Comentaris sobre Bernat Metge i la seva primera consolacio: el Llibre 
de Fortuna e Prudencia» 
Renedo, «Lheretge epicuri a Lo somni de Bernat Metge» 
Cingolani, «Finzione della realta e realta della finzione. Considerazioni sui 
modelli culturali del Citrial e Giielfa» 
Badia. «La legitimacio del discurs literari en vulgar segons Ferran Valenti» 
Carre, «Lestil de Jaume Roig: les propostes etica i estetica de VEspill» 
Turro, «"Officium poetae est fingere": Francesc Alegre i la Faula de Neptuno i 
Dyana» 
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Entre els anys 1988 i 1994 es va dur a terme al Departament de Filologia 
Catalana de la Universitat de Barcelona, sota el patrocini de Lola Badia, un 
seminari amb voluntat de formacid d'investigadors en literatura medieval. Els 
nou treballs recollits en aquest volum, no exempts d 'una certa unitat, tant tema-
tica com metodologica, sdn una mostra dels materials presentats i debatuts al 
seminari. 
El llibre s'obre amb un estudi sobre els quatre textos del domini catalanooc-
cita que recullen versions del pseudoevangeli de Nicodem, obra que a traves de 
diverses adaptacions i transformacions va arribar a exercir una gran influencia. 
sobretot motivada pel relat que recull del descens de Jesiis als inferns abans de 
la resurreccid. Izquierdo, seguint el fil d 'una idea plantejada per Lola Badia 
(vegeu el capitol VII del llibre ressenyat a SL 32, pp. 195-197) observa que els 
textos estudiats, a mes de partir d 'unes mateixes fonts llatines, presenten un 
seguit de connexions que permeten parlar de 1'existencia d'una tradicid didacti-
coreligiosa comuna que es manifesta tant en catala com en occita: es constata-
ble una clara relacid entre les seqiiencies adaptades de VEvangelium Nicodemi a 
la cronica universal coneguda com a Genesi i el poema occita «Sens e razos 
d 'una escriptura», el qual es aixi mateix la font principal del Gamaliel, narracid 
en prosa originalment en occita perd que tambe conservem en catala i frances. 
EI poema catala «E la mira car tot era ensems» pertany a una branca diferent de 
la tradicid manuscrita d'aquest evangeli apdcrif. 
Liinic treball dels que integren el volum centrat en la figura de Ramon Llull 
es 1'estudi que Albert Soler dedica al cddex que el beat va trametre a Venecia 
amb motiu de 1'eleccid de Pietro Gradenigo. el novembre de l'any 1289, com a 
nou dux de la ciutat. Lautor estudia aquest enviament en el marc de les manio-
bres d'aproximacid als cercles polftics venecians que Llull va dur a terme amb 
finalitats missionals: no oblidem que la ciutat de la llacuna era un punt estrate-
gic de relacid amb els mongols i els cismatics orientals (vegeu 1'article del 
mateix Soler a SL 32, pp. 3-19). El contingut del manuscrit sembla poc indicat 
com a regal per al dux, ja que Llull, seguint criteris mes aviat d'utilitat. hi va 
recollir una variada antologia de la seva produccid: hi trobem VArs demonstra-
tiva, llavors la darrera versid de V Art, dues obres teoldgiques (el Liber de quat-
tuordecim articulis fidei i el Liberpropositionum secundum Artem demonstrati-
vam). el Liber super psalmum Quicumque, text apologetic sobre la conversid 
dels tartars, i la versid llatina del Llibre d'amic e Amat. Encara que Ramon fes 
precedir els textos compilats d'un preambul en primera persona on informa el 
possible lector sobre cl seu contingut, segurament a causa dels problemes d'ac-
ceptacid que havien tingut les seves llicons a Parfs, es forca obvi que algu havia 
de fer d'intermediari i presentar el cbdex al dux. Aquesta constatacid ens duu al 
«nobilis vir Petrus Geno», per a qui es demana a la dedicatdria que pugui acce-
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dir al manuscri t sempre que vulgui (i que potser es pot relacionar amb el 
«Petrus Venetus» que protagonitza la Consolatio venetorum et totius gentis 
desolatae que Llull va escriure el 1298, fet que implicaria el manteniment d 'un 
cert contacte). La inclinacio per Venecia, no obstant aixo, es va veure posterior-
ment substituida per una nova tendencia de Ramon cap a Genova, ciutat amb 
possibilitats similars a les de la primera, pero que comptava amb 1'avantatge 
cTestar mes a prop d'Occident i mes a 1'abast d'un home que es movia contf-
nuament entre Montpeller, Parfs i Roma. 
Linteres per la legitimacio de la literatura en llengua vulgar es un aspecte 
present en alguns dels treballs inclosos en aquest volum. Josep Pujol, Stefano 
Cingolani, Lola Badia i, com a rerefons del seu estudi, Jaume Turro s'interessen 
per diverses manifestacions relacionades amb aquesta qiiestio. Aixf, Pujol estu-
dia el proces de dignificacio de que va ser objecte la poesia de tradicio trobado-
resca, la qual, com a activitat no vinculada al llatf, mancava d 'una situacio defi-
nida dintre de les estructures medievals d'organitzacio del saber. La definicio es 
va establir a partir de la imbricacio de concepcions literaries associades a la 
mentalitat escolastica, que li atribuien una finalitat de tipus etic, amb els ideals 
retorics derivats del De inventione de Cicero, que implicaven la possibilitat de 
dignificacio «cientffica» i d'utilitat piiblica dels textos romanics. Una via d'ele-
vacio de la literatura en vulgar paral-lela a aquesta darrera es relaciona amb la 
poesia, entesa com a producte derivat de la literatura classica, i la seva lectura 
exegetica. Stefano Cingolani parteix de les idees que circulaven sobre les «poe-
tiques ficcions», en bona mesura sintetitzables en la necessitat de manejar uns 
determinats instruments culturals per poder-s 'hi acostar amb unes garanties 
mfnimes, aspecte que basicament limita els seus lectors al clergat, abans de 
valorar les implicacions de la proposta concreta de 1'anonim autor del Curial e 
Giielfa. Aquest, a 1'hora de reflexionar sobre la literatura i la ficcio, es basa 
sobretot en Dante i Boccaccio, pero es desmarca del segon pel que fa a la sepa-
racio entre una «letteratura mezzana» i una d'elevada, i intenta superar la dico-
tomia portant la literatura mitjana cap a la legitimacio derivada de la recerca de 
veritat. Aixf doncs, organitza la seva obra conjugant productes literaris de dues 
tradicions diferents: d 'una banda, seguint 1'exemple que li forneix el Filocolo, 
se serveix de YEneida i les poetiques ficcions, pero, de 1'altra, supera la inver-
semblanca propia d'aquest model situant la narracio en temps de Pere el Gran i 
fent seu el model estilfstic procedent dels textos historiografics. 
Lola Badia elabora un comentar i sobre el proleg que Ferran Valentf va 
incloure a la seva versio de les Paradoxa de Cicero, proleg que tambe cal consi-
derar dins de la preocupacio per la dignificacio de la literatura en vulgar, i de la 
funcio que, com a mitja d'apropiacio de models savis, pot exercir el proces de 
traduccio. Despres de lloar 1'operacio del trasllat i la seva funcio etica com a 
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difusora del saber, Valenti esmenta Leonardo Bruni, de qui evoca tant la faceta 
de traductor del grec al llatf com 1'interes per la legitimacio del vulgar (d'aquf 
la seva vers io l la t ina de la n o v e l l a IV, 1 del Decameron, la h is tor ia de 
Guiscardo i Ghismunda); a continuacio, havent-se referit tambe a les tre corone 
italianes, estableix una analogia entre 1'Aretf i Ramon Llull, del qual cita l'Art i 
valora especialment 1'aspecte enciclopedic. La inclusio de Ramon en el proleg 
d'un traductor que preten justificar la tasca que ha dut a terme no deixa de ser 
curiosa. Loperacio, pero, parteix de la idea que 1'activitat desplegada pel beat 
no s'allunya excessivament de la funcio divulgativa de la traduccio, aspecte 
reforcat aixf mateix pel fet que, en la mesura que l'Art participa dels principis 
basics de la tradicio filosofica grega, Llull esdeve un divulgador d'aquests prin-
cipis. Cont inuant 1'analogia amb Bruni i 1'esment de les tres corones del 
Trecento, Valentf anomena diversos escriptors catalans del perfode medieval, 
majoritariament traductors, entre els quals destaca Bernat Metge, la mencio del 
qual, malgrat que en bona part elabori la seva obra a partir de la compilacio de 
textos anteriors, comporta Fampliacio del concepte de traduccio de manera que 
inclogui tambe el que actualment considerem creacio literaria. 
Bernat Metge i la seva obra son 1'objecte d 'estudi dels treballs de Llufs 
Cabre i Xavier Renedo. El primer se centra especialment en el paper de compi-
lador i traductor que el secretari reial s'atorga, malgrat que no s'estigui d'ex-
tractar i comentar les fonts que maneja, cosa que comporta que les seves opi-
nions acabin filtrant-se en unes obres que el lector medieval percebia com a res-
ponsabilitat dels autors compendiats. Cabre exemplifica 1'iis i la manipulacio a 
que Metge so tmet les fonts a par t i r de 1'analisi del Llibre de Fortuna e 
Prudencia, encara que el metode de composicio emprat sigui basicament el 
mateix que trobem a Lo somni. Renedo, en canvi, en el seu article ressegueix a 
traves de diversos testimonis la ideologia que s'atribui'a a Epicur, del qual 
durant 1'Edat Mitjana es tenia nomes un coneixement indirecte, basat en els tex-
tos de Seneca i Cicero i dels pares de 1'Esglesia, i constata que a la seva obra 
mes important Metge no nomes s'identifica amb els diversos aspectes conside-
rats epicuris (la negacio de la providencia divina i de la immortalitat de l 'anima, 
i la defensa dels plaers materials). sino que el manteniment pertinac d'aquesta 
ideologia el converteix en heretge; aixf, malgrat que en els primers llibres sem-
bli acceptar la transcendencia, la no claudicacio davant de Tiresies. als darrers 
llibres, pel que fa al debat sobre la bondat o la maldat de les dones, unic aspecte 
que un epicuri podia defensar, es inteipretada pel crftic com el manteniment de 
la ideologia epiciiria en la seva globalitat. 
Antonia Carre aporta una lectura de YEspill de Jaume Roig basada en la 
contraposicio d 'una proposta etica seriosa i un tractament estilfstic relacionable 
amb models literaris satiricocomics, contraposicio que es la causa principal de 
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l'ambigiiitat que presideix el text. Lobra, malgrat que es presenti com un cos 
doctrinal, amb una explfcita finalitat didactica, i s'hi puguin detectar tot un 
seguit de recursos propis dels textos morals, al final proposa un ideal ascetic 
absolutament hiperbolic (la radicalitat de la seva misogfnia arriba fins al punt de 
negar tota caritat cristiana al genere femenf) que, com tota 1'obra, es vehiculat a 
traves de versos tetrasfl-labs d'origen clarament comic, que, d'a!tra banda, s'o-
posen als prestigiosos models literaris conreats pels autors de la «valenciana 
prosa». 
Finalment, Jaume Turro proposa 1'atribucio de 1 'anonima Fcutla de Neptuno i 
Dyana a Francesc Alegre, traductor de Bruni i de les Transformacions d 'Ovidi, i 
autor d'altres proses sentimentals, basant-se en la constatacio que la Faula pro-
cedeix de la versio ovidiana d'Alegre i en el fet que s'hi adiu la teoria que el 
mateix Alegre exposa al proleg d'aquesta adaptacio (basada en els conceptes de 
ficcid i literatura que Boccaccio recull a les Genealogiae deorum gentilium, i en 
1'exemple que algunes obres en vulgar d'aquest autor aporten pel que fa a la 
representacio mitjancant faules antigues dels propis discursos amorosos). 
J. Santanach 
8) Abulafia, A. Sapir, Christians and Jews in the Twelfth Century Renaissance 
In this important monograph on the development of Christ ian at t i tudes 
towards the Jews in the twelfth century, emphasis is put on the internal progres-
sion of Christian thought concerning matters of faith. In the first part of the 
book, we discover how the use of ratio, enhanced by the discovery of some, and 
the (re)examination of other, classical texts, created the idea of a universal 
Chr i s t i an i ty which automat ica l ly exc luded those who did not affirm the 
Christian truths. The understanding that reason was «an innate human capacity 
to perceive truth» (p. 6), and the idea that reason concurred with Christian doc-
trines suggested, therefore, that those who did not accept the rational conclu-
s ions about Chr i s t ian i ty were obvious ly not really human . Accord ing to 
Abulafia, this led to the increased marginalization of Jews in Christian society. 
This idea is strengthened in the second part of the book where medieval 
northern European society comes under the microscope. The political theories of 
the eleventh and twelfth centuries, like those of Pope Gregory VII (set out in the 
Dictatus Papae) and John of Salisbury (in his Policraticus) envisaged a commu-
nitas where everyone was a Christian and accepted to some degree the dualistic 
argument of the two powers. The Crusader movement which allowed for remis-
sion of sin through becoming milites Christi focused on those held responsible 
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for Jesus' death. This, coupled with a renewed interest in the second person of 
the Trinity, spiritual fervour, economic growth and urbanisation, also created an 
urgent need for a new evaluation of the Christian identity and way of life. 
While the Jews had been tolerated, not for their own sakes, but because of their 
usefulness in bearing witness to the truth of the Christian faith (the testimonium 
veritatis as defined by St. Augustine), the developments in the Christian world 
led to a renewed consideration of the usefulness and contribution of the Jews to 
Christian society. 
A b u l a f i a then p r o c e e d s to s h o w how the L a t i n m a t e r i a l of the 
Christian-Jewish debate provides a context for demonstrating the changing atti-
tudes towards the presence of the Jews in a universal Christian society. The use 
of ratio by the authors of these works from the twelfth century onwards, while 
concerned with proving the truth of the Christian doctrines, was just as interes-
ted in showing that the Jews, by not accepting those truths, were ineapable of 
using their rational faculties. The Bible (the Old Testament) was also invoked to 
show that the Jews' inability to read and interpret it correctly was part and par-
cel of their inability to comprehend the truth of Christianity and their stubborn 
determination to uphold Jewish practices. Material rather than the true spiritual 
beliefs as the portion of those who unable to grasp Christian truth. remained 
associated with the physical senses and appetites of the body, closer to animals 
(i.e. Jews) than rational humans (i.e. Christians). 
This book is an important one for Lullist scholars seeking to discover some 
of the possible sources for LlulFs methodology in demonstrating the truth of his 
own faith. and his approach to the conversion of the infideles. LlulTs attitude 
towards the Jews is perhaps more understandable in the light of St. Anselm, his 
disciples and contemporaries. Anna Abulafia has shown both the innovations 
used and limitations exposed in the use of ratio in order to prove the truth of 
the Christian faith. LlulTs use of reason is clearly influenced by his twelfth cen-
tury predecessors, although he goes much further by allowing ratio to conclusi-
vely prove the mysteries of the Christian faith. However. not unlike St. Anselm, 
Llull combines the use of scholastic reasoning with the need for intellectual 
attainment and spiritual engagement on the part of both the Christian seeking 
the truth of his faith and the unbeliever in an inter-religious dialogue. Hence. 
for Llull. in dist inction to the thought of his predecessors as displayed in 
Abulafia's study, the use of reason is part and parcel of a much larger and all 
encompassing framework incorporating spiritual or mystical experience as a 
way of understanding the Divine and His creation and proving the tenets of the 
Christian faith. 
Harvey Hames 
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11) Badia, «Postil-les naturals a Llull i Jordi de Sant Jordi» 
Malgrat el menyspreu que Llull experimentava envers 1'amor trobadoresc, 
q u e no va d u b t a r a t i t l l a r de " p u t e r i a " al c a p i t o l 118 de l Llibre de 
contemplaci6, si que li va interessar 1'amor profa des d 'un punt de vista 
medic, especialment pel que fa a les disfuncions cerebrals que podien ocasio-
nar la follia propia de la passio amorosa. Lola Badia, interessant-se pels con-
tinguts cientffics, basicament medics, presents en obres literaries, posa en 
relacio diverses referencies lul-lianes a aquesta qiiestio amb la divulgacid 
entre el laicat de nocions psicologiques procedents de 1'escolastica que, alho-
ra que consideraven el cervell centre del coneixement sensible, assumien la 
necessitat d 'una anima espiritual individual (i, per tant, superposaven unes 
determinades implicacions morals a una realitat de tipus natural, situacio que 
comporta plantejar-se el problema, debatut per moralistes i poetes, de la rela-
cio existent entre el cos i 1'anima). Aixf doncs, Badia reinterpreta algun dels 
passatges en que el beat es fa resso d 'aquestes nocions, concretament dels 
capftols 65 ("De ley de natura") i 85 ("De anima") de la Doctrina pueril 
(1275), i del sermo 52 ("De glotonia e de luxuria") del Llibre de virtuts e de 
pecats (1312-1313), basant-se en la formulacio que en van fer per a lis laic 
autors com Guillem de Conches o Bernat de Gordon, en els textos dels quals 
es divideix el cervell en tres cambres o ventricles: a la primera, situada darre-
re del front, es copsarien i reunirien les dades de 1'exterior percebudes mit-
jancant els sentits corporals (ara convertides en imatges sensibles); a la sego-
na, situada damunt del paladar, es duria a terme la valoracio d 'aquesta per-
cepcio, i a la darrera, localitzada a la nuca (el tos), es on trobarfem la memo-
ria sensitiva, destinada a 1'emmagatzematge d ' imatges. Segons aquest esque-
ma, la malaltia amorosa o amor hereos seria producte d 'una alteracio de la 
percepcio, caracteritzada per la valoracio desmesurada de la imatge sensible 
de la persona est imada, que es localitzaria al segon ventricle, o cambra de la 
fantasia segons Llull, on la imaginacid hauria aportat a 1'enteniment les imat-
ges sensibles. En darrer terme, com llegim al Llibre de virtuts e de pecats, la 
imaginacio actuaria sobre els organs del subjecte (els ronyons i els genitius) i 
n'afectaria el control racional dels apetits i el comportament : es el que, en 
termes morals, qualificarem de pecat. A aquesta segona cel-lula es referiria, 
sense que s'hagi de parlar d 'una influencia directa del beat, el primer hemis-
tiqui del conegut vers de Jordi de Sant Jordi "Jus lo front port vostra bella 
semblanca". 
J. Santanach 
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12) Badia. «La legitimacio del discurs literari en vulgar segons Ferran Valentf» 
Ressenyat sota el num. 7 mes amunt. 
13) Beattie, «"Pro exaltatione sanctae fidei catholicae": Mission and Crusade in 
the Writings of Ramon Llull» 
22) Hillgarth, «The Disputation of Majorca (1286): two new editions» 
25) Johnston, «Ramon Llull and the compulsory evangelization of jews and 
muslims» 
27) Lohr, «Ramon Lull and thirteenth-century religious dialogue» 
36) Reinhardt, «Un musulman y un judfo prueban la verdad de la fe cristiana: la 
disputa entre Abutalib de Ceuta y Samuel de Toledo» 
51) Simon, «The Church and Slavery in Ramon LlulTs Majorca» 
En dos congressos celebrats en els darrers anys s'han presentat diverses 
ponencies que giren al voltant de 1'apologetica lul liana, parlant en un sentit 
ampli, o del seu context historic. 
Pamela Beattie (autora tambe d 'una tesi doctoral presentada a la Universitat 
de Toronto el 1995 amb el tftol de Evangelization, Reform and Eschatology: 
Mission and Crusade in the Thought of Ramon Llull) fa una sfntesi exhaustiva 
del problema de les relacions entre croada i missio en Llull en el context del seu 
temps; estudia les segiients obres: Quomodo Terra Sancta recuperari potest, 
Tractatus de modo convertendi infideles, Liber de fine, De adc/uisitione Terrae 
Sanctae, Petitio Raimundi in Concilio generalis. Entre els conceptes de missio i 
croada lull ians no hi ha contradiccio perque el recurs a la forca es un ultim 
recurs extrem i ha d'anar acompanyat sempre d'evangelitzacio. 
Lart ic le de M. D. Johnston te la principal virtut de posar en para l le l un 
seguit de textos lul-lians que es refereixen a 1'evangelitzacio forcada dels infi-
dels amb una serie de disposicions reials de la corona catalano-aragonesa 
sobre la predicacio i la disputacio a sarrains i jueus. Els textos de Llull repas-
sats son: Llibre de contemplacio, cap . 346 .18 , Doctrina pueril, cap . 8 3 , 
Blaquerna, caps. 75 i 80, Tractatus de modo convertendi infldeles, Dictat de 
Ramon, Liber de praedicatione contra ludaeos, Liber de fine, Petitio 
Raimundi in Concilio generalis, Liber de novo modo demonstrandi, Liber per 
quem poterit cognoscit quae lex sit melior et verior. Tambe son analitzats els 
privilegis obtinguts pel beat de Ramon Gaufredi, general dels franciscans 
(1290), Carles II d 'Anjou, rei de Napols (1294) i Jaume II d 'Arago (1299), 
per a la predicacio als infidels en territoris de les seves respectives jurisdic-
cions . Les d ispos ic ions reials que es prenen en cons iderac io van des del 
decret de Jaume I, de 12 de marc, de 1243, fins a decrets de Pere III; basica-
ment, s6n textos que ja coneixem per 1'estudi de Jaume Riera i Sans «Les 
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llicencies reials per predicar als jueus i als sarrains (segles XIII-XIV)», Calls, 
2 (vegeu-ne la ressenya a EL, 28 , pp. 250-51) . 
Encara que el repas de Johnston no deixa de tenir el seu interes, dues 
circumstancies el fan una mica ocios: el fet que sigui gairebe impossible de pre-
cisar quina relacio de dependencia existeix entre les disposicions reials i les pre-
ses de posicio del beat; i el fet que en les propostes lul l ianes no s'observi gai-
rebe cap variacio al llarg del temps. 
Dos detalls: malgrat el que afirma 1'autor (i malgrat la seva remissio a 
Hillgarth a la nota 66) no se que Llull hagi escrit mai «several tracts against the 
Spirituals» (p. 20); crec que Johnston sobrevalora el fet que Llull es consideri o 
sigui considerat «magister»: em fa 1'efecte que no es pas 1'unic a utilitzar 
aquesta denominacio sense el rigor academic que implica. 
Charles Lohr (que propiament no es pot dir que parli del dialeg religios al 
XIII) posa de manifest al seu treball com els fonaments apologetics de l 'Art 
topen amb el principi d ' indemostrabil i tat de la fe de la teologia escolastica 
coetania de Llull i amb la logica limitada al coneixement intel lectual de les 
coses sensibles, propia de la logica aristotelica adoptada a la universitat. 
Klaus Reinhardt fa una analisi de 1'obra de final del segle XIII, Disputatio 
Abutalib sarraceni et Samuelis Iudaei, encara inedita, en que en un intercanvi 
epistolar (proleg mes set cartes) els esmentats sarrai i jueu proven la veritat de 
la fe cristiana mitjancant els textos sagrats de 1'altre. Obra d'un teoleg cristia 
(potser d'Alfonso Buenhombre, dominica que se'n preten traductor de 1'arab al 
llatf), es basa en la interpretacio de 1'Alcora i de la Bfblia (estem molt lluny de 
les raons necessaries luli ianes), en la lfnia iniciada per Ramon Martf, pero en 
un ambient d 'una certa tolerancia. 
Lestudi de Larry Simon, per be que es fa un repas a la doctrina dc 1'Esglesia 
sobre 1'esclavitud, que durant segles la tolera i 1'aprova, se centra en 1'aportacio 
de dades sobre la tinenca d'esclaus per part d ins t i tucions eclesiastiques a la 
Mallorca contemporania a Llull. S'estudia 1'extensio de les priictiques esclavis-
tes, les circumstancies de les manumissions i les relacions de Llull amb el feno-
men (el cas de 1'esclau sarraf, mestre d'arab, seria segons 1'autor: «an indica-
tion of just how much slavery and slaves were an accepted aspect of the inte-
llectual and physical landscape of thirteenth-century Christendom», p. 362.) 
A aquests treballs caldria afegir encara la nota que fa J. N. Hillgarth sobre dues 
edicions de la Disputatio contra ludeos d'Inghetto Contardo: la de Gilbert Dahan 
(Parfs, 1993, veg. SL 33, pp. 47-50) i la d'Ora Limor (primer publicada a Jerusalem, 
1989, veg. EL 29, pp. 203-04, i ara a Munic, 1994). Hillgarth troba diversos 
paralielismes entre els casos de Contardo i Llull que complementen el que ja n'han 
dit A. Bonner i L. Badia en aquesta revista en les ressenyes ara tot just citades. 
A. Soler 
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17) Domfnguez, «"Moltes novelles raons". La originalidad del "Ars praedican-
di" de Ramon Llull en su contexto medieval» 
Leditor de les versions llatina i catalana de YArt major de predicacio i de 
YArt abreujada de predicacio de Ramon Llull (ROL XV, NEOLR I, ROL XIX) 
es tambe 1'autor d'estudis de context i de fonts sobre el curios fenomen de la 
predicacio l u l l i a n a (vegeu sobretot la seva rica in t roduccio al mencionat 
tom XV del ROL). El present treball es una extensa i articulada reflexio histori-
ca i teorica sobre la naturalesa intellectual i 1'originalitat del bloc de sermons 
de Ramon Llull que Domfnguez coneix millor que ningii; no li hem demanar, 
doncs, que repassi totes les obres lul l ianes sobre la predicacio anteriors (Liber 
de praedicatione contra Iudaeos, Semones contra Averrois, entre d'altres) o que 
connecti amb els estudis que l 'han precedit dintre de la propia serie dels ROL 
(vegeu els toms III i IV, a cura d 'Abraham Soria Flores). 
Domfnguez planteja el fet que Llull va concebre un nou sistema de comuni-
cacio de masses vinculat a una crida constant a la rao humana, que es qui guia 
el comportament etic individual. Aquesta proposta tan estimulant, vista des 
d 'una perspectiva contemporania, constitueix una autentica revolucio inte l lec-
tual situada en el context de 1'escolastica del pas del XIII al XIV D'aquf que el 
treball de Domfnguez repassi certs pressupdsits teorics de 1'homiletica i de la 
teologia medievals, operacio que el porta a constatar qiiestions tals com el 
paper del sermo vulgar en la fixacio culta dels idiomes populars, el caracter eli-
tista i clos de la cultura universitaria parisenca, o la peculiar natura divulgativa 
de la predicacio mendicant, sempre adrecada a educar el poble gracies a la 
seduccio emotiva mes que no pas a una disciplina racional. Aquest tipus de 
constatacions comporten excursus que poden ser molt utils per a lectors no ini-
ciats en el camp estricte del sermo medieval. 
El modus operandi lul l ia es desmarca d 'una tradicio ultracodificada que es 
remuntava a la patrfstica a traves de la digestio universitaria. El sermo es per a 
Llull un vehicle de difusio del seu pensament i els textos que produeix no sdn 
per a ser predicats directament sino per a educar el predicadors a fer uns discur-
sos que , presc indin t dels t es t imonis immed ia t s de la Revelacid (es a dir 
1'Escriptura), inoculin directament a 1'intellecte dels homes els principis racio-
nals irrenunciables d 'una Veritat que la rao no pot no acceptar. Domfnguez res-
segueix les diverses repercussions paradoxals que pot tenir per a una mentalitat 
escolastica aquest plantejament tan senzill i tan net, tan honestament allunyat 
dels terroristes «rentats de cervell» de la predicacio de masses a Fus. La seva 
franca defensa de la proposta lul-liana (p. 134) comporta analitzar la qiiestio del 
tancament (dins d'eburnea turris eclesial i professional) i de les innecessaries 
obscuritats de la tradicio escolatica (p. 116). La clau de la coherencia i de la. 
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diguem-ne, dignitat etica, de la proposta de sermo de Ramon cal anar-la a cercar 
en la seva insdlita condicio de teoleg laic (no universitari i no clerical). A partir 
d'aquesta assumpcio, queda oberta una linia de recerca que ens portaria a rastre-
jar en la tradicio occidental en general i catalanoaragonesa en particular casos 
paral-lels, possiblement no heterodoxos. L'afer de la divulgacio del saber univer-
sitari entre els laics, de la qual Llull va ser certament un precursor en terres de 
1'orient peninsular, assenyala encara una altra linia de recerca fonamental, que 
ens duria fins a les enciclopedies vulgars del franscisca Eiximenis, d'un segle 
posterior a Llull. Aquestes breus anotacions crec que mostren amb claredat la 
riquesa de suggeriments del treball de Domfnguez, el major merit del qual resi-
deix, al meu entendre, en la finor amb que analitza les motivacions etiques de 
Llull. 
Lola Badia 
18) Eco, La biisqueda de la lengua perfecta en la cultura europea 
Es una mesura de la fama que ha assolit Umberto Eco que aquest llibre hagi 
estat publicat simultaniament en cinc idiomes. I es del tot inusual que un llibre 
de tanta difusio tingui un capftol dedicat a «El "Ars magna" de Ramon Llull», 
un altre al «Cabalismo y lulismo en la cultura moderna», i un tercer titulat «De 
Leibniz a la Enciclopedia», que tambe tracta del beat. Per tant, segurament que 
d 'ara endavant constituira el lloc on la majoria de lectors no especialitzats pren-
dran contacte amb l 'Art lul-liana i la historia del lul-lisme. Quina visio n'extrau-
ran, d'aquest llibre? 
En general es una visio correcta, a pesar d 'un gran nombrc dc pctits errors 
que podrien donar una impressio inicial negativa, i fins i tot provocar un rebuig 
dels especialistes. Per exemple, a les primeres lfnies del capftol sobre Llull diu 
que la majoria de les seves 280 obres foren escrites inicialment en arab i en 
catala. Dona el nom de tabula generalis (p. 58 i altres llocs) al requadre dels 
conceptes basics de 1'Art que apareix com a desplegable a la famosa edicio 
renaixentista de Zetzner, cosa que podria produir una confusio amb 1'obra d'a-
quest mateix tftol. Despres d'altres confusions sobre aquella tabula, explica (p. 
64) que un problema de combinatoria no es resol per raonaments formals «sino 
sobre la base de informaciones procedentes de la experiencia», cosa que dona 
una impressio de Ramon Llull com a empirista. I a continuacio explica que 
l 'Art fou concebuda «para convencer a los averrofstas musulmanes», confonent 
aixf els averroistes de Parfs amb pensadors musulmans. Diu (p. 65) que al Com-
pendium Artis demonstrativae «Llull dice explfcitamente que ha tomado de los 
arabes los terminos del Ars», quan de fet el que preten haver pres es 1'allau de 
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sufixos amb la qual expressa la seva teoria correlativa. Pero aquests errors (i 
bastants altres similars) son d 'una importancia menor; no invaliden la substan-
cia del que diu. 
Perque el moll de les seves explicacions es potser la millor introduccio 
popular a 1'Art combinatoria lull iana que s'ha fet. I el que si que es d'agrair es 
que no s'ha limitat a presentar-ne els mecanismes, com fan tants i tants autors. 
sino que s'ha endinsat en el camf diffcil d'explicar com funcionen, amb exem-
ples concrets presos de VArs generalis ultima i de VArs brevis. Aixf que el lec-
tor arriba a tenir una idea bastant neta del funcionament de 1'Art, que es, es clar, 
el seu aspecte central. El fet, pero, que Eco s'hagi limitat a aquesta combinatb-
ria, com si fos tota 1'Art, li ha fet afirmar que 1'Art nomes pot provar les coses 
ja sabudes, es a dir, provinents directament dels seus principis basics, quan de 
fet Llull ens diu ben clarament que hi ha coses provables explfcitament pels 
principis basics a traves de la combinatoria, i altres implfcitament a traves d'al-
tres mecanismes de l'Art. Pero cal dir que es fa diffcil imaginar com es podria 
explicar 1'Art en un capftol de setze planes sense limitar severament els temes 
tocats, i es d'agrair que el lector ja tingui el que te. 
El capftol sobre VArs magna acaba amb dues pagines informatives i interes-
sants sobre VArbre de ciencia, que amb rao es compara amb la «Cadena de 
1'Esser» del famos llibre de Arthur Lovejoy, The Great Chain ofBeing. 
El capftol sobre «Cabalismo y lulismo en la cultura moderna» repassa la 
historia del lulisme, o mes ben dit de l 'art combinatoria lu l l iana , que sens 
dubte ha estat 1'aspecte mes important de la influencia europea del beat. Eco no 
tan sols repassa els noms mes coneguts com Pico de la Mirandola i Giordano 
Bruno, sino que suggereix possibles influencies o derivacions de la com-
binator ia l u l l i a n a en 1'esteganografia (escr iptures secretes, i normalment 
simboliques) de figures com Tritemi, Vigenere o Selenus, i altres influencies o 
derivacions en el cabalisme del Renaixement i del Barroc de Garzoni de Bagna-
cavallo, Morestel i Naude. Aquf em sembla que hi ha suggeriments a investigar, 
pistes que caldria seguir i que ens obririen altres pistes. 
Pel que fa a Giordano Bruno, tambe sotmet la seva utilitzacio de la combi-
natoria a una analisi breu del seu funcionament, cosa tan poc freqiient en el cas 
d'aquest personatge com ho es en el de Llull. Mostra, a traves d 'un exemple 
pres del De umbris idearum com els conceptes es combinen a fi de descobrir 
imatges, o com diu Eco, «posibles escenificaciones». Frances Yates va suggerir 
que aquestes imatges eren utilitzables per a fins magics, mentre que mes recen-
tement Rita Sturlese ha suggerit que la seva finalitat era generar sfllabes com-
binables en una infinitat de paraules. Eco explica breument aquestes dues possi-
bilitats, i ens deixa amb suggeriments for?a interessants. 
Finalment, en un capftol «De Leibniz a la Enciclopedia» repassa d 'una 
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manera breu pero correcta 1'intent leibnizia de reformar 1'Art combinatoria 
lul liana a fi de construir si no una llengua universal, almenys un llenguatge 
cientific utilitzable per al descobriment de la veritat. 
Al comencament d 'un llibre seu sobre la semiotica, Eco cita Pascal: «Qu'on 
ne dise pas que je n'ai rien dit de nouveau: la disposition des matieres est nouve-
lle.» Crec que es una cita que tambe podria precedir La busqueda de la lengua 
perfecta, un llibre que no tan sols proporciona una introduccio intel-ligent per al 
principiant, sino als especialistes ens brinda disposicions noves i connexions 
insospitades, que sempre son estimulants i saludablement desoncertants. 
A. Bonner 
21) Herrera, «Ramon Llull: Mystic Polymath» 
A l'era del W W W les condicions de la produccio «cientifica» son les que son 
i ni Feyerabend en els seus anys mes iconoclastes ho haguera imaginat. Pero 
resulta esgarrifos que, tot citant Llinares, Hillgarth o Bonner, puguin passar per 
nialla tantes inexactituds biografiques i de les altres. 
De tot en salvaria la idea d 'una imitatio virtutum Dei com a peca important 
de la contemplacio luHiana. Pero, sols la idea. 
J. Gaya 
22) Hillgarth, «The Disputation of Majorca (1286): two new editions» 
Ressenyat sota el niim. 13 mes amunt. 
23) Jaulent, Esteve, «A demostracao per equiparacao de Raimundo Liillio» 
Lestudi que Jaulent dedica a la luHiana demostracio per aequiparantiam te 
dues parts principals. Despres d 'una referencia a la teoiia aristotelica de la 
demostracio, la primera part exposa els «fonaments metaffsics de la demostracio 
per aequiparantiam». Lautor hi resumeix en cinc punts el que es, segons Llull, 
1'estructura de 1'esser concret: 1) de caracter tridimensional (potencia, objecte, 
acte), 2) definit per una determinada mixtio dels principis universal (dignitats en 
Deu) i 3) mitjan^ant 1'estructura correlativa d'aquests principis, 4) oberta a la 
ulterior definicio pels accidents i, finalment, 5) constituit objecte del coneixe-
ment a traves dels mateixos principis. Sobre aquests darrer punt insisteix 1'autor 
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que tot coneixement i definicio essencial s'haura de moure en una comparacid 
amb els principis universals en la seva major perfeccio. Aixo no obstant, la teo-
ria lul l iana no se pot reduir al platonisme d'un coneixement per participacio en 
les raons eternes. 
Seguint, despres, el Liber de demonstratione per aequiparantiam, en la 
segona part 1'autor exposa les passes de la demostracio lull iana, que son: 
1) Prova de 1'existencia d 'una perfeccio finita real. Entenem que aquesta 
afirmacio es fa en el marc del que s'ha exposat abans. 
2) Identificacio d'aquesta perfeccio en 1'Esser Perfecte. Aquf 1'autor retorna 
sobre la teoria l u l i i a n a del coneixement , per desfer 1'objeccio que veu en 
aquest pas una iliegftima transferencia de 1'ordre real a 1'ordre ideal. 
3) Aplicacid dels principis de concordan^a, diferencia i igualtat per fona-
mentar la convertibilitat de les dignitats en Deu i deduir-ne afirmacions a traves 
dels correlatius. 
4) Us d'aquests coneixements per aplicar-lo al coneixement de les criatures. 
En diversos indrets de 1'estudi, 1'autor repeteix que el fonament de la teoria 
lul l iana s'ha de trobar en Fafirmacio de 1'analogia de 1'esser. I en aquest mateix 
sentit, assegura que la demostracio per aequiparantiam s 'ha d'entendre com 
«un procediment logic per a concloure arguments de conveniencia sobre Ia rea-
litat finita». Aquesta precisio «sobre la realitat finita» com a ambit propi de la 
demostracio per aequiparantiam, queda reforcada quan ens diu que el «nucii 
central» de la demostracid estreba en utilitzar-la en passar del coneixement de 
Deu al de les criatures. 
Pens que en aquest punt 1'autor no es del tot exacte. Al meu entendre, Llull 
deixa ben clar que formula la demostracid per aequiparantiam per fer possible 
1'argumentacio teologica, el coneixement de Deu (sobretot en la seva Trinitat). 
Que despres el procediment sia aplicable a les criatures (com a obra de Deii). 
sembla tambe logic. encara que el text lul-lia no resulta massa decidit a parlar 
aquf d 'una demostracid per aequiparantiam. 
J. Gaya 
24) Jaulent, Esteve. «O «esse» na etica de Raimundo Ltilio» 
Fa temps que tambe la investigacio medievalfstica te present que les raons 
etiques no poden esser tractades sols com a coroliaris d 'un sistema metaffsic. 
sino que aquest es construeix en vistes a 1'actuacio etica. D'aquf la proliferacio 
de les investigacions sobre les doctrines etiques medievals. En el cas de LIull el 
primer era prou conegut i. de manera semblant. es multiplica la bibliografia 
sobre el tema. 
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Larticle de Jaulent fita ben concretament en la relacio entre el tema central 
de la metaffsica (1'acte d'esser de 1'esser) i la fonamentacio de la possibilitat de 
Facte etic. Ho fa repassant, primer, les dues vies obertes a la reflexio metaffsica. 
Una que defineix 1'acte d'esser com estat de 1'essencia (essencialisme) i 1'altra 
que considera l'acte d'esser com a perfeccio (de 1'esser). Seguint aquesta sego-
na opinio, s'ha de dir que la circularitat de moviment en el cas dels essers finits 
es trencada per la potencialitat de 1'essencia. D'on emergeix 1'operacio (acte de 
l 'ens) per la qual 1'acte d'esser actualitza la potencialitat essencial. Segons aixo, 
la persona, definida per la seva espiritualitat. trobara en els actes d'enteniment i 
d 'amor la seva perfeccio essencial. Aquests punts, per altra banda, son explicats 
referint-se als escrits de Tomas d'Aquino. 
Les darreres planes de 1'article recorden 1'antropologia lull iana, tal com es 
exposada en obres com Libre de meravelles i Libre d'home. Despres es passa a 
considerar el concepte de esse en Llull, definint-lo pel «dinamisme intrfnsec a 
1'esser» i qualificant-lo com «esser productiu». Es refereix a la impossibilitat 
d'occiositas en les perfeccions de 1'esser, que per a Llull son els principis o dig-
nitats. Trobem, aixf, una causalitat intrfnseca semblant, si no identica, amb la 
esmentada abans i que fonamenta 1'actuacio etica. 
J. Gaya 
25) Johnston, «Ramon Llull and the compulsory evangelization of jews and 
muslims» 
Ressenyat sota el num. 7 mes amunt. 
26) Knobloch, Eberhard, «Combinatorial probability» 
Una historia resumida de la combinatoria per un expert reconegut, que, 
despres d 'un breu preambul sobre l 'India, explica que la combinatoria medie-
val musulmana s 'aplicava a la lingiifstica i 1'astrologia. Si Ramon Llull va 
contribuir poc a la teoria matematica de la combinatoria, els seus seguidors, 
sobretot al segle XVII, en demostraren un gran coneixement. Cita sobretot 
Athanasius Kircher, els a lumnes de Kircher, Kaspar Schott i Kaspar Knittel, i 
els lul-listes espanyols Sebastian Izquierdo i Juan Caramuel de Lobkowitz. 
Curiosament, nomes cita de passada la Dissertatio de arte combinatoria de 
Leibniz, potser perque 1'autor s'interessa mes pels aspectes matematics i teo-
rics de la combinatdria que no pel seu lis com a fonament d 'una ciencia o 
l lengua general . Pero aquest breu article tanmateix fa pensar que tant les 
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arrels c o m molts a spec tes de la inf luencia pos te r io r de la combina to r i a 
lu l l iana son encara per investigar. 
A. Bonner 
27) Lohr, «Ramon Lull and thirteenth-century religious dialogue» 
Ressenyat sota el niim. 13 mes amunt. 
28) Maduell, Alvar, «Projeccio Lul liana de Pin i Soler» 
Tan impor tan t com 1'analisi de 1'obra de Ramon Llull es 1'estudi del 
lul-lisme, perque aporta perspectives distintes del pensament lul-lia. El lul-lisme 
te tres caires prou diferenciats: el caire vitalista, interessat per delimitar i definir 
la biografia de Llull; el lu l l isme hermeneutic, preocupat per destriar el pensa-
ment luMia; i el lul lisme de caire sintetic, en la mesura que converteix les idees 
luMianes en la base de noves filosofies o en aportacions marginals a ideologies 
distintes. En qualsevol cas, la semantica lul-lista ha generat desviacions, defi-
ciencies i radicalismes que van des d 'un pseudolul l isme a una lu l l iomania , 
passant per una simple lullofflia. Josep Pin i Soler segueix aquest darrer camf, 
ja que —com afirma Maduell— tot i interessar-se per Llull sense comprendre'l, 
s'ha de considerar un luMofil que, gracies a la traduccio del llibre de Zwemer 
arriba a coneixer 1'home Llull, pero no gaire el seu pensament. 
A partir d'aquf, Maduell estudia la troballa per Pin del llibre de Zwemer, 
Raymund Lull First Missionary to the Moslems i la seva estructura, dibuixa 
molt succintament la personalitat de 1'autor, parla de les traduccions alemanya i 
castellana del llibre, per analitzar posteriorment la traduccio catalana de Pin. 
Malgrat la brevetat amb que son estudiats aquests temes, Maduell aprofita per 
suggerir un aplec de qiiestions marginals forca interessants, com son el contin-
gut del llibre i de les introduccions, la finalitat missional, les variacions intro-
duides per les traduccions, 1'enfocament protestant que 1'autor fa de 1'activitat 
missionera, etc. En definitiva, una bona aportacio per ampliar el coneixement 
del lu l l i sme. 
S. Trias Mercant 
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29) McVaugh, Medicine before the plague. Practitioners and their patients in 
the Crown of Aragon, 1285-1345 
El nom de Michael R. McVaugh no es gens desconegut en les nostres lati-
tuds, sino que al contrari, els seus treballs actuen com una impecable targeta de 
presentacio i fan que els elogis esdevinguin epftets insubstitufbles. Es el cas 
dels seus prolegs i les acurades edicions de les obres mediques llatines d 'Arnau 
de Vilanova (que amb el tftol oYOpera medica omnia publica la Universitat de 
Barcelona), de la seva constant i meticulosa recerca en els arxius de la Corona 
d 'Arago, dels seus treballs amb Llufs Garcfa Ballester i el seu equip, de la seva 
col-laboracio en obres que estudien la historia social de la medicina, com el 
fonamental Practical medicine from Salerno to the Black Death (Cambridge: 
Cambridge University Press, 1994), i... del llibre ara objecte de ressenya. 
Medicine before the plague... es a hores d'ara el treball indefugible sobre la 
medicina a la Corona d 'Arago, circumscrit a partir del regnat de Jaume II i 
durant les quatre primeres decades del segle XIV Es de lectura obligada si es 
vol coneixer el proces de medicali tzacio viscut per la societat catalana a Ia 
Baixa Edat Mitjana, que es dona malgrat que els professionals de la medicina 
no haguessin desenvolupat encara una consciencia col iect iva. El proces d 'a-
quest triomf social de la medicina —que sembla que comenca al sud d'Europa 
(a Itiilia, a la Corona d 'Arago) i que s'estendra despres per tot Occident— no 
havia estat mai estudiat amb detall fins a 1'aparicio de Medicine before the pla-
gue..., obra que, amb la rigorositat documental i la suggerent i ordenada exposi-
cio que caracteritzen els treballs de McVaugh, hauria de servir de model per als 
estudis aplicats a les altres societats medievals que haurien d'apareixer. 
El llibre pren com a punt de partida la figura de Jaume II, i va desglossant 
progressivament 1'entusiasme piiblic per 1'aprenentatge de la nova medicina 
(universitaria i escolastica) aixf com 1'amplia difusio dels nous coneixements en 
totes les capes de la societat i entre els diferents professionals medics. En efec-
te, i sense pretendre ser banals, podrfem gosar afirmar que la hipocondria del 
rei just es un dels factors responsables de la medicalitzacio de certes institu-
cions, comencant per la Corona, que s'anira transmetent de manera progressiva 
cap a la base de la piramide social. 
El capftol primer exposa la historia medica de la famiiia reial, la primera a 
manifestar obertament la seva confianca en la medicina i en els professionals 
que 1'exerceixen. Jaume II, obsessionat per les seves muitiples malalties, es 
volta d'un cos de metges que fa venir d'Italia o de Montpeller al comencament 
del seu regnat, pero que ja son autoctons uns anys despres de la fundacio de la 
Universitat de Lleida, on s'ensenya medicina a partir de 1301. Linteres del rei 
per la seva prbpia salut, pcr la de 1'esposa i dels fills, per forca havia de contri-
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buir a crear aquest context cultural que esdevindra receptiu a la nova practica 
medica. No es sobrer recordar que l ' emblemat ica personali tat d 'Arnau de 
Vilanova estigue lligada amb el monarca, al qual dedica el Regimen sanitatis tot 
posant atencio en com afecten les sis coses no-naturals del galenisme arab a les 
complexions sangufnies i coleriques (que acostumen a tenir morenes, com diu 
la introduccio del proleg de Berenguer Sarriera). 
El capftol segon esta dedicat a 1'analisi dels diferents practicants de la medi-
cina, comencant per precisar els termes que els defineixen: McVaugh explica el 
paper que realitzaven en la medicina medieval els fisicus (o metges en el sentit 
modern del terme), els cirurgians, els metges (que podien ser o be fisicits o be 
cirurgians, o les dues coses alhora), els apotecaris i els barbers. Tots ells son 
analitzats des d 'un punt de vista social i, aixf, unes taules mostren el percentat-
ge de professionals de la medicina existent a les grans ciutats com Barcelona, 
per exemple: cap al 1330 hi ha uns 7 metges (ffsics i cirurgians) per cada 
10.000 habitants, xifra que es la que trobem documentada a tota Europa en 
aquella centtiria. El capftol s'acaba amb unes notes sobre les minories jueva i 
musulmana, que quedaran excloses de la nova medicina escoliistica per qiies-
tions de religio (les dones metges seran tractades al capftol segiient). 
Dedicat a 1'exit que obte 1'aprenentatge medic, el capftol tercer s'inicia amb 
una cita del Llibre de contemplacio de Ramon Llull, on el beat blasma la 
ignorancia dels metges. La seva postura es, pero, aVllada perque, com explica 
McVaugh, a finals del XIII hi ha una preocupacio general per assegurar la com-
petencia dels professionals de la medicina, que passa per les regulacions de la 
practica medica que estableix la legislacio, que introdueix la figura dels exami-
nadors a partir de les disposicions dictades a Montpeller el 1239 i que es con-
cretaran del tot amb els Furs de Valencia de 1329-1330. Es obligat de remarcar 
1'interessant apartat dedicat a les traduccions al vulgar —llegeixfs al catala— 
de les obres mediques. A partir de les traduccions, el nou coneixement medic es 
transmet a tots els professionals, fins i tot en aquells que no tenen titulacio 
universitaria, que no saben per tant Ilati pero que exerceixen la medicina potser 
des de fa generacions. El piiblic a qui van destinades les obres en catala son els 
que es troben en els escalafons mes baixos de la practica medica: els apotecaris, 
els barbers, els cirurgians. McVaugh remarca que es tradueixen al catala obres 
com la Cirurgia de Teodoric Borgognoni (1305) o la de Lanfranc (1329) quan 
aquestes t raducc ions cientffiques no son gaire habi tua ls a Europa. El rei 
Jaume II ja s'havia adonat de la necessitat de comptar amb traduccions de les 
obres escolastiques que transmetien el nou saber medic per tal de difondrei per 
tota la Corona, car ell es al darrere de moltes d'aquestes iniciatives: possef un 
exemplar de la Cirurgia traduida de Borgognoni i la mateixa reina Blanca va fer 
traslladar al catala, cap al 1310, el Regiment de sanitat de Vilanova. 
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El capitol quart analitza la practica medica concreta d 'aquel ls que tenen 
cura de la salut dels habitants de la Corona d 'Arago . S 'es tudien les seves 
funcions especffiques tot remarcant la inexistencia d ' una lfnia divisoria con-
tundent entre uns i altres. Les tasques dels uns podien ser reali tzades de 
vegades per d 'a l t res , si 1'ocasio ho requeria. Aixf, un barber podia fer una 
incisio com un cirurgia si no n'hi havia cap a prop del malal t en aquells 
momen t s . En defini t iva, McVaugh de ixa ben clar que hi ha una cul tura 
cientffica c o m u n a dis tr ibuida entre tots els pract icants de la medic ina , la 
qual cosa els dona unitat a tots ells i al saber que ostenten (les t raduccions 
tornaran a ser importants en aquest punt) . 
Els capftols cinque i sise estan dedicats a qiiestions vitals de la practica 
medica. El primer, a la malaltia, la diagnosi, la prognosi i les terapies utilitza-
des: la dieta (i aquf el Blaquerna lul-lia serveix d'exemple i testimoni), les pur-
gacions, la flebotomia, els medicaments i la cirurgia, que son posades en practi-
ca per aquest ordre en una medicina que es basicament preventiva. El segon, a 
la relacio que s'estableix entre el pacient i el practicant, que es basa sobretot en 
la confianca que el malalt ha de tenir en el professional, confian^a que s'obte 
basicament a partir de la fixacio d 'uns honoraris (el tema pren d'aquesta mane-
ra una clara dimensio social). 
En el sete i liltim capftol es tracta del rol social de la medicina, de com la 
societat es va medicalitzant progressivament i s'accepta 1'autoritat dels profes-
sionals medics en terrenys dels quals en un principi n'eren exclosos, com es el de 
la justfcia. Per exemple, hi aprenem que 1'Esglesia te en compte 1'opinio dels 
metges en casos d'esterilitat i impotencia, que els metges tambe intervenen en 
les desupitacions, que poden dictaminar en qiiestions que afecten la salut piibli-
ca, o que s'introdueixen progressivament en els hospitals (com es posa de mani-
fest en el Blaquerna) que, com es sabut, havien estat en un principi nomes un 
asil per als pobres. La medicalitzacio de la societat es evident, doncs, arreu, i ho 
acaba sent tambe, en la literatura, amb 1'aparicio d'una terminologia especffica 
en obres com la d 'Ausias March o en VEspill de Jaume Roig, el metge de 
Valencia que havia estat al servei de la Corona, havia exercit d 'examinador del 
seu municipi i intervingut tambe en algunes desupitacions. 
El cas d'aquests dos escriptors valencians posa de manifest, una vegada mes, 
com el saber es difon per la societat medieval al marge de les aules universita-
ries: es evident que hi havia a 1'Edat Mitjana una minoria culta disposada a assi-
milar nous coneixements (ja sigui teologics, ja sigui cienlffics), que li arribaven 
moltes vegades a traves de traduccions. I si aixo passava a 1'Edat Mitjana, per 
que no hauria de donar-se el fenomen ara en la majoria culta catalana de les aca-
balles del segle XX? Sigui 'm permes d 'acabar aquestes ratlles —amb tota la 
tnodestia— com ho hauria pogut fer Jaume II: 1'excel-lent llibre de Michael R. 
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McVaugh es mereix cTobtenir una difusio mes amplia que la que permeten els 
cercles academics. Algu s'hauria d'encarregar de la traduccio. 
Antonia Carre 
30) Merino, Historia de la filosofia franciscana 
De que serveixen les notes a peu de pagina? Jo pensava que servien per con-
duir el lector a llocs on pot trobar ampliacions confirmatives del que s'afirma o 
1'exposicio d'opinions que es refuten. En el primer cas les notes venen a ser una 
mena de testimonis a favor. Que passa quan hom es veu ell mateix en aquest 
paper a favor d'idees que hom creu per cert no haver mantingut mai? Desolacio 
es dir poc. Lautor a que ens referim, se serveix a peu de pagina dels noms de 
Pring-Mill, Hillgarth, Bonner, Badia o Gaya, per dir en lletres de motlle que 
Llull «representa la escolastica popular del Medioevo», que «se sirve no tanto de 
la logica y de la metaffsica aristotelicas cuanto de la literatura en sus vertientes 
poetica, novelesca, religiosa y mfstica. Pero todo ello vertebrado y articulado 
dentro de un ideal iluminado de ciencia intuitiva»; que Llull fou patge del rei 
Jaume I i preceptor i senescal de Jaume II; que arran de la conversio Llull decidf 
«transformarse en humilde juglar de Cristo, al estilo de Francisco de Asfs, al que 
quiere seguir como terciario cristiano», sense relacionar ni poc ni molt conversio 
i proposit missioner; que «no dominaba perfectamente el latfn, por eso escribio 
la mayorfa de sus obras en la lengua materna. Sin embargo, algunas de ellas las 
hizo traducir al latfn y al arabe»; etc. etc. Crec que per mostra n'hi ha prou. 
Despres de la introduccid general i biografica, es comenten les seguents obres 
de Llull: Llibre de contemplacio («es una enciclopedia»), Doctrina pueril («manual 
de normas pedagogicas para conocer, aconsejar y educar a los jovenes»), Llibre de 
cavalleria, Blaquerna (ni tan sols s'hi cita el L. d'amic e Amat), Meravelles, Arbre 
de ciencia, Liber principiorum medicinae i Liber de ascensu et descensu intellec-
tus. Cap obra referida explfcitament a 1'Art ha trobat lloc en aquest cataleg. 
Amb 1'exposicio de l 'Art la confusio segueix creixent. Un exemple: «Los 
principios absolutos se identifican con las dignidades divinas. Los relativos solo 
se conocen como vestigios en el orden del ser creado. Por eso, el punto de parti-
da del Arte Magna es el mundo sensible...» 
Tota la questio de la relacio de Llull amb la cultura arab es despatxa amb 8 
lfnies, incloent-hi la referencia al moro que li ensenya 1'arab i «que debio de ser 
letrado». 
Ja ho diu la dita: «Agafar el rave per les fulles». I tan rave! 
J. Gaya 
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31) Mird i Baldrich, «La coneixenca de Llull a Cervera a 1'inici del segle XV» 
A partir de les dades existents als arxius cerverins sobre la presencia a 
Cervera de fra Pere Rossell, nascut a la vila, 1'autor de 1'article intenta esbrinar 
si hi hague una autentica escola lul-lista a la vila a comencaments segle XV. La 
documentacid conservada demostra que fra Pere Rossell ana a Cervera per a 
ensenyar «la ciencia de Llull» l'any 1403. contractat a proposta dels mestres 
Bernat de Castellvf, Bernat Valentf, Berenguer de Brufaganyes i Berenguer 
Borrac. Tanmateix, 1'estada de fra Pere Rossell a la vila sembla mes aviat pro-
ducte de 1'interes que aquests mestres tenien per 1'obra de Llull, que haurien 
conegut a 1'Estudi General de Lleida, que no pas a 1'existencia d 'un nucii 
important de lullistes a la ciutat. 
Lautor clou 1'article amb un excursus en que posa en dubte 1'estada de fra 
Vicent Ferrer a Cervera com a predicador pocs anys despres d'haver-hi estat fra 
Pere Rossell. 
Ferran Moreno 
32) Pereira, Michela, «"Medicina" in the Alchemical Writings Attributed to 
Raimond Lull (14th-17th Centuries)» 
33) Pereira, Michela, «Mater medicinarum. La tradizione delFelixir nella medi-
cina del XV secolo» 
Dos treballs de la persona que mes a contribuVt a 1'avanc dels estudis sobre 
el mdn de 1'alqufmia pseudoluli iana, no tan sols posant ordre en una casa que 
abans ens semblava bastant caotica. sind especificant el paper d'aquesta alquf-
mia dins la historia mes general de Falqufmia, de la qufmica i de la medicina. 
Es dins aquesta darrera categoria que cauen les observacions de 1'autora en els 
estudis ara ressenyats, es a dir, les possibilitats d 'una «pedra Filosofal» no tan 
sols com a «medicina» per transmutar metalls en or o plata, sind per la seva 
capacitat de restaurar els desequilibris entre qualitats (entre els elements o entre 
els humors), d 'actuar com a medicina en el sentit mes acceptat del mot. Perb no 
com a medicina especffica per a una malaltia concreta, sind com a cos unic. es 
a dir, «unum corpus medicinale universale ad quod omnes particulares medici-
nae reducuntur», o com diu el Testamentum pseudoluli ia, «mater et imperatrix 
omnium medicinarum». 
Per la seva capacitat de suprimir les impureses i corrupcions no tan sols dels 
metalls, sind tambe del cos huma, podia actuar com un elixir que prolongas la 
vida humana. Al mateix temps, per la seva puresa (la dest i l iacid del vi, per 
exemple, presa com a manera d'arribar a la seva vertadera essencia) era equipa-
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rable a la «quinta essencia» del mon supralunar. A mes a mes, hi havia un valor 
simbolic que equiparava aquesta perfeccio material a un «Christus medicina-
lium rerum». Finalment cal afegir que Talquimista no treballava des d 'una 
intervencio externa, sino que duia a terme les operacions mateixes de la natura, 
actuant-hi a l 'interior i segons les seves propies regles, cosa que 1'emparenta 
amb la filosofia natural de 1'epoca. 
Als dos escrits ressenyats 1'autora repassa la historia del caire teoric de l'al-
qufmia des de Roger Bacon, i destaca el paper fonamental del Testamentum 
pseudolull ia en la formacid de 1'aspecte medic. Al segon dels dos escrits res-
senyats, suggereix el paper de 1'alqufmia com a medicina alternativa, despres 
que la tradicional s'havia mostrat ineficag contra la pesta negra. Tambe mostra 
com el caire medicinal de 1'alqufmia es va salvar de la condemna eclesiastica de 
la part que feia referencia a la transmutacio dels metalls, els practicants de la 
qual una bul-la papal (com tambe un escrit d 'Eimeric) de principis del s. XIV 
va condemnar com a falsaris. 
En 1'article en angles ressalta mes una tradicio posterior italiana de 1'alquf-
mia medicinal pseudolul-l iana, de 1'orfebre florentf del s. XV, Lorenzo da 
Bisticci, i de dos metges i alquimistes escocesos del x. XVII, seguidors de 
Robert Fludd, que treballaven a la cort dels Medici. A 1'article en italia, curio-
sament, ressalta mes una tradicio anglesa, sobretot d 'un capella d 'Enric VI. 
John Kirkeby, que l'any 1455 havia fet copiar, o en part va copiar ell mateix, el 
bell manuscrit d'Oxford, Corpus Christi College 244, 1'tinic que conserva una 
redaccio bilingiie (llati i catala) del Testamentum, i que va passar a finals del s. 
XVI a ser propietat de John Dee. 
A. Bonner 
34) Raible, Die Semiotik der Textgestalt. Erscheinungsformen und Folgen eines 
kulturellen Evolutionsprozesses 
Aunque el hablar humano es unidimensional, su fijacion textual es bidimen-
sional. La representacion grafica del texto ha evolucionado considerablemente a 
traves de los tiempos. La organizacion interna de un texto y su diferente fijacion 
es un proceso de enorme relevancia cultural dentro del desarrollo de los sistemas 
de comunicacion. Las diferentes fases de ese proceso van dictadas sobre todo 
por la necesidad imperiosa de potenciar la capacidad de informacion a traves de 
las limitadas posibilidades de la representacidn grafica del lenguaje. En el desa-
r ro l l o p r o g r e s i v o de las f o r m a s de e x p r e s i o n e s c r i t a j u e g a un pape l 
importante, ademas de la exposicion grafica de formulas matematicas, la expo-
sicion de la metodologfa sobre el arte de la memoria, de enorme relevancia en la 
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historia de la cultura. El autor expone (pp. 29-33) el papel del Ars lulliana en 
esa importante veta como temprana expresion de la memoria «inteligente» que 
tendria en el siglo XVII su momento culminante. 
F Domihguez 
35) Ramis, Ramon Llull: Una breu aproximacio al seu pensament 
Una introduccio al pensament lul l ia de nomes divuit planes expressament 
destinada als joves estudiants. Esta dividida en vint apartats que cobreixen cai-
res tan diversos de la trajectoria intel lectual del beat com ara 1'Art, la filosofia, 
la teologia, la contemplacio, l 'apologetica i les seves doctrines socials i polfti-
ques. El llibret acaba amb una bibliografia resumida. Comprimir una obra tan 
complexa com la de Llull en un espai tan reduit es una tasca dificilfssima que 
1'autor ha duit a terme de manera molt adequada als fins pedagogics cercats. 
A. Bonner 
36) Reinhardt, «Un musulman y un judfo prueban la verdad de la fe cristiana: la 
disputa entre Abutalib de Ceuta y Samuel de Toledo» 
Ressenyat sota el niim. 13 mes amunt. 
37) Ripoll, Manuel, Lulismo. Impresos y manuscritos 
Una obreta que te un interes bibliografic molt superior al que hom espera-
ria d ' un cataleg de l l ibreter de vell . Descr iu de ta l l adament 235 llibres i 
manuscrits de Llull i sobre Llull, molts dels quals no apareixen en les biblio-
grafies anteriors de Rogent i Duran o de Brummer, a les quals servira de 
complement utilfssim. 
A. Bonner 
39) Rossello Bover, Pere, «La figura de Ramon Llull en 1'avantguarda catalana: 
J. V Foix i Josep Palau i Fabre» 
Lobra i la figura de Ramon Llull han quedat reflectides en els moviments 
literaris catalans contemporanis, des de la Renaixenca fins a les avantguardes. 
En aquests ultims moviments, les trobem reflectides, fins i tot, en autors perta-
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nyents a les avantguardes franceses, com Max Jacob, Andre Breton i Paul 
Eluard. Rossello Bover ofereix una panoramica de la presencia de la figura i 
1'obra de Llull en les avantguardes catalanes. Concretament, en 1'obra de dos 
autors representatius de 1'avantguardisme d'abans de la guerra i de la postguer-
ra: J. V Foix i Josep Palau i Fabre. 
Quant a Foix, Rossello Bover assenyala la diferencia que existeix en el 
reflex de Llull en 1'obra de creacio i en els articles que Foix dedica al Beat entre 
1933 i 1935. En aquests, un Foix «nacionalista» reivindica un Llull «politic» i 
«realista», un Llull que te forca punts de contacte amb el d 'Eugeni d 'Ors (a 
traves del qual el noucentisme converti el lu l l i sme en la filosofia nacional de 
Catalunya). A 1'obra de creacio, en canvi, es mostra mes interessat en el Llull 
poeta i en el Llull personatge. Foix encapcala obres seves amb citacions d'obres 
de Llull o converteix el Beat en protagonista d'algun dels seus poemes. La fina-
litat de 1'aparicio de Llull en 1'obra de creacio te tres vessants: reforcar 1'actitud 
«surrealista», posar-lo en relacio amb el tema de 1'oposicio entre seny i follia i 
reforcar el tret de l 'arcaisme de la seva poesia. 
Quant a Palau i Fabre, Rossello Bover diu que, com a poeta que es, s'interes-
sa mes per la figura humana i literaria de Llull que no pas per la seva veritat 
cientffica, i reivindica la condicio d'alquimista que s'ha atribuit a LIull. Segons 
Palau i Fabre, el pensament lul-lia tindria una base alqufmica que es manifesta, 
sobretot, a YArt. D'altra banda, Palau situa Llull dins una Ifnia de pensament 
caracteritzada per la follia i la marginacio. Aixo el porta a relacionar-lo amb el 
corrent surrealista i, a partir del Llibre cVamic e Amat, preten equiparar 1'expe-
riencia mfstica del Beat a les experiencies surrealistes, pel que tenen una i altres 
d'onfric i d ' imaginari. Ara be, Rossello Bover apunta que cal tenir en compte 
que Palau i Fabre fa sovint lectures subjectives i quasi sempre descontextualit-
zades de 1'obra de Llull. Rossello assenyala encara dos aspectes que Palau i 
Fabre remarca en Llull: la seva modernitat i ser 1'iniciador de la literatura cata-
lana; i la influencia de Llull i del Llibre d'Evast e Blaquema sobre el Quixot de 
Cervantes, una influencia que Rossello considera poc tangible. 
Ferran Moreno 
40) Rubio «Las relaciones entre fe y razon en Ramon Llull segiin el capftulo 
154 del «Llibre de contemplacio» 
Tenir present que 1'obra de Llull fou sotmesa a una forta evolucio i barrar-se 
aixf el pas a interpretacions de validesa global, es una actitud hermeneutica 
acceptada gairebe per tothom. I en el cas del Llibre de contemplacio aixo adqui-
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reix unes formes particulars, perque es una obra «preartfstica» (per emprar un 
concepte titil, encara que no del tot adequat) i perque les condicions de la seva 
redaccio no ens son prou conegudes. 
Larticle que comentam respon a aquest fet delimitant la seva analisi al capf-
tol 154 del Llibre de contemplacio. El capftol forma part de 1'extens tractat dels 
«senys espirituals». Aquest es un conjunt de capftols que pertanyen al volum 
segon de 1'obra, sense una estructura gaire precisa, pero on es troben reflexions 
claus per al sistema lull ia. El 154 tracta un tema (el de la fe i la rao) que no 
guarda gaire relacio amb el que tracten els capftols veins. Possiblement perque 
el capftol es sols i l lustracio del tema general de la distincio, es a dir, el sentit 
espiritual de la cogitacio. 
Lautor ha dividit 1'article en dues parts. En la primera 1'estudia des d'una 
perspectiva «teologicofilosofica» i en la segona ho fa des d 'una perspectiva 
«literaria». La primera part segueix el text analitzant-lo per trfades de paragrafs i 
dividint-lo argumentalment en dues parts. Una seria una part d 'argumentacio 
ascendent (1-18). mentre la segona presentaria una reflexio descendent (19-30). 
La primera argumentacio serveix per definir fe i rao, per presentar les propietats i 
el funcionament respectiu, indicar com les relacions entre les dues poden superar 
la seva ocasional contrarietat i arribar a una cooperacio en vistes a la demostracio 
de la fe vertadera. Crec que 1'autor de 1'article, que segueix amb claredat les pas-
ses de l 'argumentaci6, no destaca suficientment la centralitat d'aquest tema. La 
«concordanca» entre fe i rao que vol afirmar Llull es aquella que se segueix en 
afirmar que la rao pot demostrar si una fe es vertadera, en jutjar de la veritat de 
les afirmacions de la fe a partir de la definicio (racional) de Deu. Aixo es sols 
possible si s'han delimitat be les propietats de la fe i de la rao, els seus camps i 
modes de procedir. Aquesta es precisament la funcio de la cogitacio, prcscntar als 
altres sentits espirituals, i conjuntament a les potencies de 1'anima. 1'objecte espi-
ritual de forma clara i delimitada (hom podria dir, fixar el focus d'atencio). 
La segona part del capftol es presentada com de «tipus descendent». mes 
concretament, com un «lis logic de les <dignitats> divines». Tem que els termes 
puguin induir a confusio. Els paragrafs analitzats (22-30) el que fan es argu-
mentar, a partir del que s'ha demostrat, com s'esvaeixen les dificultats indicades 
abans (4-12). Aixo, pero, no anul-la les explicacions que en fa Rubio. 
Voldria indicar a 1'autor un punt, que crec interessant, i que no veig comen-
tat. En el paragraf 12 Llull posa com a exemple la «natura» i «proprietat» del 
foc; crec que s'ha d'entendre que parla del foc simple. Lexemple conte els ele-
ments basics que Llull cerca mostrar en la relacio entre fe i rao, on la fe seria 
com el foc: superioritat (el foc roman sempre sobre els altres elements), es mes-
cla amb els altres (la mescla dels elements simples no es composicio), «enno-
bleix» els altres elements (un tema que te. a mes, connotacions ontologiques). 
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La segona part de 1'article de Rubio avanca una analisi «literaria» del capi-
tol, o mes exactament, d 'alguns paragrafs del capftol. Lautor parteix de 1'opinib 
que Llull procedeix amb una «organitzacio dual dels continguts» per arribar a 
solucions ternaries. Les oposicions analitzades mostren el recurs als termes 
homonims, antonims i sinonims. 
Aquest exercici hauria de ser una invitacio. Seria molt profitos que els afec-
cionats a aquests estudis analitzassin els textos lul-lians amb diversos metodes. 
El Llibre de contemplacio testimonia una tensio, que sera permanent, entre la 
construccio del text com a «mirall» i el text com a «figura». I aixo fa que, a part 
de tots els estudis sistematics, ens sia necessari un estudi literari, en tots els 
sentits del terme. 
J. Gaya 
41) Rubio, Literatura i doctrina al «Llibre de Contemplacio» de Ramon Llull 
Tal com diu el subtftol del llibre, es tracta d 'un estudi formal i de continguts 
del primer volum del magne Llibre de contemplacid lul l ia. que pot molt ben 
servir d'introduccio a una obra sempre esmentada pero molt desconeguda, dc 
diffcil maneig per les seves dimensions i per la varietat de temes que conte. 
El treball de Josep E. Rubio em sembla rellevant perque contribueix a com-
provar analfticament algunes de les afirmacions mes corrents sobre aquesta 
obra: que es tracta del primer assaig d 'obtencio d 'un metode de recerca sis-
tematica i exhaustiva de la veritat: que en aixo i en molts dels procediments 
emprats, anuncia el que despres prendrii «forma i manera» (com ens diu la Vita 
coaetanea) en 1'Art. 
Lanalogia entre la divinitat i la creacio, basica en el pensament simbolic 
medieval com tambe en el de Llull. implica en el Llibre de contemplacid una 
organitzacio dual de la materia i, en molts casos. de la forma que aquesta pren. 
De manera que «les oposicions tenen una valua gnoseologica. ja que permeten 
arribar al coneixement de la veritat a traves del seu contrari» (pag. 34), es el 
que Rubio anomena «coneixement per la negativa». Aquesta forma de procedir, 
basica en la recerca lul-liana del sistema exhaustiu de coneixement universal, 
1'analitza 1'autor mitjancant un repas argumental minucios del primer volum del 
Llibre de contemplacid, que es dedicat a la divinitat. Com aquest procediment 
determina la frase, el versicle i la trfada de versicles en que s'organitzen els 
capftols i les distincions del llibre, s 'estudia a la tercera part del treball de 
Rubio. 
A. Soler 
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42) Sanchez Nogales, Camino del hombre a Dios. La teoiogia natural de R. 
Sibiuda 
El libro, que consta de un prologo, ocho capftulos y un epflogo y un apendi-
ce. constituye una obra verdaderamente importante para conocer la problemati-
ca textual y el pensamiento filosofico-teologico de Sibiuda. 
El capftulo primero trata de las fuentes (manuscritos y ediciones de la obra 
de Sibiuda) y de la bibliograffa sobre el autor. Llama la atencion que en una 
obra realizada con tanta minuciosidad exista una diferencia de cinco manuscri-
tos a favor del catalogo presentado por Alain Guy (1990), frente a uno (el de 
Sevilla) de Sanchez Nogales. Habla seguidamente el autor del contexto histori-
co-cultural de Sibiuda (cap. II), de su obra (cap. III) y de las rafces ideologicas 
de su pensamiento (cap. IV). Los capftulos V, VI, VII y VIII tratan respec-
tivamente de la antropologfa. de la metodologfa y de la teologfa natural de 
Sibiuda. 
En una revista especializada en lulismo, como es Studia Lulliana, conviene 
centrar la atencion en aquellos aspectos que tengan una conexion con Ramon 
Llull o el lulismo. Tal sucede en este caso, cuando el profesor Sanchez Nogales 
plantea en el epfgrafe 3 del capftulo IV la «ubicacion de Sibiuda en el ambiente 
filosofico cultural de Cataluna» y estudia en tres apartados la genesis intelec-
tual y arquitectonica del Liber creaturarum, el fondo, comiin de la tradicion 
filosofica catalano-peninsular, la filiacion luliana de Sibiuda. 
Sanchez Nogales reconoce desde un principio que su estudio no pretende 
otra cosa que enriquecer «con otras aportaciones y contrastes crfticos» el capf-
tulo XX de la Historia de la Filosofia espahola (1943) de los he rmanos 
Carreras Artau. Y a fe que no va mas alla de la estructura del capftulo mencio-
nado, anadiendo linicamente pequenos detalles aportados por el propio Sanchez 
Nogales o por las investigaciones realizadas post-Carreras Artau. 
Se trata de ubicar Sibiuda en el ambito filosofico catalan y determinar indi-
rectamente su nacionalidad catalana mediante la definicion de la naturaleza de 
su apellido. En este aspecto, frente a las catorce variantes del apellido aportadas 
por los Carreras Artau o las veinte ofrecidas por Jose M. Garcfa Gomez Heras 
(1977) o por Alain Guy (1988), el autor del libro presenta cincuenta y dos. 
Referente a la genesis arquitectonica de la obra de Sibiuda y a los rasgos de 
la tradicidn filosofica catalana que asimila, Sanchez Nogales no solo sigue el 
desarrollo de los Carreras Artau, sino que, dado que este aspecto es solo un epf-
grafe dentro del libro que comentamos, tampoco lo excede; incluso en algunos 
aspectos es inferior. La diferencia esta en la aportacion de las citas que hace el 
profesor Sanchez, inexistentes en Carreras. 
Respecto a la filiacion luliana de Sibiuda, el profesor Sanchez Nogales dedi-
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ca unas siete paginas a definir y determinar las opiniones de diferentes autores 
al respecto, clasificandolas en tres grupos: el de los que defienden la filiacion 
luliana de Sibiuda, pero restringen las influencias (Gesner, 1545; cardenal Bona, 
1694; P. Pasqual, 1778; cardenal Gonzalez, 1886; Stdkl, 1889; Alles Escriba, 
1939). El de aquellos que niegan la filiacion luliana, aunque reconocen ciertas 
afinidades (G. Campayre, 1872; Avinyo, 1935; Mario Martins, 1948). El de los 
autores mas modernos, que defienden la filiacion luliana de Sibiuda, pero no 
aceptan su d i s c ipu l ado (Ma i soneuve , Ca r re ra s Ar tau , Gi l son . Chevalier , 
Stegmiiller, Batllori, Guy). Cuando el autor entra a detallar las caracterfsticas 
generales lulianas y las notas especfficamente lulianas de Sibiuda vuelve a 
beber a raudales en Carreras Artau. Incluso en este caso se aprovecha de 
muchas citas de los Carreras. 
En su conjunto, es evidente que quienes pretendan entrar en el analisis del 
pensamiento del Sibiuda no podran prescindir desde ahora de la consulta del 
libro del profesor Sanchez Nogales. 
S. Trias Mercant 
43) Schein, Fideles Crucis: The Papacy, the West, and the Recovery ofthe Holy 
Land 1274-1314 
This ambitious book challenges a number of widely held assumptions about 
the entire crusade endeavour in the period between the Second Council of 
Lyons in 1274 and the aftermath of the Council of Vienne to 1314. Traditionally, 
historians have perceived the fall of Acre to the Muslims in 1291 as a traumatic 
event which signalled the end of the «classical» period of the crusades and the 
arrival of the «later» crusades—a period of sterile planning during which the 
crusades had little widespread emot iona l appeal or spir i tual compuls ion . 
Schein's basic thesis argues instead that it is necessary to look back to the early 
1270's, following St. Louis' failed crusade against Tunis, to find the sources of 
the new ideas and attitudes about crusade in this «later period» and that, despite 
the inability of the West to launch a large scale crusade during this period, ent-
husiasm for the endeavour remained widespread and continued to influence 
both royal and papal policy-making. 
One of the most valuable aspects of this book is the wide range of sources 
which Schein draws upon to support her basic contention. Fideles Crucis stems 
from her research on the effect which the fall of Acre in 1291 and the subse-
quent loss of the Holy Land had upon the West in terms of crusading ideology. 
public opinion about crusading, crusading strategy, subsequent planning for cru-
sades, and so on. In investigating these questions, Schein goes beyond conven-
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tional crusade documents such as De recuperatione Terre Sancte treatises, and 
attempts to utilize almost every type of written source imaginable: vernacular 
literature, prophetic treatises, sermons, charters, diplomatic literature, legal 
texts, and all sorts of correspondence (the only important exception seems to be 
wills). The result of this approach is a richly nuanced and layered picture of the 
theoretical , financial, and political complexit ies surrounding the crusading 
movement in this period. 
Schein's thesis is most convincing in terms of basic crusading strategy, and 
on that subject it is convincing indeed. Meticulous examination of the sources 
demonstrates that the changes in strategic approach to crusading (such as calling 
for a passagium particulare rather than passagium generale, paying closer atten-
tion to economic embargoes, the professionalization of crusade armies, and so 
on) do indeed stretch back to the suggestions circulated in crusade memoirs 
requested by Pope Gregory X in connection with the Second Council of Lyons. 
Does this mean that the fall of Acre had no substantial effect on crusade plan-
ning and strategies? Schein adeptly traces the development of the new approa-
ches to crusading and argues that the tragedy of Acre served as a catalyst for 
these innovations and helped to crystallize them in the subsequent decades until 
the Council of Vienne. 
It is on the questions of public opinion, attitudes towards the crusade, and 
crusade ideology generally in this period that Schein's conclusions are less 
satisfying. This is partly because on these issues she attempts simultaneously to 
elucidate the sources and to deal with some substantial historiographical contro-
versies (see the introduction, pp. 1-13) in the context of a chronologically rather 
than topically organized discussion of these sources. This approach leaves the 
reader with salient and provocativc observations on a number of essential ques-
tions for the study of later crusading (for example, the relationship of crusade 
and peaceful evangelization, the eschatological context of public opinion about 
crusade, common attitudes towards crusades aimed at places other than the Holy 
Land, and changes in papal practices of granting crusading indulgences) but 
because the evidence for these conclusions is scattered throughout the book the 
conclusions themselves occasionally appear ambiguous. On the other hand, 
Schein very sensibly acknowledges the limitations of her sources, particularly in 
the area of public opinion, and seeks to avoid any generalizations which go 
beyond the explicit evidence offered by them. 
Amongst the evidence Schein uses to support her thesis are several texts by 
Llull which he devoted to the support of the crusade movement. Thus scholars 
interested in Ramon Llull will find this book both interesting and useful because 
it places LlulTs own opinions about crusading squarely in the context of general 
m 
European planning for and theories about the crusades after 1270. Schein sum-
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marizes LlulTs crusade plans treatise by treatise in the appropriate chronological 
sequence, carefully noting changes and variations in his ideas. These ideas are 
compared to those of his contemporaries. particularly in terms of military strate-
gies for the launching of a successful crusade. Schein concludes that Llull 
demonstrated a remarkable currency with contemporary ideas about crusading 
and a marked awareness of practical theological problems such as walking the 
thin line between voluntary and coercive conversion. 
While a close study of Llull is obviously not Scheins objective, nonetheless, 
her demonstration of Llulfs familiarity with contemporary ideas on a number of 
topics related to the crusade bears some implications for our understanding of 
Llulfs place in his society. Perhaps Llulfs opinions were not as marginal as 
some of his own works such as the Vita coaetanea and Phantasticus would lead 
us to assume. At the very least, Schein's observations suggest that although 
some of LlulFs ideas about social and ecclesiastical reform may seem utopian, 
he had a much stronger grip on the realities of his age than some scholars have 
allowed for. 
In general, Schein's treatment of Llull is balanced. She rightly sees LlulTs 
interest in the crusades as subordinate to his ultimate goal of converting all peo-
ples to Christianity and in this connection acknowledges his activites on behalf 
of educating missionaries and establishing language schools. Schein asserts that 
Llull was a Franciscan tertiary, but she also points out his connections with the 
Dominican Order. And, although I believe Llull had a much more ambiguous 
early position on crusades than Schein would suggest (she cites only the anti-
crusade passages from Blaquerna, without noting that the same work contains 
passages which support armed conflict with the infidel if necessary), it is true 
that Llull only emerges as an explicit partisan of crusading after 1291. Her pre-
sentation of LlulFs ideas about crusades would have benefitted from consulta-
tion of texts other than the treatises and petitiones in which Llull adheres more 
strictly to the topic of crusading. For example, her discussion of the impact of 
the fall of Acre would be enhanced by comparing Llulfs criticisms of church 
and society and their relationship to the West's inability to recover the Holy 
Land as they appear in L l u l f s Petitio Raymundi in concilio generali, his 
Phantasticus, or even De civitate mundi to the works of Thadeo of Naples, 
Ricoldo of Monte Croce or the anonymous De excidio urbis Acconis, all written 
in response to the loss of the Holy Land. Her arguments about the importance of 
Philip the Fair in European policy-making on a number of issues would be sup-
ported by an awareness of the treatises, such as the Liber natalis or the Liber de 
participatione Christianorum et Sarracenorum in which Llull seeks Philip I V s 
support for his plans for mission and crusade and addresses him as «pugil eccle-
siae et defensor fidei christianae» (even though he beseeched other Christian 
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rulers for support, too). Moreover, Schein's attempt to understand public opi-
nion about crusades and the Holy Land after 1291 would benefit from an 
attempt to understand why people such as Llull began to write crusade treatises. 
Was LlulFs new attention to the question simply part of a general European res-
ponse to the fall of Acre? Or did he think that by attaching his visionary goals 
about conversion and reform to crusade treatises they would reach a wider 
audience? If so, who was his intended audience? Who would be reading the 
crusade proposals? 
On the other hand, some of Schein's statements about Llull are mystifying. 
In one instance she states, «Fidenzio, Ricoldo of Monte Croce, and probably 
also Ramon Lull envied the wealth and economic prosperity of the Moslems» 
(p. 97). It is difficult to see how concern about the wealth of the Muslim world 
and calls for economic embargoes against Egypt constitute envy, either personal 
or societal. Llull is cited together with Charles II of Anjou and Fidenzio of 
Padua as being pessimistic about traditional methods of recruitment for crusa-
des and as rejecting the traditional general crusade after 1291 (p. 100), even 
though he had supposedly demonstrated no clear interest at all in the crusade 
prior to that date. In De fine, Llull is said to condemn to hell those who oppose 
his plan for unification of the military orders (p. 197), where in reality he is 
reminding Christians of the threat of damnation for anyone who fails to partici-
pate in the great task of reclaiming and reforming the whole world for God— 
namely, bringing it to its appointed end (hence De fine). Schein unhelpfully 
repeats H. WieruszowskFs evaluation of LlulFs political and ecclesiological 
ideas as being anachronistic and states that Llull «assigned to the papacy abso-
lute supremacy over the entire world» and «accepted the practical necessity of a 
civil authority...but saw in it an 'inevitable evil '» (p. 104). Shc gives no sources 
for this last statement; the papacy was assigned responsibility for bringing the 
whole world to Christianity—a call to universal spiritual rather than political 
lordship; and finally, it seems exaggerated to call LlulFs ideas about politics 
and the Church anachronistic in the age of Boniface VIII and the Spiritual 
Franciscans with their ideas of «angelic popes». It is hard to believe that Llull 
could be so in tune with contemporary crusade strategy and so old-fashioned in 
all his political ideas. 
Nonetheless, I believe this book is valuable for placing one aspect of LlulFs 
thought and activities on behalf of the negotium Dei (to use his own words) in a 
broader and painstakingly drawn context which illuminates some of his posi-
tions on these topics. And clearly, Llulfs works in turn can help historians of 
the later crusades in their attempts to understand a very complex period in cru-
sading history. Indeed, although some will doubtless disagree with a number of 
Schein's contentions about the whole crusade enterprise from 1274-1316, it will 
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be the rare scholar of the crusade in the middle ages who will not find this book 
useful and benefit from consulting it. One minor caveat to the reader: the book 
is poorly edited and is filled with numerous typographical errors which unfortu-
nately detract from its readability. 
Pamela Beattie 
44) Sequero, «Aproximacid al Libre de Vorde de cavalleria del beat Ramon 
Llull» 
Sdn diversos els textos que van provar de donar resposta a la situacid de 
malestar i d'inadaptacid que experimentava la cavalleria cap a la darreria del 
segle XII i durant el XIII. El Llibre de Vorde de cavalleria s'inclou de ple en 
aquesta tendencia reformista. Larticle de M. Angels Sequero parteix d'aquesta 
realitat social canviant a 1'hora d'explicar el tractat lul-lia: la puixanca de les ciu-
tats, juntament amb 1'augment de poder de la monarquia, va propiciar en la 
noblesa una actitud a la defensiva. Lanalogia que el proleg de la versid francesa 
del llibre estableix entre Deu, els planetes i els cossos terrenals per una banda, i 
el prfncep, els cavallers i el poble per 1'altra, serveix a 1'autora, que no n'indica la 
procedencia, per marcar 1'espai simbdlic que Llull atorga a la cavalleria. A conti-
nuacid es fa una descripcid del contingut i la finalitat de les distintes parts que 
componen 1'obra, s'esmenten les qualitats que ha de tenir tot escuder que aspiri a 
convertir-se en cavaller i s'enumeren les funcions socials propies dels membres 
de 1'orde. En definitiva, es tracta d'un treball que generalment es limita a glossar 
les paraules de Llull sense assajar-ne cap tipus dMnterpretacid, i que massa sovint 
es dol dTina excessiva dependencia d'estudis anteriors. no sempre prou digerits. 
que actua com a llast davant de la possibilitat d'aportacions inedites. 
J. Santanach 
45) Serverat, «Les stigmates de l 'ami. Autour de quelques reminiscences «fran-
ciscaines» chez Raymond Lulle (1232-1316)» 
46) Serverat, «Une contribution au mythe de Tolede: la «Parabola gentilis» du 
lulliste Thomas le Myesier» 
47) Serverat, «Chanter a deux voix. Poesie et alterite chez Ramon Llull» 
48) Serverat, «Penser le progres au Moyen Age. Une doctrine lulliste et sa 
posterite en France» 
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A 1'article (47) Serverat estableix una fita en la cronologia dels seus estudis 
-sobre el Llibre cVamic e Amat (= LAA). Distingeix entre un apropament contex-
tual, que llegeix el text com «expressid literaria» d'un pensament, i un apropa-
ment per l '«economia interna de 1'obra», com a literatura. Segons aixb (45) 
podria esser inscrit en la primera etapa i (47) en la segona. 
Efectivament. 1'objecte de (45) consisteix a identificar en alguns passatges 
de LAA explfcites reminiscencies franciscanes. Sdn dos els temes analitzats. Per 
una part, s'afirma que els «secrets d 'amor» (LAA 75) i «secrets d 'amat» (LAA 
74) introdueixen el conflicte de la seva manifestacid. El tema es posa en relacid 
amb els estigmes de Sant Francesc d'Asi's, segons la narracid de la Legenda 
maior. A traves seu s'acudeix al testimoni bfblic de Tob. 12, 7. S'hi afegeix 
encara el tema del «rostre» de 1'amat (LAA 169). 
El segon cas es el tema de les «osts» que porten «senya d 'amor» (LAA 156), 
que es relaciona amb una visid de Sant Francesc, narrada tambe per la Legenda 
maior, i posada en connexio amb Apc. 7. 1-7. 
Com a conclusid de la seva analisi 1'autor afirma la «quasi-certesa moral» 
de reminiscencies de la Legenda en LAA, qualificant-lo de «peces solides, en 
lloc de restar a les sempiternes observacions sobre el "franciscanisme" difiis del 
beat». A mes de veure-hi clarament una «filiacid biblica». Tot aixd no obstant, 
no s'ha d'oblidar «la capacitat formidable de Llull per "interioritzar", repastar 
els materials, al servei del seu propi projecte poetic i filosdfic». 
La segona conclusid adverteix que s'ha d 'anar en compte «pel fet que les 
reminiscencies franciscanes, disseminades arreu de Fobra de Llull, sdn lluny de 
constituir un sistema coherent». 
Pens que Finteres del treball no resideix precisament en aquestes conclu-
sions. Lanalisi es completa, suggcrcnt, prou il-lustrada. Perd el recurs a temes 
que pertanyen als mes difosos en la cultura religiosa de 1'epoca, no semblen els 
mes indicats per concretar influencies en un o altre sentit. 
Segons s'ha indicat abans, (47) es proposa interrogar el «texte lui-meme», 
«ayant fait table rase de tous nos referents philosophiques». Com a fil conductor 
es proposen quatre parelles conceptuals: estil directe / estil indirecte, «cantar» / 
«parlar», corporcYtat / esperit, dialeg / monoleg. 
Hem de dir que les expectatives que aquesta proposta fa neixer, no es veuen 
del tot acomplertes en el que segueix. En no ser pel que fa al tema dialeg / 
mondleg, que es tractat molt mes extensament que els altres. A mes, 1'esquema 
inicial es diluit en una divisid de 1'estudi que consagra una part a «paraules d 'a-
mor e exemplis abreujats», i una segona a «cancons de Deu e amor». Aixd ser-
viria per distribuir el text segons la presencia de diferents generes, sense que en 
pateixi la coherencia estilfstica. Tendrfem, aixf, dos generes del camp de la 
narracid («paraules» i «exemplis») i un del camp de la poesia («cancons»). Es a 
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traves d'aquests generes que es defineix el moviment representat per les parelles 
de conceptes. Com tambe es mostra que a cada un dels generes s'hi verifica la 
presencia dels conceptes amb diferent grau dimportancia . 
S'hi afegeix, despres, una tercera part, on es parla d 'una «redescente vers la 
creation materielle», que vendria a contradir la manera usual d'explicar Llull: 
«on nous dit en effet que la contemplation des noms divins constitue le sommet 
a la foi pour la philosophie et la mystique lullienne». 
A 1'articie no hi manquen suggeriments aclaridors i que conviden al dialeg 
amb 1'autor. Pero, partint de la proposta que fa al comencament, hom hauria 
agraVt un poc mes d'ascesi discursiva i d 'economia d'espai. Pens que no ajuda a 
la claredat de 1'analisi semiotica identificar dependencies bfbliques del text o 
treure tantes conclusions, determinants per a 1'analisi, de la suposada inspiracio 
sufi de 1'obra. I encara: es possible una analisi semblant, descartant que tambe 
aqui VArs funciona com a «deep structure» textual? No pot esser que aquestes 
disfuncions provinguin de la nocio de «context» adoptada? 
Els altres dos estudis de Serverat s'ocupen de la posteritat de temes lul-lians. 
(48) ho fa en referencia a un passatge del Blaquerna, on Llull sembla periodit-
zar la historia en tres epoques i definint-les, diguem-ne, per metode apologetic 
apropiat: temps dels profetes (fe), de Crist i els Apostols (miracles), temps 
actuals (raons necessaries). Les paraules de Llull semblen apuntar clarament a 
una idea de progres en el genere huma, reflectit en el progres —des del punt de 
vista lul-lia— del metode apologetic. La idea es represa en Arbre de ciencia. 
Serverat cerca, en p r imer l loc, de definir 1'abast d 'aques t pensament , 
enquadrant-lo en la problematica teologica de 1'epoca i trobant estretes sem-
blances amb Enric de Gant. Despres identifica traces d'aquest pensament en 
els lul-listes francesos del segle XVII, Leon de Saint-Jean i Jacques Foiion. 
Lestudi aporta notfcies molt valuosos per a la historia del lul-lisme frances 
d'aquell perfode. 
(46) es tambe una bona contribucio a la historia del lul-lisme. En aquest cas 
es tracta de 1'analisi d 'un text de Le Myesier, de clara inspiracio lul-liana. De 
vegades resulten poc fonamentades les referencies al que s'anomena «mite de 
Toledo», mentre 1'analisi del text mateix serveix per comencar a dibuixar el 
pensament del propi Le Myesier. Objectiu aquest que prest haura d ' esse r 
escomes amb mes profunditat. 
J. Gaya 
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49) Serverat, «Lhonneur et la honte: le sens de YOrde de cavalleria de Ramon 
Llull» 
Lanalogia que Llull estableix al proleg del Llibre de Vorde de cavaiieria 
entre els set planetes que regeixen el mon sublunar i els set capitols en que divi-
deix el tractat es utilitzada per Serverat a 1'hora de fonamentar la hipotesi que el 
Llibre esta concebut com una escala amb tres codis successius de conducta: un 
per al cos, un per a 1'esperit, i un tercer d'intermedi per al cor, entes com a 
espai de les passions humanes, el domini de les quals seria la principal funcio 
del cavaller. Aquesta escala, al seu torn, se superposaria a un pla septenari basat 
en els set planetes esmentats al proleg, que ocupen una posicio cosmologica 
intermedia, per sota del cel empiri i dels estels fixos, pero per damunt del mon 
material, analoga a la posicio que ocupa la regla del cor en el microcosmos 
huma. D'aquf que 1'autor extregui que Ramon concep el seu tractat com una via 
mitjana en 1'existencia moral de 1'home, la via propia de la cavalleria, a mig 
camf entre la conducta purament material dels treballadors manuals i la plena-
ment espiritual del clergat. 
J. Santanach 
50) Simon, «The Church and Slavery in Ramon LlulTs Majorca» 
Ressenyat sota el niim. 13 mes amunt. 
51) Soler i Llopart, Albert, «"Enfre la vinya el fenollar"? La composicio del 
«Llibre d 'amic e Amat» 
Albert Soler es proposa d'analitzar el topic, que no comparteix, segons el 
qual el Llibre d'amic e Amat es una transcripcio directa i immediata d 'una 
experiencia mfstica de Ramon Llull. Tres fets haurien influit en aquesta concep-
cio, segons 1'autor: la identificacio entre Ramon Llull i Blaquerna, la funcio del 
Llibre d'amic e Amat dins 1'estructura del Llibre d'Evast e Blaquerna, i 1'exis-
tencia d'algun manuscrit de 1'opuscle independent del Blaquerna. 
Si Blaquerna es un alter ego de Ramon Llull, llavors el Llibre d'amic e 
Amat, dedicat a la vida contemplativa i mfstica del personatge, es autobiografic. 
Aquesta identificacio es troba, per primera vegada, a finals segle XVII en 
YE.xposicio de los Cantics del Llibre d'amic e Amat de sor Anna Maria del 
Santfssim Sagrament, apareix tambe a les Disertaciones (1700) del R Jaume 
Custurer, i a la Vida del Beato Raymundo Lulio del P. Antoni Pascual (1708-
1791). El romanticisme adopta aquest topic (Menendez y Pelayo, al proleg de 
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Fedicio castellana de 1881), que tambe ha estat recollit pels estudis lul l ians 
moderns. 
Soler creu que tambe ha influVt en aquesta concepcio una certa incomprensio 
del paper de Fopuscle en 1'estructura del Blaquerna. Per a la majoria d'estudio-
sos, «la diferencia d'entitat de les dues obres determina [...] dos moments tambe 
diversos de redaccio» (p. 17). Ara be, per a Soler. 1'estructura de 1'opuscle es la 
solucio mes adient per a informar el lector de la vida eremftica de Blaquerna i 
explicar 1'experiencia mfstica del personatge en tota la seva complexitat. 
Una altra rao adduida a favor de la independencia del Llibre cTamic e Aniat 
respecte del Blaquerna ha estat la presencia per separat de les dues obres en el 
cataleg mes antic d'obres lul-lianes que es coneix: el que conte VElectorium de 
Tomas le Myesier, llista que data de 1311. Tanmateix, de 1'analisi de la tradicio 
manuscrita que ha transmes 1'opuscle es dedueix que el Llibre d'amic e Amat 
no es va difondre mai per separat; el Liber amici et amati present a la llista 
esmentada es, segurament, la versio llatina de 1'opuscle, 1'unica que ha tingut 
una certa autonomia respecte de la novel-la. 
Finalment, 1'autor de 1'article aporta encara una altra prova a la tesi que 
soste: en cap dels 16 manuscrits medievals que contenen 1'opuscle hi ha els 366 
versicles que Llull es proposa d'escriure, com afirma al preambul, sino que n'hi 
ha 357. Aquesta mancanca es pot explicar facilment si es considera 1'opuscle 
com un capftol mes de la ficcio narrativa, un capftol escrit per a la novel-la. En 
aquest cas, la interrupcio es podria explicar amb mes facilitat: la corresponden-
cia versicles/dies de l'any seria nomes una referencia literaria. 
Lautor vol fer un toc d'alerta a la propensio a sobreinterpretar 1'opuscle i a 
condicionar-ne la lectura amb uns prejudicis que desvirtuen la realitat de 1'obra. 
Ferran Moreno 
52) Soler, «"Vadunt plus inter sarracenos et tartaros": Ramon Llull i Venecia» 
Ressenyat sota el niim. 7 mes amunt. 
53) Sugranyes de Franch, De Rainumdo Lulio al Vaticano II (articulos escogidos) 
Volumen homenaje al Profesor Sugranyes con motivo de su ochenta aniver-
sario. En el se recogen cuatro artfculos suyos sobre la apologetica luliana (pp. 
13-74) y uno sobre las afmidades de Bartolome de las Casas con Ramon Llull 
(pp. 107-121). 
F Domfnguez 
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54) Urvoy, Dominique, «Lidee de «christianus arabicus»» 
Fa ja mes de quinze anys, Urvoy publica el seu llibre Penser 1'Islam (1980). 
Amb ell obri un camf del tot renovador per a la investigacio de les relacions de 
Llull amb la cultura arab. D'altres autors han aprofitat aquesta nova perspectiva 
i fet altres aportacions significatives. Abans d 'Urvoy tambe Lohr havia marcat 
algunes fites decisives en aquests mateixos temes. Tot plegat venia a reforcar en 
uns termes mes clars que Llull visque fonamentalment amb els ulls posats en la 
cultura arab, perseguint 1'ideal de trobar la millor manera per convertir els 
musulmans. 
Pocs anys despres de 1'obra d'Urvoy, Lohr (1984) rescata unes paraules de 
Llull i el motto de Christianus arahicus servf com a definicio de la postura 
lu l i iana. El mot esdevingue paraula d'(auto)identificacio (Hayoun - Libera. 
1991). Per contra, Urvoy havia descrit el que ara torna anomenar «methode d'a-
daptation». Si ho he entes be, segons Urvoy la base d'aquest «metode» es possi-
ble si hom parteix de la distincio entre cultura (llengua, filosofia, costums) 
arabs, per una banda. i religio musulmana, per Faltra. Ramon Llull. almanco 
aproximadament, hauria operat a partir d'aquesta distincio. Amb una consegtient 
estrategia missionera, com molt be resumeix Urvoy. El missioner ideal es troba-
ria entre aquells arabs cristians (mossarabs) que en territoris de reconquesta par-
tien de la propia cultura iirab per proposar la fe cristiana als musulmans. 
Ideal vol dir tambe llunya. No sols 1'escassetat de notfcies, sino la ben cone-
guda logica dels fets, ens assegura que no hi hague res d 'a ixo a Mallorca. 
despres de la desfeta de 1229. Llull hague d'obrir-se el seu propi camf. I es 
aquesta situacio de partida el que ens porta a acceptar la distincio d'Urvoy. En 
tot cas, cal deixar encara oberta la porta per a mes discussio. La distincio es 
demostra per ara una bona clau interpretativa, pero no s'ha de fer de Ramon 
Llull el seu creador. La cautela amb que procedeix sempre Urvoy, es per reco-
manar a molts d'altres. 
Larticle recorda que en aquest tema, com en tants d'altres, s'ha de tenir ben 
present que en Ramon Llull hi ha tota una evolucio de! pensament i de les acti-
tuds. Com esdevingue el canvi? Atiya (1938), Lohr (1968) i Burman (1991) han 
aclarit la influencia sobre Ramon Llull per part de VApologia d 'Al-Kindi i de la 
Contrarietas Alfolica. Burman (que usa 1'expressid «Arab christian» pel con-
cepte de «Arabic-speaking-chris t ian») proposa dates a partir de 1305. Pero 
algunes de les expressions luli ianes referides al «credo» musulma, que li ser-
veixen per a 1'argumentacio, es troben ja en el Liber cle quadratura et triangu-
latura circuli, de 1299 (Gaya, 1979, p. 131). Urvoy no concreta la data del canvi 
de plantejaments . pero estudia com a mostra mes compler ta de la posicio 
lul i iana el Liber define. 
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El canvi progressiu es tradueix en una major incorporacio de fonts arabs. Per 
exemple, d 'alguns elements de la logica d'Ibn Sab'Tn, com mostra Lohr (1984). 
Sense contradir-ho, Urvoy discuteix que aquest «recurs», i d'altres semblants. 
sia suficient per establir la definicio de Llull com chhstianus arahicus. 
Tambe Ramon Martf conegue 1'arab i utilitza. molt mes que Llull. obres 
d'autors arabs. I certament, no es el christianus arahicus lullia. Almanco tenint 
en compte el retrat que en fa Llull, segons es comunament interpretat. Urvoy, en 
nota, planteja si la narracio de Llull no ha «estilitzat» un poc el personatge de 
Martf. Pens que el tema no esta tancat. On eren les obres arabs (inclosa la Ihya 
d'al-Gatzali) que Martf utilitza en la primera part de la Pugio fidei, conclosa en 
1264? Es massa provocador pensar en una utilitzacid compartida. El sentit dels 
projectes respectius era diametralment oposat. 1 si la negacio a discutir per auc-
toritates apareix ja en el Llibre de contemplacio, no resultaria estrany que el 
rebuig es dirigfs precisament al Pugio. 
Al terme de 1'enquesta som conduits a una nova paradoxa lul-liana. Del 
christianus arabicus primer (el mossarab) n'ha heretat el metode el tfpic reli-
giosus christianus bene in arabico litteratus. La proposta luMiana seria retornar 
(idealment) al primer per tal de formar religiosi arabici imbuits de l'estrategia 
d'adaptacio. 
J. Gaya 
55) van Koningsveld i Wiegers, «The Polemical Works of Muhammad al-Qaysi 
(fl. 1309)» 
Aquest article estudia una obra dc polemica musulmana contra els cristians 
produida per un mudejar que vivia a 1'Espanya cristiana a comencaments del 
s. XIV. El seu Kitdb Miftah al-DTn es conserva en un ms. arab a Alger i en cinc 
d 'una versio (o versions) aljamiades a biblioteques dc Madrid. El text es divi-
deix en tres apartats: ( I ) Una presentacio cronologica de la historia de la «verta-
dera religio». anunciada en 1'Antic Testament i al Nou, i finalment acomplerta 
per M u h a m m a d : (2) una discussio dels desfets militars dcls crist ians pels 
musulmans a Algeciras i Almeria l'any 709 (1309-1310), precedida d'una rela-
cio bastant sorprenent del celebre afer del Temple. el gran mestre del qual. 
segons 1'autor. s'havia convertit a 1'Islam; (3) una relacio de les emocions que 
aquests esdeveniments causaren en 1'autor, que acaba contant les seves propies 
experiencies com a musulma captiu en terres cristianes, i com havia pogut par-
ticipar en una disputa religiosa amb un monjo cristia bon coneixedor dels textos 
sagrats dc 1"Islam. 
Sembla que 1'obra va tenir gran popularitat entre la comunitat mudejar, i pel 
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fet que Fobra es contemporania als darrers anys de 1'activitat de Ramon Llull, 
Fautor suggereix que s'hauria d'investigar possibles connexions o semblances. 
Sembla mes aviat que es un exemple d 'una mena de polemica que empra auto-
ritats sagrades com Ramon Marti'. perb en un ambient forca mes popular, una 
que s'emparenta mes aviat amb disputes com la dTnghetto Contardo, igualment 
allunyades dels esforcos apologet ics lu l l i ans . Pero com a mostra d 'aques t 
ambient popular, aquest estudi es d 'un gran interes, i certament ens ajuda a 
comprendre els ambients en els quals Ramon Llull es movia o es volia moure. 
A. Bonner 
56) Watts, «Talking to Spiritual Others: Ramon Llull, Nicholas of Cusa, Diego 
Valades» 
Lautora repassa el Llibre del gentil de Llull, el De pace fidei del Cusa, i la 
Rhetorica christiana de Valades des del punt de vista dels seus respectius trac-
taments de «1'altre», es a dir, dels diferents interlocutors dels seus dialegs reli-
giosos. Pel que fa a la part lull iana, 1'unica part que el sotasignat se sent capaci-
tat per ressenyar, es en general correcta, perb molt breu. Practicament nomes 
discuteix el final de 1'obra, on els savis deciaren que no volen saber quina deci-
sid ha pres el gentil, a fi de poder continuar discutint entre ells. No menciona 
les presentacions que fan el jueu i el musulma de les seves respectives religions, 
tan importants a 1'hora d'avaluar la comprensid o no-comprensid de «1'altre» en 
el Llibre del gentil, A mes a mes, en prendre una sola obra com indicativa per 
tota 1'actitud de Llull, deixa de banda la matisacid i 1'evolucid (en certs aspcc-
tes negat iva) d ' a q u e s t a ac t i tud , cosa tan ben exp l i cada pel P. Colomer . 
Finalment. diria que en aquesta mena de discussid. s'ha de separar mes clara-
ment la nostra visid de final del s. XX de com hauria de ser una relacid amb 
«1'altre», i la que oferia 1'Edat Mitjana. Per molt que certs aspectes de Fapo-
logetica lul-liana no serien acceptables avui dia, si miram altres escrits de pole-
mica antijueva o antiislamica de 1'epoca, com tambe explica el P. Colomer, 
veim que amb el beat hi ha sovint (no sempre) un esforc bastant mes considera-
ble d'aproximacid. Es tambe evident que darrere aquest esforc potser de vega-
des no hi hagues res pus que un intent de captatio benevolentiae, i que final-
ment tot el que va fer fos «for conquest and conversion of spiritual "others"». 




A la sessio del Consell Academic del 20 de Juny de 1996 el Dr. Jordi Gaya, 
Rector de 1'Escola, presenta la dimissio al Consell —segons 1'ordre del dia— a 
causa del seu nomenament d 'un alt carrec a la Ctiria romana per un parell 
d'anys. Se li accepta la dimissio i se li agrai la seva dedicacio a 1'Escola. El 
mateix feu el Secretari —Pedro Ramis—, que continuara interinament fins al 
nomenament d 'un nou Rector, moment en el qual la fara efectiva. 
Hom proposa perfilar els trets del nou Rector: el candidat cal que sigui 
lul-lista de prestigi, obert cap a les Institucions politiques i academiques de 
l i l l a , pero tambe amb un vessant europeista i internacional, que sigui capac de 
cercar i donar a 1'Escola el prestigi i tambe els recursos que li fan falta. 
El Dr. A. Bonner, fins ara Vice-rector i ara Rector en funcions, exercitara les 
facultats del seu carrec i abans de tres mesos convocara de bell nou el Consell 
per a la provisio del Rectorat vacant. 
El Secretari en funcions 
Pedro Ramis 
Exposicio del LuHisme Rus 
Sant Petersburg 
Abril de 1996 
LTnstitut de Li teratura Russa (Casa Puixkin) de 1'Academia Russa de 
Ciencies, la Biblioteca de 1'Academia Russa de Ciencies, la Fundacio Cervantes 
i el COPEC (Cultura de Catalunya) conjuntament organitzaren a Sant Petersburg 
una exposicio sobre el lul-lisme rus, exposicio muntada per Vsevolod Bagno que 
j a hav ia escr i t un a r t i c l e sobre el t ema per a la nos t ra rev is ta (SL 3 3 , 
1993, pp. 33-44). S'hi van exposar diversos exemplars de quatre obres relacio-
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nades amb el lul-lisme rus: la Ciencia major en la redaccio original de Ian 
Belobodski, la Ciencia menor, una traduccio de YArs brevis luMiana feta del 
mateix Belobodski, una nova Ciencia menor, versio resumida de la Ciencia 
major, realitzada per Andrei Denissov, un dels ideolegs d'antiga fe, i finalment. 
la Retdrica de Belobodski . amarada d 'esper i t l u l l i a . Es interessant que es 
comenci a donar a coneixer a Riissia mateixa aquest fenomen curios d 'un 
lul l isme iniciat a finals del s. XVII per un noble polac, Joan Bialobocki (vegeu 
1'article d ' E . Gorsk i a SL 3 1 , 1991, pp. 4 1 - 5 2 ) , que havia es tud ia t a la 
Universitat de Valladolid i llavors va passar a 1'Esglesia Ortodoxa Russa, on va 
ser batejat com Andreu (i el seu cognom es va russificar com a Belobodski), i 
que aquest moviment lullistic que ell va iniciar es va escampar pel sector mes 
conservador de 1'Esglesia russa al s. XVIII. 
Tesis doctorals 
sobre temes relacionats 
amb Ramon Llull 
presentades darrerament 
Beattie, Pamela May, Evangelization, Reform and Eschatology: Mission and 
Crusade in the Thought ofRamon Llull, University of Toronto, 1995. 
Font Roig, Margalida, El Ars luliana en la historia de la logica, Universitat de 
Barcelona, 1993. 
Hames , Harvey Joseph, Judaism in Ramon Llull (1232-1316), Cambr idge 
University, octubre de 1994. 
Helmdach , Boris , Das Relationale im Denken Ramon Llulls, Grund- und 
Integrativwissenschaftliche Fakultat, Viena, desembre de 1994. 
Rubio i Albarracfn, Josep Enric, El «Llibre de contemplacio en Deu» de Ramon 
Llull (els orfgens de VArt lui-Iiana), Universitat de Valencia, 1996. 
Ruiz Simon, Josep Maria, L'Art de Ramon Llull i el pensament escoldstic: TArt 
de Ramon Llull i la teoria de la ciencia escolastica, Universitat Autonoma 
de Barcelona, setembre de 1996. 
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